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الحمػػػػالذلاهػػػػلبلاػػػػاللاهة ػػػػالضللاهالاهػػػػضللئػػػػالاه ػػػػلبهض ل  ػػػػلؤلاه ػػػػمالضللا لبهػػػػضللئػػػػال
الدوجػػو ا للن ػػافلالحاهػػضل الدلاهػػض ل اه ػػلبنل اه ػػلبـل نػػ ل ة   ػػاللزمػػالهػػ لشػػها ل لا هاهػػض ل
  ن لآه لذ بلاهف للاهغا ض ل الد زؿلاهئػا ض ل أح اللاهلضآفلقنول ا لل لاهئنمل ر ل الاهلبلأ ار
  صحالت لالأكض ينلالد ا ين ل  ن ل نلتةئهمللإح افلإلىليـو لاهاين ل لئا:
لف ػللجهػو لاهنغػوبلل؛توج هػال نم ػال ويػو  اقةػللز ػنل ضفػالاهاراتػا لاهن ػا  ضلهلػال
الاهنغػضللدػل ػفلف ػ تخل نػمإلىلحينل  ال ل)erussuaS.eD.F(ل"  توتيرفض ي ا ال"اهشهيرل
:للػلػػػػهئنػػملااػػلالل ػػضؼقػػال لل نم ػػض ل تػػػال لالتغػػػاللاههفػػضللتػػالضلاههػػػوااضلالأ ػػضل؛ل ػػفلهػػ تخ
 لغاي ػػػػضلاهعػػػػضؼل ػػػػنلهاراتػػػػتهااهوحػػػان لاه ػػػػ لللا منػػػػض للاهػػػػذلاتخػػػػل ل"اهن ػػػا  ا لاهئا ػػػػض" 
لهنتحن ل ت  يرالهن ةطل تهوي ال؛لاه  اق ينلاهاا نيل الخارجي
يتواصنوفللاه  وصل ن لاه ح ح ل أفلاهػ  للاه استضالللهناارتينلأفلثمل الهةثلأفل
ا لاهئا ػػضل ػػ ه لجايػػالي ئػػ للػػاه  ل  ػػال ػػنلاهن ػػا  لفػػا ةحيلح   ػػللأ لىللاهةحػػثل أحػػضل 
ةحػػثلالالخ ػػال لاهػػذل ئػػلل ػػنلتتػػالفليللباهػػل "ه ػػا  ا لاهػػ  "ل اػػول  يحوطػػ لي ت فػػ 
ل تآهفلالأجزال ل ترالطلالألضال    ال الجُ  ني  ل
للالدختنفػػضلأجلباػال أقوااػال"الإحاهػػض"للوتػالنهالال هػااضل ػػا ن لتنػالالخ ػال ل تتجن ػ 
 ػػنلأفلللالي ػػتغبلللػػبلاهةشػػضالخعػػايللػػػينفل أسمػػاللالإشػػػارنل الأسمػػاللالدوصػػػوهضكاه ػػمالضل ل
لآ ػػض ل يلػػاـلهاهلبحػػي ل دهػػالالأ ؿل ػػنل ت اتػػلالي ةػػسلاه ػػاليل  ػػ لل تئاهلػػا تئا لػػالي ػػوفل
جػػالزللو ل لاـز لاهػػور  لالاه  ػػوص ل   ػػ  اجػػالاهوجػػلقػػا  ر لاهتئػػاهيللهلهئجػػزه ل  ػػنلاػػلاصػػار ل
ل الأ توال نلاهف احضل اهةلبغضل اهف ضلالد هم لبح ايتفايللف  لالدت نموفل
تػير يرل هػ نلكػافلاػلال عنولػالالكػللكػلبـ لفإ ػ لالاهشػئضلركػنلركػينل أ ػينل  ػينل نػ لاه
اهشػػا ضللال فػػوسلاه ػػا ئينل قنػػويلاهلػػارلين ل لالجػػااؿلالصػػاؽلاهشػػئضلاهحػػوربل شػػا ضيض




 ل  م ػفللإ ػوافلاهئػضؽل اهػاينلالاتػتغا ا الد ت ػئفينل تةن ػ لل ػن ضإيلاظلالذممل اهئزالمل ت
لالد  فينل  ضنلهحورنلا زالضلاهئهم  لطوالف
ل:لػلاوتو  للالالد عنيلجالل ويوعلبحح ا نلا
 دراسة نصية الإحالة في ديوان الجزائر لسليمان العيسى""
التحل ػػػيلاهػػػترالطللتير يراػػػابحػػػثل للالد ػػػتئمنضلالاهػػػايواف لحاه ػػػضالإ  ا لالأبحػػػثللجػػػللأ
  ف  اه  يل
ل:ينيل  ل ا لوا ح للالدويوعالالل  نل  ا يلا ت ار
  الد للإلىلاهاراتا لاه  ضلالحايحض -
 فض  لالإحاهضللاهاراتض اهئضل ضلاه  ضلاهذلأ لاهةحوثلل نقنضلالدعنفل ن  ل -
الدلاصػالاهحوريػػضلل للبغػػإ ح ػنللن ػػنلاهشػا ضيضلاهفػػ لل ػالاشػػتهضللػ ل"تػن مافلاهئ  ػ " -
  للؿلقضيحت لالتة نهااهذل
  اه  يلالالدا ضلالدختارنلتحل يلاهترالطلتهاـلالإحاهضلاإرغةضلاهوقوؼل ن ل الل -
:ل ػػػال ػػػاللإتػػػهاـلالإحاهػػػضلالاػػػي ضلهشػػػ اإلاايػػػضلاػػػلالاهةحػػثلف ػػػضنلاتػػػتحارتهال ػػػالاك ل
  وصػػػػ للتنحػػػػ م أ  ػػػػض لاللتػػػػضالطل لعو ػػػػا ل" يػػػػوافلا زالػػػػض"فل ك ػػػػفلحللػػػػالذهػػػػالف ػػػػ 
ذهػالالن مافلاهئ  ػ "ل ػنل ػلبؿل ك فل مللاهشا ضل"تلف جئنهال   جالهغويال تمات ا
فلاهوحػػاا لاهنغويػػضل شػػا للئ ػػهاللػػةئ للشػػالجئنهػػال حػػانل  ػػ ضل تماتػػ ضلت ػػتو الرصػػ
 لرلباا:لض ضلت لاهشئضيضفل تفض ال نلالهلالإش اه ضلت اؤلا ل لب 
 اه مالضلالتضالطل  وصلاهايوافل تدات هافلك فلفئ ل -1
 ك فلأ  ض لأسماللالإشارنلالتلبحمل لعو ا لالدا ضل ت اتلهاف -2
لػةئ لاللا  صػلللئ ػهلل الا مللالأسماللالدوصوهضلالشا لأطضاؼلاهك فلكافل -3





لتعض الاهةحثل فيلالخعضلاهتاه ض:لها ت  يرلاه ةلللإ راك هةنوغلاهغايضلالدعنولضل
 أهم تػػػػػ للالإطػػػػػارلاهئػػػػػاـلهنمويػػػػػوعل ػػػػػنلض اهواجةػػػػػلاا  اصػػػػػضللاشػػػػػتمنال نػػػػػ لقدمةةةةةة م 
اه ػئولا ل ل لالدلتفػ  الد ه للالدتةئضل ل الخعض الذاؼل   لهش اه ضلاهةحث ل أتةايلا ت ارلإ ل
 لصازه إاهذل اجهت الال
لاػػػػػلالاهف ػػػػػللإذل  ػػػػػ ت ػػػػػمنلالإحاهػػػػػضلالاهاراتػػػػػا لاه  ػػػػػ ض للالفصةةةةةل ا     
 حا ه ػالف ػ لل  ظ فتهػالالتحل ػيلاهػترالطلاه  ػي الإحاهضللئ لالدفاا ملاه هضيضلحوؿللهتحايا
  ن اتهالالاهتراثلاهئضبي لتتةف
لالاهػػػايوافالإحاهػػضلاه ػػػميريضل ػػ لهاراتػػػضل  للكػػػافلف ػػػلبلتعة ل ػػػا الفصةةةل ال:ةةةا   
أجػػزاللت ا ه ػػالالالأ ؿلالإحاهػػضللضإلىل لب ػػلاهػػترالطلاه  ػػي ل ق   ػػمل   راػػالالتحل ػػيلالدختػػار 
لل مالضلالدت نم ل الاهحانيلالإحاهضلل مالضلالدخاطا ل الاهحاهثلالإحاهضلل ػمالضلاهغالػا 
    وصهاالالدا ضل ل افلأ ضاالالرلطللحا ه ال نل لبؿلذهالرصالحضاكها ل
 الدوصػوه ضلالت ا ه ػالف ػ لالإحاهػضلالإشػاريضلل اولف للتعة ليلأي ا لالفصل ال:الث  
الأ ؿلهلئحاهػضلالإشػاريض ل اهحػانيللإلىلجػزلين:مل  ػ ل ق لتضالعػ لاه   ػيالالتحل ػيلاهػايوافل   راػ
ل  فض  همال تير يرهمالال صللأطضاؼلاهػلا جاللالحايثلف همال ف لبللهلئحاهضلالدوصوه ض 
  جُفلشتا لأجزال ل  حاات  
  لز نضلاهاراتضلاهذل ح نااهةحثلل تال املت م ال ضياللألخاتمة  
ف ػ ل ػنلح ػانلاهشػا ضل"تػن مافلاهئ  ػ "لصػاحالاهػايوافلليثا   ػ لالحػلملحق  
 الدار س ل تاج لالأ بي 
"ه ػا  ا لل ل ػلكضل  هػا:لينلاهئضل ضل اهغضل ػضل اهترا  ػضل الحايحػض ضاجفلاهةحثلل قالت و ا
اه  ػػػيللػػػينلل ل " نػػػملاهنغػػػض"لأزاػػػضلاهز ػػػا "الػهػػػل ل "  ػػػ  لاهػػػ  ""لزمػػػال عػػػابي"لػهػػػلاهػػػ  "
 ل "اهػ  ل الخعػايل الإجػضال"لهػػ" بللوجضا ػا" ل""صةحيلإلػضاا ملاهفلػيلهػلاه هضيضل اهتعة ي"




لمللصػال  هػال ػالكػافل لاهػذل جػا ااالقػالا ت ػاللالإحاهػضل  ض  ن ل ارنلاهاراتا لاه
" اه ػػػالأمػػػال وتػػػ "لاهػػػلبللكتػػػايل"الإحاهػػػضلالشػػػئضلأ  ػػػ  "لهػػػػللل ػػػنلذهػػػال  ػػػ اللز ػػػا 
لإلىل ةاحثلسم ال ض أكحضهلا  ضؼل
  اتػػةت لهنمويػوعلالدعػػض ؽ لله ػال ا تهج ػػالالاػػلهلاهاراتػػضل  هجػػال صػػف التحن ن ػػالتةػػا  
لػػػػالد ه لل  ا اتػػػػتئل فلإ راؾلغاياتػػػػ  ل أ ػػػػافل نػػػػ لاههفػػػػضلل تالجػػػػ ي   ػػػػضلت ػػػػا ؿلق ػػػػاياه ل اػػػػو ل
لالإح اليلال وايفلي يرنل نلاهةحث 
ل نل زدت الالإتدا   ل  ها:للملتحن لتة ل لاهةحثلصئولا للستنفض له  هال ا تريال
اهةػػػاححينلال فاا مهػػػػاللآرال تةػػػاينلل قنػػػضلاه تػػػالاهػػػذلتعضقػػػالإلىل ويػػػػوعلالإحاهػػػض -
    النها 
صئولضلتحايال ضاجفلالإحالا لالاهايوافل  وحلاهشا ضلإلىلالاتترتػاؿل الإيحػالللشػال -
 اه  اؽلل و    اهتير للاهعويللاللي تا ي
  نلاهايواف لكحيرنللال لعو ا ل  فاؤهللطغموضلاهترا -
 نػػ ل ػػنلغمػػضهلذ  لاهف ػػللليرف ػػالذم ل أحاطػػ لأ هػػولالإح ػػافل الالختػػاـلأقػػوؿ:لحػػي ل
 بماا لا   اف ل نل  انلاهئضفاف ليش ضللذملإح انهم لأفل
صػػػػػاحال لعمةةةةةار  ةةةةةلوا  أ لىلاه ػػػػػاسلكػػػػػلهلاه نمػػػػػا  ل شػػػػػضالالأتػػػػػتاذلاهػػػػػاكتور:ل
 نػػ ل  ػػح لاه  ػػايال  و ػػ ل لن ل ا ا ػػالاهنػػين ل اه ػػارلالدت ػػفالد ض ػػا  لذ لالخنػػيلالح ػػ
لحتىل ضجللاهةحثل ن لالهلاه ورن لفجزاهلاللهل يرلا زال لالدف ال رأي لاهضش ا 
أ  اؤاا لاه ػض ل عاؤاػا لاهئنػي  ل لا هػا لاه ػح حلكلب هػا لالدتف  ػنضللثملاهنج ضلاهع  ا ل
لللضالنلالدلكضن ل ت ويالأ عالها ل تلو ل ئوج ها له مل ب  لاهح اللاه حير ل اهش ضلاهوفير 
أصػاقالل ز ػلبلل للنأتػاتلبمئو ػا لجن نػضل ػنللأزج  لأي اللأ اسلأ ػا  نيلاهئم مل ش ضب
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في النصررا النيرن  لررن العرر ن الهجرر ان لررنهب لارن  اهر م خذ ا رر  النصر  ل  رر ا ظهر  
ذترو الوي ار ع اارهل ل  لونىررل الةرا النصرنى  وا   جرنت اله  رنت الر  تاررهم لرن الرن و 
واناررررانلهنع والنلىرررر  ل  ظرررر وت لن نلاهررررنع و  رررر ت ل  ررررو في  في اتاررررنك تورررر  النصرررر  
 ".scitsiugnil txeTال ةو ا لن  الا نىننت تع اةنع فه ت ى ا الاتجنه خر "لانننىنت الن "
ضر حو الرن ع ولها ررو ا  ن رنى  ىر  الة رر، فوارنننىنت الرن حورم  رذا، النجر ةع ل 
حررن فنىةنىرر  لعنىررت  لوات ال ان رر  النصرر  كن رر وع وال جررا حررن ح  ررنت الرر خ  الن رر ي 
ف  ر ت  والر اخ  الرذلا ع ولاةرنت نصرنى  النصر  لرن حرذلهن لو ة ارت خرل الرن وال نر ع
ولونىوهررن لذاررذ ام لرر   و الاررانت امجرراف  خررل النصرر  وو ررةهن  »حوررل حنتعهررن لهارر  
 ي لخرر ا  ا ر ننلا ل  لهرنال ة وةرر ع وال جررا حررن  ولاررو الا ر  ت والةرر وك الذ نىعرر  خنىنهرن  
 .)1(«الخصنئ امنئزة لونص  
لذن ل ضرر ل لاررنننىنت الررن النصرر  خن حنىهررن  لذ تررذاتي امع لررنت الرر  ا ت ررز حونىهررن 
لا انر  حذارذة  الن وتا  جا اله  نت ال  لعت لرو اتارن و وانارانلوع وذلر  خذ ا ر 
 همهرن الر اخ   و ال ان ر  وو رنئوو و ن احروع والم نلر   و ام لاهنىر  و ن احهرنع والارنىنك النصر  
 .)2(ولها  امجنافل في الن (ام  ل وام وع )
 اخ الرررر  ىرررر  ل ضرررر ل الذ ا رررر  لررررن خررررل و ررررنئل الرررر" ecnerefeRوتهررررذ الم نلرررر  "
  ور  لنهرن نر يخ رنل ا  ورا  ن احهرنع فر  ن جن ا في النصر  م فني  اللى اى  اى  و النص  
ه . و ررذ نرر ّحررنلة وال  رر االمالويرر ي لنى ةررنلى ال  الا  صررنل  لائاررن وذلرر  ل رر ن امرر  وم  ررن 
الهةرن ات نهرن  لاة فنيرلة الجرنى ل وال رذاوط في الر خ  خرل ا ارل و لنلم نلر  لرن  نىر، خالوي ار ن 
                                                          
 .37ع  7991ع 1 هنىذ  ان بحليع حوم لي  الن امةنىنىم والاتجنىنتع الج ف  الهنمنى  لونج ع لص عط )1(
:  ة   لخ اىنىم الةع ع حوم الوي  النص  خرل النلى ار  وال يةنىرتع لاا  ةرنط لويةنحر  والنجر  وال   ارهع العرنى ةع انلى  )2(
 .63 ع 1مع ج0002-ه1341ع 1لص ع ط




ا سمرنط سمرنط المارناة و وةر  فنلمرانئ  و وذل  وفت  لواتهرن ام  ع )1(ال  ت  لا لنهن النص  
اتارررنك النصررر   ع فهررر  لرررن امهرررنال امهاررر  الررر  تارررهم خجررر ل فهرررنط فيىرررنام  ررر ل  و ل 
 .واناانلهن
ل ننرررر  الم نلرررر  في الرررررذاتي الواررررن  النصررررر   ررررر ط   ررررنىذوا افيررررذا، في ىررررر ا الةصررررلو 
 همنى هرن  وتةنىرنن لرن حوارنط اع و ن احهرن وتعارنىانتهن وفرت ء اط لوير ي والا ري   ولةه لهن ا
 . النص  اخ في لعنىت الا 
 مفهوم الإحالة :   /أولا
يحاررن ال  رر ت حوررل للالرر  "الم نلرر " ليرر   ةررل خارر  افيررذا، في لةهرر م ىرر ا امصرريو  
لررن  نىرر، جرر  ال حنررذ حواررنط الررن امجررنىلع وذلرر   ن امصرريو  ُيخ ررنا لررن خررل ا لةررن 
ال ظنىةر  ال ئنىار  لواصريو  وتر اله في  -حرنلة-ورل ح   رو الر اعل خرنمها الوير يع وىر  لرن   ُ
 امنلى ل  الوانننى  ال  نطةنى .
 : المعنى اللغوي -1
  ي: افيَر ْط ُ حونىرو و َرنط َ الارن ع:  افير ط): « ه393ت( لوار ى ي" الصر نح" في لانط
 ل ررنن ل  و َررنط َ ع..وا رر ل تيررّل   ي ل نرروع و َررنط َ انعورر ع:  َررُوولا الههررذ حررن و َررنط َ ع..لرر  
: وال ّ َررر  ط.  َنلِرررو حرررن ُل َ َررر ِط فرررل وفررر ل  لررر ّ ع  ي: الجررر   و رررنط َلررر َّطع  ي :ء رر 
 .)2(..»َل ِْضه ل  َل ِْضه ٍ ِلن ْ ال َرنَرُعل ُ
والر او والر م   رل وا رذع  افيرنط « :ه)593(ت لاخرن فرناتي "لارنط في "لعرنانىل الوير و 
لارل في لر  ال  ّ نط َ َر :..) اعرنط(ا ُو ذ ُع  ي اَر ط ُالهنمع وذل   نو يح َُ ط ُ ْوى  ل   في لواع فنفي َ
                                                          
-ه7241ع 1لخ اىنىم  ونىلع في الوانننىنت ونح  الن ع لاا امالة لونج  وال   اه واليةنح ع حارننع ا النع ط  )1(
 .722مع  7002
ع 4لعنىرت   رذ حةرذ اليةر ا حيرناع لاا الهورم لوا ارلع خرلوتع لةنرننع ط عترنج الوير  و ر نح اله خنىر  الصر نح  )2(
 .1861-9761ع  لنلة (  ط) ع4مع ج0991




ع لذا لرر  ع  ط ُ  يحُررالّجرر نط َنع و َرر اًمرر نط َ َررولاع لذا وارر  حونىرروع و َو ُو َرر لا ً  ْ َرر  ط ُف  ررو َيحُرر
   .)1(»..   َ َ َ  ع  ي نلى ت ىل ار َوت الج ّ َ َنل ع ولنو ا  ْط حن   َ ّ َ َوف ل  فل ل ُ
نط لن  َا ُرال..«: فعنط لهن ه) في لهااو حذة للالات117(ت "اخن لنلى ا" و ذ  وال
اط: فنيرل  َ ِْرع والارل نط ٍ َرل م ُِتَر َ :نط َ َرع و َنًلا لاهوو   َُ و ُل َ ّوع و  َه ِلا ْو َ ط خو حنذ ِال  م: لن ح ُ
خررل  نط َ ط  َرر: فررل َارراط ُ َوافيِرر ع..توذ َْاررف ْو لذا  َنىوُرر ِال رر م  ُ ت ُْورر َ:  َطواعررنع ..ال رر م نط ِ َُرر
لررن ل ضرره  ط َ   ط لنيررل َلَررلاررل َيحُررال  ّ نط َ َرر ع.ه.ل ِْ   َررل ِ و ُْنررح َ اط َ:   َ طط حررن الّجرر ّوَلَرر ع..اانرل
:  ُالَر َوافيع ..لا ً    ن َلَرع وا رلا ًنىِري ْمهننىل: ا ر ن تر َ لا ً  ْ َ  ط ُالج ط نةاو يح َُ نط َو  َ عل ضه ل 
مهررا ا  ررذ لاررنطو ع )2(»ل  ء رر ... هل لررن ل ضرر: تنّعررط َ  وَلَرر ع..اررل لررنط لررن نهرر  ل  نهرر  ِل َْ
 عط َ ّ: َلرررررنط َ َررررر َ ط و الّجررررر نط َ َررررر « :ه)718(تلوةلو ءخرررررنلي  "العرررررنل تي ا﵀رررررنى "ممرررررنا  في 
لرررن  ّل يَررر و تر َط  ّفرررل لرررن َلَرررو عط لرررن ال ةررر  ل  الم ررر م ّو َلَرررنّررري  َ   مو َ ْررر:  َنط َ َررراعرررنط:  َو 
م لررررررن ُحررررررِذط  ال رررررر م خنلّمررررررلررررررن  نط ُ َا ُرالررررررو  عنط َ َ َا ْررررررفعررررررذ  َررررررنَط و  عج  َالا رررررر  اط ل  الهِرررررر
:  ُالَرافي َو  عنُا يل الور ر: الرافيَنئِرل ُو  ع اط ل   له عل َط حنوو  ع.خو. لت َ َ نط َ َ َو  عنىل ِ َا ْا ُرفنل
                    .)3(»طَلا   ْن   َى َ  َ:  َنىر ّنله َ َ َْنىنو و ح َ نط َ َ َو  عل ال نه  ل  نه 
مهررا النعررل  اررنطف علام الرر   رةع ولاررنط في امهرن حا  ررناة هرذ امهررا  لم "الهرر وتيفي "ترنج و 
ل  ط لررن ارر ط  ّ: َلَررلاررلال  ّ نط َ َرر و  َ نط ِل   َرر نط ٍط لررن  َرر ّ: َلَرر طالّجرر نط َ َرر َ« رر ط: ال ّو 
                                                          
-ه9241ع 2لعنىررررت لخرررر اىنىم ،ررررل الررررذانع لاا ال  رررر  الهوانىرررر ع خررررلوتع لةنررررننع ط لعررررنانىل الويرررر ع لهاررررم  )1(
 . 723لنلة (  ط) ع  ع 1مع ج8002
 .091-681ع  ع لنلة (  ط)11لب ع4991ع 4لاا  نلاع خلوتع لةنننع ط علانن اله ب  )2(
ع لنلة ( ر ط)ع 3لعنىت مجذي ف    الانىذع ام  ة  ال   نىةنى ع العنى ة لص ع (لط)ع (لت)ع ج العنل تي ا﵀نى ع )3(
 .214-014 




 ي  عاعرنط اتُةره فر ن خةر ن«وفر ل  لارنط مهرا الاتةرنل:  ع)1(» ط َلَر  ط الّجر ط َ ّع و َرار ط
  .)2(».و.نل َ َو  َنى ْو َح َ ةَرَهو ُتر ْ َو  عنىل لو حونىو ِ ُ
نط في فعررررذ لاررررف تررررو امهااررررنت العذيدرررر ع ذ ذ امهررررا في امهااررررنت افيذانيرررر  حاررررن ولم اةهُرررر
: لارل ُل  ّ ط  و االّجر نط َو َرع ..اط َ ْرن  ََهرنىر ْو َل ح َتَر َت و ل ّيَر: تر َاا ُالذ ّ ت ِنل َ َ َ« : "امهام ال  نى "
ط  ّ َر عن..َهرنىر ْل َن ل ِه َو َع َ: نر َا ننانت  ِا ْ َل    َْ  َنى َم ِ  الع َنض ِالع َ نط َ َ َو  عنط ٍل    َ نط ٍلن   َ ط َ ّل ََ
لرن ل ضره  لّعرنر َط : تر َ َّلَرو ع ..ولرن  رنط ل   رنط عه لرن ل رنن ل  ل رنن ء ر ل ّ:   َ طالج ّ
  .)3(»..: انص ت حنو  له طالج ّط حن  ّل ََو  عنط ٍنٍط ل    َ و لن   َ ع  ل ضهل
ل تَرر:  َط ٌ ْ َررنَط حونىررو  َرر « :  ررذ ة ررنا حارر  "لهاررم الويرر  اله خنىرر  امهن رر ة"ولاررنط في 
نىررلع وامةهرر ط     ُُِهررع فر َ ًنلَررنىررُلع  َ ررْلع ل  َيح ُِ نط َ َرر َو  طع ّ وَلَرريررّل  ط: ت َالّجرر نط َو َرر ع..نمحونىررو َحرر
 نط َ َررع "  ررنط اررعنطىم نهنىاررن"ع و َنط ٍل   َرر نط ٍّله لررن  َرر ط ل  فرر ا:  َررالّجرر نط َ َرر َو  نطع َُرر
ع  و   رررررةنب ل  ذلنترررررو لةو  رررررو  رررررن ال عنحرررررذام ظرررررا ل  ال عنحرررررذ  و حورررررل ال عنحرررررذ  نهررررر
  َوَرررنط: ط ََمرررل  الع َ نط َ َرررو َ عُو للنىرررووَرررع َالهارررل: نر َل  الماررر ات حورررل  رررل  نط َ َرررع و َ..  ررر ى
الم رنلات في  ولنرو ع)4(»للنىرو  ل ِلا ُحونىرو خرنل    نا َ:  َاره ٍَلار  ْ و ل  ل َ ا ٍذ َص ْل  ل َ نط َ َ وع و َا َنف َ َُ
ة رر  الن ّ ت ِنل َ َ َا ْر عّل يَروتر َ ط َ ّ ُط: َلَرالّجر نط َ َ َا ْر«نىر . وفر ل : الة ر ث والذ ا رنت ا فنليد
لرن  ل ََعرنر َ و تر َ نط ِل    َ نط ٍلن   َ ط َذ َة َا: تر َ َ ط ل  ف َالج ّ ط َ ّول ََ عل  ي َتر َ ط ط الج ّ ّول ََ ع.. ةا َا َ
ل   و ُْنررت ح َ  ََصررا لرر : ان ْط حررن  ّوَلَرر عء رر :  ّلىرن  ٍْلررل   َ و ِ ِرره َلا ْط خ  ِ ّهع َلَررِضرر ْه ل  ل َِضر ْل َ
                                                          
    الاهررو حةررذ الارر م  اررذ ىررناونع نررنلعنىررت  اررذ  ارر ل اليع لررن لارر اى  العررنل تي الزخنىررذيع تررنج الهرر وتي )1(
 .073-663  ع(  ط)ع لنلة82لبمع 3991-ه3141(لط)ع  ح مع ال  اتعىن و ااة المصذا  واو  ت
 .383ع  )تةهع لنلة (02ع لبنةاو )2(
)ع ام  ة  الم ر لنى  لويةنحر  والنجر  وال   ارهع ا ر ننة طع ت فنىرنع (لط)ع (لتع امهام ال  نى ، مجاه الوي  اله خنى  )3(
 .902-802 ع ط)نلنلة ( ع 1ج
 .785-585ع  1مع لب8002-ه9241ع 1ط عحنلم ال   ع العنى ةع لص لهام الوي  اله خنى  امهن  ةع  )4(




ا ذ َْصر : ل َنلَر َ. ول ِه ُ  َنىر ر:   َْل ِالّار  ّ َر ط َ   َرو ه ل  ء ر ع ِضر ْلرن ل َ و ُوَرع َ ط: نر َالّجر ط َ  و َر عه ِل ِْ َر
   . )1(»: (لغ) ا  هانط فوا   و حةناة تجل ل  فوا     ى  نخع  في الن  و ا﵀نلا نط َ َ َ
 نعررل الجرر ط ل و ط ال  رر ّ و ال يررّل  لهررن  ت  رر طك رر ا  ةامررنلممررن تعررذم ا ةررل  ن للالرر  و 
 اررا ت لفف  رر ن ىنررن  ح  رر  خررل اليرر   عىرر ا لا ا رر ن للا  ررنله  اههاررنو  عل ررنن ء رر 
الرر ي يحنىررل فنىررو    لهررنالذلالرر  الا رري  نىوىرر ا لررنىل خهنىررذا حررن  والنعررلعط ال  رر ّ و بهرر ا ال يررّل 
 .للال ول يحذاةا ه و ء   الم ن  حول حنص  لاناي  الهنص 
 المعنى الاصطلاحي:  -2 
ع و رررذ فارررن ذف نرررن  تارررنك النصررر لرررن  ىرررم و رررنئل الا "ecneréféRالم نلررر  " تُرَهرررذ   
حنرذ "ىنلنىرذاي"   ع فلىه ت مصيو نت ة وةر و نىو  لن و نئل ال خ  الوةلىتننولهن الهوانط 
                                                                                )ع و تررررررررررررررررل "لي خ لا انررررررررررررررررذ"م6791(" yadillaH & nassaH.R" "و"ا نىرررررررررررررررر   اررررررررررررررررن
لم نلررر  في لطرررنا  رررذانيهان ) و رررذلن ام1891( "relsserDو"لاارررو " "dnarguaeB.eD"
" الرر  لررذان   لهررن حررن لضررانا smrof-orpحررن لصرريو   حررم وىرر  "الصررنىغ ال ننئنىرر " "
لصرريو   "uorB & eluY" خرر اون وار طتنررنوط " )م3891وفي (، )2(الا رم ولضرانا الةهررل
  .)3("  و "الم نل  النصنى "ecneréfr-oc"الم نل  امزلولا " "
لن ل  ط امصيو  ل  لنىرذان لارنننىنت الرن ع  االم نل   ذ تيل خذط ًن لةه م وال ا ه  
فنمةه م ال عونىذي لهن ى  تو  اله    ام لا لة خرل ا سمرنط ولارانىنتهنع فرن ن  نىنارن نعر ط: 
 رررذ   ونرررن ام نطررر  ل  اررر ط اناررر  حورررل ا اغ لرررو  و اك ولاررر ل و  صرررننع فإننرررن  ةع ارررا
لننرررن لررر لا ىررر ه  خوررلع  لاررت توةررت نلىرر ه لررن حنرررذ  ل  ىررر ا الجرر ط  رررل ام لاررر ل  لنلررر  
                                                          
 .785  عهام الوي  اله خنى  امهن  ة  ذ ة نا حا ع ل )1(
ع 2العررنى ةع لصرر ع طل  ةرر  االابع  عاؤارر  لنهانىرر  في خنررنط الررن الننيرر ي  اررنم   ررذ فرر جع نلى ارر  حوررم الررن  )2(
 .48  مع9002-ه0341
ت جمرر  وتهونىررت  اررذ ليةرر  الررزلنىيج ولنررل ال ا رر ع لانلهرر  امورر   ع لونىررل الخيررنبعارر ط لارر اج اون و لانىونىررنن خرر )3(
 . 023 (ل ط)ع (ل ت)ع   ه لع الاه لا ع




لا  لل خر ن ُيحْمر  ام  رذث لنرن لرنز َْورن ل ُنَرفنيل لن ام نحر  ل  ُ  تهنىننن حول افهالم نلات ال  
 .)1(لن ال  ا ل ا ا ناا ينىهوع    
 ارنا فرل لرن "خر اون وار ط"  فعرذاةذو  ن ى ا امةه م  ذ ذى  للنىو فنيل لرن الةرن نيل  
ع وذلر  في  رنىنك  ذانيرو " sniyl.Jفي ف نبهان "لونىل الخينب" ل  ته ارا "لار ن لاانرز" "
نىنت لن اله    العنئا  خل ا سمرنط وامارا»:  ل  نط حن امةه م الذلا  ال عونىذي للإ نل 
ل   ن ىر ا امةهر م لرن  امرن  و رذ  ارنا  ع)2(«ى  ح    ل نل ع فن سمنط لنىل ل  لاانىنت 
ازاط  ذ ذا حن في الذ ا نت الوي ا  ال  تصا اله    خرل لير  لرن وال ر ن لنيرل حورم للالنىر  
 /(ال نترر  اررنى ن حررن لارر هال الويرر  "لاانررز"امةرر لاتع  ررل  نهاررن اهاضررنن حوررل حررذم ذفرر  
ول ننرن  رذ لاانرز اصر ح لرو  ا وىر  » نرو ا ر ذا  ذلر  فنىارن خهرذ  نىر،  رنلا:ول ع وم)امر  
ا  ذث حن طةنىه  الم نل  خع لو: لن ام  وم ىر  الر ي يحنىرل خن ر هانلو ل هةرل لنن ر ع  ي 
  .)3( «ل ال هةل وظنىة  ل نلنى  حنذ  نىنلو خهاونى  ل نل  نو يحا ّ
الهرررنلم في   ررر  خرررل اله لررر  الوي اررر  والجررر طنلم نلررر  حنرررذ حوارررنط الذلالررر  توررر  اله لذن ف
كنيل لة نين لرن لةن ر، الذلالر   فه  لذنالخنالا    ي  نهن ال  ت خ  الوي  خنلهنلم الخنالا ع 
 .)4(«ت ال  تووط للنىهن ى ه اله لنتخذ ا   ح    اله لن»ال ي اه م 
ح فهرررن لرررن  في ف نخررر  "حورررم الذلالررر " فعرررذ"remlaP.F" لرررن الم نلررر  حنرررذ "ت. خرررنم " 
ح  ررر  الهنن ررر  الوي اررر  فنل وارررنت » نهرررن خ ررر ط تعنخوهرررن لررره لصررريو  ء ررر  وىررر  الررر اخ  
هررر  النلىرررنم امهعرررذ لوه  رررنت العنئاررر  خرررل فوا اررل خنلهرررنلم  رررل الويررر ي لو ررر ةع  لرررن الررر اخ  
                                                          
  وا ور ع حرذل  رن : الانارانم والاتارنك النصر  امةهر م وا ار نطع مجور  ا ار ع لانلهر عالارهنىذ يانلىر :  ر ل )1(
 .211 ع 2102 فنىة ي 32و 22 اينط امو عل ال طج ا وط   ط الوانننىنت وال واا ع ا ل  
 .63لونىل الخينبع   )2(
 نةاوع  ن. )3(
ع 1لالنىرررن   رررذ ل  رررلع الم نلررر  في اررره   لونرررنىلع لاا ال  ررر ان لو ررر لنىا والاجمررر  والنجررر ع للجرررتع  ررر  انع ط) 4(
لي خرررن اللىرررنف  الجررره يع ا ررر اتنىانىنت الخيرررنب لعناخررر  لي اررر  تذاولنىررر ع لاا ال  رررنب   وحةرررذ الهرررن92مع  0102
 .12مع  4002ع 1ا ذاذ ام  ذةع خلوتع لةنننع ط




لذن   )1(«الهنن   الوي ا  نةاهن "و ن   ال وارنت" لنهرن تهرا فعر  خنله  رنت لا رل الوير 
تورر  اله لررنت خررنلة   وال ا رره  هررن لررن  نىرر، اخرر  ُننى نلرر  ىرر  الرر  كررن  اله لررنت لهنفنلم
 ال ي ته  حنو.
 رل  ن الاى ارنم لرن انصر  في ىر ا الة ر، للا  ر ط امةهر م النصر  الر ي ارالل حورل 
و ررذ  .و ررنىو  لررن و ررنئل ال ان رر  النصرر  )الم نلرر ( لاررن  حواررنط الررن ع وذلرر  خ  ررةهن 
اله  ر  العنئار  خرل الهةرن ات لرن لاهر  وخرل  »في ته اةو للإ نل  خ نهرن ذى  "لي خ لا انذ" 
ىنررن  حنن رر   مهررا  ن، )2(«ا اررنىنط وام ا ررا في الهررنلم الخررنالا  الرر ي تجررل للنىررو الهةررن ات
لا رررل الرررن ع  و اخيهرررن  خنلارررةنك والو رررنكفي الرررن لا اررر م فهاهرررن للا لرررن  ررر ط اخيهرررن 
 . ناج الن  خنلهنلم الخنالا 
  :)3(في الة ، الوان  اجل ل  لةه لل ة وةل "لصيو  "الم نل لن 
 اررر  لا ته ررر ه لرررن لوارررنننىنت ال عونىذاررر  لا  رررنىان الةنلرررن فننرررت ا وىررر   ولهارررن تعونىرررذي: 
مجررنلا »"ecneréfér al"  ررانىم الذ ا رر  الواررنننى  الهوانىرر  افيعرر ع ف ننررت ته رر  ام لاهنىرر  
  ا  اررررةهن في فهررررم الخيررررنب  م لررررن ا همنىرررر  الررررالواررررنننى  خررررنل   انةيرررر  لخهررررنله لررررن الذ ا رررر 
 .)4(«الةج ي
خهرررا لا رررل نررر لرررن ل  ىررر  ل نلررر  الهنن ررر  الوي اررر  خهمرررهن و :  رررذا، وانننىهارررن 
 setcejboالم نلرر  ىرر  اله  رر  خررل الهةرررن ات  »و عل اخيرررن النصرر  ل جرر ل حنمرررن نصررنىن
خنلهةررررن ات ذات في الهررررنلم الرررر ي اررررذط حونىررررو  snoitautisوام ا ررررا  stneve وا  ررررذاث
                                                          
حورم الذلالر ع ت جمر  مجنىرذ حةرذ افيورنىم امناري ع لنجر  ات لانلهر  اما نصر ا ع خيرذالع الهر اكع (لط)ع  عت. خرنم   )1(
 .92 لع الم نل  في اه   لوننىلع    وانلى : لالنىن   ذ ل 63مع  5891
-ه8141ع 1لي خ لا انرررذع الرررن والخيرررنب والملاررر اطع ت جمررر  كرررنم  ارررننع حرررنلم ال  ررر ع العرررنى ةع لصررر ع ط )2(
 . 271 ع م8991
انلى : لنىو ل نزااع نح  نلى ا  ح خنى  للإ نل  المرالا  ل ا ر  ت  رنىونى  تذاولنىر ع مجور  حور م لنارنننى ع الارن  الارنخه ع  )3(
 .2ع  م9002ع لا اونى  24الهذل 
 .نةاوع  ن )4(




في ن لن  لذ تجل ل  ا ط ان ا  ل  نةرل حرنلم الرن ع  evitanretlaالينخه الةذائو  
ع )1(« -oC ecnerefeR ل رررن  ن اعرررنط حرررن ىررر ه الهةرررن ات لنهرررن ذات ل نلررر  لجررراف  
اجررال فررل الاررنىن نت وا  ررذاث وال ظررنئا ال ذاولنىرر  ل ررل حنصرر  لررن حنن رر  الررن  الرر ي
 ى  ل لا ل في الخناج.من  خذا  خنح ةناه
ترر ل في  الرر  ةهررم لررن ال ه اررا ا  ررل لررر"لي خ لا انررذ"  ن الم نلرر  حةررناة حررن ا لةررن ا ُ
 و خه   هرررن خرررنل ا ه الرررن  خ ا ررري  ح   هرررن خ لةرررن    ررر ى لا رررل نررر ليررر ي لا تةهرررم لّلا 
 الخنالا  لن  نىنك  ن  و لهنات حنل .
ت فنىر  لير ي اجرل ل  لارزط » وىر  حنرذه لم نلر حرن ا" yhpruM "لرلفي لذثو ذ 
في  نلهنىنًر اوذلر   ن حنصر  ً ع)2(«في الن ال ي ا ةهرو  و الر ي اونىروذف    ا    و ضانن  نل
 لناةهم ا وط للا خنل لا ل ل   الن اه اذ حول حنص  ء   اةا ه واة  اة توع  نى، لا
اله  ررررررررنت الا ررررررررالانحنى  »)  xuaennognaM.Dواح  ىررررررررن "لررررررررن نىن "( عيحررررررررنط حونىررررررررو
 .)3(«نص  وحنص  ء   في الاواو  النصنى الهنئذا ) خل ح(
الم نل  ح    تعر م خرل الخيرنب ولرن »: وى   ن"  ذ ام  فل" ته اةن للإ نل   وال  ذ و 
ع وبهر ا ا ر ن )4(« يحنىل حونىو الخينب لن في ال ا ه  و ام  نىل  و في  ينب  نخت  و لا ت
 ع الر   رنى   الةهذار   و العةونىرذا ونىر  وفر ل  لانالانىر   و الخ نر ال الم رنلات  ر اط  طر ك  رذ
 ال ةصنىل فنىهن لا عن.
                                                          
 . 023ع  لي خ لا انذع الن والخينب والملا اط )1( 
 نهنىارر   ررهذا ع الخيررنب الجرره ي حنررذ  اررذ امررن  ط ل ا رر  لونىونىرر  لررن لنلىرر ا لاررنننىنت الررن ع ا ررنل  لف رر  اه  )2(
ل ا ر تع لهرن ات ايدن  رهذ  رهن نع  حن: .062مع  0102-9002(ةي ط)ع لانله   اذ  نىم ع خا  ةع 
  .28  ع1002 ن   ع7ع الهذلاله بي ال ه ت حول ال اخ  في الن ع مجو  ا نل  الخونىب
 71p ,sruocsid ud esylana’l ,xuaennognaM euqinimoDحن: نع   . ن ع  ةاون  )3(
ع 1الخيررررنب و صررررنئ الويرررر  اله خنىرررر  ل ا رررر  في ال ظنىةرررر  والةننىرررر  والررررنا ع لنجرررر  ات الا رررر  تع ا زائرررر ع ط )4(
 .37مع  0102-ه1341




واار هال "ىنلنىرذاي وا نىر   ارن" لصريو  الم نلر  ا ر هانلا  ن رنع وىر   ن الهنن ر  
ا﵀نىو  فنىةان فنن ن حهن لا ت  ة  خ اتهن لن  نى، ال  والع لذ لا خذ لن اله لة ل  لن تجرل 
لهنن   حنن    نىو ع وى   ا  الةن نيل: "المرانئ  للنىو لن  لال ت واوهنع وتاال تو  ا
ع خنىنارررن  رررذل " رررة   لخررر اىنىم الةعررر " ىررر ه الهنن ررر  خرررر )1(و سمرررنط المارررناة و لوات امعنانررر "
 .)2( سمنط الماناة و سمنط ام   ط"و "المانئ ع 
  ح  رر  للالنىرر  لا لمرره لعنىرر ل نح ارر ع للا  نهررن لمرره لعنىررذ للا »فنلم نلرر  حةررناة حررن 
لا خرذ    ي )3(«هنصر  ا﵀نىرل والهنصر  ا﵀رنط للنىروولا ب تينخت الخصنئ الذلالنى  خرل ال وى 
 لن لينخع  ط في الم نل  في الخصنئ الذلالنى    اط فننت  ةونى   و خهذا .
ل ررذى ا خننىرر  الرر  ت جرر ل لنهررن الةننىرر  ال ونىرر  »ارر ى " ررهنىذ بحررلي"  ن الم نلرر  ىرر  و 
فرل خننىر  لهرن   احرذىن الخن ر  تعرنىم بهرن ولاهرن لرن ولار ه   علةرالون ع فنلةننى  النصنى  نلىنم لن ا
 ن ل ا رررررر      رررررر وتصرررررر  ا  ن ررررررن للإ نلرررررر   "ereinseT.L" ررررررذم "تننىررررررلو ع )4(«الررررررن 
 ن فرررل ل نلررر  تعررر م حورررل نررر حل لرررن الررر خ  و اله  رررنت الم نلنىررر  في الرررن تنيرررل الةننىررر  فنىهرررنع 
 :)5(الذلا 
 ).خ  للا  ا افت ال خ  الةننى ي (الافنىبيا  -
                                                          
انارانم الخيرنبع ام فرز النيعرنفي الهر بيع الرذاا الةنىمرنطع امير بع  انلى :  اذ  ينبيع لانننىنت الرن لرذ ل ل  )1(
 .71-61 مع 6002ع 2ط
 .121 ع 1ج عي  النص حوم الو انلى : )2(
و  ذ حةنىةر ع نحر  الرن اتجرنه لاذارذ في الرذاتي الن ر يع ل  ةر   ىر اط   71 اذ  ينبيع لانننىنت الن ع   )3(
 .611  مع1002ع 1الج كع العنى ةع لص ع ط
-ه6241ع 1ل ا ررررنت لي اررررر  تيةنىعنىرررر  في اله  ررررر  خررررل الةننىررررر  والذلالرررر ع ل  ةررررر  االابع العررررنى ةع لصررررر ع ط )4(
 .79-69مع  5002
نارنىب الرن بحر، فنىاررن ا ر ن خررو اموةر   نصرنع   وا  ىر  الزنرنلع 89 رهنىذ بحرليع ل ا ررنت لي ار  تيةنىعنىر ع   )5(
 .221مع  3991ع 1ام فز النيعنفي اله بيع الذاا الةنىمنطع امي بع ط




ع الرررر ي يدررررذ لاارررر ا الاتصررررنط خررررل ا لاررررزاط   للا  لضررررنفي وىرررر  الرررر خ  الم ررررن خررررا  -
في الررن  ف عرر م اررة   لررن اله  ررنت الم نلنىرر  خررل الهنن رر  الم نلنىرر  ام ةنحررذة في ام ةنحررذة 
 فمنط الن ع ف ا اه في فل وا ذ لن تو  ا لازاط حنن  ه ل نن ا .
لذ ذىرر  ل   ن الم نلرر    ن   وضررنيرر   ف تصرر  ا ررذم  "reyemllaK"فواررنا " للا  ن 
ع وضرانئ   و "حنصر  ال هورت" حنصر  ح  ر "ى  اله    العنئا  خل حنص  لي ي ايوت حونىو 
اله  رر   و امةارر   و  حنن رر سمنىرر  خ ظنىةرر  ع وتعرر م ام  نررنت الا" ررنىغ الم نلرر "ايوررت حونىهررن 
 .)1(الهنئذ للنىو"
ا الانل امها  و لل رنط الجر ط حنذ نلم نل  اعه خا ى  ن ال ان   لن الةن نيل لن و 
في الخينب ل ة انننى ع وخ ل  لعت الم نل  الا  صنل في الوي ع لذ ل ص  ال  رذات الم نلنىر  
لةررا ا﵀ رر ى لارر ا ا في  نةاررو ال  ررتوفي الهنن رر  ا﵀ررنط للنىهررن وتجنرر  لارر هاوهن لحنلتهررنع 
 .)2(لا  ا ا ا ام زون الةهنط لون افينلا  لو ص ا  خو ل ة    ىع ف  عت ا
في ل رنل  لن الةذائل امها  الم نل  له  لىن لن  لوات الاة  "لي خ لا انذ" حذ ّو ذ 
ىر   رنىن    فر  فانىر  لرن امهو لرنت خإنةرنك   رل »ن فان  رنط: ال ةنطة النصنى ع وامعص ل به
ا  رررررنا ا لةرررررن  ال ننئنىررررر  (المرررررانئ  الج صرررررنى ع وضرررررانئ  و ع )3(« رررررذا مم رررررن لرررررن ال  رررررنئل
اررررناةع والمررررانئ  ام  رررر ل ) لررررن خررررل  نرررر ال فنيررررلة تررررولي الم نلرررر  امجرررراف  فنم الفررررنت الم
ا لةررن  ال ننئنىرر  لررن  نىرر، ا﵀ رر ى في الا رر هانط »وا لةررن  الجررنا  ع وحوررل ذلرر   ررنئ : 
                                                          
انلىر : فوارنا  وء ر ونع   ن رنىنت حورم لير  الرن لرذ ل ل  ف وضرو وئنذلارو وح  نترو وط ائعرو ولةن نيروع ت جمر   )1(
 رهنىذ  ارن بحرليع   و 842مع  9002ع 1وتهونىت  ان  هنىذ بحليع ل  ة   ى اط الج كع العرنى ةع لصر ع ط
اخ  النص  خل الجره  والننير ع لاا لا ار  لونجر  وال   ارهع الا  عو اى  ل ى ن الذاولي  89ل ا نت لي ا  تيةنىعنى ع  
 .24 ع م0102-ه1341ع1حاننع ا النع ط
 . 48-38نم   ذ ف جع نلى ا  حوم الن ع  اانلى :   )2(
 .992ع  لا اطالن والخينب والم )3(




 لةرن  ال ننئنىر  حرن ىر ه وبهر ا ل ورا ا عل   ذة لن الهةرن ات الر  تجرا  لههرن في الم نلر 
 .)1(«الهةن ات
لن الم نل  ح  ر  لهن ار  خرل » :لنن لها الم نل  فنىع ط "  ن اعذم  ذ حةنىة "ويحنوط 
 لةرررن  لهننىررر  ولرررن تجرررل للنىرررو لرررن  ارررنىنط  و لهرررنن  و ل ا رررا ترررذط حونىهرررن حةرررن ات   ررر ى في 
لهننىرررن حرررن ط ارررت  صرررذ   الارررنىنكع  و لرررن ارررذط حونىهرررن امعرررنمع وتوررر  ا لةرررن  ا﵀نىوررر  تهيررر
وا ررم الماررناة وا ررم ام  رر ط...لشع  نىرر، تجررل ىرر ه ا لةررن  ل  امرر  ومع لنيررل: المررال 
ات  و ل ا ررررا لي اررر   و  ررررل  ارررنىنط  رررنخع   و لا عرررر ع  صرررذت حررررن ط ارررت   رررر ى  و حةرررن
 .)2(«لي ا 
امرر  وم  و ال نترر  ىرر  الرر ي يحّاررل ال هةررل للالرر  ت جررا حررن وظنىةرر   ا  ررا  ن نولرر
اررنى ن اعرر م خررو تهةررل لررنع ول نهررن  نلرر  لنىاررت لن الم»: "خرر اون" و"ارر ط" ل نلنىرر ع ولهرر ا اعرر ط
 عل تةيرر  خنلرررُا  ِلفهرر   ع)3(«ارر ط يد ررن  ن يحنىررل حونىررو ارر  لررن خن رر هانلو تهةررلا لهنىنررن
وحوررل ا﵀وررل  ن  عا اررذ ىرر  وفررت لررن الاح ةررنا في الم نلرر  وافيررت في خننئهررنلررو   َِيررح ْ ُ لررن ىنررنو 
ورل حارل اعر م خرو لخينب انلىر  للإ نلر  ح نو في لونىل اولن ىنن ف .اةهم فنىةنى  تو  الم نل 
ولن فرنن  ر نى نع و ر ح  "  رذ حةنىةر "خنىذ  ن ى ا ال ي لم اع نه خو ، )4(ام  وم/ال نت 
حنن رر  نيةررل لوا الوةررا الرر ي يحاررل لهررا في الم نلرر  وىرر  حنصرر  لهررم لررن  ّلا خ نررو لا خررذ  
) تيوت حول  ام لرن srohpanAالهنن   الم نلنى  (» ن  "الزننل ا  ى "ع وا ى)5(الم نل 
 لارزاط  في ا لةن  ال  لا كو  للال  لا عو ع خل ته ل حول حنص   و حنن      ى لر ف اة
                                                          
 . 023ع  لا اطالن والخينب والم )1(
 .90  نى ةع (لط)ع (لت)فونى  لاا الهو مع لانله  الع  الم نل  في نح  الن ع )2(
 .63خ اون وا طع لونىل الخينبع  ) 3(
 انلى : نةاوع  ن. )4(
 .9-8 لم نل  في نح  الن ع انلى : ا )5(




  ر ى لرن الخيرنبع فجر ط ولا لىرن ىر  الرن ع وىر  تعر م حورل لةرذ  ال انارل خرل لرن  رةت 
 . )1(«ذف ه في لعنم لن وخل لن ى  ل ف ا خهذ ذل  في لعنم ء  
و طوررت  ع": الم نلرر  لررن و ررنئل اخرر  الررن خنلاررنىنكskiD .Vفررنن لاارر  "حررّذ و ررذ 
ت لاذ في امعنم ا وط  واو  لرن »"ال هةلات المان ا "ع  نى، اع ط:  :حول حنن   الم نل 
الاررنىن نى  الذلالرر ع الذلالرر   نط ِ(الررن ) والاررنىنك الرر  تنررذاج ضرران مجرر ولاررو الرر خ  خررل ا اورر  
وىر   عتصرن ت لنىرل ل  ل  نرنت الارنىنك الاع واعصذ خر ل  تهةرلاوى  ال هةلات المان ا 
امررر  وم والارررنله وامنيررر ك ول ننرررو...لشع وىررر ا اهرررج  ن ىررر ه ال هةرررلات  رررل لاررر عو  حرررن 
الارنىنك (ام يررل)ع ولهررن لائاررن  ررنى ت   رر ىع  لرن ال هةررلات الماررن ا  فهرر :  نررنع  نررتع ىنررنع 
 اان :ن ىنرن ...لشع وفر ل ىنن وىنن ع لنيل: لرن ىنرنع ولر هىنن ...(وفل لن ى  ل ف  ل
(الررررع ىررر اع ىررر هع وضرررانئ  المارررناة  والنىررر م و لرررل و رررذاع وفررر ل   لوات ال ه ارررا وال ن رررل
 .)2(«ذل ع  ول  ...لش)
تهرررنو  خررل لرر  وم وةنطررر  في خننىرر  ت ا رررونى   الم نلرر  في الن رر  الررر ظنىة  فهررل تررذاو و 
فهررل تررذاو   نهررن  لهنىنرر ع فهرر ذات  ل ن يحنىررل ام نطرر  حورر ع واارر هذت بهررن امرر  وم ُلهنىنرر 
تر تة  م رزون ام نطر  فارن ا صر اه امر  وم  انرنط وخهةرناة  لك  عت تة  م  ا ت ا و  لهل
وىررر     لررر   ع" ررر اال"مةرررذ  ال هرررنون فارررن يحرررذله  تهرررنو  نارررة ً وفررر ل  فهرررل ٌ ال  نطررر .
   ي ام  ررا" لررن اع مررنىو امهو لررنت لّلا خع احررذ افيرر اا و ص  ررن  نحررذة ال ررم "لا تهرر  لررن 
ت رر ن  و لا ا ةنىررو لو هرر ت حوررل الرر ات امعصرر لة لحيررنط ام نطرر   ررذ ا لررن امهو لررنت مررن
                                                          
 .811نانىب الن ع  ) 1(
ع 1حوم الن لذ ل ل ذا ل الا  صن نتع ت جم  وتهونىت  هنىذ  ان بحليع لاا العنى ة لو  رنبع لصر ع ط )2(
 .631-531مع  1002




ع ولذا فن  و حورم  ن امعصر ل لرنىل مجر ل الم نلر  فننت لونو فجوت حاونى  الم نل لونوع فإذا  
 .)1(خل لها ء   فنلا   ةنت خنم نط  لني 
  ليرر ي وحنصرر  ليرر ي ء رر  لا ررل وا مرر  ممررن  ررةت  ن الم نلرر  ىرر  ح  رر  خررل حنصرر
 حنصر   رنالا   بحنىر، ا   را تةارل ا وط للا خرنل لا ل ل  النيرن  الر ي يحنىرل للنىرو  و الن 












                                                          
لاا ا لننع ام  فل ع  منان الوي  اله خنى  في الوانننىنت ال ظنىةنى  ( خننى  الخينب لن ا او  ل  الن ع   ذ : انلى ) 1(
لاا ا لرننع الرذاا عع الافنىربي-خننىر  ام  نررنت  و ال انينىرل الصر فيو ع 831 الرذاا الةنىمرنطع امير بع (لط)ع (لت)ع 
 .331 الةنىمنطع امي بع (لط)ع (لت)ع 




 : وأنواعها عناصر الإحالة /ثانيا
 الإحالة:عناصر  -1
حل يدررررني ن  يرررربي الم نلرررر  وهمررررن: الهنصرررر  الماررررناي حوررررل نرررر الهنن رررر  الوي ارررر   جرررر الت
 :)1(الهنص  الم ن و 
فررل ل رر ن لا يح ررنج في فهاررو   «خ نررو  "ا  ىرر  الزنررنل": اه فررو  العنصــر الإرــاري -1-1
 ع ات امررر  ومو ذات فررر فعرررذ ا ررر ن لةلىرررن لاًلا حورررل  رررذث ع )2(»ل  ل ررر ن ء ررر  اةاررر ه 
 ت ضرررنى  للالررر  الهنصررر  الم رررن  اررر هالهنصررر  المارررناي م نهاارررو  .ام رررننوظررر وت الزلرررنن و 
 .فنىاهم في كن   الن وت اخ   لازائو ام ةنحذة عخنله لة للنىو وتةاله
لرن  ر ط  ع"..ىر ا ل لازىرنو  عا  ةرنالن ا زائ  نعذم للنى م نج ة ":لن    ى ا امنينطو 
ه ل نلر  خهذار  ل  حنصر  لارناي نصر  اةار    ن ل نل  ا م المارناة (ىر ا) نو ا امنينطى ا 
 .ع وى  ل لاز نج ة اللىهلة  نى، ا انيل في ال  م ال ي اونىو
الهنص  المارناي لرنىل لةننىرن حورل  رله لرن الهنن ر  الوارنننى  خارة  ااتةنطرو ةهم ف حونىوو 
ع واجررررال الهنصرررر   نلنىرررر    رررر ىللون ت  رررر   ي حنن رررر   اخنفيعررررل الماررررناي ااتةنطررررن لةنارررر  ً
ولاررزط لررن الزلررنن  و ام ررنن   لاط حوررل  ررذث  و ذات  و ل  رره لررن في حوررل لةررا الماررناي
ع فنمجنا للنىو لذن لا م ال اول ( نخعن  و لا عن) لنىانىز ولا ل ا﵀نىرل اموة    و اموة   فنل 
نى   رررل حونىهرررن تررر اخ  فواجررر  ن خننىررر  الم نلررر  الررر  تعنخرررل خنىنهارررن خصررر اة ظرررنى ة  و ضررراننى  
 .)3(الن واناانلو
                                                          
 .3 ل نزااع نح  نلى ا  ح خنى  للإ نل  المالا ع  انلى : لنىو )1(
 . 721نانىب الن ع   )2(
 .101-001انلى :  هنىذ  ان بحليع ل ا نت لي ا  تيةنىعنى ع   )3(




الرررذا و  لرررن لاهررر  الهارررل ل   لرررن وانعارررم الهنصررر  المارررناي الررر ي ا ررر ف  في حرررنلم ا
 :)1( اال
   لذ لايحررنط للنىرروع فهرر  " ررل حنلررل" صرر  لاررناي ارر ف  لرر ة وا ررذة في الررن ع ولاحن -
 .ذه  و  ةوو خنح انل حنلل الم نل ء   خه نيح م ل  ّن
 فنير  في  مر ن  ع ثم يحنط حونىو ممرا   و خوةلىر  لر ة  وحنص  لاناي ا ف  ل ة  و  -
 . نو اةا ىن  لن ام  ننت ا و حذل يح م ل  نن   لذ"فه  حنلل"الن ع 
 نلنىرر  خهررذه بحارر  طةنىه ررو ل   اررال  لانعاررم الهنصرر  الماررناي الرر ي يح ررم و ررذة و 
 :)2(ف ل 
  انيل في ال  ذات امهاانى  امة لة ال  يحنط حونىهن.او  العنصر الإراري المعجمي: -
ة   و   و لو لازط لن لوة  حةناة حن لعيه  ى و  العنصر الإراري النصي: -
              ﴿ :نح    لو تهن  ع نص  يحنط حونىوفنلل خهنص  ل ن 
                                        
 ﴾                             
  .11ع01الن ل:
ع حنن رر  لاررن ا  لهاانىرر و  ذفي ىرر ا ا ررزط لررن الارر اة ال  يدرر  حنصرر  لاررناي نصرر  وا رر
ااار  الهنار ة وفرل لرن  رةت (ذلر ) لرن ااار  افينلار  في  ت اوّرل ن ا ارفنلهنن ر  امهاانىر  الم
 في  الم رررن  ل الهنصرر  المارررناي النصرر  في اموةررر   الاررنخت حوررل الهنصرررخنىنارررن ا انيررر عحجرر ة
حوررل    ررنط ل  لوةرر   يح رر يف عوالا ننخررن لو  رر اام لو رر  ا صررنا    نىرر، وال ىرر اع (ذلرر )
                                                          
 .201  و هنىذ  ان بحليع ل ا نت لي ا  تيةنىعنى ع  821ع721ا  ى  الزننلع نانىب الن ع   )1(
 .نةاوع  ن  )2(




لهاانى  ومجا ح    ذاث تو ع  فوهرن في ن نىار  انةرج حونىهرن افيرذث  و امهرا حنن   لان ا  
 :)1( ام ي  ا وئنيل ذل  بهع لن تعذم حونىوالهنص  ا نله ل ل  ال ي يحنىل حونىو
   ذث/ لها       حنص  ل ن                    حنن   لان ا  لهاانى                         
 (لانله)  (ا م الماناة)                                     ع الزالع الاانطع ا ابع اا (
 )ع النيا اتالزا  نع الن نىلع ا حننب
 
   ذاث        
 ع تانىا ن)( نزطع انةت
 
 (ااا )    (ذل )                         حنص  لاناي                                     
 وط ا انىرز حرن ا«  ن الهنصر  المارناي النصر  وفي ىر ا الارنىنك ار ف  " رهنىذ بحرلي " 
نطه لرن اموةر    رذ ىر  لعر   ي  ن الهنن ر  المارن ا  النصرنى  في طةنىهر  ت  انرو والهرذت لنرو
ع حونىهرن ل   صرنا والا نرنب ال  ر اا لن لعرنطه تجر ي الم نلر  اع وكنيل لازط ًتي ط و ذ تعص 
   لذ لا)2(»وت انىرز ىر ه الهنن ر  المارن ا  النصرنى  حرن الهنن ر  امهاانىر  خ  نهرن   رل ان جرن ا 
في ال  رررنىذ   ن ىررر ه الهنن ررر  الررر  تع مرررنىهن  رررذولةو  عت ررر ف  في جمنىررره النصررر  لرررن نن نىررر 
 .)3(الوي ي لن نن نى     ى
فرل ل ر ن يح رنج في فهارو «ا  ىر  الزنرنل" ى  فارن اه فرو "و  العنصر الإحالي :  -2-1
ع وخرررر ل  ت رررر ن )4(»الم نلنىرررر يدنيررررل  خارررر  حنصرررر  في خننىرررر  الررررن هع ل  ل رررر ن ء رررر  اةارررر  
الرررر   اىررررل  اخيهررررن خنلهنن رررر  الماررررن ا  فنا رررر  للالنىررررن ممررررن  هررررل تةاررررلىنالهنن رررر  الم نلنىرررر  
لا ت  ةرر  فنىةاررن فررنن ن حهررن   نىورر الهنن رر  ا﵀« ن  "ا نىرر   اررنلنىررذاي و ىن"ع وارر ف  ته ضررهن
                                                          
 .4خنى  للإ نل  المالا ع  لنىو ل نزااع نح  نلى ا  ح   )1(
 .201ل ا نت لي ا  تيةنىعنى ع   )2(
 .031ا  ى  الزننلع نانىب الن ع   انلى : )3(
 .231-131نةاوع   )4(




ع )1(»ل  لرررن تجرررل للنىرررو لرررن  لارررل ت واوهرررنذ لرررن الهررر لة خررر  لذ لاخررر اتهن لرررن  نىررر،  ال  وارررل
 : )2(ل   االوتنعام الهنن   ا﵀نىو  
 و لةهرر م اررذط حوررل ذات لررو  لةارر اهرر ل حوررل ل رر ن  عنصــر احــالي معجمــي :  -1
 حذلىن فةل في امهام .مج ل و 
حرذلىن و  ع  لو يدنيل لعيهرن لرن الرن اه ل حول ل  ن لةا : ينص حاليعنصر ا -2
  .  ذول في امهام
 :)3(فان او "   ذ حةنىة "ت   ل حنن   الم نل  فان  ذلىن و 
 نىرر،  عامهنر ي تر م الم نلرر  ل  لررن   الو خعصررذه  عو ال نترر   رننه الرن  امرر  وم  -
 .)4( « ن الم نل  حال لنان «الن ل    حوانطاجل
ةيرر   ن ا ااررذ للررن ظرررنى ا  و و ىرر ا الهنصرر  ان :)الهنصرر  الم رررن ( )*(الوةررا ا﵀نىررل -
ىر  الر ي  رنى  لنن وايلنرن لرن اتجرنه ل  اتجرنه  رناج الرن  و ع فنلمرال  و المارناة و لعرذ ا
 .لعنلنى ")"ل نل  لا ونى  "نصنى "  و ل نل   نالانى  ( لا وو
ى  ل لار ل للرن  رناج الرن  و لا ورو لرن فوارنت و  :اناي)الهنص  الم( )*(للنىوط ا﵀ن -
 .فهاو لو   ط ل  ا﵀نط للنىوتةنىذ له ف  المنانن خنلن و و  ع و للالات  و حةن ات
                                                          
 .71 ع61 اذ  ينبيع لانننىنت الن ع   )1(
 .231ا  ى  الزننلع نانىب الن ع   )2(
 .21ع 11الم نل  في نح  الن ع   )3(
 .371ب والملا اطع  نذع الن والخينلي خ لا ا )4(
ورت حورل ا وط " رنىي  الم نلر " والنيرن  "حنصر  ال هورت"  انلىر : فوارنا  وء ر ونع   ن رنىنت حورم لير  الرن ع  ط  )*(
 . 842 
 




خرل الوةرا   ن ر  ن ا  ن ال يرنخت   الا ع والنط حونىوةا ا﵀نىل وا﵀واله    خل ال -
هارن يد ور  وفونى ن فر  الهنصر ان ضر واي في الم نلر و  ع نرن  رنلةنذف ونىرو فارنحط نا﵀نىرل وا﵀ر
 .)1(ع ولذاذهمن ل ف ط ل  اعنف  ام وع  و نىنك الن نة ذا لا ل الن 
في ع فهر  ت  ر   نئل ال اخ  وال ان   النص والم نل  في لانننىنت الن و نىو  لن و 
اررر  لرررن  ررر ط توررر  ت لهن ع و ورررت ح  رررنله  رررنت خرررل  لارررزاط الرررن وتجارررنىذىنا افيارررةنن
 :)2(لع وا م ذل  خي اعالهنن   الم نلنى 
 -ع فنلهنصر  ا﵀نىرل اجل للنىو الوةا لةنار ة   ل  لن: وى  العصذ الذلاطريق مبارر -
ع واررر تة  ذلررر  لوا﵀نىرررل للنىررو لاخررذ  ن ا  نرررن خرررنا ان لون  نلارر  ل  ال  واررر - ارررن فرررنن ن حرررو 
 ا  .ةهذالعةونى   و الخنلم نلات لا ل الن 
فنوار   عالرن حرذم ولار ل ا﵀رنط للنىرو خجر ل لةنار  لا رل   نلر  و ذلر  في التأويل: -
مرن  مرهل يخ اعير الانةير  ال  فنىرذ حورل  ن فر ل لو جا حن الهنصر  ا﵀رنط للنىرو و ل  ال  وا
 :او 
 .ا﵀نىل وا﵀نط للنىو للالنى  خلتجانىذ ح     - 
وا﵀ررنط ا  الوةررا ا﵀نىررل  رر ط اارر والاناررانم لررنتورر  اله  رر  خررنل  افت   ررذوث - ب
خهمررهن نحرر ي لنيررل لل نننىرر  الم ررننل  اله  رر عطةنىهرر  تورر  في مجا حرر  لررن الهنن رر  توفررذ  للنىررو
 والرن فنارا نىرو وا اره ...لشعوال نينالمف ال   و   ننى،والال  فل  لنيل: واا     فيع للنىوع
 اله  نت.له ه 
                                                          
ع ا النع لاا   لنر ع حارنن علونىرل الخيرنب الجره ي اننئنىر  الاتارنك والانارانمع ا ك الله الخ الرذة ف  ر  انلىر : )1( 
  .54  مع6002ع 1ط
 .11ع  الم نل  في نح  الن   ذ حةنىة ع  )2( 




وت ارن  الوير عفي امهار   نىر  لرزلوجالزنرنل" ل   ن خهرا الهنن ر  الم نل ا  ىر "وا ى  
 :)1( نالا لوالانى  في ف نه ى ه
 واولىرنعفهر   رل ذات  رو  مرن يخر ج حرن لعرنم  المارناي للنىو في امعرنم  تهل امجنا -
 بهن في لونىوهن. وا  ة   نلههن
ا   مرنا ذلر  امجرنا للنىرو  وفهاهرن اىرل وت تة  خوعف  نىل حونىو ته غ امجنا للنىو  -
 .ن لهمو لل ا   ل  و ا   منا حهذ  
 عةرر  ال هر اا لنيررل ا سمررنط ام  رر ل  ن خهمررهن اا رر  ا  ةرر  خ ظنى«ار ى   امررن ل و   
 رررم ىررر  بحو  عننىرررتررر خ  اخيرررن ت فنىةلذ تهررر غ و  ع ىىررر ه لزلولاررر  الرررذوا ول رررن لرررن  اواررر    رررو 
 .)2(»ذل  اةا  ال   م خنىنهانو  علبهنلهن ل نج ل   و  تةا ىن
الرر ي اوزلررو في  ي  لا لررونىم الهنصرر  الم ررن  و الماررناي  اررالعرر ط  ن الهنصرر   جمورر و  
    امةرل لوهنصر  الم رنذل و ص  الماناي ى  ا﵀رنفنله علون اا   نىا     ذهمنولنىل  عن 
ُيحررنط   رر  ان  و ل رر    ًللررن ل عررذل ن مرر اه ضرر و ا ً لررن ثم فررنن ا ضررو و نىرر، ازاررل لبهنلررو و بح
 ن الاضررري اب ع زائرررو ام ةنحرررذة في فمرررنئوتررر اخ   لافنىارررهم ذلررر  في كن ررر  الرررن و  عللنىرررو
 .نايفني  لن حنص  لا الهنص  الم ن  حول  ل ِ ْح َ  ل َ فهاووت ينىا ف نال فياجنىه 
 أنواع الإحالة: -2
 نالانى  وته ت ا ي  نالخ ناج الن  و الم نل   تنعام الم نل  ل  ن حل ائنىال: ل نل ُ
 الرن  ول لار لات  رناجلائارن حورل  ارنىنط  ن الوير  لنىرل  وذلر  خنح ةرنا  "arohpoxE" :رخر
فنى يور  لرن امار اه  و العرنا   ع"lanoitautiS" "امعنلنىر "  امرن خرر وتارال الوير )  رناج( و
  ل نلرر  لا ررل الررن  و لا ونىرر و  . ن او ةررت  ررناج الررن  رر  ا هرر ت حوررل الجرر ط ا﵀ررنط حونىررو
عررت لا ررل الررن    فع "arohpadnE"ع وتهرر ت ا رري  ن (لا ررل الررن  و لا ررل الويرر )
                                                          
 .811نانىب الن ع   )1(
 .نةاوع  ن )2(




وتهررر ت ع )1(لا ررل الرررن ارر   ل  لرررن  ررةت  م خنلمارررناة ل  لرررن  ررر ت   ررر اط  فرررنن ال لاررر ل
وىر  خرذواىن تنعارم ل  ل نلر   ةونىر  لنىرل ل   ع ه  ح ل ا و ف "lautxeT" "خنلنصنى "
 .)2(لا تل ف ا هذا  لنىل ل  خ نخت ول نل  ل ف ا 
 :)3(ى اي  خنم الم نل  خن حنىهن  " اذ  ينبي"ولّنيل 
 الم نل                                             
  
 )نصنى ال(           (امعنلنى )                                         
 لا ل الن  ل نل                         ناج الن  ل نل                 
  
 )  ل  لا ت(            )  ل   نخت (                                                
 خهذا                       ةونى                                                      
ن نيل و ررذ  اررنا " اررن  ررهنىذ بحررلي" في تعارنىاو للإ نلرر  حوررل ىرر ا الن رر  ل   ن الةرر
 :)4(همن  ذلوا لا  ال   ن ل
وت رر ف     ررناج الررن م حوررل ولارر ل ذات ام نطَررىر   ررنالا  اعرر  :المســتوي الأول -
 .فنىو ل نل  حول  ناج الوي 
                                                          
ع تيةنىعنىرررر   ررررهنىذ  اررررن بحررررليع ل ا ررررنت لي ارررر و   932ع 832انلىرررر : خرررر اون وارررر طع لونىررررل الخيررررنب ع   )1(
و ة   لخر اىنىم الةعر ع   71 ع اذ  ينبيع لانننىنت الن    و 711ع    ذ حةنىة ع نح  الن و . 301 
 ونىرل و   44ع  34ع    النصر  خرل الجره  والننير ع الر اخو اىر  ل ىر ن الرذاولي  83 ع 1جع وير  النصر حورم ال
خرن ان رر  الةينارر ع الر اخ  النصرر  في ضرر ط ال  ونىرل الواررن  لو يررنبع لاا لا ار  لونجرر  وال   اررهع حاررننع ا النع 
 .561ع  م9002-ه0341ع 1ط
الن لذ ل ل  لج  ت خننط الن ع ت جم  وتهونىت  هنىذ  ان  تانىا ت واوا ننىن ع لذ ل ل  حوم  انلى : )2(
و رهنىذ  ارن بحرليع   96ع  م3002-ه4241ع 1بحليع لو ا  ام  نا لونج  وال   اهع العنى ةع لصر ع ط
 .301ع  تيةنىعنى  ل ا نت لي ا 
 .71ع  لانننىنت الن  )3(
 .07  ع1ج عالوي  النص ع حوم   و ة   لخ اىنىم الةع 201-101تيةنىعنى ع  ل ا نت لي ا   )4(




لنىرل ل  حنن ر  وحنن   الماناة ع  خنلن امذاوتيى  لا و  يخ  :ى الثانيالمستو  -
 والم نل  ىنن ت  ن لي ا  وتنعام ل   ةونى  وخهذا  .  عل لا لة لا ل الن 
 :"arohpoxE"المقامية الخارجية أو الإحالة  -1-2
 فنىهن ام  ذث ل  ا ط  رل لر ف ا في الرن يحنىل  ع ناج الن  ل نل  ل  لن ى وى  
 ررل  نررو يد ررن ال هرر ت حونىررو لررن  عااررةت ذفرر هلم  ارر ط لوذلالرر  حوررل لمرراخوذلرر  خنلمتنىررنن 
 .)1(ذخنلم نل  ليل ل ف ا  و م لاه ل صنى ّ "لي خ لا انذ"وااانىهن  . نىنك ام  ا
ل نلرر  « نهررن ع لإ نلرر  امعنلنىرر  ل  لرن ىرر   ررناج الويرر  في ته اةررو ل "ا  ىرر  الزنررنلوار ف  "
ويد ن  ن اجل  عحنص  لي ي ل ن  حول حنص  لاناي  ل لي ي ل لا ل في امعنم الخنالا 
لذ يدنيرررل فنئنرررن  و ل لاهرررن ًل لاررر لا  و يحنىرررل مجاررر    في تةن رررنىوو حنصررر  ليررر ي ل  امعرررنم ذاترررو
نىررل ضررال امرر  وم ( نررن) حوررل يحن فرر  ،)2(»لارر ع  خنةاررو فهرر  يد ررن  ن يحنىررل حونىررو امرر  وم
 ذات  ن ةو.
 و ا  ررذاث وام ا ررا الرر   افيررنطعوىرر ا النرر ل لررن الم نلرر  ا   ررا حوررل له فرر   ررنىنك 
 اررنت ا﵀نىيرر  خررنلن خوام  رر ط ا اررنىنط  رر  يد ررن له فرر  ا﵀ررنط للنىررو لررن  خررنلن علررنى  
لر ف ا في ا  رنتي حورل  رنىنك ته ارذ الم نلر  ليرل « :في ىر ا الارنىنك "خ لا انرذلي " اعر ط
 وار تة  ع)3(»الم نلر  م ر   و في ذلر  ار ن الم نلر  مر ف ا  رنخت ا نهن  "xetnocام  ا"
   رنج   نىننرن ل  لاهرذ  فر  لو جرا فى ا النر ل لرن الم نلر  خر ن ال  رذلة لرن النصر  ع 
 .)4(اج الن اعه  نو  الهنص   ل الوي ي ال ي يح اهن وت وال حنهن ولامنح فنىةنى هنع
                                                          
 . 233ع 103الن والخينب والملا اطع   )1(
 .911نانىب الن ع  )2(
 .233ع  الن والخينب والملا اط )3(
جره  ع الر اخ  النصر  خرل ال اى  ل ى ن الذاوليو   301ع  تيةنىعنى  ع ل ا نت لي ا انلى :  هنىذ  ان بحلي )4(
 .44-34والنني ع  




لرن ال ةنحرل خرل الرن والخيرنب  ضر خن ن يحرذث  لهر ا النر ل لرن الم نلر  يد رن وخر ل 
 نلنىر  فنلهنن ر  الم خرنموة  .ا﵀رنى  خرنلن  و  فهر  تر تة  خنمعرنم ال رذاو  الارنىن   وام  ا 
لرن و ع تةالىن خنمعنم المارناي الخرنالا ا تة  ع ام   لات...لشو  المانئ  والمان ات :نح 
وضررة  لهنننىهررنع   ن ررم في ت واوهررن ولذاررذ للالاتهررن  ارر  -فاررن ذف نررن-نط افيرراررنىنك فوثمرر  
 .)1(»لنم تةال لن اعنط  الانىنك نعا حنلازان خذون«ررف
  امعنلنىرررر  تاررررنىم في  وررررت الررررن ع الم نلرررر  ن«ل   " اررررن"ىنلنىررررذاي وا نىررررو وارررر ى  
 .)2(» ل لةنا امعنمع للا  نهن لا تانىم في اتان و خجل  نهن ت خ  الوي  خانىنك 
لررن لةهرر م «لررن  همنىرر  الم نلرر  امعنلنىرر  بحررنط بحنىرر، يد ررن الانيرر ك  وىرر ا ا لرر  لا اعوررل
ع .ناج  و ام  ررررا خهنن رررر ه ام  وةرررر .الم نلررر  امعنلنىرررر  ل ضرررره   رررنتي اله  رررر  خررررل الررررن والخررر
ذلرر ع اح ارنلا حورل  ن وظنىةر  الوير  ىر  ال هةرل حرن ام ا را ام  وةر  خإل نننتهرن العرنلاة حورل 
وخهةرناة   ر ى يد رن ع .الرن خرنم  ا ح  ر  خنرنط وتةارل.حول ال لاو ال ي لاهونرن فنىرو ح  ر  
العرر ط لن الررن خ نلوررو حنصرر  ل ررن  ل  الخررناج  و ام  ررا حوررل الرر  م لررن تاررونىانن خ نفرر  
الهنن ر  الم نلنىر   لرن  خر  ع و )3(»المن رنج وال  ونىرل الر  يخمره لهرن الرن الهاونىرنت ال ىننىر  في 
ع  نىر، اهر ل  ع والا رم الهورم ع وضرال ام نطر  ل  تجل ل   ناج الرن : ضرال امر  وما
ع و ررذ اهرر ل  ع فنىهرر ل ل  امارر عةل ضررال امرر  وم في الينلرر  ل  ام  ررل  لررن ضررال ام نطرر 
الا م الهوم ل  ام نطر   و ل  ل لاره ل رن  ء ر  اةهرم لرن الارنىنكع  لرن الهنن ر  المارن ا  
  امعنمع و ذ تجل ل  لا ل الن .فعذ تجل ل 
 .1:العذا ﴾             ﴿  لنينط ذل    لو تهن :
                                                          
 . 561 ع 1جوم الوي  النص ع  ة   لخ اىنىم الةع ع ح )1(
 71 ع اذ  ينبيع لانننىنت الن   )2(
 ا ر  لارنننى  نصرنى ع ام فرز النيعرنفي الهر بيع الرذاا الةنىمرنطعلجمهنن حةذ ال  يمع لار نلات الرن امذا ور   ئ ذلارن  )3(
 . 943مع  9002 ع1ط




ن ال ررر يم الررر ي  نرررزط في لنىوررر  ءام  لرررل لهررر ا الرررن العررر ء   رررذ  ن المرررال اهررر ل حورررل العررر  
 . لن الانىنك الخنالاُح ت  لئنو العذاع ول نو لم ا ف  في ااا ع 
 .96 : ال ﴾                 ﴿ و  لو تهن : 
 فيط للنىرررو خرررنلنلى  في ىررر ا الرررن وا   مرررنا الارررنىنك مةه لرررو ا و ررره يد ننرررن لذارررذ ا﵀رررن
 الانىنك  و امعنم  و امهنات الانخع .ل احنة النلى   ناج الن الع ء ع و  لهالمانئ  ال االة 
 ه) ضال ا انح  يحنىل حول ال ات الملهنى .(حوانن
 ع يحنىل ل  ال   ط  ول الله حونىو و وم.)حواننه(في  ام ي ت المال
 المال (ى ) في انةي  يحنىل ل  الجه .
 . ول الله حونىو و وميحنىل ل  ال   ط  )لو(في  المال
 .ل  النص  ولن ىنن ا م  لنن لوا الانىنك في حاونىو لل ا  للا
ع 26ا نةنىرنط : ﴾                        ﴿:   لرو تهرن وف ا  في
 .)1(( ذث) فا  ا  ننمع وى  ل نل  حول حنص   نالا حول   "به ا"ف  نىل 
 "arohpadnE" :الإحالة الداخلية أو النصية -2-2
نىر " وتهرج اله  رنت لمرن "خنمعنحول لن ى  لا ل الن  و الوي ع وتارال  ا وى  ل نل 
 ررةت  م خنلماررناة ل  لرررن خررنل لا ل ل  لرررن  تالم نلنىرر  الرر  ت  عررت لا ررل الررن  ررر اط  فننرر
ل نلرر  حورررل الهنن ررر  الوي اررر  الررر االة في «  نهرررن ع وىررر  ح رررل الم نلرر  امعنلنىرر   رر ت اررر  
الهنصر  ا﵀نىرل ( نهرفاهنرنه  ن ط فنى  )2(» فه  ل نل  نصرنى   ع  نخع  فننت  م لا ع  اموة  
 لررن حوررل امارر اه  و العررنا  لّلا النلىرر ع و هاررن ل لارر ل لا ررل الررن الهنصرر  ا﵀ررنط للنىررو) فونىو 
  لا ل الن لوة ، حن الج ط ا﵀نط حونىو.
                                                          
ح صرنمع لاا الا ار ح حةرذ الله امنجرنويعو  ذطرو حةرذ الر ؤوت  رهلعنىرت انلىر : اخرن فنيرلع تةاررل العر ءن الهلىرنىمع  )1(
 .007ع  4ع ج727ع 427ع 132  ع3ج ع(لط)ع (لت) العنى ةع لص ع
 .811انىب الن ع  ا  ى  الزننلع ن )2(




عرر م خررذوا فهررنط في ا    نرروللإ نلرر  لهنىررن ا ىرر ا النرر ل "ا نىرر   اررن"و "ىنلنىررذاي"وا  رر  
 ى. وار  )1(نىن بهن  فنير  لرن الم نلر  امعنلنىر  نع ل ل  فعذ احاه ع واخ   لازائو خهمهن خةالن
 ال للإارررررناة ل  ح  رررررنت لصررررريو  ا رررر  ذلو خهرررررا الويررررر« نهرررررن " ررررة   لخررررر اىنىم الةع "
الر  تارنحذ حورل لذارذ ت فنىر   "noisehoC fo pihsnoitaleR ehTال ان ر  "
 ل نلررر  ةونىررر  و ل نلررر    ي  )2(»"arohpataC"و "arohpanA"وتنعارررم ل   عالرررن ...
 . خهذا
 ع وذلرر   نهررنالررن  فةررل خررل  لاررزاط  وررت ترر اخ  في نىنًلرر  ارر ًاوحونىررو فررإن للإ نلرر  النصررنى  
نهم  فهونىرر   عنىعنىررر  في اتارررنك لاررر ذ َهررر  ولرررن ثم فهررر  تر ُلنىونرررن ل  لوةررر   ء ررر  لا رررل الرررن 
منينخرر  « ف نهررن   م ةنحررذةىرر   اخرر  اعر ي  وا رر  الهنن رر  او . وولا لىررن اةهررذ تجرر   ن الرن ع 
 .)3(«ذىلصذا الص ّل   خنله لة  ا ال لاو لّلا اةهم ى بحنى، لاع ل لاو ذى 
 تنعام الم نل  النصنى  ل   اال :و 
 "arohpanA":سابق أو متقدمالى الإحالة  - أ
الم نلرر  ل  حنصرر  لير ي ل عررذمع  حنصرر نىررل يح  وذلرر   ررل العةونىرر "خنلم نلرر  وتاررال "
الر وةا خروع وفنىهرن  ر ي تهر اا     و حنئرذ  رةتته ل حورل لةّار  نهن  ل نل  خنله لة وسمنىت
الم نلر  ل  « ن الىهر   نىر، ار ل اممرا ع وىنرن  لرن اارانىهن والاةن لةا امةا  ال ي فنن 
 .  فني  انى حن في النصا ى  ى ه الم نل  امن فننت ع و )4(«ال  اط
                                                          
 . 81ع 71 ع اذ  ينبيع لانننىنت الن انلى :   )1(
 .04 ع 1جع  ة   لخ اىنىم الةع ع حوم الوي  النص  )2(
لرر ف ة لنلاارر ل(ةي ط)ع لانلهرر  افيررنج لخمرر ع خنتنرر ع   ارر ل خ  رر  ع الاتاررنك والاناررانم في  رر اة ال هرراع )3(
 .36  مع9002-8002
 . 032ع  ع لونىل الخينبخ اون و ا ط )4(




 نررهف هاو " ررعةلا منىىا ررخل   ةرر ":وررل عخ «  ررى  رراوف  ل لررجت ةانررةح و   رراوف طناه ر ا
ةح و  ى   ةان  رالن﵀ا و  نلا في ع عخن  ى   »(1) نراف . ذرَح َى ن" رلاز   رخ  منرلهل" و" لروح
ذررر   لرررنىو نرررنه خ " « في وفانرررجا لرررةه ل تررر لا لاذرررخ ل رررا طناه ررر ا ي    رررع  لا ةانرررالما
ط لذما »(2). 
هلا ل ذرراذ  ل  طا  ررلا  ل ةل ررهلا  ررم عت  ررلنفيا ه ررى في  ررلن لماونرره  طنرر﵀ا  ررفذ ،ررنى 
 عونىلل فيو. نلا طازلا  لخ  وةعلا  خ لا نل ل ن ا ى : لذ  ونيل  نلو 
  لو  نهت:﴿                              
                                    
                                        
                             ﴾ 
:باز  ا35. ذوف)مى(لاملنخ مهنىلل لا ُ عاا   لا هف. 
  ونيل ا نلو " : نما   لذ لوحررررررر ت اةديصقل توو واه". 
                                               نىوة   نىو ال  لن ل 
ف ع عخنرررر   ررراوف لرررروح لرررنىيح )نررررى( لارررملنفثذرررر    رررلذ  لتنررررى لررررخ ن نررراتاو ن رررر نك
.ل وا ا 
ن تة  نل  نىض  لوطن  : ن لا طننيما لا  الله  نهت﴿:             
                                             
                                     
                                                          
(1)  صنلا  يولا موح عج1 ع 38. 
(2)  لرنىو   روحو  رلاز   رخ  منلهلع نرلا  ريل مروح  ل ل ذرل عذر  ط علوخنرن عبنر  لا اال1 ع1413ه-1993 م 
 92. 




                                          
 .5-1ال ها: ﴾           
لةا ا  ل  (الله) المجر وا بحر ت ا ر  خهرّذه  اعا حول نت ه ااانت ال  يدفي ىم  لل وا
 الج ل:ى ا فان ى  لةل في   حونىوعاةا  فل ا﵀نى ت ال  ع   نلان ا   انص  ًح ُ
   
   








هنصر  المارناي الر ي اةار ىن ويحرذل المرانئ  لنىرل ل نلر  لا ونىر   ةونىر  ل  وفرل ىر ه ال
 ع ولةرا ا  لر )(الله لار ل للنىرو لهننىن وى  لةا ا  ل ع و ذ ذف ت المانئ  ل ر   ة حرن ام
 اه وا  ا ااه حول ال رذال م  تُةّل  عة ضانئ  ل صو  ولا اة ول   ل (الله) ام   ا في   ا 
 و وا  صرر تو المررانئ  الهنئررذة ضرروررم ارر ل في ل ضرره افينلارر  للنىررو خررل ح ف عطرر ط الررن العرر ء 
 .)1(لخصنئصو الذلالنى   ممن لاهوهن ل تةي  خو ا  َ وللال للنىو خهذ ال صن هن 
 ":arohpatac" الإحالة الى لاحق أو متأخر - ب
ح ررل  وىرر ع )2( »الم نلرر  ل  ا لررنم«وىنررن  لررن ااررانىهن الةهذارر " خنلم نلرر  تاررال "
  نرنت لرن حرذة في اميحنىل حنص  لي ي  و ل  ن لن ل  حنص  تنط في الن  و  لذ  ا و 
ا ر هانط فوارر   و حةررناة تجررل ل  «حنن ر  ل رر   ة حررن حنصرر  الم نلر ع وتهرر ت  امرن خ نهررن 
                                                          
لنىو ل نرزااع نحر  نلى ار  ح خنىر  للإ نلر  المرالا ع   و 83 ع 1جع  ة   لخ اىنىم الةع ع حوم الوي  النص  انلى : )1(
 .8 
 . 032ع لونىل الخينبع  ا طخ اون و  )2(
ال ي     
ى ( نزط) 
 الهنط (حةذه)
 ى  ( هل)
حنص  لاناي 
 (لةا )
الله
  ةونى  لا ونى  ل نل 
 حنن   ل نلنى 




لنهرن  « ع و نىرل)1(»فوا     ى  و حةناة    ى   ت تا هال لا عن في الن  و الهةرناة...
ولرررن ذلررر  ضرررال ع )2(» خهرررذىن في الرررن ولا رررت حونىهرررن تهررر ل حورررل حنصررر  لارررناي لررر ف ا
فهرررر  لا اررررذ وهن في الرررر واخ   ع الهاارررر " اواخرررر  لاررررن ا . وااررررانىهن "فررررنحالجرررر ن في اله خنىرررر 
حنن ر  لي ار  تجرل ل  لهو لرنت تنلنىر   «خع لرو:  خنىنهان لن  نى، ال ظنىةر عالم نلنى ع واة ك 
   لذ لا ت صررا بهررن الرر واخ  الم نلنىرر الرر  لنىاررت لهررن ال ظنىةرر  الة حنىرر   ررنىنك العرر طع لا ررل في
  .)3(» لز ل  للال   نىانىنئنى  مة لىنت  و  عتن ب حن لةا  نخت
 حوررل  ةعرر نلهررم لذاررذ لةهرر م الم نلرر  الةهذارر ع فاو  في  فنيررلا  حواررنط الررن  يخ وررا لاو 
  ه وتر  ّ امةذ  ال ي اع م حونىو ى ا الن ل لن الم نل ع وى  تعذم الهنص  الم رن  حورل لةّار
 ا   لا عن حونىو.ع لذ الهنص  الم ن  حنالهنص  الماناي 
 ارررذ " لررن لنيرررللررن الهوارررنط لررن انةرر  ولارر ل ىررر ا النررر ل لررن الم نلررر   ننلاررذو  ررل  ننرررن 
ول رن ، )4( وامةّارامرةهم  في الهر بي الن ر ولا لىن اح ارنلا حورل لع لر   انة ال ي  "الجنوش
ا ررر  ذالن  وولن فرررنن   رررل لرررن  رررنخع عالم نلررر ال ا ررره الويررر ي انيةرررت ولاررر ل ىررر ا النررر ل لرررن 
 وانى حن.
تهارل حورل  الةهذا  لمامنح ا ط مجه ط  و لج    فنىوع وله ا فه وتا  ذم الم نل  
حرن ل لاره المرال ولةار هع للا  نهرن  رذ تعورل لرن نىلىل اعلىرن خن نيرن ت نينىا اى انم العنا ع ف
  رنج ل   ر اطة الرن لر ة اامرن امها لج ان     ذ ام لاهع فإذا ولاذه ةعل ل   ل نخه و فنى
تاررنك خرل  لازائرروع وامرن  رره  حونىررو ذلرر  لذا فرنن لارر اهن الااخ  و الرر  رر ى لوة رر، حررن 
                                                          
 .04 ع 1جع  ة   لخ اىنىم الةع ع حوم الوي  النص  )1(
  و  رذ حةنىةر ع 501ع  تيةنىعنىر  ع ل ا رنت لي ار  هنىذ  ارن بحرلي  و 511ا  ى  الزننلع نانىب الن ع   )2(
 . 711نح  الن ع  
  . 153جمهنن حةذ ال  يمع لا نلات الن ع   )3(
 ط لونىرررل الخيرررنب في النلى اررر  الن  ارر  اله خنىررر  ت  رررنىل نحررر  الرررن ع امو اررر  اله خنىررر   ارررذ الجرررنوشع   ررر انلىرر : )4(
جمهرررررنن حةرررررذ ال ررررر يمع لاررررر نلات الرررررن ع   و 621-521ع  1جمع 1002-ه1241ع 1لو   ارررررهع تررررر نلع ط
 .153 




وامن فرنن ىر ا  رةةن في وى ا لن  هل  ل  الم نل  الةهذا  حالا   نىننن  ع ذ ان هل لهووفي اا 
 .)1(ا   ذالهن و  
ئه لارذا في ا ارل امةر لةع وحرنلة ل   ن اله ل حول ل ر    ارن "لي خ لا انذ" و ذ  انا
  .)2(  فهم الم نل نىا ّ  ن في ا ال العصلة وتةال ذل   نو فوان ا اخت امانف  تالن 
 1الم   : ﴾      ﴿ تهن : و  ل ذل :ولن  لنيو  
 ل نل  خهذا                                    
لبهنلرو و ار غ  ع فةار ل لاهرو  ةللذ لانط ا ا  ل  (الله)ع فنلمال (ى ) يحنىل ل  لة




، 2-1الةع ة:﴾              ﴿:و  لو تهن 
 لاناي لا و  ل     وى  ال  نب. حول حنص  )ذل ( نىل خن م الماناة   نى، 
 :"اله ط امه ي " بي   ط ولنينط الم نل  الةهذا  لن الجه  اله بيع
 لن  ا   في ا لانل ِلّلا َلا ُ         ل َن ا َف َ اةيح الح  نه َو ّته ٌ ف ُ         
 )3(
"فوهرررررن" يحنىرررررل ل نلررررر  لا ونىررررر  خهذاررررر  ل  فواررررر  في  في الجررررري  ا وط )الهرررررنط(مرررررال فنل
 .)4(و لةا  المال الهنص  الماناي  وى ه ال وا  منزل  ة"  "افينىن
 :)5(  امعنخو  خل الم نل ل الذا ونى ل العةونى  والةهذا  في الج ل ال ن ضويد ن  ن ن 
                                                          
 .93ع  الم نل  في نح  الن   ذ حةنىة ع  انلى : )1(
 .723انلى : لي خ لا انذع الن والخينب والملا اطع   )2(
 .8مع  7591-ه6731 خ  اله ط امه يع  ع  الزنذع لاا  نلا لويةنح  والنج ع خلوتع لةنننع (لط)ع  )3(
 .8لنىو ل نزااع نح  نلى ا  ح خنى  للإ نل  المالا ع  انلى :  )4(
 .501ع  تيةنىعنى  ع ل ا نت لي ا  هنىذ  ان بحلي )5(
  الج ن)ى  (ضال
  لا ونى  خهذا  ل نل   )حنص  ل ن (
الله تهن  (لةا ا  ل )   
 (حنص  لاناي)




 الم نل  ل  ل        ذم                             الم نل  ل  ل ع     
 خلفي لعن                                
 حنص  لاناة حنص  ل نل  +    ل نل                      حنص حنص  لاناة +     
 (لةا )                   (لةا )                                     
 وام ةره في الذ ا ر  ال يةنىعنىر ع ع)*(ى ا ال عانىم الجنئه وامجه ا لذى لهلىم حوانط الن 
 لنيررلع النينررنئ ع وامررنىا ن حررن انلنيررن خهررذه يخررنلا ىرر ا ال عاررنىمللا  ننررن  ررذ لررن الهواررنط لررن 
 والرررن ول نلررر   نالارررلا رررل الم نلررر  ل  ا اررر   نررر ال: ل نلررر   الررر ي  ارررم "ا  ىررر  الزنرررنل"
ل نلر  حنصر  لهاار  حورل لعيره لرن «ع وىر  حنرذه ن  رنخعنع والم نلر  النصرنى ترذف   و رننوال
ع وا ى )1(»ع (فهررل) ع (ا ي) ع ( رر ) اموةرر    و الررن ع وتولاهررن  لةررن  لررن  ةنىررل ( صرر )
  :)2(وهمن ع جمه  ن احهن ( ي الم نل ) في  اال اانل  ا  ن ل امةا ِّ لل نن
و لةه م  تجاه فل الم نلات ال  ته ل ل  لةا  لاط حول ذات  احالة معجمية: -1
ن اعررراح لهرررن لعرررنخ  لرررن ضرر و ا )ع و لةرر لع وىررر  ل ررر ف ة في فرررل النصررر  (وىررر ا لا اهرررج  نهررر
 .)arohpoxel(ال تنىننى  
ته ل حورل لةار  ىر  لعيره لرن  تجاه فل الم نلات ال احالة مقطعية أو نصية:  -2
 خن لانةنىرر  وت ر ف  في نصرر  لون   رر ى ولعنخوهررن  ل فرر  نحرر ي)(جمورر   و نرر  و  لوةر  
 .)arohpoxet(
لر  الر  الم ن«وىر  ع )**(""الم نلر  الةنىننىر  ن حرن انلنيرن ايورت حونىرو"   ذ حةنىةر "امنىا و 
 و ررذع ن ط اررت الميحررنطلررخررل يد ررن  ن ترر   لا ت لاررذ  ررناج الررن  و لا وررو خجرر ل لةنارر ع 
                                                                                                                                                                             
(ل نل  اسمنى  ل  اةع ل نل  خذاور  حرن الا رمع ل نلر  ت الفنىر ع  انى ت ل   ن ال ة وة  لن الم نلات انا  ت لعذ )*(
ل نلر  تةهنىر ع ل نلر    ن رنى ع ل نلر  تمرذالع ل نلر  لحرنلة الصرنىن  )  انلىر :  تانىار ت و وا ننىرن ع لرذ ل ل  حورم 
 .321-421لي  الن ع  
 .911ا  ى  الزننلع نانىب الن ع   )1( 
 .401-301ع  تيةنىعنى  ي ا ع ل ا نت ل هنىذ  ان بحلي  و نةاوع  ن )2(
ومجا حرر  لررن الةررن نيل في ف ررنب "  ن ررنىنت حوررم ليرر  الررن " وذلرر  في الةصررل الاررنخه  "فواررنا " اررنا للنىهررن  )**(
 .  492نلى : فوانا  وء  ونع   ن نىنت حوم لي  الن ع  ا  لت حن ان "لا ان  نلى ا  الم نل  الةنىننى "




للنىرروع خررل اةهررم لررن  ا﵀ررنطارر ف   رر ا   في الررن  لا نىرر،   "امهيررل ا ذاررذ" : طوررت حونىررو
 نىنك افير ااع والرذلنىل حورل ولار له ا ر ن لا رل الرن   رل  نرو لم ار ف  خصر ا  ع فر  ىر  
 .)1(»ولا ى  لن ام  ا و ذه ل ف اة لا ل الن 
 ن   ن خإل ننهرنع  ر اط العةونىر   و الةهذار  اهرنت الر  لر  بهرن الم نلر  النصرنى ولرن ال ن 
 :)2(ت ة ل ل  ف حل خنح انل امذى (امانف ) الةن ل خل الهنص  الم ن  ولةا ه
وتجرر ي في لارر  ى ا اورر  ال ا ررذةع  نىرر، لا ت لاررذ قريــ : الدى المــاحالــة تات  -1
ع وتو  الم نل  ت  ن   ا  في  نه الر اخ   ا ل ت فنىةنى  جمونى  خل الهنص  الم ن  ولةا هف
                :﴿   لررو تهررن ع ع اةرر  امررذىاللم نلرر  اولنيررنط ع )3(والاتاررنك
  (امولنر ن) تهر ل حونىرو نلهنصر  المارناي في ااارع ف 1:امولنر ن ﴾         
 ا م ام   ط (ال ان) وى  في ل ف  لير يواو ا انح  و و ع  ىم :حنن   الم نل  ام انيو  في
 .ول  نخه  وا ذ
وتج ي خل ا ال ام صو   و ام ةنحذة في فمنط الن ع  احالة تات المدى البعيد: -2
لا ت م لم نل  في ى ا الن ل الة ا ل  و افيذول الافنىةنى  العنئا  خل ا الع وا وى  ت انو 
           لاونىن في   لو تهن :﴿ ذل   ىنع و )4(في ا او  ا و  ا  ونى 
                                          
                                            
                                           
                                        
                                                          
 .73ع  الم نل  في نح  الن   ذ حةنىة ع  )1( 
 .021و  ذ حةنىة ع نح  الن ع    421-321ى  الزننلع نانىب الن ع  ا    )2(
 .021 ذ حةنىة ع نح  الن ع   انلى :  )3(
 .121-021 نةاوع انلى :  )4(




                                         
 )9-4(  اة الااذة: ﴾      
 ولهلىاهن ل نلات خهنىذة امذى. ع)الهنن   الم نلنى  ته ل ل  لةا ا  ل  (الله فهنن
ط للنىروع ء ر ع وذلر  وفعرن لوهنصر  ا﵀رن خنح ةرناو ذ  امن لن الهوانط لن اعام الم نل  
 نلارر حوررل ارر ط وا ررذ سمنىررت خنلم نلرر  ا   ك ُذ ُْصررفعاررات خررل المفرر ال وال هررذلع فررن و  ت َ
 .)1(ك حول  فني  لن ا ط سمنىت خنلم نل  المجن ا ذ ) والنينننى  تصنى(افيعنىع
يد رن لرولوات ا﵀نىور   ن تصرذك حورل ار ط وا رذع  :ة)يـقيقال( الإحالة الأحادية -1
ع واه ل ل  لن ىر  لرو لون االهنص  ا﵀نىل اه ل حول ل لاه وا ذع فنى  ن ام لاه  ذل ً  ن  ي
                           ﴿:ن ا  اررررنطع فهنررررذلن نعرررر    لررررو تهرررر
                                                
                                               
 .86-76: الةع ة ﴾  
فوعرذ لرذل ل لاره المرانئ  لره تهرذلىن وت  ااىرنع ف رل ضرال اهر ل ل  لرن ىر  لرو لون 
ع لارنط م  رل لون  رلهع "ن فر "و"ع  رنط"ع والمرال امار ا في: "  لرو"ا  ارنطع فنلهرنط في 
لون ا  ارنط ء ر ع  لرن المرال في ل  رل ع فعذ لانط لع م " نل ا"ع و"ت بح ا" لن المال في 
 .ع فعذ لانط لوا   حزو لال لون ا  انط ء  "لنو اع ط"  لو: 
يد ررن لررولوات ا﵀نىورر   ن تصررذك حوررل  فنيرر  لررن ارر طع  ي  ن  الإحالــة ايا:يــة: -2
لنيرنط  .)2(ع وذل  لرن خرنب المجرن ل  فني  لن ل لاه لن  ةنىل ال هذلالهنص  ا﵀نىل  ذ اه ل حو
                                  :﴿ ذلرررررر    لررررررو تهررررررن 
 .01:فنط  ﴾        
                                                          
 .05ع  الن ع الم نل  في نح  انلى :   ذ حةنىة  )1(
 . 25-15  عنةاوانلى :  )2(




ل   خ لا حرررومررال في (للنىرررو) يدنيرررل   نلاررر  الم نلررر  ذ ال ررر ام  لرررل في ىررر ه اااررر  ال  يدررر 
 له ل  لرررن حرررنل للنىرررو المرررال حرررامررر   حرررز ولارررلع  لرررن المرررال الةنحرررل في (ا فهرررو) فنى  ارررل 
ع ويح ال ح له ل  الهالع وامهرا  ن الهارل الصرنح ىر  الر ي ا فهرو "الله تهن "ع وى  )للنىو(
 وررم الينىرر ع وىرر  ال   نىررذ ا فرره الهاررل ه ل  ال وررمع  ي  ن اللال وررم الينىرر ع ويح اررل حرر 
 .)1(الصنح  نو لا اص  الهال للا له الميدنن
(الله)ع  و ل  الهارلع  و  فهنن  لذن ا ا  ا  انلات له ل المالع للن ل  لةا ا  لر 
ل  ال وررمع وتةهررن لا رر  ت ام لاهنىرر  ل وررا الذلالرر ع والهانىرر   ن ىرر ه الا  اررنلات فوهررن 
فإنرو ارا  ا لر  فورو ﵁ في  امولن   او   ل لا  نىو ع وى  تنه ل حول  وللال هن لانئزةع
امررولن حوررل الرر خ  خررل الهاررل   رره ل ال وررم الينىرر ع و ةرر ط الهاررل الصررنحع وفرر ل  لررا ّ
 -انل ا  رحورل الا  ارنلل  -لنهارن اارنحذ في افره اا ر  الصنح والع ط الينى ع  نو ف 
 .)2(تهن الله  ل 
(ا فهررو) ل نلرر  مجن ارر ع  ن المجررن  ىرر  الرر ي  فررإن الم نلرر  ىنررن في ضررال الةنحررل لررن ثم َو 
 و ا فرره الهاررل الصررنح ال ورررم  خررنح ىرر ا ال هررذلع  نىرر، ا فرره ال وررم الينىرر  الهاررل الصرررنح 
 .)3(و نىنلهان خنل فه مجن  ع الينى
ا انىرز  فن رم المارناة امةر ل ذلر   لرن الم رنلات لرن ايورت حونىرو  الإحالة الموسـعة: -3
 ي لل نننىررر  الم نلررر  ل  جموررر  خ نلوهرررن  و ل  نلنىررر  لرررن  ع)*(""الم نلررر  ام  ررره  رخررر مرررن اارررال
ا اررلع  و امررن الخيررنب فوررو   نىرر، اجررل ل  لهو لررنت لارروا  لررذى ام وعرر ع وىنررن ت لاررذ 
                                                          
ع   رررذ حةنىةررر ع الم نلررر  في نحررر  الررررن و   151 ع 1جنىم الةعررر ع حورررم الويررر  النصررر ع  رررة   لخررر اى انلىررر : )1(
 .55 
 .نةاوع  ن )2(
 .65ع    ذ حةنىة ع الم نل  في نح  الن انلى :  )3(
ع وىرر  لصرريو   طوعررو ىنلنىررذاي وا نىرر   اررن في  71ع  ذ  يررنبي في ف نخررو لاررنننىنت الخيررنب اررنا للنىهررن  ارر )*(
 .ف نبهان "الاتانك في الم ونىزا "




 نىر، تجريل  لل نننىر   ن تصرذك الم نلر  حورل جمور  فنلور   و جمرل ل  النىر   و الخيرنب فوروع
 .)1(ة لن امهو لنت الم نل  لان   فةل 
                        ﴿ :لنيررنط ذلرر  في   لررو تهررن 
                                                
 .98امنئذة:  ﴾                                          
 .(ذل ) حول ى ا الن فوو لنىصذك لةالعذ ال ذت لان   الم نل  واتاهت 
ل نلرررر  "و"ل نلرررر  خنررررنط"ل ل: ناررررذ الهواررررنط يدنىررررزون خررررل ل ررررنف "الن رررر  الرررر ظنىة " لررررن في 
نىيو  لنو  ن اةننىهن خننط وامرنىةهن ف ات لا اه فهن ام نط  خت هوت ا و    فنلم نل  "تهنىل
 نل  النينننى  ل  اف  في ةزون ام نطَر  ضران  ن ا﵀نط للنىو في المفي  ل  ال ىجعل  ةزونو 
 .)2(ال واتلنو تهنىنو خنن عنئو لن خل ى ه ذوات    ى اُْيو  
ول نلر   لعنلنىر عول نلر    رنىن نى عول نلر   له فنىر ع: ل نلر   تنعام ل نلر  ال هنىرل ل   اخهرو 
 :)3(ع وذل   ا  ام ي  ال ن  ا  ذلالنى 
 الم نل                    
 
 ل  خننط             ل نل  تهنىلل ن      
 
  نل  ا  ذلالنى .    ل ل نل  لعنلنى        ل نل  له فنى    ل نل   نىن نى             
                                                          
 . 95-85ة ع الم نل  في نح  الن ع  انلى :   ذ حةنى )1(
 -931ب لرن ا اور  ل  الرن ع  ع  منان الوي  اله خنى  في الوانننىنت ال ظنىةنى  ( خننىر  الخيرنام  فلانلى :   ذ  )2(
 . 87والخينب و صنئ الوي  اله خنى ع    )431الافنىبيع   –انينىل الص في وخننى  ام  ننت  و ال   141
 -931ب لرن ا اور  ل  الرن ع  خننىر  الخيرن -  اله خنى  في الوانننىنت ال ظنىةنىر ع  منان الويام  فل  ذ  انلى : )3(
 .141




   لنيو :
 لهنات حنل )(لا لصل الجال ف ائذ  -
 .)  (لهنات حنل ننىواخويج  ن  ا  ننىت ف نخن لاذاذاع ىل خإل نن   ن تهل  -4
 لهنات حنل ).( .ل ي ف ك ام   ا ال  نبننولج  -5
                         (ا  ذلالنى ).لة نح ل ن لم ا ن لذي الةنب وللت ف    -6
 الم نلررر  الررر  ُلاج حورررل تارررانى هن الم نلررر  الهنئذاررر   و الررر خ ع  و ىررر  لارررنىن نى الم نلررر  ا
و (لهر ل في ىرر ا الرنا  الم رن  تعر م ح  رر  حنئذارر  خررل (حنئرذ) (ضرال  و  ررله)  ال  رنوط
و) نىررررناع فاررررن ىرررر  الجرررر ن في اله  رررر  ال اخيرررر  خررررل ضررررال الينئرررر  في (تهل  م) و (لعررررذ ّحونىررررو) 












                                                          
 -931ب لرن ا اور  ل  الرن ع  خننىر  الخيرن -  اله خنى  في الوانننىنت ال ظنىةنىر ع  منان الويام  فل  ذ  انلى : )1(
 .141




 / الإحالة في التراث العربي:ثالثا
لن ام  ةرره لورر اث الهرر بي  ررذ  ن الن ررنة العررذالل  ررذ تنررنول ا الم نلرر ع في خهررا العمررنان 
الن  ارر ع فعررذ اى ارر ا خعمررنان الم ررننلع والاخ ررذاط والةنحونىرر  و لىررن ممررن ا هوررت خن اورر ع ونّةهرر ا 
 .)1(لا ل ال ان  ع ول ن حول لا  ى ا او  فع حول ض واة و 
ع لرررن الرررذاتي الن ررر ي العرررذيم وا ررر   ذت ل ا ررر  المرررانئ  اله خنىررر  حورررل لارررن   فةرررلة
في  حنررو  وار ا ونصرنى  وافرر  لرن امةن رر، الن  ار ع وا رر عيةت اى ارنم الن ر ال العرذلنطع ف
نت في لاررناتهم ل  لةارر هع ف ةور ات ىرر ه امهن ررو حررن    نلررو ول اضررهو   الرذالصرنةنتهم و 
ل لاهنىرررر  ىرررر ه المررررانئ ع  ىرررر  ل  لرررر ف ا في الررررن  رررر ا    وىررررل ىرررر ا امرررر ف ا  ررررنخت  م 
 لا ت   م ى   ل ل ف ا في الن وىنن  لن اذط حونىو.
فذا  ا الم نل  خن حنىهن العةونى  والةهذا ع  ل ت وار ا حرن المرال وحنئرذهع وحرن  ر ائن  
ل    ع واااط ا ف ل  في جمو   و  ام   ط  ضرالًا ال تة  في لذاذ حنئذه حول ل عذم  م 
 حنئًذا تةا ه جمو  الصو  ال  انةي   ن ت  ن لهو ل  لذى الانله.
الرر ي تولاررو امه ضررنت  و  هاررله) حررن ال081وفي ىرر ا الاررنىنك لررذث " ررنىة او" (ت 
 رم لة رذ  اةرا   ل : "ى ا حةذ الله لنيوعن"ً اة  ف« عا سمنط امةها  ال  ك و  سم  الم نل 
حونىرررو لرررن خهرررذه (حةرررذ الله)ع ولم ا رررن لنى ررر ن ىررر ا ف لرررن  ررر  اُرةرْ رررَا حونىرررو  و اُرةرْ رررَا حورررل لرررن 
  نىر، ل لاهنى  المال في لنيل   لنن: "الال  ارن ولاهرو"ع انّةو حولع وف ل   ذه )2(» ةوو
ولرذث فر ل  ع  ل  نهن ىنن حول لا  ى ا او  لا الرن . ذف   ن الهنط ى  لضانا ال لال
[  لر وا ُم ا ُاهر   لعرن  فنىروع و  رل  « :في   لروحرن  همنىر  المرال الر ي يحنىرل حورل الارنختع 
(الهرنط)  ..ع  نىر، فرنن اممرا ا اه   ا و. ا م ُع و لا    م فنىوا ٍم لا  لعن  فنىوع و  ل  ا ٍم 
                                                          
 . 031 ع 1جلخ اىنىم الةع ع حوم الوي  النص ع   ة   )1(
ع 3لعنىرررت حةرررذ الاررر م  ارررذ ىرررناونع ل  ةررر  الخرررن   لويةنحررر  والنجررر  وال   ارررهع العرررنى ةع لصررر ع ط   رررنبعال )2(
 .87  2مع ج8891-ه8041




ىرر  ا وط (ارر م ا اهرر )ع ولا يحاررن في ال رر م  ن  هررل الةهررل لةننىررن حوررل الا ررم (الاررنخت) 
 رم لا ا ف  ح    لضرانا ا وط  ر  يخر ج لرن لةرا المحارنط في ا وط ولرن  رنط خنرنط الاو 
 .)1(»حونىو وتجّيوو خيل ا وط...
ه) حررن ل لاهنىرر  المررال حوررل ال ررذال الررن ع فع لررو 702ىرر ا و ررذ لررذث "الةرر اط" (ت
 في (خررو) فننارر  اعرنط: لن الهررنط الرر «: 54ا نهررنم  ﴾       لهوعرن حوررل   لررو تهررن : ﴿
يحنىرل ) لرن الار اة نةارهنع ثم ذفر  المرال الر ي 53( الر  ذفر ت في ااار  ع)2(»حن الهرذى
 .53ا نهنم  ﴾              للنىهن (الهذى) في   لو تهن : ﴿ 
ا ر نذ ل   خرلطنىرنع لن لالانل "الة اط" الهنص  الم ن  ل  ل لاهو امةا  لو لم ا ن اح ةن
للالات ااارررنت الاررررنخع  فوهررررن  ررر  لذا لررررن حنيرررر  حوررررل الهنصررر  الماررررناي اميررررنخت في سمنتررررو 
 .)3(الذلالنى  لومال  و الهنص  الم ن  فّا ه خوع وى  خ ل  ل نل  نصنى   نخع 
ه) ار  وم حررن ام  ر ط واجرراط ولار ل ضررال حنئررذ 835و رذ  امرن "الزةجرر ي" (ت 
لرن لا خرّذ لرو في كنلرو اسمرن لرن جمور  تر ل فنىرو لرن ا ارل «ع  نىر، اعر ط: تةا ه  و  ام   ط
ع وحونىرو ت ر ن وظنىةر  المرال ىنرن الم نلر  )4(»ال  تعره  رةنتع ولرن ضرال فنىهرن ا لاره للنىرو
 ل  ا ط  نختع فنى ذث ال خ  خل الهنص  الم ن  والهنص  الماناي.
حنئرررذه وحرررن   انررر   حرررنو ه) حررن المرررال 886 ررر اخنذي" (تو ررذ لرررذث "ال ضرر  ا  
اعررر ط حنرررذ ال ررر م حرررن المرررال في  ع  نىررر،ال تةررر  في لذارررذ حنئرررذه ام عرررذم  و ام ررر    حنرررو
لاخذ لن ل عذم ا لاه للنىرو ىر ا المرال تعرذلن لةلىنىرنع  و لهن ارن وىر  « "ض ب   لو  اذ": 
                                                          
 . 131-031 ع 1ج ة   لخ اىنىم الةع ع حوم الوي  النص ع و   78-48  ع1ج ال  نبع  نىة اوع )1(
 .533ع  1ج مع4891-ه3041ع 3حنلم ال   ع خلوتع لةنننع ط الة اطع لهن  الع ءنع )2(
 .01انلى : لنىو ل نزااع نح  نلى ا  للإ نل  المالا ع   )3(
 .241 ع (لت)ع 2لاا ا نىل لونج  واليةنح  وال   اهع خلوتع لةنننع طاله خنى ع حوم امةصل في  )4(




 لرن الاه ل   اذ وى  ل ر    لةلىرنع فور لا  نرو ل عرذم حونىرو لرن  نىر، امهرا لم  رز  فاهورو
  .)1(»خنب ام عذم لها لا لةلىن 
ه) وذلرر  لررن  رر ط 167و ررذ خرر  ت ف رر ة الم نلرر  حنررذ "اخررن ىجررنم ا نصررناي" (ت
  رذ  نرر ب لررنلة  ننىرر  خجرر ن ذلرر  فوررو  ارر ه في الرر خ ع  نىرر،  رذهو الافنىرز حوررل  همنىرر  المررال 
  تارررهم في لعنىرررت ال ان ررر  الجررر و  والرررذلا  خرررل ا ارررل. فعرررذ ذفررر  لرررت حنررر ان "اواخررر
حذة اواخر  تجر ال حورل   ور  الر واخ  الر  ذف ىرن حوارنط الرن  )2(ا او  من ى     حنو"
امهن ر ونع لنهرن المرال وا رم المارناة والهيراع وال  ر اا...لشع وحرّذ المرال ا  رل لرن 
 خل تو  ال واخ  من لو لن  همنى  ف ى في ال  م.
حنرذ ذفر  ىر ه ا نر ال لرن الر واخ ع خرل وا ذا  خنل ف   ن "اخن ىجنم" لم اعرا لونىورو  
ام اضره الر  اهر ل المرال فنىهرن حورل ل ر     «ن اه ا  ذث حن الم نل  ال  عر ع وذلر  في 
 .)3(»لةلىن واتة ً
وىرر  الم نلرر  امعنلنىرر ع فعررذ اح نرر ا خنمعررنم  ولم ايةررل حوانؤنررن العاررم النيررن  لررن الم نلرر ع
العر ء  في ضر ط الهر لة ل  الارنىنك ام انيرل في  ( رنىنك افيرنط)ع وذلر  حنرذ ُلَذاا َر ِهم الرن 
  ررةنب النررزوط فواررن ا  مررت المرر واة ذلرر  خاررة  اليارر غ الرر ي ا  نررا خهررا اااررنت 
 .لا   ائهن حول ل لاههن في الانىنك
ل ه) لذث حن امها ولها امهراع فنلر ي ا ُ َر174فناذ "حةذ العنى  ا  لان "(ت
ل  الير غ خذلالر  الوةرا  ( ر ج  ارذ)ع فرإذا لم ا  َرل خرونحر : للنىرو خلىرنى  الوةرا ىر  امهرا. 
                                                          
لنىةنىررنع ا  ررا  اررن حارر ع لنجرر  ات لانلهرر   ررنا ارر نلع خنيررن يع  تصرر نى  وتهونىررت حوررل ال نفنىرر ع  ارر ح ال ضرر )1(
 . 404ع  2جمع 6991ع 2ط
لعنىررت  اررذ  رر  الررذان حةررذ افيانىررذع ام  ةرر  الهصرر ا ع خررلوتع  عحررن ف رر  ا حن ارر  اخررن ىجررنمع ليررج الوةنىرر  )2(
 .375ع  2جمع 1991-ه1141(لط)ع لةنننع 
 .خهذىنولن  565ع  نةاو )3(




لهرا امهراع نحر :  ل بهن ل  الي غع فنن ذلر   و ذهع خل ولاذ ل ل  امها للال  انننى  ا
ل للنىرو خيرل و رنط   َ امعص ل لن (امها) امةه م لن ظنى  الوةا وال ي او  (فنيل ال لنل)ع
ةا لها ثم اةم  ذل  امها ل  لها ء ر  خذلالر   ن اهعل لن الو    ي(لها امها) ى و 
 .)1(افينط حونىو
امعنلنىرررررر ) في تةاررررررله   لررررررو تهررررررن : لررررررذث "الةرررررر اط" حررررررن (الم نلرررررر   ل  لاننرررررر  ذلرررررر 
 رررررررررررررررررررررررررررررنئ :  901 نهرررررررررررررررررررررررررررررنم:ا ﴾                        ﴿
ل ةررناع  رر ل ا ا ر ط الله  ررول الله حونىررو و رروم  ن ارر تنىهم خناارر  الرر  نزلررت في امعاررا ن: ا«
 ﴾                               ﴿  :الجررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررره اط
زط الله تةرررنا  ع فارر ل ا ا ررر ط الله حونىررو و رروم  ن انزلهرررن حورررنىهم  ررر  اولنررر اع فرر ن40الجرره اط:
 .)2(»901ا نهنم: ﴾                      وتهن   ل لو ان ءلن ا: ﴿
فنلم نل  ىنن لو ةنا وى  ل نل   نالانى ع  نهم لم اُر َف وا  ر ا  ع وا ر نذ في ذلر  ل  
اله خنىرر  ممررن ح ررا حوررل الررن  وبهرر ا ا رر ن حواررنط .امعررنم الخررنالا  ام انيررل في  ررة  النررزوط
الارررنىنك في   ارر  ن  فررذوا حوررللهوارررنط الررن امهن رر ان حنرررذل  ررنخعلالعرر ء  ل ا رر  ولورررنى ً 
 .)3(لذاذ للالات خها الهنن   الم نلنى 
 هع فإنو ف ل  ضالا حنئذا اةا ّ الن نة حن ام   ط واا اط "الزةج ي" وفان ت ّوم
   نى، اع ط في تةاله لع لو عنل الانىنك ام ل  نذ ت وم حن الم نل  امعنلنى  ال  تا
                                     ﴿ تهن :
                                                          
-ه8241ع 1ا الة ر ع للجرتع  ر  انع طلعنىرت  ارذ اضر ان الذاار  وفرناز الذاار ع لا انلىر : للائرل المحاررن ع )1(
 .962-862 مع 8002
 .053-943ع  1ع لهن  الع ءنع جالة اط  )2(
 .01انلى : لنىو ل نزااع نح  نلى ا  للإ نل  المالا ع   )3(




 عالنصناى(ال ان ءتنىننىم ال  نب) اهج النىه ل و « ع02ا نهنم:  ﴾       
(اه ف نو) اه ف ن ا  ط الله  ول الله حونىو و وم بحونى و ونه و النينخت في ال  نخل له ف  
(فان اه ف ن  خننطىم) ُبح ََىم ونه تهم لا يخة ن حونىهم ولا او ةا ن خيلىمع وى ا  ع نلص 
ل فعذ   ا لذن الا ل الما، )1(»ه ف   ىل ال  نب خو وخص   نة ّتوا  جهنل  ىل ل   م
(ىم) ل  النىه ل والنصناىع له  نو لم    لهم ذف  في الن ع ف ننت ىنن ل نل  لعنلنى  
فاه ف  ل لاهنى  المال (ىم) لا ا  تل للا خ  نى  لعنل  اولي ل  اخ  الن  خنمعنم 
 .)2(الخنالا  ا﵀نى  خو
 ا ا لنررن  نهرم تنررنول ّجرر ن تعررذم لررن ل  لىرنت وء اط لررةها الهواررنط الهرر ب العررذالل اممرر
العةونىررررر  والةهذاررررر ع وذلررررر   انرررررنط و لاررررر  انتهن الذا ونىررررر  والخنالانىررررر ع  م  وررررراظرررررنى ة الم نلررررر  
ل ا رر هم ال  ونىونىرر  لومررانئ  ووظنئةهررن النصررنى  و همنى هررن الذلالنىرر  في اخرر  جمررل الررن خهمررهن 
خةها لا ل الرن ع وتةارلىن لرن لنلىر ا امعرنم الخرنالا  لذا  نخرت ل لاهنىر  خهرا المرانئ  







                                                          
حررنلط   ررذ حةررذ ام لارر ل وحورر  ال جرنت حررن  عررنئت  رر الا ال نزاررل وحنىرر ن ا  نواررل في ولار ه ال  واررلع لعنىررت  )1(
مع 8991-ه8141ع 1ه لا ع طف    حةذ ال  نن   ذ  ان يع ليةه  الهةنى ننع ال انغع الار اذ له ّغ و 
 .133ع  2لب
 .11انلى : لنىو ل نزااع نح  نلى ا  للإ نل  المالا ع   )2(




 وظيفة الإحالة: /ارابع
اخيررررن لهاررررن ذا لوا فهررررنط في اتاررررنك النصرررر  ع واخرررر   لازائهررررن خهمررررهن تهررررّذ الم نلرررر  
ىررر  و اررنىذ و ذتررو الهنلرر ع في  ررنه ال ان رر  الجررنلل لوررن وتج و ررنىو    اّرر خررةهاع فهرر  
 لش..ال  نئل ا   ى فنل   اا وافي تع .. تة ك امن خ ل 
لاار ا فر ى  نهن  نلاة حول  نه  -ال  انةي  الماناة للنىهن -لإ نل ولن امزاان امها  ل
في  وىرر ا لررن اوفررذ  همنى هررن عع والرر خ  خنىنهررن اخيررن واضرر ن ًةةنحررذلو  ا ررل خررل  لاررزاط الررن ام 
ا  اررل «الم نلرر  في كن رر  الررن :    همنىرر في ارر ن "ا  ىرر  الزنررنل" اعرر ط ع)1(الرر خ  النصرر 
الرر واخ  ل وررا لررن  هحنررذلن ترر اخ   لاررزاؤه خنح اررنل الرر واخ  الم نلنىرر ع وىرر  "اموةرر   "نصررن
ذول ا اورر  ال ا ررذة ارر خ  حنن رر ىن ال ا ررذ لنهررن  رراىن ومجنلهررن  فةهمررهن اعررا في  نىرر، لررذ ّ
خ  خرررل حنن ررر ه خرررنا  ع وخهمرررهن ا ارررنو  ا اوررر  ال ا رررذة ل   رررنئ  ا ارررل في الرررن فرررل 
لنةصررو  ول ةنحررذة لررن  نىرر، الافنىرر  الن رر يع ول ررن ال ا ررذ لنهررن ل صررل مررن انن ررةو  اررذ 
هنلررل يح ررم الررن فررنل  في ترر ا  لرره الالذلالرر  وامهرراع فنلم نلرر  حنلررل  الاتصررنط لررن  نىرر،
 .)2(»الافنىبي والهنلل الزلج
في امارررن    خهنىررذةو      اةررر ررر اط فننرررت  نهنَررروخر ُ لعررت الررر خ  خررل  لاررزاط الرررن  نلم نلرر ف
لةلىر   ع  ي خرل لرن ىر )**(والر اخ  امةهر ل )*(وذل   نهن تع ن خل ال اخ  ال  رة  النصنى  
                                                          
 . 30ع  انلى :   ذ حةنىة ع الم نل  في نح  الن  )1(
ل  حورررم الرررن ومجرررنلات تيةنىعررروع  ل رررلذ ا  مررر  الصرررةنى  ع  ارررو   421ا  ىررر  الزنرررنلع نارررنىب الرررن ع   )2(
 .98  عم8002-ه9241ع 1لنج  ات الا   تع ا زائ ع ط
اه فو "لي خ لا انذ" خ نو فل نجنط وفل للا اط  نا و ا ا حنن ر  الوير  في ت تنىر  نارع  لنن ر  بحنىر، يد رن  )*(
 .631والملا اطع  نلى : الن والخينب ا  لو  م  و ال  نخ   و الاانل  و الع اطة  ن ت م في ت اط  لج
  ونررر اط 742يرررنب والملاررر اطع  نلىررر : الرررن والخالانارررانم  لذن فهررر    ن رررو. اا  عرررت خرررنل اخ  امةهررر ل   )**(
-6002ع(ةيرررر ط)ع لانلهرررر  ا زائرررر لف   اهعرررر ءن ال رررر يم  رررر اة النرررر ا  ئ ذلاررررنع  ط و رررر  الاناررررانم في اللخورررراع 
 .35 مع 7002




ز ام وعر  نىرللالنىن لو  ظن وتارنحذ حورل لة نوكن   ً تصنه اخين لهن ان وى  لهن يعولن ى  
 .)1( ولحانط ذىنو خل الانخت وال  ت لنهن وان ةنىو لوه    امهن ا 
 نن نىرر عمررن  رررةت لررن  المارررناة«"  ن وظنىةرر  الم نلرر  ىرر   لخرر اىنىم الةعرر ررة   " وارر ى
ولرررن ثم    رر ىع و خنفيرر ت لررن نن نىررر   خرررنل  اخهعوال هررر اا حنرررو خنلمرررالع  و خرررنل   ااع  و 
 . )2(»انلني الم هنم في لعنىت ال ان   النص  لن نن نى  
ي   لواتهررن  فنلمررانئ  لرره ولررن ىنررن  ررذ الم نلرر  لعررت ال ان رر  لونصرر  وذلرر  خ ا رر
 لىن لن ال  نئل تاهم في لعنىت ال خ  خل  لازاط الن ع ولن حورل ام وعر  للا ّالة ر، حرن 
ا لوات ال   نلت خةهل الم نل    اط لا ل الن (حول الارنخت  و ال  رت) ى ه ل لاهنى  
الخررنالا   خررل  لاررزاط الررن لررن لاهرر  وخررل حنمررو )*(الال  ررنم خرر ل   و  ررناج الررن   فنى ررذث
 ةنحل خرل ام وعر  والرن لرن  ر ط لحرنلة الوةرا ا﵀نىرل الن ط ات للن لاه     ىع وذل  
الا ر ا اا افيعنىعر  لره  خعرنطل  لن يحنىل للنىو واخيو خنم  ا الخرنالا  الر ي يح نلارو ام وعر  لم
 الن .
ل حورررر   نىرررر، لنهررررن لنىررررل الاتاررررنكوالم نلرررر  خرررر ل  ت رررر ن و ررررنىو  لهارررر  لررررن و ررررنئل 
نررر لرررن فهنرررن  ح  رررنت لهنىنررر  لذا تررر اف ت في  «امهن اررر  العنئاررر  لا رررل الرررن ع اله  رررنت 
 ل  فر  ل  رذاًع  نىر، تهرذ ىر ه اله  رنت الذلالنىر  ممنىرزة  لازاطه ل آ  ة لجر و  خر لاهوت
فنمعنلنىر  تارنىم في «  تر    همنىر  الم نلر  خن حنىهرن لرن ىنرنع و )3(»لون خنح ةناه و ذة للالنى 
                                                          
 .55ع 5ن ع  ع الم نل  في نح  الانلى :   ذ حةنىة  )1(
 . 93 ع 1جحوم الوي  النص ع  )2(
ال ي اعنخرل الاتارنك والارة .  "noisehoCى  لصيو   نم خاجم و حةذ العنلا  ننىج حن ال وا  ا  ونىزا  " )*(
ع لف اعنىرن حةرذ العرنلا  ننىرج نلىر : فرنن لاار ع الرن والارنىنك ا  عصرنط الة ر، في الخيرنب الرذلا  وال رذاو ع ت جمر  
 . 791مع  0002امي بع (لط)ع الج كع 
 . 61ع  لخينبع لانننىنت ا اذ  ينبي )3( 




النصرررنى  خرررذوا فهرررنط في اتارررنك  خنىنارررن تعررر م الم نلررر  علويررر  خنمعرررنم نهرررن تررر خ  ا  ورررت الرررن 
 .)1(»الن 
ل صر  ال  رذات الم نلنىر  لذ «ال  ر ااع  نرنةلضنف  ل  ذل  لعت الا  صرنل في الوير  وتجن ّ
لةرا ا﵀ رر ى لارر ا ا في  نةاررو ال  ررتنىهرن وتجنرر  لارر هاوهن لحنلتهرنع وفي الهنن رر  ا﵀ررنط لل
 .)2(»الا  ا ا ا ولن ثم ت  عت   نلا  لو ص ا  خو ل ة    ىا﵀زون الةهنط لون افي
وفررررر ل  تارررررهم في ضرررررانن حاونىررررر  ال  ا رررررل ذاتهرررررنع فارررررن اررررر وط ال  ا رررررل  ن ا ررررر ن 
ام  نطةرررنن ل ةعرررل  ررر ا   (في ال  نطررر  امةناررر )  و ضررراننىن (في ال  نطررر   رررل امةناررر ) 
  .)3(لو ينبحول مجنط وا ذ 
 :)4(النعنط ال نلنى الم نل  في ويد ن  ن نو  وظنئا 
 ع فه  لعت الا  صنل في الوي .ولفه ال   اا الا  صناع -1
مارررررر  ذل  الويرررررر  بحةررررررا ا﵀ رررررر ى لارررررر ا ا في الرررررر اف ة لون افينلارررررر  ل   الاررررررانح -2
 الا  ا ا ا .ال ص ا  خو ل ة    ىع ولن ثم لعت لةذ  
 .لون اهم في تنلىنىم الة  ة ا  ن نى  تعذيم امهو لنت في ا ل لازئ ع لن ا -3
ةهذار  حوررل لعنىررت الرر اخ  النصرر  وت نينىررا العةونىرر  و التهارل الم نلرر  النصررنى  خن حنىهررن  -4
 الع اطة.اى انم ام وع ع فان تانحذ الع اط حول ل ا و  
الم نل  الذا ونى  ت خ  الن خهمو خرةها والم نلر  الخنالانىر  تارهم في  رنه الرن  -5
 لن   ط اخيو خانىنك ام  ا.
                                                          
 .71  علخينبع لانننىنت ا اذ  ينبي )1(
 .48 انم   ذ ف جع نلى ا  حوم الن ع   )2(
 ع(ةي ط)لنلاارر للرر ف ة الةننىرر  الم نلنىرر  في لارر ان  صررنئذ ليمرر ب حونىهررن لنررزاا  ةررن ع  خ خررنف  خ ت حرر ع انلىرر : )3(
 .42  عم9002-8002 نج لخم ع خنتن عافي لانله 
تعذيم  ونىانن الهيناع ل  ة  االابع العرنى ةع لصر ع ع النلى ا  وال يةنىت -حزة  اذ اةلع حوم لي  الن  انلى : )4(
نع  حن: ف يد    افينى ع ال ان   النص  في لا ان   ن  افينىرنة  بي العن رم  .021 مع 7002-ه8241ع 1ط
 .87الجنبيع  




ل  حنن ررر    ررر ى  فرررذلال هن  الاهررر كوررر  للالررر  لاررر عو  ىررر  الررر  لا  الم نلررر  لوات و 
ضررو ف  نىررل  نهررن تجررل للنىررو وته ّ  ه اررذ حونىهررن ل  ذاررذ ا﵀رنط للنىرروا ُلا ررل الررن  و  نالارروع 
حونىرو وتر تة  خروع و رذ ا  ورا الهوارنط في تارانى هنع فارنهم لرن  طورت حونىهرن  لوات وىر ا لرن 
ا لوات  ىر : «نارفي   له خر اون وار ط"فارن نعورو حنهارن "  " ذه حنذ "ىنلنىرذاي وا نىر   ارن
 ع)1(...» ررننلىن ل  ار ط ء رر لالرر  ته اررذ في فهانررن لهرن لا حوررل لهننىرن الخررن ع خررل حوررل 
المرررانئ   اررره   وحرررذ ّ لهرررن سمرررنت "ا لةرررن  ال ننئنىررر "ع ووضررره و طورررت حونىهرررن "لي خ لا انرررذ"
ويرررر  وحررررّذىن لررررن  ةنىررررل  طوررررت "ا  ىرررر  الزنررررنل" حونىهررررن "الهنن رررر  الم نلنىرررر " في الع و )2( ن احهررررن
امه ِّضنتع و انا ل   نهن ت   ته امن حن و ذات لهاانى  يد ن  ن نيوت حونىهن لصريو  
 .)3(اجل ل  ذات  و ل  ه  و  لن... لن الهنص  المانايع وتجال فل
فإننررن ولاررذننىم في تاررانى  و ررنئل الرر اخ  الم نلنىرر ع لذا فررنن حواررنط الررن  ررذ ا  وةرر ا و 
 ررررذلىن "ىنلنىررررذاي وا نىرررر   اررررن" في ارررر ث  لذال  ررررنئلع تورررر  لذاررررذ في  ة وةررررل فرررر ل 
زنرررنل" في المرررانئ  و صررر ىن "ا  ىررر  ال ع)4(و سمرررنط المارررناة و لوات امعنانررر  و رررنئل: المرررانئ 
 .)6( فنير  لرن حجر ة  نر ال "torad , occaeb" "نف  ولااوخر" وىر  حنرذ ع)5(و سمنط الماناة
 الوي  اله خنى : و ن  ة  خ ف  ال  نئل ا فني  انى حن في
فهرنط لره   ا فه  تع م خر عتهذ المانئ  لن  خ    لوات ال ان   النص الضمائر:  -1
 اررال وت ةرر ل المرررانئ  في اله خنىرر  ل   وت اخيررو. حنن رر  الم نلرر  ا  رر ى في اتارررنك الرررن 
                                                          
 .032الخينبع  لونىل  )1(
 .122-023الن والخينب والملا اطع  انلى :  )2(
 .611-511نانىب الن ع  انلى :  )3(
  .81 اذ  ينبيع لانننىنت الن ع   )4(
 .711نانىب الن ع  انلى :  )5(
 ا ررنل  لف ررر  اه علارر ان   ررن  افينىرررنة  ئ ذلاررن لنىوررل  ررهلع الخيرررنب الجرره ي لررن لنلىرر ا لارررنننىنت الررن انلىرر :  )6(
 نع  حن: .542  مع2102-1102ع لانله   اذ  نىم ع خا  ةع (ةي ط)
 te erutceL ,sruocsid ed esylanA , toraD elleirriM ,occaeB edualC naeJ
 . 861 ,461p ,4891 ,siraP ,essuoraL ,ettehcaH ,noisserpxe




امعررنم  و الينىررنبع وت ةرر ل الينىررنب وذلرر   ارر  افيمرر ا في همررن: ضررانئ  افيمرر ا وضررانئ  
  ل  ضررانئ  ام نطَررىر  الةرنثع و انئ  امرر  وم خنح ةناىرن ل فررز امعرنم المارناي ضرا و  ل  
وثمررر  تعاررررنىم ء رررر   ع)1(لام عةِّررررااررررّال جررررنافو فنىررروع و او خررررل امرررر  وم في ذلررر  امعررررنم نالررر ي اع
 عضرانئ  ولا لار  لنيرل:  نرن«: وى  الن " لانننىنت" وف نخلومانئ   واله " اذ  ينبي" في  
ع  ف نخررو  عف ررنبهم  ع نخرر ف عضررانئ  لو نىرر  لنيررل: ف ررنبي ع و..لشىررن. عىررم عىرر  عنحررن ع نررت
 م نط  والينئ .ام  وم و اضانئ  انذاج ل و وف  العاال ، )2(»ف نخنن...لش
لذ لا  عالمررانئ  :لنيررل عتعر م  سمررنط الماررناة خرنل خ  العةورر  والةهررذيأسمــاا الإرــارة:  -2
 يو ررر   تارررنك الرررن واخررر   لازائرررو. لذا اخيرررت مرررن تجرررل للنىررروع ولرررن ثم تارررهم في اتةهرررم لّلا 
تعاررنىم  سمررنط الماررناة في اله خنىرر  ل    اررنلهن امه وفرر  خنح اررنل اماررنف    خررن وخهررذا لررن ل  رره 
  حوررل نىورربحارر  اللى فنىرر  ا﵀ "وا نىرر   اررنامر  وم في ام ررنن والزلررننع و ررذ  ررنةهن "ىنلنىرذاي 
الان عررررنط (ىرررر اع  ...)ع  والزلررررنن (اانع  ررررذا...)ع ولنهررررن ا﵀نىورررر  حوررررل ام ررررنن (ىنررررنع ىنررررن 
  .)3(ىولاط...)ع  و  ا  الةهذ (ذا ع تو ...) والع ب (ى هع ى ا...)
غ تعررر م خرررنل خ  العةوررر  والةهرررذي لنيرررل  سمرررنط المارررناةع لذ تهررر  ّالأسمـــاا الموصـــولة:  -3
لرر ا فهرر  لا   فرره لبهنلهررن  ىن وتوترر خ  اخيررن ت فنىةنىررنع وىرر  بح ررم لبهنلهررن ل ررنج ل   ررو  تةّارر
ورررر  الصررررو ع خجرررر ط  ن ت رررر ن الصررررو  لهو لرررر  لوا وعرررر  (الاررررنله)  ةررررل ذفرررر  جمتنةصررررل حررررن 
الررر يع الررر ع الوررر انع  في اله خنىررر  لرررن فرررنن ة صرررن لنيرررل: ولرررن ا سمرررنط ام  ررر ل ، )4(ام  ررر ط
   انىررره ا نررر الع لنيررل: لرررنع لشع ولرررن فرررنن لجرررافن اصرررو..ل ئرر .االو رررننع الررر انع الوررر ا ع 
 لش.لن...
                                                          
 .711ا  ى  الزننلع نانىب الن ع  انلى :  )1(
 .81لانننىنت الن ع   )2(
  .74 ع ال اخ  النص  خل الجه  والنني  عوانلى :  اى  ل ى ن الذاولي  91 نبيع لانننىنت الن ع اذ  ي )3(
 .42-32  ذ حةنىة ع الم نل  في نح  الن ع    و 811ا  ى  الزننلع نانىب الن ع  انلى :  )4(




ال يرنخت  :لنيرل ع ل لرن الم نلر  ار م خن ر هانط حنن ر  حنلر ىر  نرأدوات المقارنـة:  -4
 لنلىر ا الاتارنك لا لرن ال انىر  وال نىةنىر  فهر  : و حنن ر   ن ر  لنيرل عوال جنخو والا   ت
وخنرنط حونىرو فهر  تعر م خ ظنىةر  اتارن نىو ، )1(نصرنى  ل وا حن المانئ  و سمنط الماناة في ف نهرن
  :)2(ل  وتنعام
 ع(لنيرررلال جرررنخوع والا ررر  ت ولرررن  لنيو هرررن: ن ال يرررنختع و لعنانررر  حنلررر : وا ةررر ل لنهررر  - أ
 نةلع  ل... لش).
  ولررررن  لنيو هررررن ( فنيرررر ع لعنانرررر  فنىةنىررررع و لعنانرررر   ن رررر : وت ةرررر ل ل  لعنانرررر  فانىرررر  - ب
 .... لش). فملع  جمل
 ا﵀ععر  لور اخ  النصر ع واح ر  لعذ حرذت  لاة ال ه ارا لرن اللىر اى  أداة التعريف: -5
ن ال  رررذات المارررن ا  لررر رررنةن  الم ونىزاررر ) في eht( لاة ال ه ارررا  "ىنلنىرررذاي وا نىررر   ارررن"
ا﵀رررذلة لررر وات لهنىنررر  ف سمرررنط ا حررر م ىررر  نررر ل ل رررن    اررر  لرررن المارررن انت و ، )3(ا﵀نارررذة
لنيررل  سمررنط ا ررنل والصررةنت الذالرر  حوررل الهارر م فنل لاررل وامرر ة  والمررانئ  و سمررنط الماررناةع
نهررررررن نىهم امعررررررنم ال ةونىيرررررر  في لصنىصررررررهن وتهنىوالجررررررا ة والي اررررررل والعصررررررل...لشع فررررررإن   رررررر
ولذاذىنع فننت   ر ب ل  للىرنى  الانارانم لنهرن ل  للىرنى  الاتارنكع ولن خعنىرت  نفلىر  
  .)4( هن فننت    ب ل  للىنى  الاتانكنىحول حا ل
  نئل الاتانك الم نلنى  ام ةت حونىهن حنذ   و  لنلى ي حوانط لى ا ح غ ل لاز 
وا انن  اه ىن  عال يةنىعنىل ذا، حنهن في الةصول ام النىلو ذل  كهنىذا لو ع الن 
لاونىانن  "لا ان ا زائ "في في لعنىت ت اخ  النص    واولا و   اىن ت الاا  هانلا و فني ىن 
 الهنىال.
                                                          
 .971 ونىل ان   الةينا ع ال اخ  النص  في ض ط ال  ونىل الوان  لو ينبع   )1(
 .74 ع ال اخ  النص  خل الجه  والنني  ع اى  ل ى ن الذاوليو   91 اذ  ينبيع لانننىنت الن ع   انلى : )2(
 .821ع  1 اذ الجنوشع    ط لونىل الخينبع ج انلى : )3(




 ودورها في تحقيق الترابط النصي الضميريةالإحالة 
 لقصائد الديوان "ديوان الجزائر"          
 
 /تمهيد   
 بضمائر المتكلم.أولا/ الإحالة    
 بضمائر المخاطب. ثانيا/ الإحالة   









النصػػػلأنهّ نػػػ ّع ماػػػمّتػػػ ّالرارػػػ تّكالعاػػػ راتّ تاػػػ ؽالضػػػر منّأػػػ ّدوػػػنزّددكاتّااّتعػػػ ٌّ
تػنو ّدنػ ّةفيػ ّ مكظأػ ّوػ ّّكّكلذ ّكظػ م ّلستاةػمّباػوّأهاعفيػ ّمّالجراػمنهّكالجرلّالدتت ليمنه
فيحػػ ثّعهتػػ ّأػػ ّالتػػهازفّكالترػػ ف ّكااعاػػه ـّوػػ ّتن  ػػن ّأػػ ّّمةػػصّالدختاوػػ ّداػػ انّالػػن
فياػفي ّّأناعػ .إلىّأػ ّخػلاؿّالعػهدةّّخلاؿّالإب لمّالتيّتعرلّتلّرو ّونىّالػنصّكتنايياػ 
وقاػ ّأعتػػأّمّددانّالدعػػ ينهّكتايػػ ّكتهاػػ ّمّياػػوّأػػ ّا بيػػ فّك،ػهحّالرػػلاـّك ره،ػػ نهّ
فّأعّ وهػ ّأػ ّددكاتّرهٌّتلّوينفي ّلثنّأ ّتا راتّكترلّليصٌّتن ّكالضروّههّالذمّيجرعّأ 
اّكرتاػوّالضػروّّكّّز نهيافي ّمّتشريلّأعنىّالنصّكإونافنهّ)1(ااتا ؽّعايه ّن عصي ّن ت لي ّن
ّ. ـّمّالدعػػػنىادؼّالتٌػػػطّمّالإ،ػػػر رّالػػػ ٌّشػػػ ّىكّيّأػػػ ّخػػػلاؿّكاػػػهد ّمّال ييػػػونهّّككظيةتػػػ ّإٌاّ
ين كػػػمّكسمػػػلأّاػػػذاّالدصػػػلاصّأػػػ ّااػػػلّالاصػػػنك نهّ ػػػوّدفّالرػػػهفي ّكلاقػػػهفّتايػػػمّأصػػػلاصّّ
ّ.)2(كأرني نهّكههّو لدعنىّعةا 
لنصلأّلقص م ّال كهافّسنتها ّااػيلاّكاالّالح كثّت ّدكرّالضر منّمّتحقيقّال او ّا
 كوعػػاّالتقاػػير تّالدعنكفػػمّلػػ ّتنػػ ّتارػػ نّالنحػػهّالقػػ اأ .ّفترحػػهرتتنػػ ّدالػػمّالضػػروّ
نهّ،ػػػرنّ»ّ":لاػػػ فّالعػػػنب"اػػػ نّمّأع عيػػػ ّبػػػهؿّالذػػػ ٌاؿّكالٌضػػػع ّدكّالخةػػػ نّكالٌاػػػ نهّفقػػػ ّ
ىاؿّكالض ػٍع نهّكترىىػلهّ،ىػ ًأنه ّكع اػمّنهّالض ريهرنهّكههّالذيػ ؽّالال ...ؿّكلحىّىاّىنهّالذّينّيرّيالض ّّنهنّيرٍّالض ّ
،ى ًأنه ...كالٌضػػػرينى ّأػػػ ّالٌناى ػػػ ؿّالضبػػػ ًأني ّالػػػاىٍل ً...نهّكالضبػػػًرويّالٌاػػػني ّكداخػػػليّالخػػػ  ًننهّكالجرػػػعّ
الٌضػػػػرى مًنلّكالٌشػػػػلأنّالػػػػذمّتيٍضػػػػريني ّمّاااػػػػفينهّكتقػػػػهؿّدى،ٍػػػػرىٍنتي ّمّعةاػػػػلأّ ػػػػي  ّدمّدىٍخةىيتػػػػ ّّ
ّكًإٌأػػػػػػ ًّواى ػػػػػػةىنونهّكالٌضػػػػػػرى ري ّأػػػػػػ ّالدػػػػػػ ًؿّّالػػػػػػًذمّاّكػيٍناى ػػػػػػ ّّكدى،ٍػػػػػػرىنىٍت يّا رضّ ٌياتػػػػػػ ًّإٌأػػػػػػ 
بمىػػػػػػٍهتو
                                                          
 .461نهّ731صّ1كنظن:ّ احلأّإوناهي ّالةقلأنهّجّ)1(
 .48صنهّ3جو ّكعيشنهّ نحّالدةصلنهّت لمّالرتونهّووكتنهّلان فنهّ(دط)نهّ(دت)نهّكنظن:ّاّ)2(




تنػػػ ّالٌنحػػػ ةّالعػػػنبنهّبيػػػثّكقػػػهؿّ"اوػػػ ّهشػػػ ـ"ّتػػػ ّّّلشػػػ ثلاّالدعػػػنى.ّكلصػػػ ّهػػػذاّ)1(
إنمػػػ ّسمػػػلأّأضػػػرنناّأػػػ ّاػػػهلذ ّّد،ٍػػػرىٍنتي ّالشػػػلأنّإذاّسػػػ ت ّكخةيتػػػ نهّكأػػػنفي ّاػػػهلذ ّّ»الضػػػروّ
 ّالض ػرهرّكهػهّالذػ ٌاؿنهّ عػ ّكعػنىّالٌضػروّمّال  لػوّاايػلّد،ٍػرىٍنتي ّالٌشػلأنّمّعةاػلأنهّدكّأػ
ّ.)2(«الحنكؼّ
أػػ ّك،ػػعّلدػػترا نهّدكّلس  ػػونهّدكّ  مػػوّتقػػ ـّذيػػن ّّ»دعػػ :ّّكالضػػروّمّتػػنؼّالنحػػ ة
اتاػػ ّدفّالضػػروّّ»ق)ّوقهلػػ :ّ626كعنفػػ ّ"الاػػر يلأ"(تّنه)3(«لةظػػ نهّدكّأعػػنىنهّدكبررػػ 
را ّدكّإلىّالدخ  ػػػوّدكّإلىّ وبػػػ ّوعػػػ ّسػػػاقّتاػػػ رةّتػػػ ّااسػػػ ّالدتضػػػر ّالإ ػػػ رةّإلىّالدػػػت
أه،ػػهعّليشػػوّإلىّأاػػر  ّالػػذمّسػػاقّاػػ م ّأقػػ ـّأػػ ّكرػػنىّوػػ ّتنػػ ّّك«ّنهّففيػػهّإذف)4(«ذيػػن 
تعينػػ ّكذيػػن ّكلينػػهبّتنػػ ّكذلػػفيّللاختصػػ رنه ّيرػػ ّدعػػ ّكػػ ؿّتاػػ ّترػػـه ّالح ،ػػنّدكّال  مػػوّ
ّأ لػػػػػفي"نهّكهػػػػػذاّهػػػػػهّالدقصػػػػػهدّوقػػػػػهؿّ"اوػػػػػ ّ)5(»دكفّدالػػػػػمّخصػػػػػهصّال  مػػػػػوّدكّالح ،ػػػػػن
ّ:ق)276(ت
ّدىٍكّبيضيهروّّّّّّّّ ّيىأىٍعتى ّكىٍههى ّسى ٌّو ًلضبًروًّّّّّّّّ
فىرى ًّلًذمّ ىٍياىمو
ّّ)6(
نهّفا تتاػػػػ رّأعنػػػػ  ّاتتاػػػػ راتّلستاةػػػػمكذلػػػػفيّباػػػػوّّتعػػػػ دةكقاػػػػ ّالضػػػػروّإلىّدااػػػػ ـّأ
لةػمّأه،ػهعّكعػػ ّّ»لىّ،ػر منّالدػترا ّك،ػر منّالدخ  ػػوّك،ػر منّال  مػػونهّففيػهّإكنقاػ ّ
                                                          
 .294-194صّنهّأ دة(ضّـّر)نه4او ّأنظهرنهّلا فّالعنبنهّجّ)1(
للامعّلانشنّكالتهزكعّكالتص كننهّالق هنةنهّاو ّهش ـّا عص رمنهّ نحّ ذكرّالذهوّمّأعنفم ّيلاـّالعنبنهّدارّالّ)2(
 .ّ861ـنهّص4002أصننهّ(دط)نهّ
 .104نهّص2 نحّالٌن، ّتا ّالر فيمنهّجّ)3(
ـنهّ0002-ق0241نهّ1أةتػػ حّالعاػػـه نهّتحقيػػقّتاػػ ّالحريػػ ّهنػػ اكمنهّدارّالرتػػوّالعاريػػمنهّوػػوكتنهّلانػػػ فنهّطّ)4(
 .611ص
 .801ـنهّص4991فمنهّال ارّالايض ننهّالد نبنهّ(دط)نهّتد ـّبا فنهّالا مّالعنويمّأعن ه ّكأان ه نهّدارّالاق ّ)5(
نهّ1اوػػػ ّأ لػػػفينهّأػػػلّا لةيػػػمّمّالنحػػػهّكالصػػػنؼنهّدارّوػػػ ّالحػػػـا ّلالا تػػػمّكالنشػػػنّكالتهزكػػػعنهّوػػػوكتنهّلانػػػ فنهّطّ)6(
 .81ـنهّصّ2002-ق3241
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انّدي فّأترار ّدـّلس  ا ّدـّ  ماػ نهّكتايػ ّفػهفّهػذ ّا لةػ ظّتقػـه ّأقػ ـّأػ ّكرػنىّأار  ّسّه
هػهّنهّفػ  كؿّإلىّااػر ّ:ّأاػت ّكوػ رزّكنقاػ  ّيػذلفيّو تتا رّاسػتعر ل ّكّنه)1(«ا ّأاري ته 
و تتاػ رّقاػ ّننهّ ك لذمّكذينّمّالرػلاـفّنهّدأ ّالا يالذمّاّكذينّمّالرلاـنهّ كق رّتق كننا
  ّيػػػػذلفيّو تتاػػػػ رّالده،ػػػػعّمّال ييػػػػوّإلىّأػػػػ ّكاػػػػر ّنقاػػػػةصػػػػلّكأتصػػػػلنهّ كإلىّأنّلصػػػػها 
ّوضروّالةصلّدكّالعر دّك،روّالشأفّكالقصم.
كاػػػػ ّذيػػػػنّالٌنحػػػػ ةّدبر أػػػػ ّن لستاةػػػػمّتتعاػػػػقّو لٌضػػػػر منّمّترهأفيػػػػ ّأػػػػ ّبيػػػػثّاعةصػػػػ لذ ّ
دكّكاتصػػ لذ ّو  فعػػ ؿنه ّيرػػ ّذيػػنكاّدااػػ أ ّن لستاةػػمّلاٌضػػروّالدٌتصػػلّأػػ ّبيػػثّتدحٌضػػ ّلانفػػعّ
النصػػوّدكّالجػػٌنّدكّاا ػػ اؾّمّيػػلّذلػػفينهّكاػػ ّااػػ ّ"تدػػ ـّباػػ ف"ّالٌضػػر منّإلىّااػػر ّ
رمياػػ ّبػػػ :ّ،ػػػر منّبضػػػهرّك،ػػػر منّ يػػػ بنهّكلرػػلّأػػ ّهػػذك ّالقاػػػر ّفػػنكعنهّفضػػػر منّ
خ  ػػػوّكالإ ػػػ رةنهّدأػػػ ّ،ػػػر منّال ياػػػمّفتشػػػرلّالضػػػر منّالحضػػػهرّتشػػػرلّ،ػػػر منّالدػػػترا ّكالد
ّ.)2(الشخصيمّكالده هليم
رػػ نّالػػنصّدفّ،ػػر منّالدػػترا ّكالدخ  ػػوّتحيػػلّإلىّ ػػلأنّخػػ رجّالػػنصنهّففيػػلأّكػػنلّتا
تعػػػ ّأػػػ ّاايػػػلّالإب لػػػمّالخ رايػػػمنه ّي لضػػػروّ"دعػػػ "ّكّ"لضػػػ "ّفهعػػػ ّكصػػػ ؽّتاػػػ ّذاتّخػػػ رجّ
النص.ّكيذلفيّتن أ ّيخ  ػوّالر تػوّالدتاقػلأّفياػتخ ـّالضػروّدعػتّدكّدعػت ّدكّدعػلّفهعػ ّ
ّمّالرػلاـّالداتشػفي ّوػ نهّدكّمّداخػلّالػنصّإٌاّكاػ ّتحيػلّإلىّّنهيحيلّإلىّلررهتمّأػ ّالنػ س
الخل بّالاندمنهّدأ ّ،ر منّال ي بّففيلأّتحيلّ  لا ّإلىّ لأنّداخلّالػنصنهّفترػهفّإب لػمّ
عصيمّ(داخايم)ّااايمّدكّوع كػمنهّفتػ دمّدكرناّه أػ ّمّاتاػ ؽّالػنصنهّكذلػفيّأػ ّخػلاؿّالػنو ّ
صػػػػػلأّو ّالنٌّالػػػػنٌّّكػػػػنلّدفٌّّ"كش لزرػػػػ ّالٌشػػػػ"ّ ػػػػوّدفٌّ .)3(وػػػػ ّدا امػػػػ نهّكاله ػػػػلّوػػػػ ّدااػػػػ أ 
                                                          
(دط)نهّّ ػػػةيمّألفيػػػنمنهّال الػػػمّالإيح ميػػػمّمّالصػػػيوّالإفنادكػػػمنهّأنشػػػهراتّاتحػػػ د ّيتػػػ بّالعػػػنبنهّدأشػػػقنهّسػػػهرك نهّ)1(
 .402نهّص3002
 .901نهّ801كنظن:ّتد ـّبا فنهّالا مّالعنويمّأعن ه ّكأان ه نهّصّ)2(
 .02نهّ91دتز ّتةيةلأنهّالإب لمّمّلضهّالنصنهّصلّّك81لزر ّخل بينهّلا عي تّالنصنهّصكنظن:ّ )3(
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ّ-،ػػر منّال  مػػو- ر منّكتحقػػقّوضػػر منّال  مػػوّديكفّ،ػػر منّالدػػترا ّكالدخ  ػػونهّدٌنػػو لٌضػػ
ّ.ّ)1(ّهلأّكب ه ّأ ّو ّالضر منّالتيّتاعوّدكرّالإب لم
 ع ّلاضر منّمّ"دكهافّالج امن"ّلاشػ تنّ"سػاير فّالعياػ "ّكالذمّلهبمّأ ّخلاؿّر 
بحاػوّأقتضػي تّالاػي ؽّكتنهتػتّّنهالػ كهافّأػ ّا بمّكاسعمكتهزتتّتا ّأتر ثةتّدن ّ
ونازّتر لي ته ّالشعنكمّكروػ ّدا امفيػ ّإاص م ّالد كعمّّكّاتا ؽكأقص كمّالش تننهّفأسفيرتّمّ
لشػػػيهت ّأػػ  ّيػػلّالتقاػػػير تّالدػػػهركدةّا ػػلةين ّالتقاػػي ّا كؿّلاضػػػر منلّوػػاعانهّّكوعضػػفي ّ
ّكان .
  :ضمائر المتكلملإحالة ب/ اأولا
ّكذلػػفيّاصػػ ّته ػػيلّالنسػػ لمّإلىّالدتاقػػلأّ/النصنهوػػ لدترا ّهػػهّأنشػػبّالخلػػ بّالدقصػػهدّ
ففيهّأ ّالعن  نّا س سػيمّمّترايػمّالتها ػلنهّكيداػلّدبػ ّنهّلتحقيقّده اؼّأعينمّأ ّذلفي
 كفّالدنسػػػػلّاّترػػػػهفّلٌا ػػػػمّوػػػػّ«فػػػػػّّأقهأػػػػ تّالدعػػػػنىّلدػػػػ ّلػػػػ ّأػػػػ ّتػػػػأثوّمّدالػػػػمّالنصػػػػهصنه
و لةعػلّالدتصػامّّ"اليػ ن"ك عػ "ّنهّ "ّنهّ"لضػ "ّنهّ"إكػ م"ّنهّ"إ"دعػّ:ساعمّهلأّ ك،ر مّننهّ)2(»ف تاٌيم
"بًظٌػػػلأ"نهّك"عػػ "ّلضػػهّ"عظنعػػػ "ّمّالةعػػلّك"بظنػػ "ّمّااسػػػ ّنهّدكّااسػػ ّلضػػهّ:ّ"يارػػ "ّك
ّ.)4(و لدانىّنهّ كنات ّفي ّتديياّالع دّّأةنداّدكّترع نهّدكفّتعاوّخ ص)3(لضهّ"ارتّ"الت ن"ك
،ػػػػر منّالدػػػترا ّمّأعظػػػػ ّاصػػػػ م  ّّعرلتلابػػػمّدفّالشػػػػ تنّ"سػػػاير فّالعياػػػػ "ّاسػػػكّ
ّعةاػ لّّهػلأّالشػ تنّالػتيتا ّالػذاتّالدترارػمّّكّاكي فّد اافي ّت م ّنهلىّخ رجّالنصإب لمّللإ
                                                          
 .595نهّص2كنظن:ّلزر ّالش كشنهّد هؿّتحايلّالخل بنهّجّ)1(
 .54 بنهّصاس اتيهي تّالخلّنهتا ّالذ دمّالشفينم )2(
-ق0041نهّ7لستصػنّالنحػهنهّدارّالشػنكؽّلانشػنّكالتهزكػعّكاللا تػمنهّاػ ةنهّالاػعهدكمنهّطّنهتا ّالذػ دمّالةضػالأ )3(
 . 44صـنهّ0891
العنويػػمّالةصػػح ّػػػػّدراسػػمّمّالانػػ نّالا ػػهمنهّتعنكػػوّكتحقيػػقّكتقػػ  ّتاػػ ّالصػػاهرّ ػػ ه نهّأرتاػػمّّنههنػػنمّفاػػيش )4(
 .  512صّـنه7991نهّ2الشا بنهّأصننهّط
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 عػ ّهػهّالػذمّّعتػ جّالخلػ بلإوػلّالػذاتّارهركػمّمّ« ن ّتداػلّدبػ ّتن  ػنّالدقػ ـّالنمياػمّ
ّاعػّأأالشػ تنّتػ ّعةاػ نهّنهّبيػثّكتحػ ثّ)1(»كتاةمّو ّأػ ّداػلّالتعاػوّتػ ّأق  ػ ّأعينػم
ّالػػه  ّالعػػنبيّفقػػ  ّمّوعػػاّالقصػػ م ّيحػػ كؿّدفّكصػػهرّلنػػ ّأػػ ّكنهّتػػ ّأشػػ تن ّااػػ  ّالج امػػن
لقضػػيتفي ّّكعاػػ ّأاػػ ع ت خػػنلّكتحػػ ثّتػػ ّاعتر مػػ ّلاه امػػنّدكمّاصػػ م ّّنهوةقػػ افّالج امػػن
ّتػػػ فعّكأعظػػػ ّهػػذ ّالضػػػر منّإبػػ اتّأق أيػػمّ(خ رايػػم)ّ.هرتهػػ ّأترنيػػ ّالدشػػػ ريمّمّالاػػهرةكث
 نكػػػقّّأػػػ نهّكذلػػػفيّ)2(بػػػتّكتعػػػنؼّتاػػػ ّارػػػ ؿّتايػػػ دفّكاتةػػػتّخػػػ رجّالػػػنصّّإلىّالداػػػترع
مّالدقػػػ ـّا كؿنهّلّتاػػػ ّتاػػ ّالشػػػ تنّّهػػػذ ّالضػػػر منّت مػػػ ّهّدياػػننهّّكالاػػي ؽّالدقػػػ ألأّلاػػػنص
ّالشعوّالعنبيّكالج امنمّث عي .
     )ّ:كاابفةلأّاصي ةّ(  تنّّّّ
 ّّفيػػػػ اػػػػػػػػػػػػنٍّأّيّلأأاػػاّاابّهّّّّّّّّّّّدّىػػ ّبػرّىتىّّػػ ٍّاّىّمػػهاّرلىّاًّإّكّّّّّ
ّّ ّو ّالدص مػنٍّعّنهًّةٍّاّأّيصوّنأّىّّّّّّّّّوػػ ّ"بيػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ "ّّػتٍّفّىاػػذّىّّّّّ
ّّػػنٍّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وػًّ ّىّاللًّّ نًّضّىتا ّاّىّّّّّّّّّّّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلاتًّهاّى لحّيًوّّػػػعّهةًٌّاّىتػّىأّيّّّّّ
ّّػػنٍّػػػػػػػػػػػػػػػالرهاسًّّوعاّيّ-ت ونّوّّّزكػػػػػ رةّى-ّبينػ ّنّػػلأوّ  ّاًّكتّيّّّّّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلًّأاىؽى ّالدنامػػػػػػػػػػػػػنٍّذّىتا ّا ّىّّّّّّّالن ثػناتًّّوعاّالصقهرًّّّّّّ
ّّ"ػػػػػػػػػػنٍّػػػػ"الحة مػػػػدرمّالىّدمّدىّّّاّّّّّّّّ..رتًّالصّبّلأّب ّىّ دّيقّىكتػّيّّّّ
 ّػػػػػػػػػػػػػػػػنٍّو لةٍهن ّي فػػػػػػػػػػػّدع كاّّّّّػلأّبػػػػػػػػػػػػػػػػػاّىػػ اًّبّىّوّىل ّديالّىّّّّ
ّس فػػػػػػػػػنٍّّاصًّالص ّّالّىانّأًّهرّىبّىّّكػػػػ ّّػلأّبػػػوًّػػػػػػػػػػنّىالعّىّػػػػػػ ّىال ّىّإفّبّّّّ
س بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍّّفًّهٍّ لرّىيّّكاسعّهّّّ-ةًّ رّىظّىالنّبّ ّى ٍّرّى-تيأّب يّدّي ّىّّّّ
 )3(
                                                          
 .54اس اتيهي تّالخل بنهّصّنهتا ّالذ دمّالشفينم )1(
 .932نهّ832ص كنظن:ّوناكفّ كهؿنهّتحايلّالخل بنه )2(
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كيػذلفيّالضػروّالدنةصػلّّنهالش تنّمّهذاّالدقلعّ،روّالدترا ّالدتصػلّ(اليػ ن)ّعرلاست
ّالشػػ تنّعةاػ ّإب لػػمّخ رايػمّ(خػ رجّالػػنص)نهّتةفيػ ّأػػ ّإلىالاػ رزّكالداػت ّ(دعػ )ّليحيػلّاػ ّ
كالضػػروّ(دعػػ )ّّنه)دأػػتيّنهبػػ ايسػػي ؽّالرػػلاـنهّف لضػػر منّالدتصػػامّمّ(اػػهارمنهّأااػػلأنهّبينهّ
تاػ ّيػلّتحّإب ليػمّ  نتنّدع ...) ّيافي ّل ّدالوّ(دع )نهّكااّددرمّ(دع )نهّ(ّظ هنالدات ّكال
أنسػامّلاخلػ بّتتحػ ثّّ ذاتػصّليةٌاػن ّ كه،ػح نهّكالشػ تنّعةاػ ّتنصنّإ  رمّخ رجّالن
 ّتّاػػفااػػلي ّتػػ ّالعفيػػهدّالدظارػػمّالػػتيّأػػنٌّّااػػبأػػ ّداخػػلّسػػه ّالنظػػ رةّكتتحػػ كرّأػػعّ
الػػػالادّكدركبّا لمّكالرةػػػ حنهّفاػػػ بتّهػػػذ ّالإبػػػ اتّالخ رايػػػمّمّتػػػناو ّهػػػذ ّا ويػػػ تّ
ّ.إليفي ّالق رئكلةتّاعتا  ّ
صّوػػ لدةندّليصػػاصّلارػػترا ّالخػػ ّعرلروّالداػػتكمّن كػػمّالقصػػي ةّك ػػوّالشػػ تنّأػػ ّالٌضػػ
ّنهّفةلأّاهل ّ:ّخ   ّو لجر تم
ّػػػػػػػػػػ منّشّىلن ّالاّىّؽّب ّىتيّّفٍّكدّىّّّّّّّّّّػهدّى هّدفّععػػػػػػػػهٍّكّىّ:كقػػػػػػػػ ؿّيّّّّّّّّ
رالدقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دًّّـىّنّىيّىّ ّّي وّىّّػػػػ ّّّنىٍّلّأّىػػػػػػػػػّسّىتىّكأّىّلٍّاّىدىّّه ّهكّىّّّّّّّّ
 ّ)1(
"لضػ ")نهّØأاػت اّ(دفّععػهدّّلدػترا ّ(لضػ )ّلرػ  ّالشػ تنّ،ػروّامّهذك ّالايت ّكظٌػ
وػػػػ ّالنفػػػػعّكالنصػػػػوّّ شػػػػ يأالخػػػػ صّةر تػػػػمّالدترارػػػػ نهّك"ّعػػػػ )تصػػػػلّ(كيػػػػذلفيّالضػػػػروّالد
دب لػتّهػذ ّالعن  ػنّالإب ليػمّإذّّ"ا أػمّالعنويػم"لتعهدّتا ّالتيّللإب لمّالخ رايمّّ)2(كالجٌن"
نهّو ّالػػػنصّالشػػػعنمّواػػػي ا ّالدقػػػ يّكتعقػػػ ّالصػػػامّوينػػػ لػػػ ّّالدقػػػ يّالاػػػي ؽّتاػػػ ّذاتّخػػػ رج
وقػ رةّالقػ درنهّكإف ّيػ فّا أػنّّت ؽّلذ ّالاش منّكا فػناحسّلعنويما أمّاّيجـا ّوأفف لش تنّهن ّ
                                                          
 .  63نهّصال كهاف )1(
 ػمّالعنويػمنهّدارّالةرػنّلالا تػمّكالنشػنّكالتهزكػعنهّوػوكتنهّلانػ فنهّ(دط)نهّالدهااّمّاهاتػ ّالاّنهكنظن:ّسعي ّا ف  يّ)2(
 .401صّّـنه3002-ق4241
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 (ععهد)ّلض                              
ّسألن )ّنه(لن ّع                             
 ...............                                 
    
             إب لمّخ رايم                    
نةّلاه امػػػنّعٌصػػػنهّ6591ّاهكايػػػم(أػػػيلادّ ػػػعو)ّالػػػتيّدلق هػػػ ّمّأنتصػػػ ّّت كمّاصػػػي 
هارّمّالاػػّأػػعنهّكتحػػ ثّتػػ ّدرضّالالػػهاتّكالتضػػحي تّأترنيػػ ّلػػه ّيػػ فّكدف تػػ ّتػػ ّثهرتهػػ 
ّنهّكقهؿ:)1(ن ال ف عّت ّك 
ّلأسىًعويّكًدأى مًّّلألمىٍّ دىزيٍرهى ..ّكىًهلأّمّدىٍأعًّ
ّ ىٍفيقىمّالاٌٍأًرنهّكعػىاٍعيّالش فيى ى انًّّلأمّ،يايهتًّ
ّكػيٍعاى ّيل ّسى ٌّكوًنى نًّّ،ًلاى ؿّالاػى ٍلأّكى 
ّشو ًّأ ٍّ،ًيى نًّذىاّالٌت رًكخيّيدىٍحيه يًّونىتفىهًّ
ّتيلاى اى ّوًًن ى انًّّدى ٍلاى نّهًّيّكىًإذىاّ ىعٍّ
                                                          
 .71نهّصكنظن:ّال كهاف  )1(
  (دع )ّددرم  (دع )ل ّدالو
 دع 
 بي ب اي الش تن
 كاّدع  اهارم أاالأ
 تنصنّأةان
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ّثػىٍهرىةهّتدى اصيّو  ىٍياى ًدّمّسيهًحّالًة ى انًّ
ّنًّلاىّخّىال  ّّسّىاٍّنهّكرًّلأًّ ٍّالاػّىّسّىدىعّىّمتى ًٍّولاى دًّ
ّنٍّخ  ًّّلًٌّ نهّمّ ّينّىنهّمّآه تًّتّىٍعّدىّّلأكاًّنّيمّتّي
ّ!ّالج امنٍّّمّااوًّّالحرنانًّّمًّحّىيٍّالصّبّمّبكًّدّىّك 
نٍّ مًّثىّّنحّياّيًّيٌّهّالىّّيتّينّب..ّتدىّى ًّا تًّعّىتػّياّ
ّ.)1(
تنكاػلأنهّّف لضروّ(الي ن)ّالدتصلّمّيػلّأػ ّ(دأعػلأنهّدأػ ملأنهّ،ػاهتلأنهّ ػعينهّوػلادمنه
ارػػمّ...) ّيافيػػ ّإبػ اتّخ رايػػمّتعػػهدّإلىّالػػذاتّالدترنهك ػػ نهّداػػ ادمنهّيداّتعػ تا نهّلػػهّ
الدتاقػلأنهّكيػذلفيّّكهلأّالشػ تنّ"سػاير فّالعياػ "ّالػذمّرسػ ّلنػ ّ ػهراّتهػاّكا اعػ ّككاػ اف
ّهػػلأّإب لػػمّأق أيػػمّالػػذمّهػػهّمّلزػػلّرفػػعّف تػػلنهّّالدػػترا ّالدتصػػلّ(التػػ ن)ّمّ(تدنيػػت)،ػػرو
)ّ.دتػػػش..ّلمّلمّديػػػ نهّانهعػػػنهّلمّدهػػػ لشػػػ تننهّكيػػػذلفيّا أػػػنّعةاػػػ ّمّ(لمّدزّرتعػػػهدّتاػػػ ّا
إلىّخػ رجّالػنصّ(الػذاتّّتتضر ّ،روّالدترا ّالدات ّ(دع )ّكهلأّيافي  ّيذلفيّتن  ػنّتحيػل
ب لػػػػػػمّالدق أيػػػػػػمنهّكدبػػػػػػ ؿّ،ػػػػػػروّالدػػػػػػترا ّالدتصػػػػػػلّ(عػػػػػػ )ّمّنهّفحققػػػػػػتّوػػػػػػذلفيّالإالدترارػػػػػػم)
..)ّهػػلأّإبػػ اتّأق أيػػمّخ رايػػمّتعػػهدّدر،ػػن نهّّتحرانػػ نهّ ػػأع نهزلالنػػ نهّهػػ دع نهّّ(،ػػح ك ع نه
تاػػػ ّالشػػػعوّالج امػػػنمنهّكيػػػلّهػػػذ ّالإبػػػ اتّسػػػ بتّمّروػػػ ّهػػػذاّالػػػنصّالشػػػعنمّوع لدػػػ ّ
نهّكيدرػ ّخػنلدعوّالج امػنمّتػ رةّتػ رةّكإلىّالشػّالشػ تنالخ رالأنهّكذلفيّوتةاو ّكإب لت ّإلىّ
ّالترايلّلذ ّو لدخل ّ:
ّ
ّ
                                                          
 . 93نهّصال كهاف  )1(







                               
ّ                            
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 الج امنم
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مّتحقيػقّإبػ اتّّدسػفي اهكػ ّاػ اّلقػ  ّيػ فّبضػهرّ،ػر منّالدػترا ّمّهػذ ّالقصػي ةّ
 ّ نكػػػقّالاػػػي ؽنهّأػػػياػػػوّمّتػػناو ّا ويػػػ تّوعضػػػفي ّوػػػاعاّّدثػػنّيػػػ فّلذػػػ ّأق أيػػمّخ رايػػػمنه
ّ.تاي ّعنؼّالشلأنّار ؿاتّالدتاقلأّكنظنّخ رجّالنصّبتّكفهع
ّنهّكقهؿ:زهنة)ّكيذلفيّمّاصي ت ّ(تخضنٌّ
ّأى ًلفيي ّاينٍحّيّلضى يّكى 
ّنٍحّياّيًّأٍالىّاىاىٍنًلينىمًّتيّاػىٍنكّى
ّدىوى ن اّمّدىًأنى ًّأٍن يّدىتى  ًونهّكىلىٍةصيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلأدىوى ن اّكىٍصنيخيّمّدىٍترى ًؽّدىٍر،ًّ
 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلأضًّ ّعػىٍاضيفيى ّمّالنٌػاًٍعّكعػىاٍّهتّياّي
ّلأًفي ًًّاٍب ًىااى تنهّك ىٍرضًّّتيظّىكىق
ّمكعى رًّّمكدى ٍعى رًّّلأٍأسًّدىوى ن اّدي ًٍعٍر يّكّى
ّمدىوى ن اّدىٍسًقي ًّعى رًّ
ّمكدي ىًذك ًّدىأى رًّ
ّمدىوى ن اّلانٌكًصنهّلارىٍهًتنهّاعًٍتصى رًّّ ًّكدي ّى
ّنهّلضىٍ يّمّالٌت رًكًخّاينٍحّيلأ ى ًكقًّّكى 
ًأٍن يّلىٍةصّيًّيّمّاىاىٍنًلينىمًّأٍن ينهّكًوقىاٍّ
ّ.)1(
الضػر منّالدتصػامّالخ  ػمّّمأيػمّااػ تّأ ّخلاؿّهذاّالدقلعّعلابمّدفّالإب لمّالدق 
عػػػػ رمنهّّنهّ رضػػػػلأنهّكأسػػػػلأنهّد ػػػػع رمنهتيعاضػػػػلأنهّكقظػػػػّو لنصػػػػوّكالجػػػػن.ّمّ(اػػػػنكتينهّدر،ػػػػلأنه
التيّدب لتّيافي ّتا ّالش تنّ"ساير فّالعيا "ّكرولتّفض نّالػنصّوػ لهااعّدأ رمنه...).ّ
                                                          
 .  17نهّصال كهاف  )1(
 يافي ّإب اتّخ رايم
تعهدّتا ّالش تنّ
 "ساير فّالعيا "
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كتػػ دّالػػنصنهّّالخػػ رالأنهّكيػػذلفيّدبػػ ؿّالضػػروّالدنةصػػلّالخػػ صّوػػ لدترا ّ(لضػػ )ّإلىّخػػ رج
ّالش تنّعةا .ّتا ّالشعوّالاهرمّبم ّفي 









وػ لنصّهػلأّالػتيّّكف لهاهؼّتا ّأعنفمّسي ؽّالح ؿّدكّا ب اثّكالدهاا ّالتيّتحي ّونػ ّ
العن  ػنّالإب ليػمّو اسػتع عمّّكذلفيّت ّ نكػقّتأ كػلنهّ)1(لي ّمّالنصر ّأ ّأعنفمّار ؿّإتد
ترااػػػمّمّ،ػػػر منّأمّهػػػذ ّالقصػػػي ةّكهػػػلأّّو لاػػػي ؽّالػػػ اخالأّكالخػػػ رالأّالدصػػػ بوّلاػػػنصنه
صػػامّالػػتيّدب لػػتّتاػػ ّذاتّالشػػ تنّ"سػػاير فّالعياػػ "نهّفػػأدتّإلىّروػػ ّفضػػ نّالدػػترا ّالدتٌّ




                                                          
 .  14نهّص1تا ّالا مّالنصلأنهّجّنهكنظن:ّ احلأّإوناهي ّالةقلأ  )1(
  خ رايمّ(أق أيم)ّإب لم
 تن  نّإب ليم
  ا ّالدتصام)(،ر منّالدتر
إ  رمّتنصنّ
  خ رالأّنأةٌا
(ّانكتينهّدر،لأنهّعاضلأنهّ
كقظلأنهّ رضلأنهّكأسلأنهّّ
  د ع رمنهّع رمنه..)ّّ
 الش تن
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ّا ّالجرن)نهّكقهؿ:(تّكمّاصي ت 
ّلأيقفًّرّىّك 
ّنًّرٍّ ّالجّىاّىتّىّاختى رّى ّك أّى
ّلأكقنًّ ّىّتّي ّاخ ّىرّىيّى
 ّّ!ّلأمّدأ مٌّّوبّيّةّيهدّىشّيٍعّدىّّم ّدّى
ّ!ّأك نالرًّّنكصّىنهّاّىص ًّالعّىّمّىهعّىنّيلرىٍّّتٍّ ّىلًّكّي





ّوًّقّىالحًّّنّىاػٍّنهّتّى  ّينىّعٍّنهّأّى ّينّىهٍّ،ّى
ّ.ّ)1(
اسػػػتع فّالشػػػ تنّمّهػػػذاّالدقلػػػعّوضػػػػروّالدػػػترا ّالدتصػػػلّ(اليػػػ ن)ّمّ(رفيقػػػلأنهّ نكقػػػػلأنهّ
 رجّالػنصّتػ دتّيافيػ ّدأػ ملأنه ّيةػلأنهّايػهدمنهّكاػهدمنه..)نهّكهػلأّيافيػ ّإبػ اتّأق أيػمّخػ
الذمّكتح ثّت ّالاهرةّالج امنكمّالتيّخاصػت ّأػ ّايػهد ّكدتلتػ ّأعػنىّالهاػهدّالش تننهّّتا 
لعػػػنبّيػػػذلفينهّكترػػػنرّأعظػػػ ّهػػػذ ّالإبػػػ اتّمّالدقلػػػعّالدػػػهايّلذػػػذ ّالقصػػػي ةنهّدتلػػػتّاّك
 ػا ّوػ لهااعّالخػ رالأّلػ نهّكذلػفيّلتػذيوّناو ّهػذاّالػنصّالشػعنمّكتلاتزػ نهّكّكسفيرتّمّتأف
 .ههاتّالتيّيدر ّدفّتع مّذهن الا ناتّكالةّالق رئّكس ٌّ
                                                          
 .  57نهّصّال كهاف  )1(
 يافي ّإب اتّخ رايم
 تعهدّتا ّالش تن
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مّتيػػػ ّالهبػػػ ة)ّالػػػتيّدلقيػػػتّمّالدفيناػػػ فّالراػػػوّالػػػذمّدا أػػػ ّّكمّاصػػػي ت ّ(الج امػػػن..
أػ ّتػ ـّّ(فيةنم)ّ ا طّ70ع دمّالضا طّبحاوّابتة اّبمهل ّالجرفيهركمّالعنويمّالدتح ةّمّ
لأّاااػػػ ّكهػػػهّكػػػنلّتدػػػّالػػػتيّ ّوااػػػ فّالهبػػػ ةّالعنويػػػمنهّأعانػػػ ّفنبتػػػ ّالراػػػوةثنهّأتحػػػ )1(8591
ّأيلاده نهّكقهؿ:
ّك كًّدّى نهّكّىاّىال  ّّنّىلٍّ ّأًّ فّنتىّهّيّّّّّّّّػػػػػػػػ بّياّىعٍّنهّدّىنًّ اًّنّىالحّىّةًّرّى ٍّمّهّىّان  أ 
ّػ ػيبػػػػػػػػػػػػػػتػّىاّىقٍّمّأّيّهعّىأّيال  ّّإاّبّّّّّّّّػػػػفيّياًّأٍّدىّّنهّا هوًّرّىالجّىّمًٍّتزّىمّزّىّان  أ 
ّ ػػػيبّعّىرّىاٍّمّأّىّالحي ةّىّو ّصّيلػػػػػػػػػلأّّّّّّّّكتّىّهبّىّقّىفٍّا ّيّشّيتًّنّتيّّا ه زكجّي
ّػ ػػػػػػػػػػيبّاّىتّىّؼ ًّنّكىّّنّوسمّيّهدًّعيّزّيّ ٍّػػػػػػػػػػػػػػػػ بّّّّّّّّأًّنهّك ّىنكقًّاللّبّمّزتزمًّّأنا
ّكقهؿ:ّّّ
ّننّىنهّأّيلأاًٍّزّدّىّّّّّّهافًّشٍّالنّبّعًّ ًرّالشّبّأعّىّةّورنّىمّسّىّأنا
ّػػػػ ػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػأّى ّى نهّاّىلضًٌ
 يّبًلضًّ مّاّىّا حّىالصّبّنتّيك ّيّّّّّّيػػػػػػػػػػػػػػػلّى ّالاّباًّّنتّيفّىدّىّةّورنّىمّسّىّأنا
ّ.ّّّّّّّّّّ)2(
مّهػػػذاّالدقلػػػعّاػػػ ّبقػػػقّإب لػػػمّّالػػػذمّهػػػهّمّلزػػػلّرفػػػعّ(دعػػػ )ّ،ػػػروّالدػػػترا ّالدنةصػػػل
سػاير فّ"الشػ تنّّخ رايػمّ(أق أيػم)ّتػ دتّتاػ ّالعنصػنّالإ ػ رمّالدةاػنّلذػذاّالضػروّكهػه
ت رػن ّالةنبػمّبميلادهػ نهّكأػ ّتذػمّالػذمّّو لهبػ ةّالعنويػمّكتراػ ّوااػ ن ّالذمّت ػٌنىّّ"نهالعيا 
فيػػػ ّ ّكرولوػػػ ّداػػػ انّالقصػػػي ةّ ػػػراي ّكداليػػػّدسػػػفيرتّهػػػذ ّالضػػػر منّمّخاػػػقّتػػػناو ّياػػػو
ّ.و لاي ؽّالخ رالأ
 ػوّدفّالشػعوّهػذاّفيرػ ّيخػصّالإبػ اتّالدق أيػمّ(خ رايػم)ّالػتيّتعػهدّتاػ ّالشػ تننهّ
ّلضػر منّالدػترا ّلزققػ ّوػذلفيّالراػوةّداّأػ ّخػػلاؿّالإبػ اتّهاػدكضػ  ّيػ فّأّهالج امػنمّهػهّ
                                                          
 .94نهّصّال كهاف  )1(
 .15نهّصّعةا   )2(
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إب اتّأق أيمّدسفيرتّمّرو ّالنصهصّالشعنكمّواي افي ّالخ رالأنهّكأػ ّدأااػمّذلػفيّاهلػ ّ
ّ(الجذكرّالص أ ة):ّت مّاصي 
ّّ ٍ..صّباًّّفيّي لًّ ّأّىكىّّن  ن ح 
ّ ٍّصّب ّيّل ّينهّدّىنحّواّيّ ّيٍلّدّى
ّ..  أّىتّى ّكػّىنّىشٍّّتًّالٌتيّّرضًّا ّىّمّيصّباًّ
ّ..  أّىتّى ّكػّىنّىشٍّ ..ّتًّفيّىاػّىهٍّفػّى
ّ. لاأّى ّالظّبنّىاٍّاّبكتحّى
ّ: نىّرٍّ ّىرٍّنهّك ّى نّنيّىبٍّدىّّنّىاػٍّ ّالقّىنّىضٍّفّىكرّى
ّ!؟ّّ ّـىلىىّإًّ
ّكقهؿ:ّّ
ٍّنوى ٍّ ّيّهًّـاليّىّ ّىعٍّوػّىّسّىٍيّلّى
ّكقّينًّ ّاللّبلاعّىقتًٍّوّّمّب ّايتّىبمبّىرّي
ّكقّيالأىًّّ ضّى ّىّبمبى رّي
ّةٍّ ّى أًّالجّىّهفًّيّيمّالعّي
ّةٍّ ّى أًّالذّىّهبًّاّيالقّيكّى
ّ ٍّاّىضٍّ ّىّتًّهٍّرّىػالّارًّ ّىاًّّ ًّاٍّمّكّىّن  ن ح 
ّ ٍّوىّنٍّ ّىًّّـهٍّاليػّىّ ّىعٍّوػّىّسّىٍيّلّى
ّ ٍّ ّى أًّالصّبّكرّيذّيالجّي
 ٍّ ّىابًّكّىّضّهرٍّدىّّن  ن ح 
ّّّ  ّ.)1(
                                                          
 .  57نهّصّال كهاف  )1(
 يافي ّإب اتّخ رايم
 تعهدّ
 يافي ّإب اتّخ رايم
 تعهدّتا ّالٌش وّالج امنم
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ف لشػػػ تنّهنػػػ ّمّو اكػػػمّهػػػذاّالدقلػػػعّيخ  ػػػوّ ػػػ كق ّ"أ لػػػفيّبػػػ اد"ّأاػػػتعرلاّ،ػػػروّ
مّالػػنصّليحيػػلّوػػ ّإلىّتنصػػنّّادّهاػػأّهّ إب ليػػّاتنصػػّنمّلزػػلّرفػػعّ(لضػػ )نهّّا ّالدنةصػػللدػػترا
خ رجّالنصّكههّالشعوّالج امنمّالذمّكناوّعةا ّإليػ ّكأنتريػ ّلػ نهّكدكردّالشػ تن ّيػذلفيّ
شن نهّااان نهّرفضن نهّ ر رنػ ...)نهّكهػلأّ(ع )ّمّيلّأ ّ(تّ،ر منّالدترا ّالخ  مّو لجرع
تاػ ّالعنصػنّالدةاػنّالاػ وقّكهػهّالشػعوّالج امػنمّالػذمّتػ شّفػهؽّّإبػ اتّخ رايػمّتعػهد
دكػمّدر،ػ ّالعاّهّتنهّفنفضػنؽّك ػنددر، ّكتير ّوةعلّاابتلاؿّالةنعالأّالذمّاتػلّكدأػنّكدبػ
ّ.وةضػلّرا لذػ ّكدول لذػ ّا هػ ّفظاػتّ ػ أ ةّككااةػمنهّكاا،ػلفي دّكالظاػ ّأػ ّارتػلّال   ػ 
ّنش  ّكالع لمّالخ رالأّاري ّو .فتر ثةتّهذ ّالضر منّمّرو ّهذاّالنصّبم
الج امنكػػمّّأػػ ات ّفنعاػػ ّدفّالاػػهرةّفيفيػػ ّتاػػ ّمّاصػػي ت ّ(الاػػهرةّكياػػنةّالخاػػا)ّالػػتيّردٌّدأػػ ّ
لاقضػ نّّاابػتلاؿّالةنعاػلأّافي ركٌّا أتّأ ّدالّالخاانهّك حصّتافيّالدة هي ّالخ   مّالتيّ
ّ:فيفي ّالش تنّنهّكقهؿتا ّالاهرة
ّ ٍّاأّىكّىكمّدّيّنلأّكّىرّىًلّّتّىهٍّرّىػن ّالك ّن ًّاّيّاٍّيخّيّلمىٍّ
ّ ٍّ أّىاّىبّيّااًّالخّيّةيّنّىاٍّيًٍّّّدّنًٌّايّىّلمىٍّ
ّ ٍّلّبتحىّىّكخّه رًّتىّّن  ن ح 
ّ ٍّاّباػّىتػّىّ ٍّاّىّضّهنٍّتًّّن  ن ح 
ّ ..اّىعٍّنّى ّفًّكّى
!ّاأ ٍّنّىيّىّّارّيهّبثػّيّن  ن ح 
ّ)1(
ّاتنصػػػّنّّكالخػػػ صّوػػػ لجرعمّلزػػػلّرفػػػعّيحتػػػهمّهػػػذاّالدقلػػػعّتاػػػ ّ،ػػػروّالدػػػترا ّ(لضػػػ )ّ
وع كػػمنهّّ(تػػ ركخنهّتػنضنهّثػهار)ّإب لػمّعصػيمالعن  ػنّالإ ػػ ركمّليحيػلّوػػ ّإلىّمّالػنصّّ إب ليػ
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كتاػػع ّّكهػػذ ّالعن  ػػنّالالاثػػمّهػػلأّأقهأػػ تّالشػػعوّالج امػػنمنهّفرػػلّالشػػعهبّلذػػ ّتػػ ركخنه
هػ ّالػذك ّكصػنعهفّالتػ ركخّكالعػنضنهّفيحػ كؿّالشػ تنّّلاحة ظّتا ّ نففي ّكتن،في نهّكالاػهار
الج امػنمنهّلينقػلّهػذاّالضػروّأػ ّالإب لػمّالنصػيمّإلىّهن ّرو ّهذ ّالعن  نّالالاثػمّو لشػعوّ
الإب لػػمّالخ رايػػمّالدقصػػهدةنهّكأػػ ّتذٌػػمّدسػػفي ّهػػذاّالضػػروّ(لضػػ )ّمّإبػػ اثّتػػناو ّمّذهػػ ّ
 ّ نكػػقّرولػػ ّو لاػػي ؽّالخػػ رالأّلاػػنصنهّكيػػذلفيّروػػ ّداػػ انّالػػنصّوعضػػ ّوػػاعاّأػػالاػػ أعّ
ّ.كعايه ّأنتظر ّلإخناجّالقصي ةّون نّلزرر 
 ّ،ػػر منّالدػػترا ّتاػػ ّسػػايلّالإبػػ اتّالخ رايػػمّكيػػذلفيّلصػػ ّالشػػ تنّدكضػػ ّاػػ ّكظػػ
،ػروّعرلّزهػنة)ّاػ ّاسػتّ(تخضػنٌّّةػلأّاصػي ةتاػ ّالشػعوّالعػنبيّوصػةمّت أػمنهّفّ تعػهد ّيافيػ
مّألاػػػعّالقصػػػي ةّليحيػػػلّوػػػ ّإلىّالشػػػعوّّالػػػذمّهػػػهّمّلزػػػلّرفػػػعّالدػػػترا ّالدنةصػػػلّ(لضػػػ )
ّ:الش تنّالعنبيّإب لمّخ رايمّتةفي ّأ ّالاي ؽنهّبيثّكقهؿ
ّنحّياّيّلفيّي أّىّك ّنن  
ّنحّياّيّمّىينّىلًّنٍّاّىاّيّالّيتيّأًّكىّنٍّاػّى
ّةصّينهّكلّى  وّيتّىدىّّن ّي ّأًّنىّأًّ اّمّدّىوىّدّى
ّر،لأدىّّتر ؽًّمّدّىّخّيصنّي اّكّىوىّدّى
ّاضلأنهّكعّىاعًّمّالنّبّفيّىاضّيعىّّ ّيهتّياّي
نحّياّيّمّالت ركخًّّنن  كقلأنهّ ًّ ّىّك 
ّ)1(
 ّكاػناحّا أػػمّو ّانابػفػكاػ كّدفّالشػ تنّهنػ ّيخ  ػوّ"أ لػفيّبػػ اد"ّاػذ ّالصػي منهّ
الشػ تنّيحػ كؿّأهاسػ ةّّفٌّأالعنويمّةناحّالج امنّالتيّي عتّيافي ّت  ّتحتّك أةّاابتلاؿنهّفرػ
ف سػػػتخ ـّالعنصػػػنّالإبػػػ يّكهػػػهّ،ػػػروّالدػػػترا ّّنهلرػػػلأّاّكشػػػعنّو لهبػػػ ةّ"أ لػػػفيّبػػػ اد"
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 ّإلىّتنصػنّإ ػػ رمّخػػ رالأّأةاػػنّوػػمّالػنصّليحيػػلّّاأهاػهدّ ل هكػػّاالدنةصػلّ(لضػػ )ّتنصػػّن
ّلزقق ّوذلفيّإب لمّخ رايمّدسفيرتّمّرو ّالنصّالشعنمّواي ا ّالخ رالأ.ّنهضرولذذاّال
ّكمّاصي ت ّ(دت ّلصحناملأ)نهّكقهؿّالش تنّفيفي :
ّديًبس  ّاىهىاًعصىّالش فيى ى اًنّ
ّتدىٍلأى ّي دىٍر،ىنى ّاىٍصةى 
ّتديىٌاًؽي ّتى ٍّ"تدىىن ًدعى "
ًّانى ىعىّالابك ًنهّكىالابكٍػةى ..
ّكقهؿ:
ّ نٍّاىّرٍّالاّبّمًّ ىالذيى ّاي ٍرىافىّهىًذمّالقياّبكػىفييا  ّسّي
ّ نّىتػىّهّىخًٍّإّّيعّيًاّعىّّّ ّـىلىىّإًّ
ّ ..نّىتػىّرىّهٍّثػىّكّى
!بّينّىالعّىّ لبّذّيكّىّ عًّيّىالضّبّتًّرٍّمّ ّىّهتّييدىّيّّ ّـىلىىّإًّ
 )1(
نهّ ّا ويػ تّالشػػعنكمّوهبػ اتّخ رايػمّتعػهد ّيافيػ ّتاػ ّالشػػعوّالعػػنبيتػازّالشػػ تنّهػذ
نهّليحيلّو ّإلىّا أمّالعنويػمّالخ صّةر تمّالدترار ّ(ع )ّلو استع عمّو لضروّالدتصّكذلفي
كال ةاػػػمّاػػػ  ّالج امػػػنّكالػػػ كؿّالعنويػػػمّفيػػػ ّالصػػػرتّكالػػػذؿّايلزػػػ كاّاسػػػتنل افي ّوعػػػ أ ّخػػػي ّت
 ّيػػػػهبتّكّنهاػػػػمّا خػػػػهةّوػػػػ ّالشػػػػعهبّالعنويػػػػما خػػػػنلنهّكال  كػػػػمّأػػػػ ّهػػػػذا ّياػػػػ ّهػػػػهّتعاكػػػػاّتلا
فأسػػػػػفيرتّهػػػػػذ ّّدرضّالعػػػػػنب.ّضّالذرػػػػػ ّكالنةػػػػػهسّ،ػػػػػ ّاللػػػػػ أع ّم سػػػػػتنفياالصػػػػػةهؼّّك
ّالنصّالشعنمّكرول ّو لدق ـّالخ رالأّل .ّاتا ؽالإب اتّمّتحقيقّ
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 ب:ضمير المخاط الإحالة بثانيا/ 
 ّاػ ّكػنادّو لخلػ بّالدقصهدّو لدخ  ىوّههّالا أعّالح ،نّفلاّإ ر ؿّمّأناع نهّكلر
اػػ يّمّترايػػػمّكهػػهّاللػػنؼّالّنهّوػػػلّكصػػاصّلارخ  اػػمّبمااػػ نهأػػ ّكػػأ ّوعػػ  العرػػـه ّفيشػػرلّ
وهاػهدّلس  ىػوّدكّلّفلاّكرترلّالإوػلاغّإاّ)1(التها لّالذمّكها ّإلي ّالدترا ّخل و ّتر ا
"دعترػػ "نهّ"دعػػت "نهّّ"دعػػت"نهّ"دعػػت"نهكتتراػػلّ،ػػر من ّم:ّّأتاػػقّكتػػأثنّبمةػػ هي ّالػػنصّكأع عيػػ نه
تػ نّلضػه:ّ"دعل"نهّ"إكػ ؾ"نهّ"إكػ ًؾ"نهّ"إك يرػ "نهّ"إكػ ي "نهّ"إكػ ي "نهّكالرػ ؼنهّلضػه:ّردكتػفينهّكال
ّنهارػتنهّكا لػ نهّلضػه:ّايتاػ نهّكالػهاكنهّلضػه:ّايتاػهانهّكاليػ نّنهلضػه:ّايتػ نهّكالنػهفنهّلضػه:ّايتػن
 .)2(كيذلفيّ،ر منّالدخ  وّالدتصامّو  سم ن
 ّ،ر منّالخل بّمّهػذاّالػ كهافّدنػ ّتنهتػتّأػ ّوػ ّكلابمّأ ّخلاؿّر ّدكؿّأ ّّّ
ؽّكأقصػػ كمّالدنسػػلّ(الشػػ تن)نهّأتصػػامّكأنةصػػامّكأاػػت ةنهّكذلػػفيّبحاػػوّأقتضػػي تّالاػػي 
ّكأا ؿّذلفيّاهؿّالش تنّمّاصي ت ّ(الاهانّكا كراس):
ّػ بًّػػػػػػػػػاّىالضّبّمّىيّىشًّػ دىّّي ىّبتّىّّّّػ ّّّّػػػػػػػػتّىّد ّريّدىّّاؿّيزّى ّدّىػ ّأػػدع
نّباّىّ تًّرّىحّى،ّىّّّ ّّّّّػػػػػػىّاالصّبّفي ّى ّأّىػػكّؾّىارّدىّكّى
ّ بّو ّىرًّّ تّو
ّابًّذّىػػػػػػػػالعًّّفيّىهااي ّسّىاّىتّىّّّّّّّ تًّػػػرّى ّىرٍّدكلىّال ّىّاتّيتبّرّى
في بًّاهتلأّي لشًٌّػػمّ،ّيّّّّّّضي مّىرّيػالّفيّىهرتًّثىّّاتّيتزىّىكّى
ّ.)3(
دبػ ؿّ"يػ ؼ"ّالخلػ بّمّهػذ ّا ويػ تّإلىّدرضّالشػ تنّمّرػ ؿّسػهرك ّأفيػ ّ ػا  نهّ
الدرػنىّتنػ ّكػم)ّهػهّانكػمّالشػ تنّ(ّالن عّوفأب ؿّالضػروّمّالايػتّالاػ يّإلىّالعنصػنّالإ ػ رمّ
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ن ّالشػػ تنّو لدنػػ دلّوعػػ ه ّيػػمّفٌاػػنهّلزققػػ ّوػػذلفيّإب لػػمّأق لا )ّالػػذمّاػػ نّوعػػ  (أفيػػ ّالٌصػػوػػػّ
نهّكالضػػػر منّالػػػتيّتاتػػػ ّمّ(سػػػهاايفينهّثهرتػػػفي)ّتاػػػ ّهػػػذاّالحرػػػلّإب لػػػمّوع كػػػمّه فيصػػػصّتػػػ ٌّ
هّالدػػذيهرّإب لػػمّااايػػمنهّ ػػوّدفّهػػذاّالعنصػػنّارػػ ؿّإليػػ ّيحيانػػ ّهػػّدب لػػتّإلىّالعنصػػنّالاػػ وق
تاػفي ّهػذ ّالعن  ػنّّلشػ ّاعػلوػ كر ّإلىّخػ رجّالػنصّإلىّسػهرك ّدرضّالشػ تنّكأفيػ ّ ػا  نهّ
اعانهّكيػػذلفيّرولػػ ّو لدقػػ ـّالخػػ رالأّأػػ ّخػػلاؿّتأ كػػلّوػػروػػ ّداػػ انّهػػذاّالدقلػػعّوعضػػ ّمّ
ّالعن  نّالدافيرمّفي .
تةػ ؿّكمّاصي ت ّ(الج امن..ّمّتي ّالهب ة)ّالتيّدلق ه ّمّالدفينا فّالراوّبمن سامّااب
رّلنػػ ّالشػػ تنّهػػذاّ ػػهٌّبيػػثّبمهلػػ ّالجرفيهركػػمّالعنويػػمّالدتحػػ ةّالػػتيّدا أتفيػػ ّسػػهرك ّأػػعّأصػػننهّ
ّكقهؿ:ّلّإذ قهرّالج امنّ   السالةنبمّكالتة ؤؿنهّأ ّبمش تنّّالشاهنّالدشفي 
لأااًّ ًّىابٍّّجّيهٍّكّىنهّكّى ٍّرّيلّىمّي ًّصًّاّىمّّّّّّكّىي ًّنهّتًّنّىرٍّالاّبّنًّمًّاّىالجّىّهرّىقّي ّيّك 
ّ.ّ)1(
ّااايمّداخايمإب لمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
(ي )ّالدتصلّبحػنؼّالجػننهّدبػ ؿّإلىّّخ  ىوعلابمّأ ّخلاؿّهذاّالايتّدفّ،روّالد
ب لمّالقاايمنهّف لش تنّكن دمّ ػقهرّتنصنّإ  رمّااالأّكههّ( قهرّالج امن)ّلزقق ّوذلفيّالإ
رتافيػ ّهػلأّكالػتيّّ ّكيػذلفيّالقصػ م تةػلّوػ ّهػهّلذػيحالج امنّكيخ  افي ّوأفّتي ّالهب ةّالذمّ
ّ .كتهّاالايتّّ  رسفي ّهذاّالضروّمّرو ّأ نهّفلذ
كيذلفيّأ ّا نّمّاصي ةّ(الدنة ّالدنكن)نهّكالتيّ هرّلنػ ّ"سػاير فّالعياػ "ّأػ ّخلالذػ ّ
أع عػػ ةّ ػػ كق ّ"أ لػػفيّبػػ اد"ّمّأنةػػ  ّالػػذمّسػػه ّفيػػ نهّبػػ ّكاػػ ّعةاػػ ّسػػه ّالا ػػمّ
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أنةػ مّالػذمّاػ رّتاػلأّالا مّالةنعاػيمّهػلأّ"ّي فّالش تنّأ ّكةتأّكنددّوألم:ّالةنعايمنهّبيث
ّنهّفيقهؿ:)1(دفّدتيشّفي "
ّلأ..كقًّ ًّ ّىّ كّى
ّ !ّ ٍّياّىهًّرىّّ ةّوأسّىأّىّمٌّمّدّىًرّدٍّ ّدّىعىّدّى
ّ ٍّياّىخىضًّّ تّهآهّىّهّىفيّينهّفػّى ًٌّتّىّفيّىنّيلحىٍّّتٍّوىّنّب ّى
ّياّيفيًّرّىػالّنّياٍّفي ّالنّبدك ّ
ّياّي ًّ ّالاّىةّىنػٍّرّىػالّ ّيإعّب
ّ..يوّيهًّرىّّتًّرٍّالصّبّ ّىأًّّهرّه ّسّينّىوىينػّى
ّكوّينًّال ّىّؼّينٍّالحّىّ ّيإعّب
ّنو ٍّضّىًوّّؾّى  بّىنّىاّىّ ّب ّهّىرّىاّبّي
ّنو ٍّ ّيّةيّنّىخٍّ ّىّتٍّةّىاػّىكّى
ّكقهؿ:
ّهرّيسّيّفيّىهاًّ ّدّىتّىّفيّىصيقٍّ ..ّكػّيانّاىّتّى
ّكنّينًّرّىػالّؾّى نةّىأّىّهّىهّيّؼّهنٍّبّىنهّكّى ّياٍّالظ ّّ ّي دّى ّى
ّ ويّننّىاّتّىي ّنشًّعىّّفيّىٍتّاّب ّىّةًّهرّىالاّبّمّي ّىلّي
ّ ..يّىحٍّرّىػاّمّال ّناىّكّى نهّكّىيرّنرًّصٍّتىّّ ًٍّنػّىيػٍّمّالعّىّعّب ّى
ّ كبّكًّدّىّههّىالاّبّعّىرّىاٍّ ألأّأّى..ّفّىةًّهرّىالاّبّمّي ّىلّي
 ..يّب)ّبّىاسًّرىّكٍّمّ(ا ّىّنّيهٍّلأّالةّىلّبرّىػ ّتّى..ّأّىلأ ّبّىّتّىٍعّدّى
ّ.)2(
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 .ّ08نهّ97نهّصّعةا   )2(
 يافي ّإب اتّخ رايم
  "أ لفيّب اد"تعهدّتا ّ
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كيافيػػػ ّدعػػػت)ّمّهػػػذاّالدقلػػػعّوشػػػرلّأاحػػػهظنهّتر ثةػػػتّ،ػػػر منّالدخ  ػػػوّ(الرػػػ ؼنهّ
لي ّكالدةانّلذػ نهّكهػهّالشػ تنّ"أ لػفيّبػ اد"نهّلزققػمّإبػ اتّأق أيػمّأنتالمّو لعنصنّار ؿّإ
دعػػػت)نهّف لشػػػ تنّّف ألأ(دعػػػت)نهّفينه(خ رايػػػم)ّ(لحنػػػفينهّان بػػػ ؾنهّكقصػػػيفينهّأنةػػػ ؾنهّ ػػػاتٌّ
"ّالػػذمّيػػ فّكػػترا ّتػػ ّالا ػػمّالةنعاػػيمنهّ كصػػ ّلنػػ ّأنةػػ  ّ سػػاير فّيخ  ػػوّ ػػ كق ّ"أ لرػػ
كعػأّورػلّالا ػ تّأه ػلاّعػ ان ّالدنكننهّ كلاوّأنػ ّدفّكػتخاصّأػ ّهػذاّالاػه ّكظارتػ نهّ
ّإلىّالج امنّكاله  ّالعنبي.
تاخػنّوضػر منّالدػترا ّ(الرػ ؼ)ّالدتصػامنهّّكاػ ؿّدكضػ ّمّاصػي ت ّ(سػأيتوّتنػفي)ّالػتي
ّ :ّنهّفيقهؿّفيفي ضروّالدات الكيذلفيّ
ّنًّرٍّ لجّىًوّّفيّىٍنّتّىّوّيتّييٍّأّىسّى
ّرًّّالابأٍّلىىّ ّإًّلشّىالعّىّمًّيبّوًّنّى لعّىًوّّفيّىٍنّتّىّوّيتّييٍّأّىسّى
ّ ًّنٍّالعّيّهاظًّ ّيّ ٍّأًّّؼّونٍّحّىػًّو
ّنًّالشّبّةّى ّىٍاّكّىّسّى ّباّى
ّّ؟ّنًّالشّبّةّى ّىٍاّكّىّؼّيعنًّتىّدّى




ّ!فيٍّ لًّ ّأّىكىّّفيّىسىأىٍيتيوي ّتىنٍّ
ّفيٍّ لًّآأّىّ شًّلّىتًّّلّبيّىّّنًّضٍّالخّيّكؼًّنّي لحّيًوّّ ّيهًّتٍّأّىسّى
ّ ٍّهدّىشّيٍعّديّّفيّىسىأىٍيتيوي ّتىنٍّ
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ّّتٍّ أًّالصّبّؾّى نّىنى ًّّّفيّىٍنّتّىّ ّيخّيأّىسّى






ّنه ؿًّةّى ٍّا ّىًّّـدّىّ ٍّوايلّأًّ
 ٍّنّىشٍّالعّىّفيّى لًّةّى ٍّدىّّ ٍّأًّ
ّ)1(
يحيػلّوػ ّإلىّّ إب ليّاتنصّنظ ّ،روّالدخ  وّالدتصلّ(الر ؼ)ّكا كّدفّالش تنّا ّّك
تهسػػيعّّأيػػمنهّددتّإلىفيّبػػ اد)ّلزققػػ ّوػػذلفيّإب لػػمّأق العنصػػنّالإ ػػ رمّالدقػػ ألأّكهػػهّ(أ لػػ
أػػ ّ نكػػقّّ اعاػػتّالقػػ رئّكصػػنعّفضػػ نّعصػػيرالأنهّدالػػمّالػػنصنهّكرولػػ ّواػػي ؽّالدقػػ ـّالخػػ 
لاّ،ػروّبػ اد"ّأاػتعرّأ لػفيتاػفيّالعن  ػننهّف لشػ تنّهنػ ّيخ  ػوّ ػ كق ّالشػ تنّ"تأ كػلّ
 ع  ّي فّاّيجي ّالا مّالعنويمنهّكالا مّالةنعاػيمّّلدع ّسيرتوّتن الدخ  وّالدتصلّ(الر ؼ)ّ
الػػذمّسػػاوّأنػػ ّد اػػ ّكاػػأرّأػػ ّالعػػ كّأػػ ّكنكػػ ّدفّّنالػػمنةػػ  ّالدنكػػنّتاػػ ّبػػ ّاهلػػ نهّففيػػهّبمأ
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رةّترياػػػمّ(ترياػػػمّوػػػهبود)ّالػػػتيّاسػػػتل عّسػػػاير فّدفّكنسػػػ ّلذػػػ ّ ػػػّهّكمّاهلػػػ ّمّاصػػػي ت 
ّ:كتح منهّكقهؿّالش تنّه فّورلّولهلمكهلأّتهاا ّالاٌّّنهلتهنوتفي ّالالهليم
ّانٍّ ّى ّعًّنهّكّىحنانًّالصّبّةّىهرّىسلّيك ّدّيّنت  أ كّى
ّ نٍّيّىالضًٌّّنّيهًٌّةّى ّكػّينّىهوًّاّيمّاػّيّاؿّىزّىّ أّى




وّالدنةصػػلّ(دعػت)ّتاػػ ّترياػػمّوػهبودّكهػػهّالعنػهافّلذػذ ّالقصػػي ةنهّكعػهدّ،ػػروّالدخ  ىػ
وّ،ػػروّالدخ  ىػػّتعر ؿف لشػػ تنّهنػػ ّاػػ ّروػػ ّوػػ ّالعنػػهافّكالشػػلنّا كؿّأػػ ّالقصػػي ةّو سػػ
اػعّدسػفيرتّمّروػ ّألّلزقق ّوذلفيّإب لمّااايػمّ(ّمّلزلّرفعّأات د)ّ(دعت)ّالدختصّلانفع
ّ.القصي ةّوعنهان 
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 لحنفي
  ن نؾ
 سأخ ّتنفي
 عاضفي د ة لفي سأيتوّتنفي
 آأ لفي أ لفيّب اد در،في
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إلىّالالػػػلّالشػػػ تنّالػػػتيّعظرفيػػػ ّّ)النسػػػ لمّالت سػػػعم(مّّااػػػ تّالإب لػػػمّالقاايػػػمّدكضػػػ ّك
ونهّ لضػػروّالدتصػػلّكالدنةصػػلّلارخ  ىػػودبػػ ّاػػ دةّالاػػهرةّالج امنكػػمّّ"دتزػػ ّوػػ ّوػػلا"الاػػه ّ
ّفيقهؿ:
ّ..فيٍّعّىّأّىًيّاٍّاػّى
ّفيٍّعّىأّىّلأااًّال ّبّفيّىنًّهٍّسًّمّّّّّػػػػػػػػػػػ ّّّّّفيّىا ّّيّّمًّكوّىنّيػػالعّيّوّياٍّاػّى
ّفيٍّػػػػػػػػػػػػػػػػعّىه،ًّأّىّمًّهلّىاّيالن ّّ ّىأًّّّّّّّّّك ًّػػػػػ ًّالحّىّ ٍّى ّوػّىفّن رًّ ّتّىكّى
ّفيٍّػػػػػػػػػػػػػتّىكًٌّنّىيػّيلًّلأّظّىالاّبّ ًّشّىبّىّّّّّّّ ٍّأًّّتّىتٍّكبّرّىّ. ى ًأتن . ّكّى
ّفيٍّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعّىّأّىًيّاٍّ..ّاػّىنّوث مًّّقّوػّّّّّّّّػػػػػػػػػفّيديّّلًٌّ ّمّّيضّن وًّعىّّ كّى
ّ ٍّ ّىػػػػػ أًّػػػػػػػػػ ّىّنّيمًّاّىالجّى..ّكّىقّيفّيّّّّّّّّػػػخٍّتىّّ تّياكّىالنّبّتًّالّى ّزّىأّى
ّ ٍّدّىػػػػػػػػػػػ رًّالاّىّػػػػػػػػػهدّىيّيػػػػػػػػػ ّالقّينىّتًّرّىّّّّّّّهٍّثػّىّ رّىعىّّ ّيعًّلٍّتيّّتّىلٍّ ّزًّأّى
يّىػػػػػػػػػػنىّعٍّأّىّي ّيشًّعّىّّّّّفيّىٍك ّّى ّكّىاّىتّىّك ّي ًّاّالحّىذّىًهّفّى
ّ ٍّك ّىػػػػػػػ ًّاػّىّمّو
يىًّوّّ ّيػػػػنّىاٍّاػّىّػػنّيػػّّّّّّفًّيحىٍّكّىّلأ  ًّ ّاللّب ًّاّىاّىصٍّكّى
ّ ٍّيػػػػػػػػػػػػػػػػػ ّىػاًّوىّّػػػ ّو
ّّّّفيٍّكى بى ّالابلاى ًسًلّأىٍضهىعّىّّّّّّّػػػػػػػػٍعّدىّّا ّقًّتيّّتّىٍعّدىّّل ّظّىتىّكّى
ّفيٍّعّىرّىاٍّتىّّلأٍّ  ّيّىفيّىاػّىاٍّاػّىّصّيتىّػّػّّّّةٍّتػّىّضًّرٍّا ّىّلٌّ.. ّيضّيرٍّا ّىكّى
ّفيٍّعّىاّىلٍّأّىّ ّى ّينٍّتػّىًلّّلأ..عًّأّىّّّّّػ نّىػػػػػػػػػػػػػرّىلّالظّبقّىرّيػالّبّيتػيفيىيًٌّكّى
ّفيٍّػػػػػػػػعّى،ًّهٍّأّىّمًّهلّىػػلّيالاّيّ ٍّػػأًّّّّّك ًّ ًّػػػػػػػػالحّىّ ٍّى ّوػّىفّن رًّػػػػػػػػػػػػػّى ّتكّى
..فيٍّعّىّأّىًيّاٍّاػّى
ّ.)1(
وّ(أعػػػػفينهّسػػػػهنفينهّمّ،ػػػػر منّالدخ  ىػػػػّ هنةظػػػػالعن  ػػػػنّالإب ليػػػػمّمّهػػػػذ ّالقصػػػػي ةّ
تاػػػػػرعفينهّألاعػػػػػفينهّايػػػػػ ؾنهّّزلػػػػػتنهّتلعػػػػػ نهّدعػػػػػتنهّأضػػػػػهعفينهّأه،ػػػػػعفينهّركتػػػػػتنهّأػػػػػ 
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 يافي ّإب اتّخ رايم
 لااه 
  "دتز ّو ّولا"ّّ
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(خ رايػم)ّإلىّالعنصػنّّأق أيػمّوّبققػتّيافيػ ّإبػ اتّوالػتيّّنهفينه..)عأارعفينهّ هتفينهّأ ف
كهػهّالالػلّالاػه ّ"دتزػ ّوػ ّوػلا"ّالػذمّذيػنّمّتنػهافّالقصػي ةنهّّلارػ ؿّإليػ ّكالدةاػنّلذػ 
بػػتلاؿّالػػذمّيػػ فّمّسػػه ّااّ"دتزػػ ّوػػ ّوػػلا"ذاّالضػػروّليخ  ػػوّوػػ ّاػػالشػػ تنّّع فف سػت
نهّكأ ّتذػمّفقػ ّكميق ّأعأاّت ّأش تن ّا ه ّأتع  ة ّأع ّكأا ع اّلااهرةّالج امّنلنهّالةنعالأ
دسفيرتّهذ ّالإب اتّمّترهك ّالػنصّالشػعنمّكففيرػ ّأػ ّخػلاؿّتأ كػلّالعن  ػنّالا هكػمّ
ّ. رالأفي ّكرولفي ّو لدق ـّالخ
ّ(إلىّد ة ؿّالج امن):ّت كقهؿّالش تنّمّاصي ّ
 دّىفيّى ّىّنًّفيٍّعػّىّ ؿّىةّى ٍّ ّدّىكىّكّى
ًّّـدّىّنًّفيٍّعػّىلنهّكّى ًّفيٍّتػّىّةّو
ًّّـ ّىالعّىكّىّتًّهٍّرّىػالّهؿًّقّيمّبّيّصّىتبّةّىاّتػّىدّنرٍّ ّكّىكىّكّى
ّ ًّكًّلاىّرّىػالّاؽّي ّىبٍّدىّّ ّيتٍّهّىاّىمّعّىالذًّّ ّىاّىكاّالعّىذّيخّي
ّك ًّهًّاٍّتػّىمّكّىًنّعٍّّ ًّ..ّاىّ نًّالآوّىّّـيدّىّ ّيعىّهّبلىّكّى
ّبًّنّىالعّىكّىّكخًّ رًّاّالتّبرّى ّذّياّىتّىّك ّينّيشّيٍعّا...ّكّىك ّيذّيخّي
ّىكًيّ ّ ّيكّى
ًيّاّىعىّّ ّيتّىتخىٍّّؼّينًّتٍّدىّّ ّيٍنّأًّّ ّويًٍِّّ
ّ.)1(
ّااايػػمّنّرفػػعّف تػػلنهّإبػػ اتّولزػػلّالػػذمّهػػهّمّيحيػػلّالضػػروّالدتصػػلّكاكّالجر تػػمّّبيػػث
وق ّمّو اكػمّهػذاّالدقلػعنهّكهػلأّوػ كره ّتعهدّتا ّالعنصنّار ؿّإليػ ّ(د ةػ ؿ)ّالػذمّذيػنّسػ 
مّلاعنصنّارػ ؿّإليػ ّااايػ نهّكتةفيػ ّأػ ّخػلاؿّالنظػنّّاأةاّنّاتحيلّإلىّ(د ة ؿّالج امن)ّتنصّن
ّ.دالتفي ّّالقناناتّكالتأ كلاتّكتتهسعّع دتالنصّكالاي ؽّالخ رالأّل نهّفتّلعلاامّو ا
الػػتيّدلق هػػ ّمّا كراس)ّتاػػ ّّ"سػاير فّالعياػػ "ّمّاصػي ت ّ(الاػػن ك فّكقػهؿّالشػ تن
ّ:الذينلّالع  نةّاستقلاؿّالج امن
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ّمّننّىسّىهٍّسّىّفيّىنٍّّأًّ ًّاٍّ..ّهّىي ّيتًّّ كىّّتّييٍّتػّىدّى
ًّدًّاّتىّّاىّّ..ي ّي ّتًّ ّكّىًاّىّوٍّتّييٍّدىّّانّننّىتزىٍّ
ًّيّاّىلّعّى ّىّ ّىمًّيّدًٌّ..ّرّيًّـال ّبّنّىمًّاّىاّى
ّ ًّقًّتّىتػّىّسًّأٍّ  ّىّوًًّتيّفيّىاػٍّّاّىًيّصًٌّتّىكّى
ّةهّنّى وًّتّىّكًّاٍّال ّىّلأنهّفخيلّيفيًّاٍّكّىّيصّىًوّدّي
بّي ّ"دّياّى"نهّتّىرّو ٍّ ّ"وّىاّىتّىّ نّيشّى ّتّىرّىيّى
ّ.)1(" ّو
 ّككذلػػػفيّوةضػػػلّ،ػػػرّوّنه تّالإب لػػػمّالنصػػػيمّالقاايػػػمفةػػػلأّالاػػػلنّالشػػػعنمّا كؿّاٌاػػػ
)نهّكالاػػػ يّيػػػ ؼّالخلػػػ بّوٍّفػػػ  كؿّأاػػػت ّتقػػػ كن ّ(دعػػػت)ّمّفعػػػلّا أػػػنّ(هى ػػػّونهلارخ  ىػػػ
عيػػػ )ّالػػػذمّكت ػػػنىّوػػػ ّالكهػػػهّ(ّصػػػنّإ ػػػ رمّلزػػػ ؿّإليػػػ اّتاػػػ ّتن نهّفأبػػػنؼّالجػػػنٌّبحػػػالدتصػػػلّ
ّالش تننهّكالدن سامّالتيّاياتّفيفي ّهذ ّالقصي ة
مّالدقلػػػػعّالاػػػػ يّ،ػػػػروّالدخ  ػػػػوّالداػػػػت (دعت)ّمّ(ردمنهّّدكضػػػػ ّكاسػػػػتخ ـّالشػػػػ تن
كذلفيّللإب لمّإلىّتنصنّأذيهرّس وق ّكههّ(ا امن)ّتا ّسايلّالإب لمّالقاايػمنهّّنهتصي..)
دتناسػػفي...)نهّكيافيػػ ّّنهّكػػ كفينهّ ػػ فح نهّدزكرؾنهّإاؾ وػػ الأّالقصػػي ةّ(هػػ كترػػنرّهػػذاّمّ
فأسػػػفيرتّهػػػذ ّاابػػػ اتّمّروػػػ ّهػػػذ ّا ويػػػ تّكاعافيػػػ ّلحرػػػمّّنهتعػػػهدّتاػػػ ّواػػػ ّالج امػػػن
ّ.كاب ة
ّكقهؿّدكض :
ّ نسّنفّيّ نهّكّىانًّنّىرٍّالاّبّمًّ بّىالاّبّسّى رًّ ّفّىكّى
ّدًّنّىمّبّىّنّىاػٍّالقّىّا ّفيّيلأنهّكػّىكبًّرّيّهبّييجىّي
ّ ًّحّينّى فّيدىٍّاّىضٍّال ّىّؾّىنّى فًّبّىّك ّيًرّدّي
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ّ ًّوّىّا ّىلىىّ ّإًّ هّىاّىٍعّدىّّتّي ٍّنه ّيًًّتيّكبّهًّهّي
ّديرًك يّبى ًفنىؾى ّال ىٍضاى فّكػىٍق ىبي ًّ
ّم ًّضّىمّتّىّهتّى وّيالتّبّلّيعّىشٍّتىّّةّنارّىنّى ّى
لأأًّدّىّنّىلٍّأًّّافّيهّىشٍّالنّبّنّيضّىخٍّا ّىّفيّىياّيفيًّ ّى
ّ.)1(
كقصػ ّّّنهرنان) بمّالٌاػّ(فػ رسّالٌاػيلّإب لػمّااايػمّإلىتحفر ؼّالخل بّمّهذاّالدقلعّ
ّ بمّالدار ةّو سم . تنّو لاٌّل ّالشٌّّالذمّرأاّ"ا أوّتا ّالق در"و ّ
ّكتظفينّالإب لمّالنصيمّالاع كمّوضروّالدترا ّمّاهل ّمّأه،عّآخنّأ ّالقصي ة:
ّ.)2(وا مك ّّكبل ـّاا مّكاّدلق ّّّّّّّّّّّّ
ّّوع كمّّّّإب لمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
علابػػمّدفّالشػػ تنّاسػػتخ ـ ّيػػ ؼّالخلػػ بّليحيػػلّوػػ ّإلىّتنصػػنّإ ػػ رمّ(ارػػ ؿّإليػػ )ّ
نهّ كاػػ كّدفّهػذ ّالإب لػمّهػػلأّأق أيػمّفاػػنه ّذيػنّابقػ ّليةاػػنّهػذاّالضػرونهّكهػهّ(واػ م)
الإبػػػ اتّّّفأسػػػفيرتالشػػ تنّو لدنػػ دلّوعػػ ه نهّفيصػػػصّدفّععػػ ه ّوع كػػمّتاػػ ّهػػذاّالحرػػلنهّ
ّا عوّالهس ملّا خنلّمّتحقيقّال او ّكالتر سفيّوػ ّدا امفيػ ّيافي ّمّهذ ّالقصي ةّإلى
ّكاعلّدوي ته ّلحرمّكاب ة.
كمّأق أػػػمّالداػػػنبيمّالشػػػعنكمّ(الج امػػػنّكا  ةػػػ ؿّ"الحاػػػ ّالعظػػػي ")ّباػػػ ّالػػػه  ّالعػػػنبيّ
(القلػ رّا خضػن)ّّ ّ نكػقأػ ػهرّلنػ ّذلػفيّالػذمّسػاير فّالعياػ نهّّالهاب ّالػذمّكشػي ّوػ 
ّ:نهّكهذاّأقتل ّأنفي بال رّا  ة ؿّالعّن
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ّنّىرّيالعّيّ ّيلىّّتّيةٍّاػّىمّكّىالذًّّي ّيظًّلأّالعّىرًّاّيبّيّ ّيعبّإًّ
ّ ًّاّىّسّيةّبنػّىتػّىالتيّدّىّمٍّيبّأًّهٍّّالقّىًتيّوىّنًّاىٍّكّى
ّ رٍّ ّىلأّالصًٌّ مًّاّى ًّ ٍّ ّدّى ّكّىفيّىاًّاٍّدىّّ ٍّأًّّيشّيتًّدىّكّى
ّمًنّعٍّالشًٌّّلٍّاّىاٍّاّىرّيػاّالذّىمّهّىّ ٍّكرّي ًٍّكّدىّّ ٍّى ّوػّىفيّىعّي،ّىدّى
ّ ٍّرّي اًّفىّرًّّ ٍّأًّّوّه ًّ ّىّلّهلّىوىّّي ًّفًّّؾٍّنّبحّىتّىمّكػّىالذًّ
رٍّاىًّعّّ: ّياٍسمّيّّّّّ
ّ.)1(
ّصالخػ ّوّالدتصػلنهّأػ ّخػلاؿّ،ػروّالدخ  ىػلػمّالنصػيمّالقاايػمّمّهػذاّالدقلػعتأزّالإب 
مّكعػػهدّتاػػ ّتنصػػنّدبيػػلّإليػػ ّكذيػػنّذالػػنهّر ..)ار نهّرفػػ كوػػ لجرعّالدػػذينّ(يػػ )ّمّ(دكػػ 
ّوضػػػرو  رّف لشػػػ تنّهنػػػ ّيخ  ػػػوّا  ةػػػ ؿّالٌصػػػّد ػػػ ا ملأّالصػػػ  ر)نهد ةػػػ ؿنهّسػػػ وق ّهػػػهّ(
العنويػمّالػتيّاػ نّذينهػ ّمّّةكهػهّباػ ّالهبػ ّنهالجرعّكيخػأه ّبمه،ػهعّهػذاّالقلػ رّا خضػن
إلىّد ةػػ ؿّّسػػلصّالقصػػي ةالدتهزتػػمّتاػػ ّّا خػػنلّ لػػتّوػػ الأّالضػػر منو اكػػمّالقصػػي ةنهّكدب
لػػير نهّإنهّ ي نهّ ػة هريّهكشػػ رير نهّكشػ رّّنهالعػنبّ(إلػير نهّلرػ نهّدكريػػ نهّدعػت ّدكفيػ ّالصػ  ر
ّتاػ ّفتر ثةتّهذ ّالضر منّمّالقصي ةّالا وقمّوشرلّأاحػهظنهّكيافيػ ّتػ دتّنه)ور نه..
مّتحقيػػقّالػػ او ّوػػ ّداػػ انّّفأسػػفيرت ةػ ؿّالعػػنبّتاػػ ّسػايلّالإب لػػمّالقاايػػمّالاعيػػ ةنهّا 
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   مااايّداخايم إب لمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ           
الػػذمّكعقػػ ّأػػ تدناّ ػػحةي ّكمّالدشػػفي ّالاػػ أ ّأػػ ّالداػػنبيمّالشػػعنكمّ(الدتنػػيّكا  ةػػ ؿ)ّ
دنػػ ّاػػ نتّوػػ ّمّر ػػ ع ّلضػػر منّالخلػػ بّمّهػػذاّالدشػػفي ّمّدكؿّأػػ ّكلابػػّنه)1(للأ ةػػ ؿ
ّالدتنػػيّالدخ  ػػوّالدتصػػلّلارةػػندّكالجرػػعنهّفػػ  كؿّكعػػهدّتاػػ ّالشػػ تنّالدتنػػيّبينرػػ ّيخ  ػػو
كالاػػػػ يّكعػػػػهدّتاػػػػ ّا  ةػػػػ ؿّإذا ّيػػػػ فّالعرػػػػسنهّفهػػػػ نتّهػػػػذ ّالداػػػػنبيمّولنكقػػػػمّّنه ةػػػػ ؿا 
سػػنرتةلأّالشػػعنكمّنهّكللػػهؿّالداػػنبيمّبهاركػػمنهّكتنهتػػتّالإبػػ اتّفيفيػػ ّوػػ ّالقنكاػػمّكالاعيػػ ة
ّوّاريامنهّك،الفي ّمّهذاّالج كؿّالت ي:ّوهبص نّ،ر منّالدخ  ّى
ّ
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 نوع الإحالة المحال إليه المحيل نوع الإحالة المحال إليه المحيل
ّةي وع-إب لمّااايمّا كادّلر ّإب لمّااايمّالدتنيّفيو
ّةي وع-إب لمّااايمّالدتنيّكشت افيّإب لمّااايم/وع كمّا كادّا تر 
ّةي وع-إب لمّااايمّا كادّإلير ّإب لمّااايمّا كادّدعت 
ّةي وع-إب لمّااايمّالدتنيّوا ؾّةي وع-إب لمّااايمّا كادّلر 
ّةي وع-إب لمّااايمّالدتنيّإلير ّوعي ة-إب لمّااايمّالدتنيّ   رؾ
ّةي وع-لمّااايمإب ّالدتنيّإليفيّةي وع-إب لمّااايمّالدتنيّكنظنكعفي
ّةي وع-إب لمّااايمّالدتنيّلفيّةي وع-إب لمّااايمّالدتنيّ   رؾ
ّةي وع-إب لمّااايمّالدتنيّوق كأر ّةي وع-إب لمّااايمّالدتنيّت تهؾ
ّةي وع-إب لمّااايمّا كادّدزكري ّةي وع-إب لمّااايمّالدتنيّسلابفي
هػلأّإبػ اتّعصػيمّااايػمّتعػهدّتاػ ّّهػذ ّالإبػ اتّمّالداػنبيمّالشػعنكمّالاػ وقمّاػلٌّ
ّ ؿّمّاتاػػػػ ؽفأسػػػػفيرتّوشػػػػرلّفٌعػػػػّسػػػ وق ّمّالػػػػنصنهّاتنصػػػنّإ ػػػػ رمّأةاػػػػنّاػػػػ نّأػػػػذيهّر
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    :غائبالإحالة بضمائر الثالثا/ 
دبهافيػ ّإلىّأناػعّكةاػنه ّ كه،ػصّالدػنادّأنفيػ نهّّك،ػروّال  مػوّدياػنّالضػر منّ ره،ػ ّ
ايػ ّإأػ ّلةظػ ّتنهّأتقػ ـّأناػعّكناػعّإليػ نهّ ياػملرلّ،روّ»ّطّالنح ةّذلفيّوقهلذ :لذاّا  ّ
"ا وػػلّخ لػػ اّاػػ ر "نهّ"ا وػػلّاػػ رى ّ"نهّا وػػلّخ لػػ هّاػػ ر "كإأػػ ّلةظػػ نهّكإأػػ ّرتاػػمنهّلضػػه:ّّنهكرتاػػم
              ﴿ أعػػنىّاّلةظػ نهّأاػػل:ّاهلػػ ّتعػػ لى:ّأتقػػ ـكعػهدّإلىّخ لػػ ه"نهّكاػػ ّ
نهّف لضػػروّ"هػه"ّكعػهدّإلىّ"العػػ ؿ"ّالدةفيػـه ّأػػ ّاهلػػ ّ"اتػ لها"نهّكإأػػ ّدفّكعػػهدّ80الد مػػ ة: ﴾
انكنػػمّلػػ لّالاػػػ أعّتاػػػ ّايػػ ـّّتنػػ ّكاّكرػػهفّذلػػػفيّإٌاّإلىّ ػػوّأػػػذيهرّاّلةػػمّكاّأعػػنىنهّ
ك،ػػػػر منّال  مػػػػوّهػػػػلأ:ّ"هػػػػه"نهّ"هػػػػلأ"نهّ"بػػػػ "نهّ"هػػػػ "نهّ"هػػػػ "نهّ"إكػػػػ  "نهّّنه)1(«الدقصػػػػهدّأنػػػػ 
ّك"ا لػػػ "نهّلضػػػػه:"ردكتػػػ ّكردكتفيػػػ "نهّّ:إكػػػ ه "نهّ"إكػػػ ه "نهّك"الذػػػػ ن"نهّلضػػػه"إك هػػػ "نهّ"إك بػػػ "نهّ"
 .ّ)2("ا أها"نهّك"النهف"نهّلضه:ّ"ار "ّ"ا أ "نهّك"الهاك"نهّلضه:
 ّّظفيػنّدٌنػ،ر منّال  مػوّمّالد كعػمّكّي ّكالتحايلّالنصلأّلاعن  نّالإب ليمّأ ّخلاؿّر 
 ّ نكػقّالإب لػمّاػ ّأػاّيه ّأهبػ ّن ّونيػمّاصػ م  ّكيجعافيػ ّعاػرًّحٍّلػيّيفهػ نّاػ ّالشػ تنّّنهوةيا
ّخ رجّالنصّدكّداخا .
أػ ّّ)ّكنهٌعّالش تنّ"سػاير فّالعياػ "اابفةلأّالقصي ةّا كلىّأ ّال كهافّ(  تنّّ
ّكقهؿ:بيثّالإب اتّو ستعر ؿّ،ر منّال  موّالدتصامّكالدنةصامنهّ
ٍّنّفيى ّبى كثى ّ ى ػػػػػػػػػػػػػػػ تًّلحى ب ثػىتٍّّّ فّيػػخّىالجي يري ّالاٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّقّيلًّنٍّلهّتػّىّ
ٍّرّمّتياى ًبّالحيٍا ًّسى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دًّّخىشىًوّ"النبظىػػػػػػػػ رىًة"ّّا أيٍاق ّتّىّ
ّػػػػػػػػػػػػػػػػػٍنّمًّاّىمّالنىاًف ى ٍك ًّكمّالجّىّّهّمًّدأىٍشقى ّ...ّكتػػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رةنّهّيّ
                                                          
 .601نهّ501صّّالدهااّمّاهات ّالا مّالعنويمنهّنهسعي ّا ف  يّ) 1(
 .ّ44تا ّالذ دمّالةضالأنهّلستصنّالنحهنهّص )2(
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ّػػػٍنّخى  ًنىةوّكخى  ًػػػػػػػػػػػػّ ٍّىأ ّوػّىّّػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػموّكىٍلهمّال يييهبى ّوًاىٍرحّ
ّّ ّارى ًاػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍّ ى ّفػىةىنب ّأًّاىةًّّأٍالىّالش  ػػػػػػػػػػػػع عّدىظىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب يّّ
ٍّنّػػػػػ ًخػ ًبّسّىديتّىو ّنهّكّىاتًّّّّّّّّّّػػػػػػػػػًمّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرّىاٍّاّى ةنّوًّسّىأٍّيشي ّأّىعًّكىّكّىّ
ّػػػػػػػػػػػػػػػنٍّػػػػ وًّتي ّالدقّىرٍّ ّىّوّهاتًّكرّىّّّّّّّّػػػػػػػػػػػػهفّػػػػػػػػػػػػػ لا رّيين ّن وًّيقيّبًّضًّكىّكّىّ
ّ.ّّّ)1(
الخػ صّو لد عػثّضػروّال  مػوّالداػت ّال ّ نكػقّأكتضر ّهذاّالدقلعّإب لمّعصيمّااايمّ
نهّفأسػػفي ّمّروػػ ّ ػػ رّالايػػتّ(الجيػػ ير)ّإلىّاسػػ ّسػػ وقذمّدبػػ ؿّ)ّالػػØّتٍّثّىمّ(لحػػ ٌّ(هػػلأ)ّ
ّّ.وعها 
ّؾى ّبى ًكثّ ػػػػ تنّّØّتٍّلحىى ب ثّىّّّّّّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ في ّالاًٌخّىّالجي يرلىهّتػىٍنًلقي ّّ
ّّ
ّّ
ّنهيػػمّأػػ ّخػػلاؿّالضػػروّال  مػػوّالدةػػندّ(هػػه)ّالاػػ رزّكالداػػت أكيػػذلفيّلصػػ ّالإب لػػمّالدق 
نهّكعػػيشّØنهّكلػػهلّنهّهػػهØّأاقػػ "سػػاير ف"ّفضػػروّال  مػػوّ(هػػه)ّمّ(عػػهدّتاػػ ّالشػػ تنّك
أنسػػامّّ ذاتػػوصػػةت ّلىّالشػػ تنّعةاػػ ّإيػػمّأيحيػػلّخػػ رجّالػػنصّإب لػػمّأق ّنه..)نهØنهّكضػػيقّØ
كتتحػ كرّّمّتاػفيّالحهػنةّالاػ ردةّالدظارػمنهّظػ رةالتيّتتحػ ثّأػ ّداخػلّسػه ّالنٌّّنهلاخل ب




                                                          
 .53ال كهافنهّصّّ) 1(
 .51عةا نهّصّ) 2(
  يمّااايمداخاّإب لم















تػػػػ دتّتاػػػػ ّالػػػػذاتّالشػػػػ تنةّنهّبيػػػػثّلىّخػػػػ رجّالػػػػنصدب لػػػػتّيػػػػلّهػػػػذ ّالضػػػػر منّإ
فيرػتّكفّيّكته،ػيحفي ّوه ق أػتّوتةاػفهػذاّالػنصّالشػعنمنهّّدعتهػتّالػتي"سػاير فّالعياػ "ّ
ّّ.نهّفأسفيرتّهذ ّالضر منّمّرو ّالنصّو لدق ـّالخ رالأّل دالمّالنصّأ ّخلالذ 
ظػػػ رةّالةااػػػلي ّالػػػذمّيػػػ فّأعػػػ ّمّسػػػه ّالنٌّّاللااػػػبكصػػػ ّلنػػػ ّالشػػػ تنّ"سػػػاير ف"ّ
ّكقهؿّ:ّنهلىّذلفيّالدصوفتّو ّدك، عّولاد ّإكالذمّاذ
ّ"ًّأٍاًالأّأيفيى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًانه ّااب"ّّػػػػػ بدى ّػػػػػػػػػرمّاى ٍّتىػرى ػػػػػػػػلىًّاهاإّ
ىػػػػػصى مًػًنّّّّػػػػػػةىػ ّػػػػػػػػػػػػػػػبى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّ اىذى فىٍتّو
ّّأىًصوناّأيٍةًهعن ّو ّالد
ػػػػػػػػػنّه وػًػػػػػػػػػػػًنًّاللّ ّىتا ّاض ّّػػلاتّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو لحيهاىػػػػػػّØأيتىاٌةعهّ
ّ)1(
أاةػػػهظّّعػػػهدّتاػػػ كّالػػػذمّهػػػهّمّلزػػػلّاػػػٌننهف لضػػػروّالدتصػػػلّ(الذػػػ ن)ّمّ(اػػػذفتّوػػػ )ّ
 ردةّالدظارمنهّلزققػ ّوػذلفيّالذمّتق س ّأعّالش تنّزع اعت ّالاٌّّالةاالي ّاللاابّس وقنهّكهه
اريػػلّاللابػػقّاّلاعنصػػنّأةاػػّنإ ػػ رك ّّا)ّتنصػػّنااػػبليػػ ّ(إهردّارػػ ؿّفػػنهّداخايػػمّااايػػمّإب لػػم
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(هػػػػه)ّمّاسػػػػ ّّØكيػػػػذلفيّا أػػػػنّعةاػػػػ ّمّالضػػػروّالداػػػػت ّّكهػػػهّالضػػػػروّالدتصػػػػلّ(الذػػػ ن)نه
مّإبػ اثّتػناو ّوػ ّالايػػتّّ)ّلزققػ ّالإب لػمّال اخايػمّالقاايػمنهّفأسػفي ّذلػفيأيتىاٌةػعّهالة تػلّ(












ّنه5591ّتيّدلق هػ ّمّأنتصػػ ّاهكايػمّتػ ـكلصػ ّالشػ تنّمّاصػػي ت ّ(أػيلادّ ػػعو)ّالػ
تحػػ ثّتػػ ّدر،ػػفي ّكثهارهػػ ّأػػ افع ّتػػ ّاضػػيتفي ّفّنهلنصػػنةّالج امػػنّكالهاػػهؼّالىّا عػػوّالاػػهرة
ّبيثّكقهؿّ:ّنهأترني ّزك رته 
ّ  بّىػػىّاصّباللأّقًّاٍّتىّّتيالٌّّرضّي ّا ّىذًّهّى ...هّىٍرّزّيلمّدّى
  ػػػػػػػػبّىلاىّلأّالاٌّيخًّ رًّتىّّ ّىهلّىكيّّلأٍّيّىّّاّيعٍّلأنهّلمّدّىأًّ ّىوًّ
  ابّىنّىاًّاّكّىرّن ٍّرنّ ّىالاٌّّهرًّخّيالص ّّ ّىاٍّخّىّ ٍّّيلمّدّى
ّدّيّمذًّالٌّّبّىنٍّالتػ ّّلّياًّ ٍّتػّى
 !ّ ػػ بّىاّىالهّىّلأّى ٍّالاػّىنهّكّىسّىعًٌ
  ػػػػػػ بّىنّىاّىّتٍّ ّبأّىّتيالٌّّضّيرٍّ ّا ّىذًّ ...هّىهّىٍرّزّيلمّدّى
  ػػػػػػػػ بّىػػػػػنّىاّىّتًّهٍّرّىٍاًّلًّّّـمّال ّبّتٍّأىّرّى ينهّكّىتّىلأّىلًّ
 ػػػ بّىػػػػػػػػػػػػةّىاّكيًّ رّنػػػػػعىّّؼّيًاّنٍّكػّىّمذًّالٌّّؾّىا ّذّىنّىبّينٍّاّي
 .)1(
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تػػناو ّيافيػػ ّدسػػفيرتّمّّّنهالشػػ تنّالراػػوّأػػ ّالإبػػ اتّوضػػروّال  مػػوّعرللقػػ ّاسػػت
مّألاػعّالقصػي ةّ(لمّدزرهػ )ّّ(هػ )ّوع ك نهّفنه ّالضػروّالدتصػلدوي تّهذ ّالقصي ةّاااي ّّك
ّنهلاػػػػػهارّكالالهلػػػػػمّكالةػػػػػ اننهّدرضّالج امػػػػػندرضّالاػػػػػهرةّكانهّ(ا رض)أاةػػػػػهظّابػػػػػقّلىّإيحيػػػػػلّ
لنّمّالٌاػتاػ ّهػذاّالدنػهاؿّال اخايػمّالاع كػمّتّالإب لػمّحقػقّإب لػمّداخايػمّوع كػمنهّكترػنّريل
فأبػ ؿّالضػروافّّنه...)كهػلأّمّدأعػلأّنه.لمّدزره ..اكمّالدقلعّالا يّ(دكض ّمّو ّكالخ أسّنهّ
لإب لػػمّال اخايػػمّالقاايػػمنه ّيرػػ ّ(ا رض)ّالػػتيّسػػاقّذينهػػ ّتاػػ ّسػػايلّالةظػػمّلىّإ(هػػ نهّهػػلأ)ّ
)ّØدب ؿّالضػروّالداػت ّ(هػلأ)ّمّ(تاػقلأ)نهّا ب عارسّالإب لمّالقاايمّمّ(التيّتاقلأّالصٌّ
ّلىّا رضّالتيّذينتّس وق نهّكدكض ّمّاهل :ّإ
ًونتػػشو ًّأ ٍّ،ًيىػػػػػػػػ نّ ّهػػػػػػػػػػػػػػػحّيػرٍّكىّّكخّيػػ رًّػػػػػػالتٌّاّذّىفهًّّّّّّّّّ
ّ.ّّّ)1(
ّ       ّّّّّّ
ّ
لزققػػػ ّّل(التػػػ ركخ)ّلدتصػػػلّ(الذػػػ ن)ّمّالةعػػػلّالدضػػػ رعّإلىّاسػػػ ّاااػػػ ّهػػػهدبػػػ ؿّالضػػػروّا
ّااايمّدسفيرتّمّرو ّدا انّالايتّالشعنم.ّعصيموذلفيّإب لمّ
ّ:مّاهل دكض ّكتحققتّالإب لمّالقاايمّ
ّّػهؿًٌّنّالٌاصي ّأىٍاهٌهّالذ  كيػػػػػػػػػنهّيجدىٍر،ينى ّعػيٍفياىػ 
ػلألٌت رًكًخّزيكلًػػػػػػػػػ نتمّالأّلى يّك ّنهّفىفيًّ فيّىاػّىهٍّفػّى
ّ.)2(
(ا رض)ّتاػػػػ ّسػػػػايلّالإب لػػػػمّإلىّدبػػػػ ؿّالضػػػػروّ(الذػػػػ ن)ّالدتصػػػػلّوظػػػػنؼّالدرػػػػ فّ(فهافيػػػػ )ّ
بيػػثّدسػػفيرتّهػػذ ّّ)نهصاٌػػال(لىّتنصػػنّسػػ وقّكهػػهّإ(لػػ )ّّالقاايػػمنهّكدبػػ ؿّالضػػروّالدتصػػل
ّالضر منّمّرو ّأ ّااافي ّبم ّا نّوع ه ّ.
                                                          
 .93ال كهافنهّصّ) 1(
 .14نهّصّعةا ّ) 2(
  ااايمعصيمّإب لمّ
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ّ:ّالش تنكا كراس)ّكقهؿّّن..(الاهاّت كمّاصي 
عّىفيٍّرّىػالّّابى ّّ ّتػينّىكىّّ ّياتًّنّىػنى ّالاػّىيىاًّ
ّ ًبّ ًّمّبىٍاًفيّالصًٌ
عّىًمّهًدنهّكّىهّيمّالن ّّّدىًكم ّّ ٍّفيّيتػيّرىّهٍّاػّىكانهّفػّىيىًأّي
ّ.)1( بًّّالشًٌ
لجرعّالدػػذينّالخػػ صّوػػ فقػػ ّدبػػ ؿّكاكّالجر تػػمّالدتصػػلّو لةعػػلنهّكالضػػروّالدتصػػلّ(هػػ )ّ
لزققػػ ّوػػذلفيّإب لػػمّداخايػػمّااايػػمنهّفػػنو ّهػػذافّّنهات )ّالػػتيّاػػ نتّسػػ وقمّلػػ لىّلةظػػمّ(الػػّأإ
ّالضروافّالايتّالا يّبم ّساق .
لإبػ اتّال اخايػمّلضػروّال  مػونهّمّتي ّالهب ة)ّعارسّوعاّاّ.كمّاصي ةّ(الج امن.ّّّ
ّ:ّالش تنّو ّو ّدا انّالرلاـّوعض ّواعانهّكقهؿلىّالنٌّإتّالتيّددٌّ
ّّّّكػن  ًّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوّى،يحن ّدّىّ ّيهعّىػه ّيػػػصّيكىًّّّنّػػػػػػهٍّالةّىّعّى ديكاّأّى ى ّتّىعًّمًّميّالضب بّىنٍّفػّى
ّ ّيٌػػػػػػػػػالذ ًؿّ ّىهًرّكّىصّيالعّيّ تًّظيايرّىّّمّػػهًّلٍّكىّّهّىهّيانى ّكّىعًٍّونهّ ّىميّالشبعٍّبّىنٍّفػّى
 اػىٍاضىتػىيٌػػّعٍّدّىنهّكّىقٍّاًّلّىّاعٍّ ًيّنىّتًّّ كّىّّّّّّّّّّ ًّػػػٍيػػػػػػتّىّاػىٍاضىػػػػػ ركًخّمػػػػػػػػػػػػػ في ّالتّبػػػػػًتنّىكّى
ّّ)2(
مّالػنصّنصػنّسػ وقّت)ّإب لػمّااايػمّتعػهدّتاػ ّكىصيػػػه يػػهعى ّيدبػ ؿّالضػروّالدتصػلّ(الذػ ن)ّمّ(
كالػذمّّنهلدةندّ(هػه)يػذلفيّمّالضػروّالدنةصػلّالخػ صّوػ ّّههّ(الةهن)نهّكلص ّالإب لػمّالقاايػم
لىّإ(الذػػػ ن)ّمّ(ااضػػػتي )ّّتكهػػػهّ( ػػػعان )نهّكيػػػذلفيّدب لػػػّكعػػػهدّتاػػػ ّتنصػػػنّأػػػذيهرّسػػػ وق
ّ.كتناول دٌدتّإلىّتد سفيّالدقلعّالشعنمّّإب اتّنهّكيافي )الشعوتنصنّس وقّ(
ّكمّاهل ّدكض ّ:ّّّ
ّّػػػػػػػػلاّىيػػػػػػػػػػػػػػػًاّقٍّتػّىّ اًتهّى رّىاّىّتٍّكىّنّىػػػفّىّّّّّّّّّالًعيػػػػ ينهّ هّىػػػػػػاّبهّىّمّهرّىلصىٍّّقًّػػػػػػػػػفّي ّا ّيتىاّىكّى
                                                          
 .74نهّصّال كهاف) 1(
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ّّػػهاّىػػػػػػػػػػػػػاّي ٍّأّىّ فيّىاّىيػٍّلىّّتّيتٍّ رّىػػػػػ ّىكّىّّّّمًّّّّنّعٍّ ًّّ فيّىرًّاٍّّبّيًمّّتّييٍّنػّب ّىّ.. تّهظّىلحىّى
ّّكاّىاّيػػػػػػتىّّ ٍّػػػلىّّةّن ّىبٍّكّىّهفّى اّيوىّّ ّيلضىٍّّّػلأّّّّّّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلًّزّيّ ًّيٍّالقّىكّىّنه عًّيّىّالضّب ًيّيّى ّلّىكّى
يػػلاّىاًّظّىكّىّلاّنظًّّنًّةٍّمّالقّىّلأشًّتدىٍّكّىّّّّّّّّ ػػػػػػهّىأىٍانىاّوّىايًّهّىلرّىاّّ ّيفيًّاٍّتػّيّ..ةّن ّىبٍّكّى
ّ)1(
ّنهّكالضػػػروّالداػػػت ّ(هػػػلأ)هػػػ نهّا راتهػػػ )الضػػػروّالدتصػػػلّ(الذػػػ ن)ّمّالايػػػتّا كؿّمّ(هاٌّ
نهّكيػػذلفيّدبػػ ؿّ(لصرػػم)ّأػػذيهرّسػػ وقّهػػهّلةظػػمإب لػػمّداخايػػمّااايػػمّتعػػهدّتاػػ ّّيافيػػ ّّيػػلتح
(لحظػػ ت)ّلزققػػ ّوػػذلفيّإب لػػمّداخايػػمّيارػػمّلىّّإّلذػػ ن)ّمّ(بارفيػػ نهّليافيػػ )الضػروّالدتصػػلّ(ا
لػػػ ّ ّ نكػػػقّالضػػػروّالداػػػت ّ(هػػػلأ)ّمّ(أػػػااايػػػمنهّكمّالايػػػتّالناوػػػعّتحققػػػتّالإب لػػػمّالقاايػػػمّ
)نهّكيػذلفيّالضػروّكبػ ة(ّالتيّدب لتّيافي ّإلىّار ؿّإلي  ّيارمّنه)ØنهّتدشلأØتافي نهّØتاكا
صػػػنّالعنّارتػػػا ّإذّل)ّكعػػػهدّتاػػػ ّ(الرهايػػػو)ّلزققػػػ ّإب لػػػمّااايػػػم اهّىنّىٍاػػػالدتصػػػلّ(الذػػػ ن)ّمّ(أّى
كزاؿّّنهّفته،ػػحتّدالتػػ  ػػ رمّالاػػ وقّلػػ صػػنّالإو لعنّالاػػ وقمّمّهػػذ ّالإبػػ اتّالإبػػ ي
إتػ دةّالػذينّّنهّفق أتّهذ ّالضر منّوهظيةمّالػنو ّالن  ػ مّتٌرػ ّمّالضػروّأػ ال رهضّتن 
فأسػػفيرتّهػػذ ّّنه)2(أػػ ّالإيجػػ زّكااختصػػ رّتػػ ّ وهػػ ّأػػ ّا سمػػ نّالظػػ هنةّلضػػنبّكالإع وػػم
ّ.كاعا ّعايه ّأنتظر الدقلعّالشعنمّّلذذاّّلأالإب اتّمّتحقيقّااتا ؽّالنص
 ّهاياػػأّالرػػألّفيفيػػ ّالاػػهرةّالتحنكنكػػمّلنػػ ّالػػتيّك ػػ ّ(أػػ ّأاحرػػمّالج امػػن)ّت كمّاصػػي 
ليػػ ّهػػهّإامّالةنعاػػلأنهّفنضػػ ؿّالج امػػنّو لناػػّاابػػتلاؿّنهّأعظرػػ  ّيةػػ حّ ػػعافي ّ،ػػ ٌّ بػػ اثفي 
ّ:ّّالش تنّعض ؿّا أمّالعنويم ّيافي نهّكقهؿ
ّّػنٍّػ تًّػػػػػػػ ّىّ رّيصّىتًٍّإّّ ًٍّيّاّىلّتّىهّىقٍّكػىّكّىّمّيةٍّالاّبّّّػػػػػلّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًّ ّيحىٍّأّىّؽّىهٍّفػّىّحًّنٍّالجّيّمّيتّىٍكّرّى
ّ؟ّػنٍّػ أًّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهّىػأّىنهّكّى فيّىبًّنًٍّلجّيّةّهلاىّ ّىّّّّّاتّيػػػ كّىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرّىلاّبنهّكا هّىكنّى ًّّهّى ًّ ّىديّدّىّّّّّ
                                                          
 .25نهّصّال كهافّ) 1(
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ّ؟نٍّػ  ًّػػػػػػػخّىرّىػالّ ّيصٍّتّىنهّكّى ٍّفيّي تػّييّىوػٍّدىّّ رًّالنّبّّّم ّكًّدّىنهّكّىػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهّىارّىهّىلأّثػّي اًّعىّديّدّىّّّّّ
نٍّػ هًّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ّىّ-ّتّيةّباّىّتػّىنّّبدىّّ-انّ ّىًعّكّىّّّػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهّىانّىثػّىّ ٍّأًّّمّهقّىاػّىتّىّيىٌّنٍّاّىّ ٍّىوػّىّّّّّ
ّ.)1(
ّيمّت ّ نكقّالضروّالدتصلّلا  مػوأ ّتضر ّإب لمّأق أ ّخلاؿّهذاّالدقلعّعلابمّدعٌّّّّ
 ػ رمّأقػ ألأّإلىّتنصػنّإالػتيّدب لػتّّ..)(ه كنه نهّلجنبفي نهّثهاره نهّثناهػ مّيلّأ ّّنه(ه )
تأ كػػلّهػػذ ّالضػػر منّكتةاػػوه ّولاقػػ رئّفاػػرحتّّنهلذػػ ّكهػػه(ّدرضّالاػػهرةّ"الج امػػن")ّأةاػػن
ّتا ّالخاةيمّالدعنفيمّل .ّاتتر دناكرولفي ّو لدق ـّالخ رالأّ
كلصػػ ّالإب لػػمّالقاايػػمّدكضػػ ّمّالضػػروّالدتصػػلّالخػػ صّوػػ لجرعّ(هػػ )ّمّ(دويػػ ته )ّالػػذمّّّّ
ّسفي ّمّرو ّ  رّالايتّوعها .د)ّلىّتنصنّل همّداخالأّا نّس وق ّل ّ(ثهارإيحيلّ
ّكمّاهل ّدكض ّ:




(در،ػلأ)ّهػهّ ػ رمّعػهدّتاػ ّتنصػنّإتمّااايػمّدبػ ؿّالضػروّالدتصػلّلا  مػوّ(هػ )ّإب لػ
ّ وقّكاللابق.و ّو ّالاٌّنٌّل نهّفتحققّالّ ا نّس وقالذمّ
ّكمّاصي ت ّ(تخضنّزهنة)ّكقهؿّ:ّّّ
ّحّياينٍّّفيّي لًّ ّأّىلضى يّكّىّّّّّ
ّحيّمىّاينٍّينّىلًّنٍّليّاياّىاٍّّأًًّتيّكىّنٍّاػّىّّّّّ
ّصيّةٍّلّىوينهّكّى  ًّتّىدىّّ ّينٍّاّمّدىًأنى ّأًّو ّندّىّّّّّ
                                                          
 .75ال كهافنهّصّّ) 1(
 .85نهّصّعةا ّ) 2(
  ااايمّداخايمّإب لم
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ّ،ًلأّرٍّ ًؽّدّىرّىتٍّمّدّىّخّينيّصٍّ ن اّكّىوىّدّىّّّّّ
ّعػىٍاًضلأّاًٍعنهّكّىعػىٍاضيفيى ّمّالنػّبّتي ايّهّّّّّ
ّ ىٍرًضلأنهّكّى تّهااّى ًّىابٍّّي ًّّفًّظىًتيّقّىكػّىّّّّّ
ّكىٍأًسلأنهّكىدى ٍعى رًمنهّكىعى رًمّ ّيػدىوى ن اّدي ًٍعرّيّّّّّ
ّمّ رًّعىّّي ًّقًّسٍّ ن اّدّىوىّدّىّّّّّ
ّدىأى رًمّّك ًّذًٌّكدي ّّّّّ
م رًّصّىتًًّتنهّاعٍّهٍّرّىاٍّكًصنهّلًّانًٌّاّلًّدىوى ّىّدي ى ًٌّكّىّّّّّ
ّ.)1(
النصػػيمّالقاايػػمّأػػ ّخػػلاؿّ،ػػر منّال يػػ بّالدتصػػامّ(هػػ ن)ّمّ(أنػػ نهّاهتػػ نهّّتظفيػػنّالإب لػػمّّّ
فأسػفي ّّنهتعهدّتا ّلةظمّ(انح)ّالتيّا نتّس وقمّلذػ يافي ّّنهفي نهّد عر نهّدسقي نهّد ذك ّ)
ذلفيّمّرو ّدا انّهذاّالدقلعّت ّ نكقّروػ ّالضػر منّالاػ وقمّبمناعفيػ نهّليتحقػقّااتاػ ؽّ














                                                          
 .17نهّصّال كهافّ) 1(
 تنصنّإ  رم
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ا دتّالإب لمّالنصػيمّالقاايػمّدكضػ ّمّالايتػ ّالدػهال ّتنػ ّذيػنّلةظػمّالجػنحّأػنةّث عيػمنهّ
ّ:الش تنّكقهؿبيثّ
ّحّيٍنّاّيّكخًّ رًّمّالتّبّ ّيلأنهّلضىٍّكقًّ ًّ ّ ّىكّى
صّيةٍّلىّّ ّينٍّّأًًّيّاٍّقّىوًّنهّكّى ّيٍنّأًّّمّىينّىلًّنٍّاّىّاّيًمّ
ّ)1(   
ّ
العنصػػنّالا ػػهمّبيػػثّتػػ دّالضػػروافّمّ(أنػػ نهّأنػػ )ّإلىّلةظػػمّ(اػػنح)ّالا عيػػمنهّدمّإلىّ
اايػمّدسػفيرتّلزققػ ّوػذلفيّإب لػمّعصػيمّاّنه)2(»الضروّكعهدّإلىّدانبّأػذيهر»ّ فّلا انب
ّ.رول ّترهدك ّمّرو ّا وي تّالشعنكمّلاقصي ة
 تنّالج امػػنمّ"أ لػػفيّالػػذمّكاػػعّفيػػ ّالٌشػػّالػػتيّتحرػػلأّالدنةػػ ّ(الدنةػػ ّالدنكػػن)ّكمّاصػػي ت 
أنةػ مّالػذمّاػ رّ ّ نومّالاا فّالذمّي فّأ ّكةتأّكنددّوألمّ"الا مّالةنعاػيمّهػلأّإنٌّّنهب اد"
ّ:الش تنّنهّبيثّكقهؿ)3("تا ّدفّكعيشّفي 
ّ..لأكقًّ ًّ ّىّ كّى
!ّ ٍّياّىهًّرىّّ ةّوسّىأٍّمّأّىمّدّىًرّدٍّدّىدىعى ّّ
ّّ
ّ ٍّياّىصًّخّىّ تّهآهّىّهّىفيّينهّفػّى ًٌّتّىّفيّىنّيلحىٍّّتٍّوىّنّب ّى
ّياّيفيًّرّىػالّنّياٍّ ّالنّبفيّىكػ ّدّى
ّياّي ًّ ّالاّىةّىنػٍّرّىػالّ ّيػػػػعبّإًّ
ّ..يوّيهًّرىّّتًّرٍّالصّبّ ّىأًّّهرّه ّسّينّىنػّىيػٍّوػّى
                                                          
 .17ال كهافنهّصّّ) 1(
ا أعّال ركسّالعنويمنهّوعن كمّأ زفّتالأّلزرػ نهّدارّالةرػنّلالا تػمّكالنشػنّكالتهزكػعنهّوػوكتنهّّنهأصلة ّال لاكي ّ) 2(
 .28صّّـنه7002-ق8241/7241(دط)نهّلان فنهّ
 .97ال كهافنهّصّّه أشّ) 3(





الإب لػمّالنصػيمّالاع كػمّمّهػذاّالدقلػعّأػ ّخػلاؿّإب لػمّالضػروّالدتصػلّ(الذػ ن)ّمّّتأز
(الدنةػػ )ّالػػػذمّاػػػ نّوعػػ  نهّكيػػػذلفيّدبػػػ ؿّالضػػػروّ(الذػػػ ن)ّمّالاػػػلنّّ ؿّإليػػ ارػػػّ(إعػػ )ّإلى
و ّوػػ ّالضػروّكأناعػػ ّالدتػػأخنّا خػوّإلىّلةظػػمّ(الحػنؼ)ّكالػػتيّاػ نتّوعػػ  نهّليحصػػلّالػنٌّ
نهّفػأتل ّلاػٌنصّاػ رناّأػ ّالتر سػفيّلزققػ ّوػذلفيّالإب لػمّالاع كػمّتن ّمّهػذاّالػنصّالشػعنم
ّواعا.كااتا ؽنهّكرو ّدا ام ّوعضفي ّ
،ػروّ  مػوّكتقػ ـّالجراػمّّالذمّهػهّمّتػنؼّالنحػ ةنهّأفمّ،روّالشٌّّدكض ّفي كعارا
كةٌان ّأ ّكايػ نهّ كػ ت ّوػ ّمّأها،ػعّالتعظػي ّكالتةخػي نهّكإثػ رةّااعتاػ  ّإلىّأػ ّكايػ نهّكالجراػمّّك
ّ  فّأناعػففيهّأ ّالضر منّالتيّتحققّالإب لمّالنصيمّالاع كػملّّنه)2(التيّتأ ّوع  ّتةاواّل 
ّكظةػ كاػ ّّ.لةظ ّكرتامنهّكاّكتقػ ـّتنػ ّأناعػ ّدوػ اّ عػ ّالجراػمّالدةاػنةّلػ ّأتأخنّتن ّكرهف
ّ:كقهؿبيثّ وقمنهّ تنّمّالقصي ةّالاٌّالشٌّ
ّّّّّّهرّيسّيّفيّىاًّهٍّدىّّ ٍّتّىّيفيّىصًّقٍّ ..ّكػّيانّاىّتّى
كنّينًّرّىػالّ ؾّىةّىنػٍّأّىّو  ه  ّؼّهنٍّبّىكّىنهّ ّياٍّالظ ّّ ّي دّى ّى
ّ)3(
ّ
لػػػذمّاػػػ نّالعنصػػػنّالإ ػػػ رمّالدةاػػػنّلػػػ ّهػػػهّ(أنةػػػ ؾ)ّادبػػػ ؿّ،ػػػروّالشػػػأفّ(هػػػه)ّإلىّ
دٌدتّإلىّالػػػنو ّوػػػ ّداػػػ انّالرػػػلاـّوعضػػػفي ّّوع كػػػمعصػػػيمّلزققػػػ ّوػػػذلفيّإب لػػػمّّنه نػػػأتػػػأخناّت
ّواعا.
                                                          
 .97ال كهافنهّصّّ) 1(
دتزػػ ّترػػعّالجهاأػػعنهّتحقيػػقّ ػػنحّكالاػػيه لأنهّبػػعّالذهاأػػعّمّّل411نهّص3نهّجاوػػ ّكعػػيشنهّ ػػنحّالدةصػػلكنظػػن:ّ )2(
 .ّ422نهّص1نهّج8991-ق8141نهّ1رسّال ك نهّدارّالرتوّالعاريمنهّووكتنهّلان فنهّط
 .97ّال كهافنهّصّ) 3(
  وع كمّداخايمّإب لم
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ّكدكض ّلص ّالإب لمّالاع كمّمّاصي ةّ(النويعّالارن)ّكقهؿ:
مّيرّىػكنًّالجّىّ فيّىتٍػّكىّرّىّفيّى لًّةّى ٍّدىًّّّـدّىّ ٍّلأنهّأًّأًّدّىّ ٍّأًّ
ّ)1(
ّ
لزققػػ ّّاّال  مػػوّالدتصػػلّ(الذػػ ن)ّمّ(ركتهػػ )ّإلىّتنصػػنّإ ػػ رمّذيػػنّأتػػأخّندبػػ ؿّ،ػػرو
ّوذلفيّإب لمّعصيمّوع كم.
ّكمّاهل ّدكض :
ّ ٍّيرّىثًّا ّىّ ّالرّىّعًّلّى اٍّفّى
نٍّ وًّقّىرّىػالّ ػػهّى ٍّسًٌّكّىنهّكّىهدّىالا ّّ ػػهّى رّىهّىٍزّدىّّعًٍّاّتّىااػٍّكّى
ّ)2(
الدػػػذيهرّالإ ػػػ رمّّعػػػهدّالضػػػروّ(الذػػػ ن)ّمّيػػػلّأػػػ ّ(دزه رهػػػ نهّككسػػػ ه )ّتاػػػ ّالعنصػػػنك
ّ(الرػػ ّا ثيرػػم)نهّليحقػػقّالضػػروّوػػذلفيّإب لػػمّعصػػيمّااايػػمّرولػػتّالاػػ وقّوػػ للابقسػػ وق ّ
ّ.فأ،ةتّعهت ّأ ّالتن   ّكالتلاب ّمّهذاّالدقلع
ّ:الش تنّكمّاصي ت ّ( ةهلمّ  تن)نهّكقهؿ
ّهفٍّرّي بًّالضّبّ رّي ّىالصًٌّ
ّ!هفٍّرّياّىعٍّكػّىّ ٍّهّيانّىتػّىدّى
ّ..مٍّياّىرًّالجّىّضّىرٍّا ّىّوٍّاّىاٍّعيّّ ّلمىٍّنّىعػّبدّى
! ٍّهلّىةّي ّالل ّرّىعٍّعػّيّ فيّىػػعّى ّأّىنّىاػٍّاًّسّيّلٍّوّى
ّ)3(
                                                          
 .78نهّصال كهافّ) 1(
 .فنهّصعةا ّ) 2(
 .59نهّصّعةا ّ) 3(
  وع كمّداخايمّإب لم
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ّنتعػهدّتاػ ّالعنصػدب ؿّالضروّالدتصلّ(ه )ّالخ صّةر تمّال ي بّإب لمّااايػمنهّّفق 
كدبػ ؿّدكضػ ّالضػروّّنهكأةاػناّلػ ّلذػذاّالضػروّ أناعػّالػذمّكعػ ٌّ  ر)ّ(الصٌّ ّههّس وقالدذينّ
لزققػ ّّنهرولاضػّ  ػ رمّالاػ وقّهػهّ(ا رضّالجرياػم)ّأناعػ(هػ ن)ّمّ(أعفيػ )ّإلىّالعنصػنّالإ
ّ.  ك ّال او ّكالتلاب نهّلش ّاعلّهذاّالدقلعّوذلفيّإب لمّعصيمّااايم
ّ:الش تنّكقهؿبيثّ(سأيتوّتنفي)نهّّت كمّاصي 
ّ؟الشنٌّّةّى ّىٍاّكّىّؼّيعنٌّتىّدّى
ّنه يّىعػٍّال  ّّنّيفيًٌّلّىيّيمّسّىالذًّّوّيفيّىالاّبّي  ه  
ّ ٍّرىّهٍّالاػّبّي  ه  
ّ نّىاػّى مًّتّىلأّيّىةًّمّيخيٍّالذًّّلّي ٍّال ّبّي  ه  
ّ ٍّنّىخٍّالصّبّي  ه  
ّ.)1(
نّالشػعنكمّمّدسفي ّ،روّال  مػوّالدنةصػلّ(هػلأ)ّالخػ صّوػ لدةندّالد عػثّمّروػ ّا سػل
ن)ّاػػػػ نّسػػػػ وق ّايػػػػ ّ(كاػػػػ ةّالٌشػػػػت فّالعنصػػػػنّارػػػػ ؿّّلوهب لػػػػمّعصػػػػيمّااايػػػػمّالدقلػػػػعّالاػػػػ وق
ّ.  وي تّالشعنكمّفيلاضرونهّفح ثّااتا ؽّمّهذاّالدقلعّكتحققتّكب ةّا
دعنػ ّ ّدفّيخػأّفنعاػ ّكالعػ لمّوأيراػ ّالػتيّدرادّأػ ّخلالذػّدكضػ ّمّاصي ةّ(لمّنمػتّوعػ )ّك





                                                          
 .301نهّصّال كهافّ) 1(







اّنّىشّىالاّىّ فيّىفػّياهٍّّ ّىقًٍّلّدىّّ.. نًٍّسمّىا ّىّ ّى ّأًّاعّننىّةٍّ ّيكّى
ّ.)1(
يحتػػػهمّهػػػذاّالدقلػػػعّتاػػػ ّ،ػػػروّال  مػػػوّالدتصػػػلّ(الذػػػ ن)ّمّ(بهلذػػػ نهّتحاػػػفي نهّاهففيػػػ نهّ
نهّلزققػػمّوػػذلفيّإبػػ اتّهدان)(الخيرػػمّالٌاػػّأػػذيهرّسػػ وقّهػػهّتاػػ ّةاهففيػػ ..)ّكيافيػػ ّت مػػ 
عنهّفأسفيرتّهذ ّالضر منّمّتحقيقّااتا ؽّلذذاّالدقلػّاه ّأعّيلّ،رو.أ ٌّّتة كتكااايمّ
ايػػػػ ّالػػػذمّاػػػػ نّمّو اكػػػػمّت ّ نكػػػػقّالإبػػػ اتّالدترػػػػنرةّلاعنصػػػػنّالإ ػػػ رمّارػػػػ ؿّأػػػػكذلػػػفيّ
ّلذ .ّ الدقلعنهّ كع ّأناع




ّكوٍّنًّ ّ ّىعّى نّىمنهّاّىوًّ ًّ ّ ّىنهّكّى
ّوٍّعّىالتػّبّ ّي ّىفيّىاٍّدّى
ّوّي ّىالاّبّ ّي ّبهّىكّى
ّيوٍّ ًّرّىػالّلًّ هًّلرىّىّ ٍّنهّأًّنًّحٍّاّالاّىذّىهّىّ ًّاٍّخّىّ ٍّأًّ
ّكوّينًّال ّىّ ّيافًّمّالهّىوًّ ًّ ّ ّى ّكّىنّىيػٍّلّى ّإًّتىّدّى
ّهؿٍّقّيالحّيّ ّيهًّنٍّتػّىاٍّكّى
ّهؿٍّفيّيالا ّّ ًّلّوًّنًّمّاىٍّالذًّّصّىرٍّالقّىّؿّيأّىاٍّكىّكّى
                                                          
 .111ال كهافنهّصّّ) 1(
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ّّـيال ّبكّىّنهابّينّى ّالخّىفيّىرّىفيّىعػٍّدىّّ ّي،ّيٍرّأّىفّى
 ّيعّىكلٍّ نهّكّىفيّىنػٍّأًّّلأقًّتّىاٍّكىّّ دّيرّى ّكّىرّىفّى
ّ)1(
نهّدر، )ّإلىّالعنصنّالا ػهمّالػذمّاػ نّسػ وق ّلػ ّه ٌ ّيدب ؿّ،روّال  موّمّ(دافي  نهّ
دبػ ؿّدكضػ ّالضػروّالداػت ّ(هػه)ّمّ(سػتنه نهّلزققػ ّوػذلفيّإب لػمّعصػيمّااايػمنهّّكّنه( نكػو)
 )ّالػتيّكاأؿنهّكر دنهّكاتق نهّكلع )ّإب لمّااايمّإلىّ(الهاف ّال نكو)نهّكيػذلفيّ(الذػ ن)ّمّ(وػ
إلىّّلزققػػػػ ّوػػػػذلفيّالإب لػػػػمّالقاايػػػػمنهّكدب لػػػػتّدكضػػػػ ّالذػػػػ نّمّ(دنرفيػػػػ )ّنهتعػػػػهدّتاػػػػ ّالقرػػػػص
اّالهافػػ ّكلاػػوّالقرػػصّأػػ ّالحقػػهؿّ(ا رض)ّدرضّالداػػتعرنّالػػتيّد ػػ ا ّالخػػنابنهّفهػػ نّهػػذ
بقػػقّ ّ نكػػقّ،ػػر منّال يػػ بّأػػاّالدقلػػعّاػػتناؼّخػػواتّالػػالادنهّفتنػػهعّالإبػػ اتّمّهػػذك
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ّنهّكقهؿّالش تن:كمّاصي ت ّ(إلىّد ة ؿّالج امن)
ّّدىٍب ىاؽي ّالدلاى ك ًّّ ّيخيذيكاّالعىاى ّالبًذمّعىاىهىتٍّ
ّدى ـيّالآوى ًن..ّاّ ًٍعنًمّكتػىٍاًهك ًّّ ّيػػػػكلىهبعّى
ّّلعىنىبًّتىاى ّذيرىاّالتب رًكًخّكاّ ّياٍعشينيّك..كّى. ّيخيذيّك
ًّأنٍّ ي  ّكّى
ّعىاىًيّّ ّيػػػتّىدىٍتًنؼي ّتحىٍّّ ّيػػػػكًيًِّ ٍي و
ّّ ًّػػػينى ّفًّهتًّنهّ،ياّي ًّػػػيقى ّفًّشٍّأّى،يايهعيّدًّ
 ػػػيكى ّاىاى ن اّتدىىلبٍتّديأىمهّفًّّ ؾّىنىّهّي ...كّىنىّهّي
ّ)1(
(الذػ ن)ّالدتصػامّمّ(عىاىػهىٍت ينهّلىهبعىػ ينهّّتضر ّهذاّالدقلعّلررهتمّأػ ّ،ػر منّال  مػوّكهػلأ
(العاػ )ّالػػذمّذيػػنّمّو اكػػمّّالػػتيّتعػػهد ّيافيػ ّتاػػ شيػػنيك ينهّأنػػ نهّتحتػػ نهّفيػػ نهّفيػػ ..)ّعٍّخيذيك ..كا
ّ.لزققمّوذلفيّإب اتّعصيمّ ّلذ الدقلعّأناع
كظفيػنّهػذاّالػػ او ّاايػ ّأػػ ّخػلاؿّارتاػ طّتريػعّدسػػلنّهػذاّالدقلػػعّوةضػلّالإبػ اتّ
اكػلّتنفيػ ّال رػهضنهّكّكالضػروكمّالػتيّتعػهد ّيافيػ ّإلىّأناػعّكابػ ّهػهّ(العاػ )ّالػذمّكةاػنه ّ
الشػػػػ تنّكوناتتػػػػ ّمّعظػػػػ ّّأفيػػػػ رةفر عػػػػتّهػػػػذ ّا سػػػػلنّلزررػػػػمّالناػػػػجّكالػػػػنو ّتناػػػػعّإلىّ
ّ.نهّفتعللأّ هرةّو رتمّتافينّالق رئّكاعا ّأناهر ّأعّاٌهّالقصي ةاص م  
نهّمّالد كعػمّياػوكا كّدفّالش تنّساير فّالعيا ّا ّاستعرلّالإب لمّالضروكمّوشػرلّّ
كالا عيػمّ)نهّ%34,94ا كلىّبػهايّ(عاػامّكال  مونهّبيػثّوا ػتّكخصه  ّ،ر منّالدترا ّ
اايامّّي عت وّدفّ،ر منّالدخ  وّّ)نهّ%46,04(ّتر دّتق را ّمّالناامنهّفر عتّبهاي
ّ)نهّكيدر ّالترايلّلذ  ّي لآ :%39,90بهايّ(ّعااتفي ّفاا ت
                                                          
 .412نهّ312ال كهافنهّصّ) 1(
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  لثالفصل الثا  
   ا في تحقةق الترابط حاال  الإااية   اموصوصلة  اواي الإ
 "وةصان الجزائر" النصي لقصائد الدةصان       
 
 تمهةد:    
  :أالا/ الإحاال  الإااية 
 .على القربالإحاال  بأسماء الإااية الدال    -1
 التصسط.الإحاال  بأسماء الإااية الدال  على   -2
  الإحاال  بأسماء الإااية الدال  على البعد.  -3
 
  :ثانةا/ الإحاال  اموصوصلة 
 الإحاال  بالأسماء اموصوصل  اموشترك . -1
 .حاال  بالأسماء اموصوصل  الخاو الإ -2
 




تختلففأ اءففلإش رة ففلإرا ورلمءففلإش رن افف ائ  فف  را ففيلإته  فف  يقفف  و ق ت ففلإ     قفف   لا
راترربط رانصّي، نلإ لهيلإ    دور كبنً    ديفد رالاقافلإا رالي يفئ   را يفدرا رانصفقئ، وربفط 
رءفلإ الإافلإ ىف  رنب يفلإاق ا ا   فلإ  لف  »اد اطلف   لق يفلإ رانةفلإا و اجزرت لإ بلا  لإ ببلاض. 
او نبلإا او جملإد، و دم دلاات لإ  ل   فيش  لافّنٌ   ّصفل  لفت ل،  لا كل  يش    يق رن 
بفر ه افلإر   ف  ا ا فلإ، لالإن اف به لا يفزوبه  للإ فو  لا بلإاصفلئ، ور فا رة فلإرا لا يفزوبه  للإ فو 
لاكل  ن يلإ يحتفلإ      نصفه يتلالف  بفو اتت  ف   .)1(« لا بملإ يصلإيب ا او      لإرا يلّقئ
صففل را لإتففدا  فف  راكففقم وككتيففل  يلقففئ رلاكصففلإبه بففنٌ دلااتففو وكنك ففأ  لالإنقففو، و فف     
 رنتخلإطبنٌ.  
ىف ي  رانف  نٌ ااءفلإش رة فلإرا اد ر فئ  اي فلإ راتطبق في ا صفل راالإاف افد اصصفنلإ ىف ر رو 
و ففقرفي    ةلفلإم وكفف اا لهيففلإ دلااففئ راتلاقفنٌ.ورلمءففلإش رن اف ائتر لا ففتررك يلإ   راييف ض ور
  رندونفففئ، وكتبفففلا ر فففتلايلإلاا را فففلإ ه لهفففلإ  رلمءفففلإشالإبفففل راصففف ةلإا رافففد لهففف ر رانففف ع  ففف  
 و  ر فلا لإ، ورالاقافئ بفنٌ رلا فا رنلافنٌ ورالفقلإلخ رافدرالي ورإفلإرجي، وكق قفئ  لافلإدا رافهبط بفو،
ومحلإوائ ر تكنلإه رنهر ي راف  د فا را فلإ ه لمن يصفط ي رانف ع رننلإ فب الي فلإم رننلإ فب  ف  
 بنٌ لاهوع ى ه رلمءلإش راكانًا.
ذافا ك صفقل ريفدي   ف  را فهوع وريفدر وريفدرق اتكف ن راد ر فئ اكافه دافئ ورالبقل    
 وجقًش، وايله  ديدر وبقلإنلإ،    اجل رلااتررب    رن    قئ ادر رنلتطلإع.
 
                                                          
 .833،933، ص1، اداتر،  3 بلإس يل ، رانة  را ر ، درر رنلالإرف،  صه، ط )1(
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 :أالا/ الإحاال  الإااية  
، اصففففلإتد راففففدي رن  يلإ ففففا يلإاففففئ رة ففففلإريئ ودورىففففلإ     قفففف  راتابففففل ريففففدي   فففف  رة
 ففن  م بتةديففد       ففلإ وان ر  ففلإ اولا   كتبلا ففلإ   لا ففلإش رانصفف ص را ففلاهيئ ات  ففق   ففدى 
  رانص ص.     بنٌ  لإ  لإ   را ال وراهبط بنٌ اجزرش رلجيلئ را ريدا و  
را  فففقلئ راالإنقفففئ  ففف  و فففلإتل رةيلإافففئ، راففف  كلففف ا ب فففكل لالافففلإبه    كلافففد اءفففلإش رة فففلإرا
  ذ ضقلال ففلإ دور بففلإرز   ربففط اجففزرش راففنع بلا فف لإ بففبلاراففترربط رانصففي  ال ففلإ  اففل را ففيلإته، 
لا في اا فلإظ ك ترك  لا را فيلإته   رةلفلإم  تفلإ       لفه ي  فة لإ ويزيفل  ن فلإ راييف ض، 
اي ان ر فتلايلإلهلإ ي ت في ان يتف لاه  ق   رنلافلإرف لهلإ     لانٌ يتى كلاد ّ د ّبلالإرغئ رادلاائ، لاق
لإني لافىفي  ف  رن ذن  ،رةيلإافئادرش و ق فئ يجلال لإ الإدرا  ل   لا لإ  لإ يهلالا  ن لإ ذاا رةللإم و 
 .  ذر ربطا بملإ ك نً  اقو ات لنًىلإ وك  قة لإلا ك  ا  ّلا لمنهلإ رالي يئ غنً را لإتيئ ب رتهلإ، 
.. ر ففففا  ا ففففه دبه ب يدففففلإش  لفففف  ر ففففا يلإ ففففه »برنهففففلإ: هتر 179اايلاهلا فففلإ ارا ففففلإك يا 
رلجنئ، او  ل  ر ا  ُنّزبه  نزاتو اي ريلإ فه،  ي   ًر  قنقلإ ك  ر رابقا، او ذىنقلإ، مر ، كلا 
 فلإ دبه   لف   ُلفي   » وىفي  نفد اربف  ى فلإما انهفلإ، )1(«بمفال ا ك  او: اوائا آبلإتي لاجئتني
لاتفدبه ا افئ اذرتر  لف  ذرا زيفد،  و  لإرا    ذاا رنلي ، ك ف به   فنًًر    زيفد  افل اىف رتر
يلتلايل لإ رنتكلا الدلاائ  ل  را فخع لا ي اا لإظ  ب يئ  ،)2(«و ل  رة لإرا اتلا را را
كفف ن رن ففلإر  اقففو ورايلإاففب ان ي  فف رش   ففلإرا يلففقئ او  لان يففئ، رنتةففدع  نففو او رن ففلإر  اقففو
وى  رلمال كرن ك نً بريد االإبلاا    كتلإب، او الا، او  قلإرا، وك ف به:  قًئلإ محل  ًلإ، 
                                                          
، 2راففففد نًي،  طبلاففففئ وىبففففئ، را ففففلإىها،  صففففه، ط ففففها كتففففلإب ريففففدود   رانةفففف ،   قفففف  رنتفففف   ر  ففففلإن ا ففففد  )1(
 .351م، ص3991-ه4141
 . 271رب  ى لإم،  ها   ور را ىب، ص )2(
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، او  لففرائ يع  فف  راذر كتففلإب، ذر الففا، ذي  ففقلإرا، واففد يكفف ن  ففقئلإ  لان يًففلإ، كففرن كتةففد
  )1(، ذر راي ابلإدر بتة ق و..  ن لا، وك  به: ذي  لرائ كتطلب رات كنً
راففهبط بففنٌ اجففزرش رلجيلففئ، ل بفلإاي راففهوربط     قفف  را اففل و وكلفتلايل اءففلإش رة ففلإرا  افف
افد  ف  ا افئ، او جملفئ، او نفع، و  يقلإ يلة  لإ ويك ن بد    لانى    لإ يلبلاتن ل  لانى  لإ 
راتكاقفأ لمنهفلإ    اي فلإوكلتخدم  .)2( قلئ اهبط رلجيلئ بملإىي ابر  نوو  ّدىلإ ارب  ى لإما 
رابلافد  ف  راتكفهرر  ال فلإ  افل را فيلإته، و لات قد رلااتصلإر  ،ك نً     دد كبنً    رلميدرع
 فف  اففقبه رالافف دا    ، اطففهرف راففنع رنتبلإ ففدا  قفف  راتيلإ ففا رانصففي وربففط لاتلايففل  لفف  
 .)3(لاي  لإب  او    
 ، ورافففُي لإر  اقففو،ارنتكلاتر: رافففُي نً، وىففي لإلابففد  فف  كفف رلاه اركلإنهففرة ففلإرا يففتى  صففل و 
، تربفو رال ف  راف ي كتة ف او  بلإرا رة لإرا رن لإر بو ا، و ارنخلإَطبتر ورنف ُلإر او بلإافُي لإر  اقو
 .)4(ترالإرجلإ ً   رة لإراريلإال  لانى و او يل رة لإرا 
بحلفب رن فلإر  اقفو    الفينٌ، الفا ُيقَيف  لاقفو رن فلإر  اقفو  ف    فلإراكن لفا اءفلإش رة
نلإيقئ رةلاهرد وراتانقئ ورلجيلا،  لا  هر لإا رات كنً وراترنق  ورالا ل و د و   كل ذاا، والا 
، وذاففا )5(او ك  ففطوبلافده  يجففب ان ُيقَيفف  لاقففو رن ففلإر  اقففو اي ففلإ واكفف   فف  نلإيقففئ اهبففو او
وىف ر رات لفقا رلماففنً ىف  رات لففقا رنلاتيفد   راد ر ففئ  ورنكفلإن. ف    اففلا رنفتكلا   راز فلإن 
  راتطبق قئ.
                                                          
 . 123، ص1 بلإس يل ، رانة  را ر ،   )1(
 . 575، ص2يناه:  ينى رالبقب    كتب رلم لإريب،   )2(
 .341يناه:  لاقد يل  بحنًي، د ر لإا اي يئ كطبق قئ، ص )3(
 . 3601، 2601، ص 2يناه: محيد را لإوش، اا به  لقل رإطلإب،   )4(
 .223، ص1يناه:  بلإس يل ، رانة  را ر ،   )5(
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راتنبقففو، لاق ففلإبه: اىفف را، اىفف ها، اىلإكففلإنا، اىفف لاشا..،  اىففلإاواففد كلففب  اءففلإش رة ففلإرا 
اذاففاا، اكلففاا، اىنففلإكا..، ويجفف ز ان ي صففل بففنٌ  وكلة  ففلإ كففلإف رإطففلإب اي ففلإ، لاق ففلإبه:
انفففتاا..، وكافففنًر  فففلإ  انففف را، اىفففلإ  فففلإر  اقفففو،  افففل: اىفففلإاىفففلإا راتنبقفففو ور فففا رة فففلإرا  فففينً رن
  .)1(ي صقن بكلإف رإطلإب، مر : اىك را
وكفف اا  فف  اءففلإش رة ففلإرا اىنففلإا و ا ّا ي قففدرن رة ففلإرا  ففلا رااهلاقففئ رافف  لا كتصففهف، 
التنبقفو، وكف اا كفلإف  لالإلمو  ر ا   لإرا اليكلإن را هيب، واد ي فلإف   اولهفلإ يفهف اىفلإا
رابلافففد، مرففف : اىلإىنفففلإا، اىنلإافففاا، وافففد يفففدال  لففف  افففقيت لإ رلمافففلقئ بلافففض رإطفففلإب ولام 
رااهلاقففئ رة ففلإرا  ..، وكل ففلإ ك قففد  ففلااِىن ففا ْا، اَىن ففا ْراتيقففنً، و فف  ذاففا : اَىنففلإ ا، اِىن ففلإا، ا
اففففد و  ر ففففا   ففففلإرا    رنكففففلإن رابلاقففففد ولا كلة  ففففلإ رلميففففهف رالففففلإب ئ وا ّااليكففففلإن رابلاقففففد، 
  .)2(لاق لإبه: اثمّئاكلة  لإ كلإش راترنق ، 
اهيبففئ وبلاقففدا و ت  ففطئ، لاق ففلإر ال هيففب بمففلإ اففق  كففلإف ولام، كففف و هركففب رن ففلإر  ففقع: 
ااكهم ى ر راهجلا، واليت  ط بملإ لاقو راكلإف ويفدىلإ، كفف ارركفب ذرك ريصفلإنا، والبلاقفد بمفلإ 
 .)3(لاقو راكلإف وراقم  لالإ، كف اا  ذاا را لاا
وذافا بحلفب رن فلإر  اقفو،   فهدر كفلإن او  افنى  ارلجزرتفهديف رن اكن  ا اءلإش رة فلإرا   
او جملاففلإ  فف  ج ففئ، او  فف  نلإيقففئ اهبففو او بلاففده او ك  ففطو  فف    اففلا رنففتكلا   رنكفففلإن او 
 ففففدى  نلاهلاففففئلمءففففلإش رة ففففلإرا   ىفففف ر راففففدي رن  رراز ففففلإن. و ففففنةلإوبه   ىفففف ه راد ر ففففئ راففففد
 .وتملإ ك لإ كهربط اصلإتده  لإ  لإ     ق   
                                                          
ق و فففلاقد رلملايفففلإني، رنففف جز   ا ر فففد راليفففئ رالاهبقفففئ، 48ينافففه:  صفففط   رايقيقفففني، جفففلإ لا رافففدروس رالاهبقفففئ، ص )1(
 .411ص
 .923، ص1يناه:  بلإس يل ، رانة  را ر ،   )2(
 ..48يناه:  صط   رايقيقني، جلإ لا رادروس رالاهبقئ، ص )3(
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 الدال  على القرب: أسماء الإاايةالإحاال  ب -1
لمءفففلإش رن  فففف  ئ وكتيافففل   رلا فففي رلمءفففلإش راففف  كلفففتلايل   يلإافففئ اففففهب رن فففلإر  اقفففو، 
ريففهوف و فف  غففنً زيففلإدا  ففيش     ريهكففلإا او  الي ففهد ورناففنى ورلجيففلا،  فف  غففنً راففتقف
/ذيفففف ا، : اذرا، اذيا، اذها، اكففففلإا، افيا، اكففففوا، اذراا، اذرنىففففيو  ،آاففففه كلففففا رلمءففففلإش
 .)1(اكلإن/كنٌا، ااولاشا، ااو ا، بلإة لإلائ    ر ا رة لإرا رادربه  ل  رنكلإن اىنلإا
رادرائ  ل  را هب اكاه مدلإ ر تلايل  اءلإش رة لإراا د ر تخدم را لإ ه  لقيلإن رالاقل  
   اففففل ا اففففو   اصففففقدكو ا ففففبلإك  ،اىفففف رتر غنًىففففلإ، لالإ ففففتخدم ر ففففا رة ففففلإرا الي ففففهد رنفففف كه
 ا رج نتر:
 َا َ  الإِىه ْ  ن َيْلَرُبه  َ  ْج ُر َويَفْزِوي َج َْنو ا َ
 رابُفْلُبل را لإ ِه ْ  ا َذ َ، ران ْله   ا َذ َُيدَزُلخ ُروَا 
 
 ِاَيلإذر َيْلَتِبُد بِو  ُُلا ر راا َكل وراقُْتا ؟ 
  ِ  َطْلاا ؟ِاَيلإذر لا يَفَهى الصُّْب ِ، ورلمَْنَدرش 
  .)2(وَيْصهُخ   َزَوريلإ راَل ْاَئ راَلاْجَيلإش    ِْلاهك
نقيفف    ىفف ر رن طففلا ان را ففلإ ه اففد ر ففتلالإن ب يففلإاتنٌ نصففقتنٌ بلاففديتنٌ، ور ففتخدم 
ر فففا رة ففففلإرا اىفففف رتر  ففففهكنٌ يقففف  يلافففف د رلموبه  لفففف  راّنلففففه، وراافففلإني  لفففف  رابلبففففل را ّففففلإ ه، 
ا لإاففا يففدردا را ففلإ ه رلجزرتففهي  رةيففلإاتنٌ رالففلإب تنٌ ىفف وي صففد بفف اا ان رن ففلإر  اقففو   
                                                          
 .323-423، ص1يناه:  بلإس يل ، رانة  را ر ،   )1(
 .701رادي رن، ص ) 2(
  يلإائ درالقئ 
 بلاديئ  يلإائ درالقئ  بلاديئ
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نا را ففلإ ه را هنلففي نففلإذر ي ففلاه بلإاّاكففل و راقففتا؟ نففلإذر لا ي ففلاه بطلاففا رافف ي يلففراو اا رجفف 
  ىفريقفلإا ورا جف د؟، اكف   فلقيلإن رالاقلف  يجقبفو  ف   ف راو   بفلإاي را صفقدا، وان رالفبب 
 رال ائ رالاجيلإش را  ا ه لاق لإ.
  اصففففقدكو ا ففففققد ه ر ففففا رة ففففلإرا اىفففف هتر رإففففلإص بففففلإن هد رن نفففف  ور ففففتلايل را ففففلإ 
  لابتر، يق  ي  به:
 لإلإي َفف َبص  راي  ِل ْك َ  را ّ رض ُرلم َ هذ ِ َلإ...ى َر ْز ُلم ا َ
 وي  به:
 )1(لإَيلإفففف َد ْا َجن َ  را ّ رض ُرلم َ هذ ِ َلإ...ى َر ْز ُ ا َلم
 
مح  فلإ تر رض ُرلم َاوىف   جفد   رافنع يلايف  اىف هتر     نصفه   ا رة لإراا د ايلإبه ر
 ففها  لإنقففئ   رن طففلا رلموبه  فف  را صففقدا   يلإاففئ درالقففئ بلاديففئ، وككففهرا ىفف ه رةيلإاففئ بف اا
اجففففزرش رابقففففا را ففففلاهي بلا فففف لإ بففففبلاض، وا ففففلإ اركففففلإن رة ففففلإرا لاففففقيك   ر فففف يا   كففففهربطلا
   ديدىلإ كيلإ يلي:
 رافُي نً: وى  را ّلإ ه.
 اارض رلجزرتهتر. رافُي نً  اقو: وى  رلمرض
 رن لإر او: وى  را لإرئ/ رنتل ي.
 رن لإر بو ا بلإرا رة لإراتر: ر ا رة لإرا اى ها.
 ، وكركقد رنلانى . يل رة لإرا: ي  ا راهّبط بنٌ رالانلإاه رالي يئ
                                                          
 .93، صرادي رن ) 1(
  يلإائ درالقئ 
 بلاديئ
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 رءففيأ را ففلإ ه ارلجزرتفه ورلمط ففلإبه اريلففا رالاافقاترا، و ّفف رنلففهيقئ را ففلاهيئو فاق    
 :را لإ ه رة لإرا الي هد رن كه ورن ن  اى ر، ى هتر، يق  ي  به
 ُيلُا را ِْيَدا راَلاَهبِقئ
 ُيلُا را ََط  راَلاَهبي را َرِيد
 را ِي  َلإَش ِلاقو رلآبلإش ورَلمْجَدرد
 والإَكل  ِ ْ َاْجِلو رافُي َلإكُِل ن
 و َ ََط  ِ ْ َاْجِلِو را ُّ ََدرش
 ُى   َ ْ ُ ع را ِطلإر رَلمْا َه   َذاو
 رلمَنلإ ِقد يلإ َاْط َلإبه  َِذه َ ْ ُ ع 
 َبل ُى   َ ْ ُ ع  َلإ ُكِتب 
  ََرْكُتب ِلمَُك َن  ِْنَللإنلإ و َلإ
  ِنُّو ُيُلِيي راَلاِاقا را ِي َوا ا َاُو راُلايه
 َب  را َ ْ ِقئ را  اَكَفنَف َ ُ ِللإوَتَْه ِ
 َاْاِدالإِتي راّصَيلإر لإوا َِقُش  ِ ْ َاْجِل َلإ ي َ
 رافُيَلْلَلل را ّْلاهِي   َذاَا َُلا َلإ بَفْنٌ اَْيِديُكا   
 رَلجَلِد راَلاَهبي را َرِيد  َذابَفْنٌ  َهَرِينٌ 
 را ََط  راَلاَهبي راَلاِاقا  ََذا
 رلمَنلإ ِقد  َِذهلاَقلةن ر َاُكا 
 رلمَنلإ ِقد  َِذه لاَتين ن
 كَفْلاِبنًًررلمَنلإ ِقد َاكاه   َِذهاَِتُك َن 
   راّهْيَلئ  َِذهو َْهَيًبلإ ِبُكا   
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 .)1(رِْيَلُئ را ِْيَدا 
رة لإرا اى ر وى هتر   ى ه رن لإطلا ، لا د ايفلإبه ر فا  يا د يدع رلاكللإلخ ب لال رء
 يلإافئ نصفقئ ابلقفئ كلاف د  لف   ترا فهالمى      ع ارا طلإر ر  ذاا  رن طلا  ترى رارة لإرا 
و ي ف   يلإافئ  ر لا نّفرالاهبقفئ...يلا راف ط  رالافهبي...ا، و لف ا ابقلإا ذكها ايلا را يفدا د ّ
لإ ه ىنفلإ  ف    فلإدا رن فلإطلا بلإ فتخدرم ر فا رة فلإرا    فلائ    لا فها كلإ لفئ، لا فد ر فتينى را ّف
لإا فلإ ه لاوبه  ف  رافنع ورلجفزش راافلإني، ب اا ي   تملإ كلإ بفنٌ رلجفزش رلمالإم   لإ  لإ، و اى را و 
ورا ط  رالافهبي را ريفد راف ي  فلإش لاقفو رلمجفدرد ورلآبفلإش، والإكفل ىنلإ ي قد بحلا را يدا رالاهبقئ 
وبه بمفلإ  فقرفي وىف     ف ع ش، لافهبط ىف ر رلجفزش رلمر   اجلو رن لإكل ن و  ط    اجلو را  د
را طففلإر رلما ففه رافف ي يجففف ب ااطففلإر رافف ط  رالاففهبي   ريلففئ را يففدا رافف  يتينلإىففلإ را فففلإ ه، 
ركتلففب  ، ر رن طففلا  يففلإلاا نصففقئ بلاديففئلمءففلإش رة ففلإرا   ىفف جففلإشا  لااففا رةيففلإلاالا
 رانع    اقلهلإ كهربطو وتملإ كو.
 يفلإلاا بلاديفئ  فلإدا كل فلإ  لف  رلمنلإ فقد  ر فا   فلإرا اىف ها  رن طلا راللإب  ي ف  و 
 يحلا ب يدا  هبقئ ووط   هبي وريد.لإ ه ان ين دىلإ و را  ا رد را  ّ
دونففئ ا فف  ادلافففتر بلإ ففا رة ففلإرا اىكففف رتر   رن طففلا راناففهي  ففف  رن را بلقففئومذففد رةيلإاففئ 
يففنٌ  ففدع  ففلا ربنتففو  فف  رلجزرتففه برنهفلإ جففزش لا يتجففزا  فف  رلماطفلإر رالاهبقففئ،  راناففها ر ففلإاتلإنتر،
اطففه  فف  رلماطففلإر رالاهبقففئ را فف ق ئ.. لاليففلإذر لا ...ا ففد كلالينففلإ   رندر ففئ ان رلجزرتففه «ي فف به: 
ر فلإائ رابلففد رلمجنفط؟ رلماطفلإر رالاهبقفئ كل فلإ وطف  وريففد.. الم  كصفل ر فلإائ رابلففد را ف ق  ابففل
  !؟ ااق  ى ر ى  را رالا كذانتلالا 
                                                          
 .732-532رادي رن، ص ) 1(
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الففففا وانففففلإ ايففففلإوبه ان اا ففففي غصففففئ  يق ففففئ و رش ربتلففففلإ ئ  يتصففففبئ: نلاففففا يففففلإ اففففينًفي.. 
  رلماطلإر رالاهبقئ كل لإ وط  وريد..
 .)1(»كلاليتا وكلالينلإ..  كذا
اقلفتيني  ف    فلإدا ويفدا    رن طفلا رانافهي رة فلإريئرةيلإافئ  ا فلقيلإن رالاقلف او فأ 
ه نصقئ، لاريلإبه ر ا رة لإرا       طلا  فلإب  افو ىف  اا فد كلالينفلإ   رندر فئ ان رلجزرتفه اطف
مح  لإ ب اا تملإ فكلإ بفنٌ اجفزرش ىف ر رافنع وربفط     رلماطلإر رالاهبقئ را  ق ئ..تر والإم   لإ و،
  ويدكو رانصقئ بكلإ ل لإ. 
را  ان فدىلإ  ترراطهي اى يتر   اصقدكو ارا لإ ه ر ا رة لإرا الي هد رن ن   تلايلور 
، وذاففا 2691  ففلإي 72راف طني ال ف ى را فلابقئ   ففلإداق  رافدرر رابق ففلإش،   رنف تمه راافلإني 
اخ  نلإ فل  لف  رلجيفلإىنً وىف  يلفتلاهض اطف را رالايفل رااف ري، كفلإن   راو     ربه  ل  
كل ففلإ  يففلإلاا نصفففقئ   اءففلإش رة ففلإراجففلإشا لا ففلإ راطهيففف ؟  ففلإ رالايففل؟ و فف  مرفف ؟ و  رالفف ربه:
بلاديفئ ك فنً     نصفه لايف    رافنع، لاهبطفا بفنٌ رالانصفه رةيفلإ  ر فا رة فلإرا اىف يتر 
، لا في اءفلإش   يفئ ويزيفل راييف ض  نفو ورالانصه رة لإري وى  رالانصه رن له راف ي ي  فةو
ي ت ففي ان يتفف لاه  لا ففلإ  ففلإ يهلاففلا ان ر ففتلايلإلهلإ و  فف  رنلاففلإرف، كلاففّد لا بففد لهففلإ  فف   لاففنٌ يففتى 
وي  ففف  دلاات فففلإق لمن رة فففلإرا لا كتة ففف   لا  ذر كففف لاه  فففلإ يلافففنٌ رن فففلإر   ن فففلإ ذافففا رةلفففلإم
لا يدكففف  ان ك ففف م ب  ق ت فففلإ  ن فففهدا بفففل  ففف  افففقبه وج دىفففلإ   نفففع او  ، و ففف  ثمفففئ)2( اقفففو
 .كهكقب
 
                                                          
 .862، صرادي رن ) 1(
 .5601، ص2يناه: محيد را لإوش، اا به  لقل رإطلإب،  ج ) 2(
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 اراطهي تر: كو  اصقديق  ي  به را لإ ه 
 ئق َلإا ِراب َ ل ِت َراك ُ يذ ِ َ... ا ِ ْي َل ْا ِ 
 قبلإه راص  ب َرلج ِ يذ ِ َ
 دَق راب ِ يذ ِ َ
  رص ُرالا ُ قد ُب ِنٌ...   َقي ِي َفرا يذ ِ َ
 لإص ن َلإ، لا  َبن َر ْد َ يذ ِ َلإا،  َقف ْى َ
 .)1(لإصن َلا  َ لإ،بن َر ْد َ يذ ِ َ ا ُا ْلإ ا ُي َ
 نصفففه  كفففل ىففف ه رةيفففلإلاا   ىففف ه رن فففلإطلا جفففلإشا  يفففلإلاا نصفففقئ بلاديفففئ ك فففنً   
ه لم يكف  رالانصفه رة فلإري رن ّلف لالف  قللإ  فلإ وغي  ف لإ يزيفل لايف    رافنع، ىف ر رلمافنً 
رنلافنى ويفدع غيف ض لاقفو،  اتلررنقينٌ، دربنلإ...تر   ج در  اراكتل رابلإاقئ، رلجبلإه راصقبئ،
رنتيالفئ    يلإاقفئلاكلإنا ى ه رالانلإاه رة لإريئ رالفلإب ئ ىفي بمجفهد  جلإبفلإا  ف  رالانلإافه رة
، لات فلإلاها ىف ه رةيفلإلاا   رن طفلا رالفلإب  اتصفنلا رلاكلفلإلخ رانصفي ر ا رة فلإرا اىف يتر
 بنٌ اجزرش كل بقا    ى ه را صقدا.  كهربطلإدع و 
  رن طفففلا رانافففهي  ففف   لإ فففا رة فففلإرا رإفففلإص بفففلإلجيلا اىففف لاشترباي فففلإ  وكتجلفففد رةيلإافففئ
..  ذر كفلإن راكبففلإر ان لف ا  فلإجزي   ف   يجفلإد «رندونفئ ا ف  ادلافتر راناففها ر فلإاتلإنتر، ي ف به: 
الففا الصففينًا..: ر ففلإائ رلجزرتففه لابففد ان كففدور  !رلمبهيففلإش راصففيلإر  ؤؤءلاءرات لففنً.. اكهرنفلإ نلفف م 
طفف يق وكنصففب كاففنًر ابففل ان كصففل رلماطففلإر رالاهبقففئ را فف ق ئ يففلإ بنقفف ..  فف ق ئ لالاففق ورالاففهب  
 وريد  لا رلم أ.. لا يلاق  ن   بقا رةا ا  ءلاءكل ا اا ا.. واك  
 
                                                          
 .391-881، صرادي رن ) 1(
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 .)1(» نها  جنلإش  ج  كبنً كبنً.. كل  ن ا  جنٌ غهلائ  ل  رن هرد 
اد ي   ر ا رة لإرا اى لاشتر  يلإافئ درالقفئ بلاديفئ، لار فلإر رلا فا رلموبه      فنً  اقفو 
ىفففف  اراصففففيلإرتر، ورااففففلإني    ارةافففف اتر، وكففففق رالانصففففهي  رة ففففلإرينٌ جففففلإش  تففففراهر  فففف  ر ففففا 
     لإ.و  ق  راتيلإ ا بقنرة لإرا، اق  م ى ر رلمانً بهبط رالانلإاه رالي يئ   رن طلا راللإب  
را لإ ه ر ا رة لإرا اىنلإتر رادربه  لف  رنكفلإن افنًبط بفو اجفزرش را صفلإتد  ك اا ر تخدم
 بقن لإ. لإويحدع تملإ ك
 :ترراهبقلا رابكهايق  ي  به   اصقدكو 
 رش د َ َرا  ّ زع ِن َلإ ب ِن ًج ُلا ْ َ قأ ط ِ رب ِتر ُب ِ
 لإش َراد ّ قب ِب َِق ِب َ
 يد ِي وغ َل ِ ْي وا َ ِ ْيف َ ا ُي ْبف َا َ
        !    يد ِي ُ..لا، لا تخ َْا ِلإر َلإان ّب ِ خ ُه ُص ْلإ ي َ ًط َ َ
                                د ِب َتى رلم َلإر ي َي َا ا َة َ ِو َ
 د: َ ْخ رلم َره لإاص ّب ِ
 .)2( و ْيد َه ِا ج َه ّ َ ان َ ُلإ ى َ
   
را لإ ه ر تخدم ر ا رة لإرا اىنفلإتر   ىف ر رنقي     اقبه ى ر رن طلا را لاهي ان 
بففتررب  فطقأ، ر ففزرا  5491 فلإي  80را فطه اا ففلإرا    رنكفلإن راف ي والاففا لاقففو جففهرتا 
ىقبففففففئ رافففففف  ررككبت ففففففلإ رلميففففففلإدي را هنلففففففقئ  ففففففد را ففففففلاب رلجزرتففففففهي رافففففف ي اففففففه  اليطلإابففففففئ راه ّ
                                                          
 .962، 862، صرادي رن ) 1(
 .78، صن لو ) 2(
 ابلقئ درالقئ  يلإائ
  .رندى بلاقدا
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ت لفنٌ راف ي  يكفا وآلاف رنلا اافأ  ف قد خملفئ واربلاف نهرا  ةقت لإ لا ،بلإلا ت قبه وريهيئ
بدريففففئ ذكففففه    ي رافففف اكففففهرب  ففففطقأالالإ﵀ففففلإبه  لقففففو ىنففففلإ ىفففف  لإة ففففدرم او ران ففففي، ب لففففق ا 
ذرا  ففففدى بلاقففففدق لمن ىنففففلإك  لففففلإلائ بففففنٌ رالانصففففه رةيففففلإ  را صففففقدا، وىففففي  يلإاففففئ ابلقففففئ 
وا فا   لا فلإش ىف ر رافنع،  ىف ر رن طفلا  ربفط اجفزرش  ا ف ا ىف ر رلا فا  ف    ّو  و  لفهه،
 .لم   ب لإ ئ جهرتا ى ر رنلتلايه راالإ تل يرن رنتبلإه
 : يلي كيلإ  يدك   ديد اركلإن رة لإرا   ى ر رن طلا
 رافُي نً: وى  را ّلإ ه.
 رافُي نً  اقو: وى  كهرب  طقأ ارلجزرتهتر.
 رن لإر او: وى  را لإرئ/ رنتل ي.
 رن لإر بو ا بلإرا رة لإراتر: ر ا رة لإرا اىنلإا.
 يل رة لإرا: ي  ا راهّبط بنٌ رالانلإاه رالي يئ، واهّبا رنكلإن را ي والاا لاقو ر فزرا 
 راهىقبئ.
رافدربه  لف   -ترنفلإر فا رة فلإرا اى-ويبدو ان ا لقيلإن رالاقل ا اد ر تلايل ى ر رلا ا 
و ي نً     كلإن اهيب  نو وى  ارلجزرتها وبلإا بط  دينفئ ا فطقأا راف  والافا رنكلإن وكرن ّ
ر فففلإزر  تجفففلإوزر كفففل رنلفففلإلالإا راففف  ك صفففلو  ففف  كلفففا رافففبقد، لا ففف   ترنفففلإ يفففلإبه  لاق فففلإ كلفففا
 ر ا  قت ا  تبلالإ اابلإرىلإ ي  لإ بلاد ي م.رلجزرتهينٌ و للإند ً
 و  اصقدا ا   اط لإبه رلجزرتهتر:
 ُا ُور راَلاَلا را  ِي َنَلَجْتُو َاْيَدرُلخ رنَقينٌ 
 وكَفْل ِيِني  وَا  نَُو َدُم رلآبلإِش.. لا  ِْلاهِي
 ورْن ُُهوُه  ََل  ُذ َر رات لإرِيِخ وراَلاَهب  ُا ُوه..
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 و ُُدوني ِبِْقٍط  ِْنُو ا َِْهُف  ََْتو َنَلِط 
 َنلإ ِلاقِو    ُُل ُع د   َ ِلاقِو،  ُل ُ
 .)1(ٌئ ِلاِقويلإ َجَلًدر َتمَط ْا ُا   اك َن َ ُو ..ان َ ُ
 يلي:   ى ر رن طلا كيلإيدك   ديد اركلإن رة لإرا 
 رافُي نً: وى  را ّلإ ه.
 رافُي نً  اقو: وى  ارض رلجزرته.
 رن لإر او: وى  را لإرئ/ رنتل ي.
 اىنلإاا.رة لإراتر: رءلإ رة لإرا اىنلإا، ورن لإر بو ا بلإرا 
  يل رة لإرا: ايلإاا    رن لإر  اقو، واهّبا رنللإلائ بنٌ رابلدي .
لإ، ىنلإكتر ال هيب ورنت  ط  لف  راتف ر  اد ر تلالإن را لإ ه ىنلإ بلإءي   لإرا اليكلإن اىن
بلإانلففبئ الي ففلإر  اقففو، رافف ي ىفف  ارض رلجزرتففه مح  ففلإ بفف اا  يلإاففئ   لإ قففئ ك  ففا  فف  اففقبه 
 .رن لإم رإلإرجي، لا   ل ر اد اّهب رنللإلائ بنٌ رابلدي 
، راف كهى رالالإ فها لا فت قبه رلجزرتفهو  اصقدا ارالنديلإن  ل  رلمو رستر راف  اا قفا   
 ي  به:
  ََل  َاَدِم راَيلإزِي ، ورنْفَتَصَهْا   َُنا
ا ََقِيٌاا   رات َةِدي رافُيهِّ  ِ ْ زََبد ِ
 )2(
 
                                                          
 .412، 312رادي رن، ص ) 1(
 .322، صن لو ) 2(
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لإ  قيففا  والاففا لاق ف، راف رنكففلإن وىف  ارض رلجزرتففه   رابقتففنٌ ا فلإر   لالإا فلإ ه   ىف ي
راففففدربه  لفففف   بلإ ففففتلايلإبه ر ففففا رة ففففلإرا اىنففففلإتررلانتصففففلإر ورلا ففففت قبه، وذاففففا بط اقففففئ اثمففففها 
كفففلإني تا  ديفففد رنهجفففلا رنيفففو  ،را ففهب، مح  فففلإ  يلإافففئ نصفففقئ ابقلفففئ اكن فففلإ جفففلإشا بلاقفففدا رنفففدى
ارلجزرتفهتر،  ووطنفو راافلإني ارض را فلإ ه   لفراف ي يحقفل  ال صقدا ب ر فطئ ر فا رة فلإرا اىنفلإا
 وذاا  ل   لت ى رالقلإلخ رادرالي ال صقدا .
 يلي:  وكتجلد اركلإن رة لإرا كيلإ
   را ّلإ ه.رافُي نً: وى
 رافُي نً  اقو: وى  ارض رلجزرته.
 رن لإر او: وى  را لإرئ/ رنتل ي.
 رن لإر بو ا بلإرا رة لإراتر: ر ا رة لإرا اىنلإا رادربه  ل  را هب.
 يفففل رة فففلإرا: ايلإافففا    رن فففلإر  اقفففو، واهّبفففا  ففف  رنكفففلإن ارلجزرتفففهتر رغفففا بلافففده  ففف  
 را لإ ه، وك اا اغنا      لإدكو.
 :لتصسطالدال  على ا الإااية أسماءالإحاال  ب -2
رافف  كلففتلايل   يلإاففئ ك  ففط رن ففلإر  اقففو الدلااففئ  لفف  انففو  ت  ففط رلمءففلإش كتياففل   و 
ر فا  ن فلإ ب هط ان يزرد   آاه كفل  ئبلاض رلمءلإش راللإب  رن الا بنٌ را هب ورابلادق  ذ ىي
رنكففلإلا  ، وىفف ر ريففهف ىفف  كففلإف رإطففلإب ريهلاقففئ، مرفف : اذرك ريففهف راففدربه  لفف  رات  ففط
، لمنففو  ذر ا ففق ا كفلإف رإطففلإب لا ففا رة ففلإرا محبف با، ااوائففا رن ففلإو  ن الالفا ابطففلإبها
وىففففي: اذركا، اذيففففاا، اكقففففاا،  .)1(تمكفففف   فففف  رة ففففلإرا     ففففلإ ىفففف  ابلاففففد  فففف  دون ذاففففا
                                                          
 .941يناه:  لاقد يل  بحنًي، د ر لإا اي يئ كطبق قئ، ص )1(
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ا، ااوائفاا، بلإة فلإلائ    ر فا رة فلإرا رافدربه كاذرناا، اذينفاا، اكلإنفاا، اكقنفاا، ااولا
  .)1( ل  رنكلإن اىنلإكا
 نقيفف   فف  اففقبه كتبلانففلإ ا صففلإتد راففدي رن ان را ففلإ ه اففد و ففأ رءففي رة ففلإرا اذرك،
 :ا ققد  لابتر  كو  اصقد ىنلإكتر الدلاائ  ل  ك  ط رن لإر  اقو، لا ي ا به را لإ ه
 .)2(ّا ِي يَفْنِزُف نلإ ًر وِك َلإًيلإر َذاك َ ُجْهُيَنلإ
 
راف ي جفلإش  اه اذركتر اقةقل بفو  يلإافئ ابلقفئ كلاف د  لف  رلجف ر تخدم را لإ ه ر ا رة لإرا
دا لإب را فلاب رلجزرتفهي، لايفهررا ىف ر ريفه  واّفافتر راف ي ايفتقبه لإب لإ او، ذاا ريه  ارلا
 راا را وراك لإا  د رلايتقبه رايلإ ا. 
ي  لاف تر راف ي طلفب  ف  ورافده ا فلقيلإن رالاقلف ا اصفئ نً وكف اا   اصفقدكو ا   افي
 :يق  ي  به، رلجزرته يتقبهر
 را َرِلاد راَيهِيب َذاك َ ِننًَرن
 بقب وبلإاّدِم راص ّ
 بلإا ّب ِ، بلإاّد َلإِر، بلإاّل ِقب
 يَفْنُج  بِلاقد  ِْنُو اَو َاهِيب بلإا َْتِل، َلا 
 َرّد راَقِد رابَفْق َلإش
 
                                                          
 .323-423، ص1يناه:  بلإس يل ، رانة  را ر ،   )1(
 .93رادي رن، ص ) 2(
  يلإائ درالقئ 
 ابلقئ
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 .)1(را َرِلاد راَيهِيب َذاك َ
ا يلإافئ  نف ع وريفد وىفيه ب يلإاتنٌ    ز نقي     اقبه ى ر رن طلا ان را لإ ه اد  ز ّ
وىفف   فف  راففبقد   تررا رلاففد رايهيففباوذاففا بلإ ففتخدرم ر ففا رة ففلإرا اذركتر اق ففنً     ،ابلقففئتر
د لابنفو ا لاف ا اابفلإر رااف را رلجزرتهيفئ  لتر فق لفه ّيد و هّافيلإا فلإ ه ىنفلإ لا .رلايفتقبه را هنلفي
را هنلفي  يفتقبههرا يصف ر ب فلإ ئ رلالافر لمبطلإلهفلإ و  ررىفلإ بفن    يقف ،   راكفقم  ن فلإ ذركفه ً
تر، ب ، بلإاففد لإر، بلإال قففب، بلإا تففل،..لاب رلجزرتففهي انففنًرن، بلإاففدم، بلإافف وجهرتيففو   يفف  را ّفف
وكفففف اا بففففلإاي رن ففففلإطلا  ،بففففبلاض لإبلا فففف اجففففزر ه  اكلففففلإلخ   ىفففف ر رن طففففلا وربطففففرلالاةففففدع 
 رلماهى.








                                                          
 .241، صرادي رن ) 1(
  يلإائ نصقئ بلاديئ
  نصه  يلإ 




 را رلاد رايهيب
  ارلايتقبه را هنليتر 
ارادم، را تل، را ب ، 
 راد لإر، رال قبتر
 ي نصه   لإر 
 نصي
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وكتجلففد رةيلإاففئ بلإ ففا رة ففلإرا اليكففلإن اىنففلإكتر اا ففلإرا    بلففده رلجزرتففه، وي ففه برنففو 
بنلإرىفلإ، وي ففلإرك لاق ففلإ اقاففرر ىفف   ففلإجز  فف  رةلاصففلإا  فف  ىف به راافف را رلجزرتهيففئ  ففلإدرم لم يكتفف  
 ك اا    رلايتقبه را هنلي رلا ئ  ا رنو رلجزرتهينٌ، يق  ي  به:
، َوراا ْرُر َدرتِه ْ َُناك َ َلإ  ََللإني اَا ُُبه؟ َوران لإُر لمَْ كَفْلففففف       فففف َ ْ َجِبقِني 
  .)1(
اقة ف   يلإافئ ابلقفئ، ذكه  لإب لإ ىف  ابفقديتر ايلإبه ر ا رة لإرا اىنلإكتر      نً  اقو 
اقة ف  بفف اا  يلإافئ   لإ قففئ  غفنً ان ىف ر رالانصففه رة فلإري ىف  يحقفل بففدوره    افلإر  رافنع
 ، لار  ا ذاا   ربط اجزرش رانع درالقلإ والإرجقلإ. كلا د  ل  ارض رلجزرته
را  ي فأ لاق فلإ وا فئ  جفقبه وك فديه البطفل را ف قد ازييف د  ازيي د ي  أتر و  اصقدكو
 ورالائ ر ت  لإده، يق  ي  به:ي  أا، ويصأ انلإ 
  را َرِدي، يهوُع را َرِديَاْيٌا  ََل  
 َو ََةلإبٌَئ  ِ ْ َا ْ ٍَئ، َوِيَدرٍد 
 لإى َر ِل ُن ُ يش ُلإِب ر ِب َ َاَْر َ   ََل  رله َ
                                   ان ي  به: 
   .)2(د َِق رلج َ ب ُلإت ِت َك َ  اك َن َ ُ  ا ْه َاف ُك َ
، را ففلإ ه   ىفف ر رن طففلا اففد ا ففلإر    رنكففلإن رافف ي ر ت فف د لاقففو رابطففل زييفف د ي  ففأ
بحلفب رنلفلإلائ را لإافلئ بفنٌ  بلاقفدا رنفدى را ردي بلإلجزرته، اقجلفد رةيلإافئ را بلقفئذاا وى  
اىنفلإكتر     ف ك ر  فلإب  افو ىف  اراف رديتر  لاريلإبه رالانصه رةيلإ ، رالانصه رةيلإ  و  لهه
  را يدرا.مدلإ يجلال رانع  ترربط رلمجزرش و تقيا  را ي ذكه   بدريئ را صقدا،
                                                          
 .75، صرادي رن ) 1(
 .751، صن لو ) 2(
ابلقئ  يلإائ نصقئ 
بلاقدا رندى
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 الإحاال  بأسماء الإااية الدال  على البعد:  -3
ولا  ،كلإف رإطلإب ريهلاقئ رابلاد يلق لإ وج بلإ وىي رلمءلإش را  ك لإف   آاهىلإ الاما
لاتلتلايل راكلإف  لا راقم   ر ا رة لإرا ازيلإدا بينًىلإ، يص  ان ك جد الاما رابلاد 
 ﴾              ﴿ا او كلالإ : مر راتبلإ د،    ان كصل رة لإرا    ابلاد  دى 
 ، واد ا لإر ارب   لإااا ا اا    تن اا قتو، ب  او:44 راك أ:
  ِففه افَِجْيفٍلا  ُْطَل َففففففففلإ        َورْاَيدُّ اَْو َ َوَاَدى رْابُفْلاِد رْنِط َلإ  اففففففا َو ر ُب ِو َ  
  )1(بلإْاَكلإِف َيْهلالإ ُدوَن َلاٍم اَْو  ََلاْو       َوراففقُم  ِْن َاد   َْا َىلإ  ُفْيَتِنَلاففففو  
، وىنلإك اىنلإااو   اءلإش رة لإرا رادربه  ل  رابلاد: اذااا،  اكلاا،  ااوائاا،  ا
 .)2(، اَ ااِىن ا ْا ،اَىن لإا ،اِىن لإا:بلاد دون زيلإدا ايهف رابلاد،  ن لإ    رلمءلإش    ي نً را
ا لقيلإن رالاقل ا    اءلإش رة لإرا رادربه  ل  رابلاد اذاا، ا د ر تخدم را لإ ه 
   ورنلجلإ لإاقةدع تملإ كلإ  ،  لإم نع  لإ    لإىنلإااتر    نلإيلإ اصلإتد دي رنو، اق نً ل
   لإطلا را يدا رانصقئ.
 :لاق لإ ، يق  ي  به را لإ هارا بلإب رالا بتر كولا ي اصقد
 ط ُُ َا ِ،
 و َف ْرَُا  ُْص ُ ر ٍ
  ِذْتب ُ و ُ َط  تخ ََ
 ِط ًْق  ََلْكَتو ُ رافَي ْا ِ لخ ِد ِْب  َ ب ٌَدر ْو َ
                                                          
 .32 تن اا قئ رب   لإاا، ص  )1(
 .233-623، ص1يناه:  بلإس يل ، رانة  را ر ،   )2(
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 )1(ْرب ُراد  َذِلك َ و ُُج ِدي ُكل  و ُ َيخْطُّ 
 
أ را فففلإ ه ر فففا رة فففلإرا اذافففاا   ىففف ر رن طفففلا رافففدربه  لففف  رابلافففد ورالالإتفففد  لففف  و ّففف
اراففدربتر مح  ففلإ بفف اا  يلإاففئ بلاديففئ، يقفف  ي ففنً ر ففا رلا ففلإرا اذاففاا ا نصففه  يففلإ تر    
واففد  ففلكو را ففلإ ه    ،رافف ي ىفف  بلاقففدرب ا نصففه   ففلإريتر  نصففه  فف ك ر بلاففده وىفف  راففد ّ
  يفنٌ  صف لإشط  اتفو وو فأ كف اا ا اف  ا صف  ر، ذتفبتر، لا فد اصفد بفلإلمو  رافبررشا ورا
بافف را  ورافف ي اطففأ رالاصفف  ر، لااففل ي لإو فف يةتففلرإففدرع وىففي ر ففز الو  كففهاصففد بلإاالإنقففئ رن
ويدكف  راتياقفل  يخط او وجف ده كليفلإ كف كهه  لفت بق. ي  ّ    اقلهلإ درب رن ا را ي ب 






                                                   
 
 
                                                          
 .511رادي رن، ص ) 1(
  درالقئ بلاديئ  يلإائ
 اطأ 
    را و  لإو ئ
 ذتب
 ارنكه، رإدرعتر
  ص  ر 
  تررابررشا، راص لإش ا
 
 ر ا رة لإرا
 راط ل
 اط  اتوتر
 
  يلإائ نصقئ بلاديئ
  نصي ي نصه   لإر 
 ارادربتر
  نصه  يلإ 
 اذااتر
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 اصةهرتيتر: د نياصقدا اوي  به   
 اَكَْرَذُن  ِ بَِرْن ا ُِْني 
 ؟ َلإِاا ْ  ِهَرَع راّلْة ِ يلإ
 ولمَْ اَبْفهَا  ََل  را ّْطآن...
 )1(َذِلك ْ َزلاْفَهفي كَفْلاهف 
ر ففا   ففلإرا اذاففاتر يحقففل    ر ففا اففئ رانصففقئ را بلقففئ   ىفف ر رن طففلا   كفف ن كففبرز رةيلإ
 .ترزلاهفياوى   لإ  ك ر  لإب 
اوكتففلإبلا رنطففهتر رافف  اا لإىفففلإ را ففلإ ه يففنٌ رات ففف  بمياففل اصفففقدكو رةيلإاففئ اي فففلإ    وكففبرز
 ، يق  ي  به:1691 ج رنجب ئ راتةهيه رلجزرتهيئ بحلب..   ابلإا راالإا     
 . َِةق َو ْ  ُ ْ ِي َب ٍى راَلاْط َلإِن لإ رااَفه ََغَيَهْا ِبَدْلا ت 
  و ْي َه ِرالا َ ض ِر ْ رلم َيه ِ ه َِاْقَةئ رات ة ْ َكَذِلكَدو ْا 
 .)2(..ه ُط َي َفرا لا َلإب َت َكف َو َ
اقجّلد بفو را فلإ ه اف ا رااف را وافقةئ جلإش ر ا رة لإرا اذااتر رنلب لخ بكلإف رات بقو 
ابطلإلهلإ را  كصفّا آذرن رلم فدرش، و يلإافئ رالانصفه رةيفلإ  ىنفلإ  يلإافئ ابلقفئ كلاف د  لف   فلإ ذُكِفه 
 رالط ر را لاهيئ بهربط  تنٌ جلال لإ ويدا نصقئ. ابل لإ، لاكلإن او    لإ و    د ّ
ور فففتلايل را فففلإ ه ر فففا رة فففلإرا اىنلإافففاتر اق فففنً بفففو      فففلإر بلاقفففد، يقففف  ي ففف به   
 اصقدكو ا   ط ل   د       ط ل   رلجزرتهتر: 
                                                          
 .561رادي رن، ص ) 1(
 .231، صن لو ) 2(
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 راُلاُهوبَئ ِب َط ِ ِبَقدَك اَْر َا
 ئبراّلِلق َغص ني    رِلج ِْع  َلإَدا 
 َهبَِقئغ َوُكْنُا وَكلإَنْا َز َلإنلإ 
 اَْىِلي َواْر ِي ريَِبقَبئ  َُناٍلك
 .)1(قَبئ ِو ِ ْ َدِم اَف ْ ِي ربلإىلإ ا َ
يحقففل ر ففا رة ففلإرا  ق  ذرابلاقففدا فف  اففقبه ىفف ر رن طففلا كا ففه انففلإ رةيلإاففئ رانصففقئ را بلقففئ 
رالاهوبفئ ورنتيلإتفو  ف  اىنلإااتر    كليئ ذكفها   بدريفئ رن طفلا ابفقدكتر، لالإا فلإ ه يتةفدع 
، وذاففا  لفف  الففلإن ذاففا راط ففل رالاففهبي  فف  د  فف  يففئ   رلجزرتففه و لففلإندكو ال  ففقئ رلجزرته 
 رلجزرته.  را ي يبلا  به لإائ    ط ل 
وبلإ ففتخدرم را ففلإ ه لهفف ر رلا ففا ار ففا رة ففلإراتر ايففدع تملإ ففكلإ   ىفف ر رن طففلا، لاففهبط 
ي لفه  فلإري راف ي قجفد رالانصفه رةجلال رنتل في يبةف    لا فلإش ىف ر رافنع او بن لإيتو،  واوا
 وجلال ففلإ ابقففلإا ىفف ر رن طففلا ر فف ا ذاففا   كنلإ فف لا ،ار ففا رة ففلإراتر رةيففلإ  لانصففهراىفف ر 
 ييئ وريدا بهبط اولهلإ بآاهىلإ. 
ادراففئ   رندونففئ رندرو ففئ نقيفف  ان رلمءففلإش ر رلايصففلإتقئ لمءففلإش رة ففلإرا ئوبلاففد رالايلقفف
ا رنفففففا بفففففرن رع رلمافففففهى، لابليفففففا نلفففففبت لإ يففففف ر       ذر  فففففلإ  لففففف  را فففففهب وردا بنلفففففبئ كبفففففنًا 
   يفف ر  تر، وكلإنففا نلففبئ رلمءففلإش رادراففئ  لفف  رنت  ففط ورابلاففد القلففئ لابليففا رلمو %33,38ا
 راتياقففففلتر، ويدكفففف  راتياقففففل لهفففف ه رانتففففلإتج ولافففف  %54,40تر، وراالإنقففففئ يفففف ر  ا%22,21ا 
 راتلإ :
 
                                                          
 .872رادي رن، ص ) 1(
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 : اموصوصلة الإحاال   /ثانةا
ان نبفدا  ، لقل فلإو  ابفل راتلافهض    رافد رلمءفلإش رن اف ائ   رندونفئ ود ر فت لإ بنفلإيجفدر 
د ر فففئ كلفففا   بلافففد ذافففا نبةففف  و  ، ديفففد ان ر  فففلإ  بليةفففئ  ففف جزا يففف به       فففلإ  اولا
 ّق كناففففقا اجزرت ففففلإ يففففتى كيففففدو ُكفففف    فففف لإم رن افففف لاا رانصفففف ص را ففففلاهيئ ات  ففففق   ففففدى 
 .در  ي ّ
رلا ففا رافف ي لا يففتا بن لففو، وي ت ففه    كففقم بلاففده « ةففلإا ىفف رلا ففا رن افف به  نففد ران ّو 
كفلإن يكيفو يكفا  فلإته رلمءفلإش راتلإ فئ، ويجف ز ان ي فلا  كصفلو بفو اقفتا رءفلإ، لاف ذر   بمفلإ بلافده
يلز  فلإ   وليقا رلمءلإش رن اف ائ بف اا لمنّفلا ،)1(»..راقو و بتدا وابر   لإو  لإلالالإ ق و  لا لا 
يزيفففل  فففلإ  لاافففئ،  تفففلإ    اءفففلإش  ب يفففئ نلإاصفففئ راد ّ لا فففي  ففف  تمفففلإم  لانلإىفففلإ،كفففقم بلافففدىلإ ىففف  
لئ، لافف ذر الففا اجففلإش   ذر واففلا بلإاّصفف فف   لانلإىففلإ  ّلا لاففق يت ّ ،للإ  ففلإ وي  فف  رن صفف د  ن ففلإ 
 ،)2(اا ف  رإطبفئ الؤذيجفلإش  :لئ، كفرن ك ف به  ذر جئا بلإاص ّرن ص د  ّلا لم ي  ا رنلانى را يتر
ر ا غلإ ض  ب ا يحتلإ  درتيلإ   كلاقنٌ  دا او، و ي فلإا رنفهرد « : ّن ر ا رن ا به ى  واقل
، لا فف  )3(» نففو    ايففد  ففقئنٌ بلاففدهق   ففلإ جملففئ و  ففلإ  ففب  لإ، وكقوففلإ يلففي  اففلئ رن افف به
بط بلانصفففه آافففه يزيفففل غي  فففو وىففف ر  فففلإ يجلالفففو درتفففا رافففه ّ ر فففا غفففلإ ض رنلافففنى  فففب ا رادلاافففئ،
ويففده ر ففا نفففلإاع اي  رن افف به« :هتر346اايلاففقشااربفف     دلااتففو، يقففف  ي فف بهوي  ّفف
                                                          
 .831ص ،3 ها رن صل،   ،ب  يلاقشر ) 1(
-ه0241، 1 لاففلإني رانةفف ، درر را كففه الطبلإ ففئ وران ففه ورات زيففلا،  يففلإن، رلمردن، ط ،ينافه: لالإ ففل رالففلإ هرتي ) 2(
 .911ص ،1م،  0002
 . 143، ص1 بلإس يل ، رانة  را ر ،   )3(
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ا لا يفت ّ رن اف به  فلإ« ، والإبه اي لإ:)1(»ل   ا به يقنئ قنلإاع رادلاائ، لا ذر جئا بلإاصلئ ا
  .وك لنًه رن ا بهلئ و  ا وذاا لمن رايهض بلإاص ّ ،)2(»يتى كصلو بكقم بلاده كلإم
لإ كلاففهب   هربففو، مرفف  رافف  كففدبه  لفف  رناففنى لا ّنهفف ف ى كففرفي رلمءففلإش رن اف ائ كل فلإ  بنقففئ، و 
  .)3(مذةلإ رال رنا اا: جلإش 
 رلماأ و ق ئ رلالاو لالإ ل  هلا ع                       
  ّلا ا يفففت ّ   صففف ده، وىففف ر لا  رن اففف به يحتفففلإ      فففلإ يزيفففل  للإ فففو وي  ففف ن ّ  :كيفففلإ النفففلإ
، ولا يجفف ز )4(» بصففلئ و لإتففدلالإن افف به  ففلإ لا يكفف ن جففزشر كلإ ففلإ  ّلا «لئ ااففلئ رن افف بهتر بلإاّصفف
 ا يوب فقالإىفلإ وافد ء ّ لق لإ داقل او ار دا  اق لإ الئ اافهى،  لئ  لا  ذر دبه ّي لا لإ اي راص ّ
لئ ان ككفف ن جملففئ او  ففبو جملففئ، لاففلإلمو  ان ككفف ن ابريففئ وي ففترط   راّصفف، )5(ري فف  بيلففئ
، وافد كفرفي غفنً ا: جلإش راصدي  را ي كلإن  لانلإ ا ف  لا  دا اي  لال  ئ اليخلإطب، ك  ا
         ﴿ خففففقا، ك  اففففو كلاففففلإ :   يففففل ورات ّ    ففففلإم رات ّ كيففففلإ لا فففف دا ااي  ب يففففئتر  
مرف :  في راافهف ورلجفلإر ور فهور راتلإ فلإن، لاا فلإ راالإنقفئ ا فبو رلجيلفئتر و ، 87طفو: ﴾    
لئ ان ككفففف ن غففففنً وي ففففترط كفففف اا   راّصفففف ،)6(، ورايففففا رافففف ي   راففففدررجففففلإش رافففف ي  نففففدنلإ
                                                          
 .051، ص3 رب  يلاقش،  ها رن صل،  ) 1(
 .نن لو، ص ) 2(
درر رنلاهلاففئ رلجلإ لاقفففئ، ق و بففده راهرجةففي، راتطبقفف  رانةفف ي، 743، ص1يناففه:  بففلإس يلفف ، رانةفف  رافف ر ،   )3(
 .65م، ص0002-ه0241، 2رلا كندريئ،  صه، ط
  قففف  محيفففد افففدي  رنن فففلإوي، درر  راتلاهي فففلإا،كتفففلإب ،  رلجهجفففلإنيو  ق50، ص3 فففها راه ففف   لففف  راكلإلاقفففئ،   )4(
 .002ص اداتر، را  قلئ الن ه ورات زيلا وراتصديه، را لإىها،  صه، ادطتر،
 .701-501، ص2يناه: راكتلإب،    )5(
 . 16صمختصه رانة ،  ،ق و بد رلهلإدي را  لي451يناه: را لإك ي،  ها كتلإب ريدود   رانة ، ص  )6(
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 كلفتد ي كق فلإ  فلإب لإ، لافق يجف ز واّلا  ،، لاق يج ز ان ك  به: جلإش را ي  لإ ايلفنتوتر*اكلاجبقئ
 .)1(و الإدمان ك  به: جلإش را ي اكن ّ
كلإ فا را لإ فل ور فا رن لاف به بفو وافقل رنبلإايفئ  ذر راترنفا لئ ا ئ افهيحئ  كك ن راص ّ واد
                            ابه رن اففف ائ، مرففف  ا افففو كلافففلإ : ﴿ لفففلإ
  .)2(ا ر.. ن را ي  كصد اي:، 81ريديد:﴾               
لئ ىفي  ف  رلجيفل راف  لا محفل لهفلإ  ف  رة فهرب، مرف : جفلإشني راف ي افلإم ابف ه، راص ّوجملئ 
 ه : را الإيفئ   لاف به بفو، وراف ي ر فا   اف به، وجملفئ: افلإم ابف  بنف ن جلإش: لالافل، وراقفلإش رنتصفل
ق وذاففا انهففلإ لا كفف وبه ورن افف به  ففلا اففلتو   محففل رلاففلا لالإ ففل اففلئ لا محففل لهففلإ  فف  رة ففهرب،
  .بم هد
يفهبط و  ،دع رافهبط بقنفو وبفنٌ راصفلئرن ا به يح ُ  ينً  لإتد  ل  رلا اك اا   ترطوي ُ
، )3(»رالالإتففففد يلال  ففففلإ بلإن افففف به ويتيي ففففلإ بففففو«لمن  قترلاففففلا  للإ ففففوقلئ ورلا ففففا رن افففف به، لاراّصفففف
اربف     رةلاهرد ورلجيلا وراتف كنً وراترنقف ، ي ف به اق ا رن ا به لإويك ن ى ر را ينً  طلإب 
افنًبط رلجيلفئ  قيلا د  ن فلإ    رن اف به وىف   فينً ذافا رن اف بهولا بد     لإتد « يلاقشا:
 :و الإبه ى ر، )4(»بلإن ا به وي ذن بتلال  لإ بلإن ا به 
                                                          
نافه:  فها راه ف   لف  يواد اجلإز رب  اهوف وا ع راتلاجبقفئ افلئ دون ر فيلإر را ف به، و نلا فلإ  فلإته رنتفراهي ،  تر*ا
 .01ص، 3  راكلإلاقئ،
-ه6241، 2ينافه: ربف    قفل،  فها ربف    قفل  لفف  را قفئ بف   لإافا،  كتبفئ درر رافتررع، را ففلإىها،  صففه، ط  )1(
 .97صم، 5002
محيففد ءففنً مذقففب رالبففدي،  لاجففا رنصففطلةلإا رانة يففئ وراصففهلاقئ، درر را هاففلإن الن ففه ورات زيففلا،  يففلإن، رلمردن،  ) 2(
 .442م، ص5891-ه5041،1ط
، 1  قفففف  محيففففد يلففففنٌ رفففف  راففففدي ، درر راكتففففب رالاليقففففئ، بففففنًوا، ابنففففلإن،ط رالاهبقففففئ،ا ففففهرر ، رلمنبففففلإريربفففف   ) 3(
 .191صم، 7991-ه8141
 .151، ص3 رب  يلاقش،  ها رن صل،  ) 4(
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ا لإشرلهفففرالالإتفففد او ارن اففف به اراففف يا، وجملففئ راصفففلئ اافففلإم ابففف ها،  .جففلإش راففف ي افففلإم ابففف ه -
 ااب هاتر. بف ينً  تصل 
 رالالإتففد  ففينً  لففتترو ا، وجملففئ راصففلئ ااففلإم ا، ارن افف به ارافف ي .جففلإشني رافف ي اففلإم  -
 تر.ك ديهه اى ا
ا رلهفلإشارن ا به اراف يا، وجملفئ راصفلئ اابف ه افلإتاا، رالالإتفد ا .جلإشني را ي اب ه الإتا  -
    اب هاتر. بف ينً  تصل 
اي ىف   اانلإ بلإا ي الإتل اا   ش  لإاا اا:  ا، مر   بلاض ريلإلا  ف رالالإتديحواد 
راتيفففلإب : ﴾                        الإتففل، ومرففف  ا اففو كلافففلإ : ﴿
وىفف ر القففل  ،لئ   بلاففض رن ر ففلااي رافف ي كلففهونو ورافف ي كلالن نففو، ويجفف ز يفف ف راّصفف، 40
       :ب  رلمبهصترلإ لا، مر  ا او ا بقد ريد  للإ  لإ  ل  رال ّليا او ا ُ ذر   ُ
 .)1(َمرْفف ُ رلمُاَف  جمَِّ ففففْلا ُجمُففففف       ََا  ُ َّوِجفففف ْ ُا  ِاَْقفففففَنلإ      
 .)2(جلإ ئ و دم  بلإلاتها بر درت اهلا ر بلإا  ّاي: مر  را ي    ُ
مرففف  ا افففو   ذر  لفففا وذافففا  ذر  طفففأ  لففف   الفففو، ويجففف ز اي فففلإ يففف ف رلا فففا رن اففف به
، اي ورافف ي انففزبه 64 :﴾ رالانكبفف ا                 كلاففلإ : ﴿
  .)3(نزبه  اقنلإ اق  رننزبه  اق ايفرا  اقكا لمن ّ
، وىففف ر  فففلإ  فففنلتز و   ةفففلإا رلمءفففلإش رن اففف ائ    الفففينٌ: مختصفففئ و  فففتركئا ران ّي ّلفففا
 .راد ر ئ راتطبق قئ لهلإ
                                                          
، 4991-ه4141، 1ديففففف رن  بقفففففد رلمبفففففهص،  فففففها ا فففففد  فففففدرا، درر راكتفففففلإب رالافففففهبي، بفففففنًوا، ابنفففففلإن، ط ) 1(
 .911ص
 .741ص ،1 لالإني رانة ،   ،لالإ ل راللإ هرتي ) 2(
 .982ص ،1رالق طي، ولا رله ر لا    ها جملا رلج ر لا،   ) 3(
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كفلإن    فلا ذافابلإا فيلإته، و  اقلإ فلإاافل ورودر   رافدي رن بنقفئ رن اف به رةيلإاقفئ بفدا  افد
 بن  ق ففففلإ  فففف رشرلمءففففلإش رن افففف ائ  لايلار ففففت ذ  ق ففففلإيبكلهففففلإ ا ففففه بففففلإرز    ففففبا رانصفففف ص و 
رنختصففئ  ارن افف لااّن  لإلهفف د فف  اففقبه رّافف لايانففلإ، غففنً اننففلإ   ذاففا رن ففتركئو رنختصففئ 
 .رن تركئ   ورودر  كاها
 الإحاال  بالأسماء اموصوصل  اموختص : -1
رع دون بلاففض،   صف  ر  لقففو ويففده، رلمنف  لإ   رادلااففئ  لفف  بلاففض ففلإ كففلإن نّصففويففهرد لففلإ 
وكف اا رنافنى بن  قفو،  لإ،لف اا فلإظ الإافئ ئرن ناف الي فهداالإافئ بفو، و  لي هد رنف كه اا فلإظللا
 و   ا  ه رلما لإظ رنختصئ:، ورلجيلا بن  قو
 .الي هد رن كه ارا يا -
 .الي هد رن ن  ارا ا -
 .اليانى رن كه ارال ي او ارال رنا -
 .اليانى رن ن  ارالتنٌاو ارالتلإنا -
  .رن كهالجيلا  ارلم او ارا ي ا -
 .)1(لجيلا رن ن  اراقتياو اراقفيا -
لفئ  ف  رلمءفلإش رن اف ائ جم لف   -   ف ع راد ر فئ-  ىف ه رندونفئ  لإ هرا ّف د ر تيد ا
يففئق لمّنهففلإ ده وكصفف يه ايلإ قلففو و  ففلإ هه تَففلإه را  ففقئ رلجزرته ات  ففق    ّصفف وذاففارنختصففئ، 
 ئالإافلإ يفلإلاا لفلاجفلإشا  لاافا رةكتفق  افو  ديفد رن صف د وكلاقفنٌ رنفهرد اكافه  ف  غنًىفلإ، 
  اصففففقدكو  ،ارافففف ي ورافففف تر رلاءففففنٌ رن افففف انٌ  كلإ ففففتلايلإاورن نفففف ،  رن ففففهد نفففف كه و ربففففلإن هد 
 :ا ققد را لابتر
                                                          
 .06صمختصه رانة ،  ، بد رلهلإدي را  ليق و 643-243، ص1يناه:  بلإس يل ، رانة  را ر ،   )1(
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 لإلإي َب َكل ي ا َ تيال ّ رض ُه رلم َ ِلإ... ى َى َر ْز ُلم ا َ
 لإي ََق فففففففففففي رال ّيخ ِلإر ِاد ك َ ّيف ُ ي ْك َ  ض ُن ْي، لم ا َ ِد َب ِ
 لإري َه َج ِ و َر ًد ْيه ا َرال ّ  ر ِخ ُراص ّ أ َل ْا َ  ْك ُلم ا َ
 ! لإلإي َا َرا َ ي َي ْرابف َ، و َ َدن ّ يذ ِال ّب ه ْففففففراتُّ  ل ُل ِي ْكف َ
 لإلإي َففن َج َ اد ففففففففف َ تيال ّ رض ُه رلم َ ِلإ...ى َى َر ْز ُلم ا َ
 لإلإي َفففففففففف َنج َ ا ِ ْففففففففففففي َل ْا ِ م ِ  راد ّ ا ْ َر َلإ ، و َ َل َا ِ
 .)1(لإففففففففلإي َففففففف َ وك ِلإر ًن َ ف ُز ِن ْيف َ ذيال ّ رك َلإ ذ َن َففففففففففي ُه ْج ُ
به اراف تر    افلالإ فا رن  . ربط جمل ى ر رن طلار تيد را لإ ه  ل  رلمءلإش رن ا ائ  
رالففطه رلموبه ورالففطه رإففلإ   يحقففل    ارلمرضتر مح  ففلإ بفف اا  يلإاففئ نصففقئ ابلقففئ ادا    
وذاففا  فف  طهيفف   ،تر..ب رافف ي.، راففتر ّاىفف ه رلمرض رافف . وكففهربط اجففزرش ىفف ر راففنع تملإ ففا
وارض  را فففلإ هلاكففف  ىففف ر راتيلإ فففا كهربطفففلإ وكق فففلإ بفففنٌ لا رلمءفففلإش رن اففف ائ رنتجلقفففئ لاقفففو،
 وجهيلإ  لإتهر و للإندنلإ اا رتهلإ راتةهيهيئ. رلجزرته، و  ن لو يبلإ غلإ هر
 وك اا ا به را لإ ه   اصقدكو ا لةيئ رلجزرتهتر:
 )2(ه ْرت ِز َلإ ج َلإ، ي َ َي   ُا َ لم َْ تيال ّ ي َ ِ     ر ْلإ ا َي َ د ِفففج ْفي َفرا ْ ئ َلإي َفففففف َ لإ، ي َر ٍ ْ ُ أ ُا ْا َ
، ى رنلاففنى  ىفف ر رابقففا وكفف اا افف ّ لإوركلففلإالالإلا ففا رن افف به ارافف تر اففد ايففدع ربطففلإ 
 لم لإ ه ك نفففواار فففيتر ارض رلجزرتفففه راففف  ر تففف ر لهفففلإ را ّففف لاريفففلإبه  يلإافففئ  فففلإب ئ  فففلإدا  لففف 
يلتطلا ان ي لإرك   راا را ويللإند راا رر   ك لإي ا، غنً انو ركت   بلإن لإركئ ب لاهه راف ي 
  ه رايلإ ا.د بر    اقاو    راا را وتمجقد  لاب لإ وكلااقا ك لإيو  د رنلت
                                                          
 .93رادي رن، ص  ) 1(
 .85، ص ن لو ) 2(
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ا يكففف ن رلا فففا   جملفففئ راصفففلئ اا فففي لإتر، وبففف ا يبلإالالإتفففد را فففينً  لإقفففل  اق فففي ِكيفففلإ ا ُ
، و  ا افو اي فلإ بنٌ را يدرا رانصفقئ لهف ر رالفطه را فلاهي نصقلإكهربطلإ  رن ا به ارا تر ي  
   اصقدكو ارلج ور راصلإ داتر:
 ئص  غ ُ أ ُا ْ، ا َا ٍه ْج ُ أ ُا ْا َ
  .. لإ  َت َلإ يف َن َ ْ ِ تيال ّ ض ِر ْرلم َ ئ ُص  ا ِ
 )1( ..لإ  َت َلإ يف َن َ ْ ِ لإ.. َاف َ ْلاف َ
ارلمرضتر ارض ر فتلايل رلا فا رن اف به اراف تر اقةقففل بفو  يلإاففئ نصفقئ ابلقففئ كلاف د  لفف  
ر لاق لإ يتلإ   بلبب رلجهرا را   بب لإ رلايتقبه را هنلي    اتفل   لإ  كيلإ ي  به  رلجزرته را 
ونهب وك هيد، لالإا لإ ه يلتلايل اقيئ رلجيلا ا  نلإتر وينلب ن لو    ارض رلجزرتفه ارض 
لئ و لفف  رنقيفف  ىنففلإ ان رلاكلففلإلخ يففدع بففنٌ رلا ففا رن افف به وراّصففو رابطفف لاا وراك ففلإا، 
للإ فو، وربط فلإ اي راصفلئ بلإلا فا راف ي  زربه لاف لقفو، لا  ف  رن صف د  نفو  يلاف د نً را يرا ي
لمنهفلإ  -رلمءفلإش رن اف ائ-ءقا ب اا ق  ذ ارلمرضتر وى  ،يلا د  لقو رلا ا رن ا به ارا تر
 كيلإ ك ّدم. )2(لإ لم ك  ا  لالإنق لإ برن ل لإنه ّلمو  تلإ     اقا ك  ة لإ وكبقن لإ 
 لاق فلإ اجمقلفئ بف ينًدتر رابطلفئ رلجزرتهيففئ راف  ر ففتطلإع را فلإ ه ان يه فاوكف اا   اصففقدكو 
ر ففففز البط اففففئ  راففففبةاانففففلإ افففف را كلففففا رابطلففففئ رااففففلإتها رافففف  ورج ففففا رلايففففتقبه را هنلففففي، لا
 : ، ي  به را لإ هورا جلإ ئ وراابلإا
 رش ْد َلإ ن ِ، ي َرش ِه َة ْراص ّ ا َر َط ُ ْا ُ لإي َ ا ِن ْا َو َ
 لإش ْفففففففق َرا  ّ ه ُفففففففج ِّ َلإ يف ُن َب ِفففل ُ  اف ُ ربه َلإز َفف َ
                                                          
 .38، ص رادي رن ) 1(
 .091ص  ا هرر رالاهبقئ، ،يناه: رب  رلمنبلإري ) 2(
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  لإا ْب َراص   ا ِي َق َكف َ تيال ّ  ِب ْراصُّ  ئ َي َلإ مذ َْي َ
  )1( ن ْفففففج ُرالُّ  ئ ِي َل ْ    ُ ا ْفف َتف َرا ْ  ُن ْ ُ
رن افف به ارافف تر  يلإاففئ ابلقففئ كلافف د  لايل ر ففالإ ه   ىفف ر رن طففلا اففد ر ففتنقيفف  ان را ّفف
لئ بلاففد ىفف ر رلا ففا ات  فف  وجففلإشا راّصفف، ابفف ينًد ابطلففئ اجمقلففئر ففز رب تر،  لفف  امذيففئ راّصفف
اىففيتر  هكبطففلإ ك ففديهه را ففلإ ه  ففينًر  لففتترر  لايل لانففلإه وكزيففل راييفف ض رافف ي يكتن ففو، ور ففت
، و فف  ثمففئ نلةف  ان ىف ر رن اف به اجمقلففئااقلاف د  لفف  رلا فا رن اف به و ..تراَيففق َكف َا بلإاصففلئ
وذافففا بفففنٌ  ،وى    كفففهربط ىففف ر رالفففطه را فففلاهي وتملإ فففكراففف ي ر فففتلالإن بفففو را فففلإ ه افففد اد ّ
 øلئ اكقيففففا اجمقلففففئاتر وراّصفففف ب رالانصففففه رةيففففلإ  ارافففف يتر ورالانصففففه رة ففففلإري امذيففففئ راّصفففف
لمن و ق فففئ رن اففف لاا ىففف   قلفففلإم رن اففف به وك  ففف    صففف ده راصفففبلإاتر راففف  جفففلإشا اتزيفففل 
ورلهففدف  فف   ،)2(بط بففنٌ اجففزرش رلجيففل بلا فف لإ بففبلاض، وربففط رانصفف ص بلففقلإا لإ رإففلإرجيراففه ّ
 ى ر راترربط ان يب   رنتل ي  ل  ركصلإبه درتا بلإانع و لانلإه.
ا   ا افو اراه فلإائ وايفلإبه اي فلإ رلا فا رن اف به اراف تر  لف   نصفه   فلإري نصفي، وذاف
 :راالإاائ   هتر
 ب ُلا َتف ْكف َ َلا  تيل ّر  لاا ِفففط ُراب ُ ض ُر ْا َ ا ْك َلإَر ب َكف َ
 ب ُه ِ ْي ك َى ِ، و َوب ُر ُلإ رادُّ  َت ِر َو َ  ْ ِ  ُ َل ْكف َ
 ب ُفف َي ْيف َ لإا ِففق َة َل ْا ِ قا ُا ِرالا َ ب ُلا ْرا  ك َلإر َفففب َكف َ
 ب ُ َ ْففف َلا ْلإ كف َ َلإت ِ َد ِ  ْ ِ ور ِ ُففج ُل ْ، ا ِ ر ِفففلنُّ ا ِ
                                                          
 .351، ص رادي رن ) 1(
، 1 فففلإلم راكتفففب الن فففه ورات زيفففلا وراطبلإ فففئ، را فففلإىها،  صفففه، ط ،ينافففه: تمفففلإم يلفففلإن،   فففلإلاا   راليفففئ ورلمدب ) 2(
 .002ص ، 1م،  6002-ه7241
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 )1(ب ُل َي ْكف ُ َلا  تيال ّ ي ِر ْا َلإ ، ي َد ُج ْي َفرالإ، و َن َرال   ا ِا َ
 يلإاففئ نصففقئ  جففلإش ابلقففلإ ًلاة فف  ق  ذر﵀فلإبه  اقففو   ىفف ر رن طفلا اارض رابطفف لاا، ار ففيتر
لإ  ارا تر ىف   لافهوف ابلقئ، غنً ان ى ر رالانصه رة لإري را ي ايلإبه  اقو ى ر رالانصه رةي
، ارض رااففف را وراك فففلإا ا فففلقيلإن رالاقلففف الإ ه  لفففلإ را ّفففلجزرتفففه راففف  يتيفففّنى ر  وىففف  نفففد رنتل فففي
 راففدي رن اديفف رن نفف رن  نفف رن را صففقدا و و فف  جملتففو ، لالاففهف ذاففا  فف   ففقلإلخ راكففقم ر قففد
 تر.- لاه راا را-رلجزرته 
رن اف به  يتر بفنٌ رءفاريلفا رالاافقااارلجزرتفه.. ورلمط فلإبه تفو   ط  را لإ ه     واد زرو 
افففهى، اارافف ، وراففف يتر الدلااففئ  لففف  يلفففا را يفففدا رالاهبقفففئ كفففلإرا وراففف ط  رالافففهبي را ريففد كفففلإرا 
 :بهيق  ي  
 دري ِ را َبي ه َرالا َ  ِط َرا َ ا ُل ُي ُ
 ردد َج ْرلم َلإش و َرلآب َ قو ِلا ِ لإش َ َ يذ ِال ّ
 وي  به:
 ه ي ْرالا ُ و ُا َ ا ُ ْاف َو َ يذ ِال ّقا ا ِي رالا َي ِل ُي ُ و ُن ّ ِ
 لإ ل َِ  ُ َنف َكف َا َ تيال ّقئ  ِ ْ را  َِ ب َه ِتَ َْو َ
 يه ِلا ْرا  ّ ل ْل َل ْل َي ُف ر را  ى َ ا ْيك ُد ِي ْا َ ْنٌ َلإ بف َ َلا ُ َا َ
 اك ُلإا ِلا َر ِ  ْ ِ نً ٌي ِا َ ل ٌط َب َ قو ِلا ِ ك ُه َة َت َيف َ يذ ْال ّ 
 رر ز َ: ن ِو ُرء ْ
 وي  به:
 لارت ِهبي راه ّرالا َ ل ِب َ ْتف َل ْي ُفا رار َا ُ ا ْك ُق ْا َ ِ ل ُي ِ َْ
                                                          
 .371، ص رادي رن ) 1(
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 لإلا ًقو جم َِل ِج ْا َ  ْ ِ  ُلإلا ِك َ، ون ُو ُا َ ل ُي َلا ْنف َ يذ ِال ّ
 ه ُ َا ْرلم َ لإر ُط َ  را  ِ َبف ْيف َ
    ان:
 ئ...ل َي ْراه ّ ه ِ ِلإ   ى َب ًي َه ْو َ
 اد َي ْرا  ِ ئ ُل َي ْر ِ
 ئ.ا َ ُوراط ّ ه َقف ْورإ َ ب َلإ ري ُان َ ل ُي ِ َْ تيال ّ
 . )1(لإشلا َجم َْ ئ ِي َه ِ َب َل ْا ِو َ لإ..ان َ
رةيفلإلاا ىنفلإ جففلإشا كل ففلإ  يفلإلاا نصففقئ ابلقففئ، لالإالانصففه رةيفلإ  ارافف يتر اففد ايففلإبه 
 رالانصففه رة ففلإري رافف ي جففلإش  ففلإب لإ اففو ارافف ط  رالاففهبي را ريففدتر، ا ففلإ رالانصففه رةيففلإ  لفف  
 ارا تر لا د ايلإبه  ل  رالانصه رة لإري ايلا را يدا رالاهبقئتر.
    نصفففه   فففلإري وريفففد وىففف  ويفففدا  نٌ رن اففف انٌ اراففف ي، وراففف تر ايفففلإبهلاكفففق رلاءففف
    رلموبه جلإش بصفقيئ رنف كه وراافلإني جفلإش بصفقيئ رن نف ، لافردى ذافا را ط  رالاهبي، غنً ان ّ
رن افف به ورا ففينً رافف ي راففترن بيلففئ  ركلففلإلخ ىفف ه رن ففلإطلا وتملإ ففك لإ، وذاففا ب  ففل رلا ففا
لافف د  لق ففلإ ذاففا رن افف به، لاففهبط يبلإلجيففل راقي ففئ رافف   ترجملففئ راصففلئالئ، لا ففلإم بهبط ففلإ راّصفف
لئ ا فلإش لاقفوتر، وربفط يلفئ راّصفارا يتر رالالإتد  لف  اراف ط  رالافهبي را ريفدتر ب رلا ا رن ا به
رالففطه را ففلاهي، وكفف اا يففدع رالانلإاففه رالي يففئ   ىفف ر ينً رالالإتففد رن ففترن لففلإ ارلهففلإشتر را فف
 .، لار  ا ذاا   كهربط لإ وكلالإا  لإى ر   بلإاي اجزرش ى ر رن طلا
                                                          
 .732-532، ص رادي رن ) 1(
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  ففلإ هيئ  ففلإ هنلإ  اففقل رن افف به   لا ففلإش ىفف ر راففنع يففدبه  لفف   لإورلاففنقيفف  ىفف ر رات
 اك ففف رركصفففلإبه رنتل فففي بفففلإانع و زرد لافففكهربطفففلإ وكق فففلإ  ىفففلإدرز  ق  ذوبهر تفففو   نافففا اصفففلإتده
 :رنخططى ر ك  ك  ق  ذاا    لالإنقو، ويد
 تَهب  را   قئ          لا را ط  رالاهبي را ريدي                     
 ريلئ را يدا   ليي رالااقا                  ي                     
 رنلللل را لاهي                     
 رالاهبي راهرتلا  رنلت بل                     
 رلا ففففا رن افففف به لاق ففففلإ ايففففلإبه رافففف اصففففقدا اراافففف را وكلففففها رإبففففزتر،   فففف و   اففففلإبه آاففففه 
 :ا لقيلإن رالاقل ا ي  به، ارا يتر  يلإائ نصقئ ابلقئ
 يلإ َاِدي ِي
  ق  ِ ِت َل ْي ُفرا نٌ ِلا ِراط    ِ ْرابَفْلا ِ   رلج َ يلإ َو ِقض
 .)1(َم َدررِيَىد  الِذي اع َرال ِّاِرْا َِلا 
اكننفلإ ن  فا  ف   تر،عرالّفال   نصه   لإري  لإب  وىف   رالانصه رةيلإ  ارا يتر ايلإبه 
م ود ففه واتففل را ففلاب  ففقلإلخ راكففقم ان رن صفف د  فف  ىفف ر ىفف  رلايففتقبه را هنلففي رافف ي ىففد ّ
 مدفلإ الا ف لاهي، طه را ّفرنلافنى   ىف ر راّلف لإلفلإم وك ف رة زرلااورن اف به  فلا افلتو  .رلجزرتفهي
 يدا ييئ وريدا.لانلإكو    كهربطو وتملإ ا اب
                                                          
 .19 ، صرادي رن ) 1(
 را ي
  را
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   ففففة ن لففففب بلإ ه  فففف  راافففف را رلجزرتهيففففئ ب ليففففو، لانففففلإدى  فففف رر رلجزرتففففه  ففففد درلاففففلا را ّففففاو 
و فففف  رلجزرتففففه، الإاففففئ بلاففففد رلا ففففلإ لإا  ئورلان لاففففلإبه،  ففففدرلالالإ  فففف  رالاهوبففففورلمن ففففئ بلإاي ففففب 
  لإ لاهنللإ    را لاب رلجزرتهي و  ركو.را  روجت ّ رنك وبئ
كفف اا رلا فا رن اف به ارافف يتر   اصففقدكو ااففقا وو ففأ را فلإ ه ا ففلقيلإن رالاقلفف ا  
 :، الإتقالنل رتر را  ي دس لاق لإ رلجقش رلجزرتهي راالإته
 ى ِله ََر راص لإ ِد ران ِةقل ْه  َاَقفي ري
   َِقل ْ بلإرِد ٌ َاْخه ٌ قو ِا َ ِ ْ َي ْ َوراص ْيا ُ
 راط َلالإم ْ، و ََورافَيلإُش نَفْزُر رانّفْزر
 راّلَقم ْ اُْن ُ َدا ُكُفْل َ   ََل   َْلَيِلاِو 
 )1(! راَلَقم اه ُيُفَلاك ِّا الِذي َكَرنَّ  لإ ُى  َ
دا ب لافل رلا فا رن اف به اراف يتر نقيف   ف  افقبه ىف ر رن طفلا ان رةيلإافئ ىنفلإ تَّلف
لئ ايلاكفففه  لإتفففد  لقفففو، وجملفففئ راّصففف تر  محفففل رلافففلا  بتفففدااكهربطفففلإ بفففنٌ را فففينً اىففف تر  و فففريدب 
 ،قففلترةلإ د رانلف  رالانصففه رة فلإري اراّصفف  يفلإ  يحقففل لإا ففينً اىف تر ىفف   نصفه قمتر، لاراّلف
بففو  هيففدوي ،بلاقففدا رنففدىرارا بلقففئ  يلإاففئ رانصففقئرافف ي جففلإش   بدريففئ ىفف ر رن طففلا، لاتة  ففا رة
 فف   درلالايففو   لفف  ج ففئ رالايفف م، را ففلإ ه ر لإىففد رلجزرتففهي رافف ي يحففلإرب رلايففتقبه را هنلففي
ي افو راصفخ ر، القففل    رلجبفلإبه  ففيلافقش   ،لا بلإاار فو و ه فو  ففتةيق كفل رن فلإلخ وراّصفف
 يلاكه ى ر رالقم. ى  را ي قم واكنورنلإش وراطلالإم، وكرن لاهنللإ كهيد رال ّ
بط بففففنٌ رالانلإاففففه رالي يففففئ الي طففففلا لا ففففد الاففففلإد رلا ففففا رن افففف به    يلإاتففففو ىفففف ه    راففففه ّ
والافففلإد كففف اا   رافففهبط بفففنٌ  لالإنقفففو  ففف  ربط،  فففديدا رافففتر ّ لفففجمحكيفففئ ران ّلاهي، لاجفففلإشا را ّففف
                                                          
 .741، ص رادي رن ) 1(
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رادلااقفففئ  ففف  افففقبه ربفففط رنلافففلإني  ن  فففلإ  ففف  رلا فففتيهرريئ لففف افففقبه  لافففلإدا رنلافففلإني رالفففلإب ئ لاخ





      
 
 
ان رلا فا رن اف به اراف يتر افد بفهزا اقيتفو رةيلإاقفئ     قف   اه فاىف ر ر  ف   ف يت ّ
ةقفلتر وىف  رلجنفدي لإ د ران ّرا ينً را ي يلاف د  لف  اراّصف و وبنٌبقن، ربط بنٌ اجزرش رن طلاراتر ّ
وك لفنًىلإ  رانلإيقئ را كلقئ ورنلجلإم  لالإنقفو ى ر رن طلا     ا ذاا   ركللإلخ ررلجزرتهي، لا
 ي فلإا رايفهض  ن فلإ   صف ده، وذافا لمن  ةاو و للإ و   ازراالئ را    طهي  جملئ راص ّ 
 .)1(وك صقل مجيلو وجلالو ور   رنلانى كلإ ل رةلالإدا وك لنًه رن ا بهدلاائ ر ا 
 :  را صقدا ن ل لإ والإبه اي لإ
 ! َلإَذر  ََل  اُْىِدي  ِ َ رانُُّل ِر   را َّرى
 يَفْلاِصهُُه ران َدم ْ الِذياَنلإ 
 َوراق ْرس َوراَلا َرب، َورال رم ْ
 يَفْبِكي ِبَق  ُُق ن ْ الِذيلإ ن َا َ
                                                          
 .373ص  ،1  ،يناه:  بلإس يل ، رانة  را ر  ) 1(
 رلا ا رن ا به را ينً جملئ راصلئ
  ةقللإ د ران ّراص ّ
 را ي  قميلاكه رال ّ ى 
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 َوراُلاُق ن ْ الل هَرِب رانُّ ر َ لاَف َْد اََذرب َ
 َيدْ َُل    ُُك ن ْ الِذياَنلإ 
 ،  ِ ْ  َهَررَِا را ُُّج ن ْرإَْقَبئ ِ ا ِ َل ْ ِ ْ   َ
 ، ورااف َهى، َورا َ َلإش َرال َيلإش َ  َلإ َيدَْل ُ
 ...يالذ ِاَنلإ 
 .. َورالَُّهى..راَلْقل ِ ه ِّي َفَد ِْني ا ُ
 ى..ريه َاَقفي 
 .)1(َرى؟را ُّ و َ ،راّهلالإلخ َ ي اَفْلِط َْه  ِاَيف ُ
ان رلا ففا رن افف به ارافف يتر ايففلإبه    را ففينً رنففتكلا  نقيفف   فف  اففقبه ىفف ر رن طففلا
راف ي   ا فلقيلإن رالاقلف ا وى ر را ينً بدوره ايلإبه  يلإافئ الإرجقفئ كلاف د  لف  را فلإ ه ،اانلإتر
 لم ي لإرك رلجزرتهينٌ راا را. لمنوق  لإ  هررا رلملمكلإن   يلإائ ندم ويزن  تجه ّ
للإ فففو وك  ففف   لانفففلإه  اراففف يتر اتزيفففل  قا بلافففد ىففف ر رلا فففا رن اففف بهوافففد جفففلإشا راّصففف
لئ كفرفي بلافده اي رلا فا رن اف به ولا يفتا  لانفلإه ايلاصهه، يبكفي، يد فل،..تر، وذافا لمن راّصف





                                                          
 .941، 841، ص رادي رن ) 1(
رلمافف به   رانةفف ،   قفف   بففد ريلففنٌ را تلففي،    لففئ راه ففلإائ الن ففه ورات زيففلا، بففنًوا،  ،: ربفف  رالففهر يناففه ) 2(
 .322ص، 2م،  6991-ه7141، 3ابنلإن، ط











   لانٌ ر نفنٌ ان را لإ ه اد ر تخدم رلا ا رن ا به رإلإص بلإلجيلا ارا ي تر   يبدو و 
    دي رنو، لاكلإن رلموبه   اصقدا االإنلا  رلمغلإنيتر، يق  ي  به:
 يلإ َاَالإ  ََط ِي ْن ُْه  ِهَر ََا، َور ِْهب ْر
 ِب َْلِب رَلجْيِه ُمخَْتَصه ْ فُيِيد ّرا  َط ْا َ
  َ ْ َمجَلإزِرِنلإ رَا َلإُي  الِذةن َدَْع 
 .)1(َابَفه ُ َدر ِه ٍ ج ٍ َ ْ اَرِي ا َْوَىّزِى ِ
 را ففلإ ه  ففلقيلإن   ىفف ر رن طففلا رلا ففا رن افف به ارافف ي تر رإففلإص بففلإلجيلالايل واففد ر ففت
  طهيفففف  رن افففف به واففففلتو، لالففففلقيلإن ىنففففلإ وذاففففا  فففف ،طه را ففففلاهياففففهبط اوراففففه راّلفففف رافففف ك ر
ئ نفففف ففففلاهه ا  ا، وينصففففةو ان ين ففففه  ففففهر و بملاففففنى ان يل فففف   لإاففففا يففففدردايخلإطففففب اففففدي و 
بلإاليئ رالاهبقئ را  يكتب للإ، لا   ي جلاو  ل  ا به را لاه، وان يدع  يرا لإ هتر دون ان يل 
لا نففلإ ي فف  ىفف ر رلا ففا رن افف به  . ر  فف  مجلإزرنففلإ رافف  ررككبت ففلإ لاهنلففلإ   بقدنففلإيرافف ي  ا ففلإ
                                                          
 .001، 99، ص رادي رن ) 1(
 يلاصفففففففففففففففففففففففهه
  اى تر يبكي
 يد ل اىاتر




 ى  را ي
 جملئ راّصلئ را لإ ه
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ارا ي تر  يلإائ نصفقئ بلاديفئ كلاف د  لف  اا فلإي رتر ، وكف اا ايفلإبه     نصفه محف وف  ت فدم 
 ك ديهه:
 
 Ø  َلإُي را َ الِذةن َ راا لإِاينٌ َ
 
بلاديفئ  و يلإافئ نصفقئ ،ىف ر ر﵀ف وفدرنلإ لا د ي    يلإاتنٌ  يلإائ نصقئ ابلقئ  ذر اف  لقوو 
 كلا د  ل  جملئ اا لإي رتر .
اراطهيففففف تر راففففف  ان فففففدىلإ    اصفففففقداوكفففففلإن راافففففلإني ارلا فففففا رن اففففف بهتر لجيلإ فففففئ راففففف ك ر 
رافففف طني ال فففف ى را ففففلابقئ، ورنطل ففففا ىفففف ه  اق ففففلإد  الإ ففففئ رنفففف تمه رافففف ي رنلا ففففد ا ففففلقيلإنا 
يلفففتلاهض اطففف را رالايفففل اا فففلإه اخ  نلإ فففل  لففف  رلجيفففلإىنً وىففف   لففف  ٍرا صفففقدا  ففف   ففف ربه  ُ
 رلمانً:  لإ  طلاجلإش   لا، )1(تر؟راا ري ا لإ رالايل؟، و   مر ؟ و لإ راطهي 
 َا ْ َانَفُلا ر رادُّ َ 
 ُهور رال َيلإَا ْ  َخ ّ
 !رال َيلإش َْورَلمْرض، َا ْ َكْصيَد  ََْا 
 راا ْيلإش ْ راُلاُق ن ِ ينٌ ُ ِّلا  ََق 
 رِلجَبلإه راص قب ْ  ِّلا َاَالإِديد ُ
 ِر َُّدور ةنالذ ِّ  ِّلا َ
 .)2(   راَلا َرب..
                                                          
 .581، ص رادي رن ) 1(
 .491، 391، ص ن لو ) 2(
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لاهي، طه را ّففر ففتخدم را ففلإ ه ىنففلإ رلا ففا رن افف به ارافف ي تر رإففلإص بففلإلجيلا اففهبط راّلفف
طه ىفففففا راففففف ي  ر ّفففففدور   رالاففففف رب، وافففففيدور   وجفففففو لالإالانصفففففه ر﵀فففففلإبه  اقفففففو   ىففففف ر راّلففففف
رلجزرتففهينٌ رافف ي  ر ففتطلإ  ر ان ي رج فف ر رلايففتقبه را هنلففي ب  ففلإتل لففا ي صففد و رلا ففتلايلإرق 
 .لالإون وك يقد راص  ف   وجو رالادوبلقطئ وك لقديئ وذاا ب  ل رلا لإد ورات ّ
وذافا  ،رن طفلا راليف ي بط بفنٌ اجفزرش ىف ر  ا ى ر رلا ا رن ا به ارا ي تر   راه ّاا د 
دورتر، لاقصفب  رلا فا  نصفهر لئ ار ّفرا ي يلا د  ل  راا رر رلجزرتهينٌ، وجملئ راّصفرنلتتر  رالالإتد
راصفففلئ اىفففاتر    جملفففئ رنلفففتترلقفففو را فففينً   ررتر ويحقفففل محففف وف ارااّففف لففف  يحقفففل  لقفففو محفففلإلا 
 . ق لإلإ و كلإن ب اا  نصهر  ربطلإ  لإ ابلو بملإ بلاده ربط ًلقو، لا لاقصب  محلإلا 
 الإحاال  بالأسماء اموصوصل  اموشترك : -2
ك لاقو ويصل  لجيقلا رلمن رع، واق    ص  ر  ل  بلا  لإ كيلإ   را لفا  تر َ لإ ي ُ للإ ويهرد
 :كينًا رلمن رع را  يدبه  لق لإ، وا  ه اا لإ وولا كتينً ا ركو   يلإ ، رلموبه
 واكاه ر تلايلإلهلإ اللا قش ا  ا -
 واكاه ر تلايلإلهلإ   غنً رالالإال ا لإا -
 وكك ن اللالإال وغنًه،   هدر وغنً   هد  اابها -
 .)1(وكك ن اللالإال وغنًه،   هدر وغنً   هد اذرا -
لا ففي اصففقدكو  ،ا ففلإ،  فف تر را ففلإ ه  فف  رلمءففلإش رن افف ائ رن ففتركئ   دي رنففو تلايلاففد ر فف
 ارا رود وراهاقأ بهدىتر ر تلايل رلا ا رن ا به ا  تر اللالإال، لاق  به:
 
                                                          
 .643-243، ص1يناه:  بلإس يل ، رانة  را ر ،   )1(
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 افَِيلإَذر ؟ 
 َاْلُا  َ ْ َيْلَرْبه.. 
 افَِيلإَذر ؟
 وي  به اي لإ   ن   رندونئ:
  َ ْ ُوَده ْ  َرا ُبف َراص  ، و َلالإاّه َى، ورُيبُّ 
 اُْن ُ َده ْ َىِديه ِ َغقفْه ُ َوَلا يَفبفْ َ   ََل  رلآلالإلخ ِ
 ،ُوِاُدور َمن ْ ََّهك ُكل  
 ، َلإ ُ ر َمن ْو َ
  َلإك ُرَمْن و َ
 :اَِتْلَة َ ُا ِبَص ِْا راه  ْد ِ
 .)1(َمرْ ُ.. ا َْ َراا ي ٌاَنل ْ
 فففف  اففففقبه رلا ففففا  دا فففف  اففففقبه ىفففف ر رن طففففلا ان رةيلإاففففئ رابلاديففففئ ىنففففلإ تَّلفففف يت ّفففف 
نً وكفف اا ركصففلإلهلإ بلإا ففيقا ايلففربه، واففدور،  لإ فف ر،  فلإك رتر، وربطففو بلإاّصفف ،رن اف به ا فف تر
بفففقده  ففف ريلإ ا نفففلإش رلايفففتقبه رالالإتفففد راففف ي يهبط فففلإ بلإن اففف به، لالإا فففلإ ه ىنفففلإ يتةفففدع  ففف  
 اليفففلإ ىففف   و فففلإ آافففا  اقففو  ففف  جفففهرش رلا فففتد لإر،، )2(م1491لهفففلإ  فففنئ  ورةمذلقفففزيرا هنلفففي 
 رلجزرته. ريلإبه  
رن افف به ا فف تر، لإ ه بلإلا ففا و  ا اففو اي ففلإ   اصففقدا اآ نففا بففلإلمو رستر ر ففتلالإن را ّفف
 :، ي  بهر   نتو ارا لإ هترايه وى  ينلإدي ادي و ا لإاا يدردا  لت
                                                          
 .621، 521رادي رن، ص  ) 1(
 .321، ص ن لو  )2(
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 قد ُلا ِب َ ه ٌ َ َ ه ُدُّ قد يد َُلا ِراب َ ه ِ َرال   ه َلإ  ِ َ يلإ
 ود ُد ُري ُلإه، و َط َ  ا ُل َ َ  م ُخ ُراتُّ  ا ِط َلإا َل َك َ ن ْم َ لإي َ
  دل ُرإ ُ  ُق ْ ي ََ ى  ِه َبف ْا راك ُر َط ُ ْه رلم ُلإب ِ َ يلإ
 ر..يد ًد ِلإ ج َج ًى ْو َ
 ر..يد ًه ِلإ لا َ ن ًو َ
 ه ْلإ  ِ َ لإر ُقا َلإ ا ِل َِ ا ُل ُ يح َْلم َ رش َه َ ْا َ ا ًقد َص ِوا َ
 ..طو ُلا ْيف ُ لإلم َ َ لإن ِل َن ْرة ِ ي َط ِلا ْ ُ لإي َ
 .)1(..رته ْز َرلج َ  َب ْ لإي َ
لاففففلإنقي   فففف  ىفففف ر رن طففففلا ان رلا ففففا رن افففف به رن ففففترك ا فففف تر اففففد ا فففف ا     قفففف  
را ففلإ ه  لفف  رلاكلففلإلخ وراففهبط را ففكلي بقنففو وبففنٌ راصففلئ وكفف اا را ففينً رالالإتففد رافف ي يلافف د 
لئ ا راّصفك ف ا لإاا يدردا، وذاا ات  ق  رن ص د  نو ارا ينًتر و زرائ رايي ض  نفو، لا
لمنفو لا يفتا   لفلإم رن اف به ا ف تر، وو فةا  لانفلإهقلإهتر  م  لف  اطفراللإب ئ اكللإاطا رانجف
لاكلإن دور رن ا به   ركللإلخ ىف ر رن طفلا  ف  افقبه رالاقافئ بقنفو وبفنٌ افلتو،  ،ذاا  لا للإ
لاريفلإبه رن اف به ا ف تر  يلإافئ ابلقفئ نصفقئ    ا فلإ ه رالف ه  ،ورا فينً رالالإتفد رنتصفل بلإاصفلئ
نصه رةيفلإ  رنتيافل   را فينً رنتصفل ارلهفلإشتر ورالا ا لإ ه ا لإاا يدردا،رنهرد بو ررابلاقدتر و 
 ايلإبه  يلإائ ابلقئ    رالانصه رة لإري را ي ايلإبه  اقو رن ا به ا  تر .
و ق ففئ راففهبط بففنٌ رالانلإاففه رالي يففئ   ىفف ر رن طفلا  فف  اففقبه را اففل  لاففردى ىف ر رلماففنً
 بنٌ  لإ ابلو و لإ بلاده.
                                                          
 .731، ص رادي رن) 1(
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ر ففتلالإن بلإلا ففا  ، يقفف تيترريففلإبه   افف به را ففلإ ه   اصففقدكو اد ففني اصففةهر كفف ااو 
 بط بنٌ اجزرش رلجيل بلا  لإ ببلاض، ي  به:له ّا رن ا به ا  تر
 رش..د َ َرا ُّ  لا َر  ِ َج َ ُّ ي ِا ُ
 . رب ُل ِا ُ ن ْم َ ر، وِبح ُذ ُ ن ْم َ
 ب ٌ ي له ََ  د َ خ ُه ُص ْي َو َ
  رش ْه َ َْ ا ٌد َ ْي ر َه ِل ْك َو َ
 لإش ا َر ْراز   ئ ِب  را ُ ي ِى َ ن َر َد ْلإ ج ُ رله َ ُ ز ُ ُيف َ
 نلإ؟ك َا َ ِ بقلا َُم ن َ   
 لإ..ن َكف َر َ ْف َو َ
 لإ..ن َتف َبف َه ْكف ُو َ
 )1(!ب ُه َرالا َ وا  ذ ُو َ قلإع ِرا  ا ِي ْ  ا َ  ا ُ   َم يد َُ
 لففف   لإدرافف ي  ففف رنتكففهر، رلا فففا رن اففف به ا فف تر بط   ىفف ه رلم ففطه ب لاففليففدع رافففه ّ
رلا ففا  كففلإن  ذ ق ففلإب لإ مح  فلإ بف اا  يلإاففئ نصففقئ ابلقففئ رنف ك ر درشتر رالانصفه رة ففلإري ارا ّفف
لئ را لالقفئ رنبنقفئ اليج ف به اذبحف ر، افلب رتر راف  لالفهكو وو فةا بيلفئ راّصف لإ ًرن اف به  هكبطف
دلااتففففو، وايففففلإبه را ففففينً رنتصففففل ارافففف روتر   محففففل رلاففففلا نلإتففففب لالإ ففففل    رالانصففففه رة ففففلإري 
ي فففترك   رن فففهد « ق لمنفففو درشتر  لففف   فففبقل رةيلإافففئ را بلقفففئ، لاجفففلإش  طلإب فففلإ الي اففف بهارا ّففف
ا ف تر ورا فينً رالالإتفد  ف لإم رن اف به  و نو يت    دى  .)2(»ورنانى ورلجيلا ورن كه ورن ن 
 را لاهي.ي طلا رانصي الراتيلإ ا رنتصل بلإاّصلئ   
                                                          
 .661-561، ص رادي رن) 1(
 .141ص ،1 لالإني رانة ،   ،لالإ ل راللإ هرتي ) 2(
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ي  ر ت ف دور، ويلفربه رلجزرتفهينٌ، ورا ف درش راف  ّ بفآلاملالإا فلإ ه ىنفلإ يصف ر انفلإ  يللإ فو  
وغلإلالفففئ  يفففلإ يجفففهي    افففلإ تئلا ب رالاهبقفففئ ن لفففو بلإ فففا را فففلاب رالافففهبي     فففتى كب ففف  را ّففف
 نفو يهيفد ان يبلاف   ؟ لفا ورلجف ر راف ي يف  بنفلإ لافردى     ف اتنلإرلجزرته؟ نلإذر نلكا    راا ّ
وك رجفو  به لإائ    را لا ب رالاهبقئ برن ك يد راص  ف وكهلالا رلهيا وكن ض غبفلإر راف به  ن فلإ
 ا درت لإ بكل ا ا و بلإا.
  اراه فلإائ راالإاافئتر راف  افدم  رلا فا رن اف به ا فلإتر ارا فلإ ه ا فلقيلإن رالاقلف  تلايلور 
رلجزرتهيفففئ اجمقلفففئ ب بلإ فففلإا  تصففف يهه اك فففلإا رنفففهاابوذافففا  ، ففف  اقلهفففلإ ارض رابطففف لاا رلجزرتفففه
 الإبه:يق  واكهرللإ، 
  د ِففففففففففل ُرإ ُ ئ ِ َ    َ ا ًديد َج َ ئ ًي َل ْيلإ ب َ
  د ُو ُ  ْ ِ ، و َي َلا ْنف ُ ِ ْ  د ِ لإ   راي َ ل ِّك ُا ِ
 ودد ُلإ رلج ُب َ لإ ا ِ، و َو ُ ر ا َب ُص ْل  لإ ن َك ُا ِ
  د ج ُل  را  ُلإ   َ  ًي َ ا ْا َه َ ْا َ ن ْ   ِ  ِلم ُ
 .)1( دفففففففففففففرا ا ُ ه ُرت ِز َرلج َ، و َا ِهرب ُك ْا َو َ نا ِا َ
بلافده  اقا راف  جفلإشا د يدع راهبط   ى ر رن طفلا بفنٌ رلا فا رن اف به ا فلإتر وراّصف
   رلمدبقفئ  ار لإاتو راللإبلائ   هاتر را  وج  فلإ را فلإ هو   الإبه آاه    . ات لهه وك  ةو
بي البةف   ف    ر فقلا جديفدا لخ رالافه ه لإنا راف  ا ردا ان كفزور را فغ فلإ را هنلفقئ الاهرنلف رر
 ، ي  به:)2(ا صص لإ
 يد ِففف ِلا تَ ُْ
 د ِق ّص َت َي ُفى رارله َ ك َه َ َ
                                                          
 .471-371رادي رن، ص  ) 1(
 .571، ص ن لو ) 2(
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 يد ِ َ ْي ك َ ِر ْر َي ب ِه ّ ُ
 قض ُي ِراب َ ا ُل ْرااُّ  لا ُن َص ْي َ ام َ
 يضه ِي َفرا ب ُه ْراي َ ل ُلا َ ْيف َ ام َ
 .)1(لإ..ن َلإ ى ُففن  ِ
ر فتيل ىف ر رن طففلا  لفف  رلا فا رن اف به رن ففترك ا فلإتر، لان ففرا بففو  قاففئ كهربطقففئ بقنففو 
 او ر  له  لإ  لإري روبنٌ راصقا را  جلإشا  نصه 
 تري لال رايهب رنهيض  لإا                              تريصنلا راالا رابيقض  لإا 
 
 
لا فف ه رلجيلففئ  ،لاريففلإبه ىفف ر رلا ففا  يلإاففئ بلاديففئ  ففلإدا  لفف  رلجيلففئ رافف  جففلإشا بلاففده
 لئتر ىي را  و ةا دلاائ ى ر رالانصه رةيلإ  ا لإتر وازراا رايي ض  نو.اراص ّ
راصفدي  اابي يلفلإما  ادي يتر را  ناي لإ را لإ ه    رلمديب رلجزرتهي و  اصقدا ايلإ
 :لاق لإ ، ي  به)2(ا    لاه ا لقيلإن رالاقل ارا ي كتب ذرا ي م    ارلجزرته
 ي...ي ِد ِا َ يلإ
 قق ًجم َِ د ِ ْلإ لم ا ُن َا َ
 لإ..ئ ًق ْ َ ل ْا ُلم ا َ
 ا ْلإن َرش ك َه َ ْرإ َ ئ ِ َب ْران ّ وف ُه ُي ُ
 ا ِ َلا ط ُراب ُ لإا ُلإي َك َي ِ ا ْل َ ْا َ ام َ لاض َب َ
                                                          
 .771، صرادي رن ) 1(
 .512، ص ن لو ) 2(
  يلإائ
 درالقئ بلاديئ  يلإائ درالقئ بلاديئ
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 يق ً ِط َ ا ْن غ َ ام َو َ
 ه ِلا ْ را  َّ  ِ ا ْد َ ْ  ا َرا ّ  لاا ُط ُراب ُ
 لإق  َلا ِ  ْي َف ِب قلإ..ن ْ  رادُّ ،  ِش ِ ْ را  َّ  ِ
 . )1(قق ي ِلإ.. رلج َق  َلإ لا ِ َو َ
قا راف  ل  جمل راّصف  يلإلاا بلاديئ ن ا ائ رن تركئ   ى ر رن طلا رلمءلإش ر يلإااا
رةيفلإ  ا فلإتر وىف  رالانصفه ايفلإبه رالانصفه  ق  ذرنهجفلا درافل رافنع ورودبلادىلإ بحكا  اجلإش
لإا رابطفف لاا، غنففا لئ اا لففا يكلإيففلفف   نصففه   ففلإري   لففه اففو وىفف  جملففئ راّصفف ر﵀قففل 
 ، لاللإىا ى ر     ق  راترربط بقن يلإ.ط يق، لاق لإ..تر
رنلففهيقئ را ففلاهيئ ارا طففلإر رلما ففهتر، ورافف  ي ففقد  فف  اقلهففلإ بحلففا را يففدا رالاهبقففئ  و 
اجففزرش  ورافف ط  رالاففهبي را ريففد، مذففد را ففلإ ه اففد ر ففتخدم رلا ففا رن افف به ا ففلإتر   راففهبط بففنٌ
 رلم طه را لاهيئ او، ي  به:
 بقئه َا رالا َيد َرا  ِ ا ُل ُي ُ
 د ِبي را ري ِه َرالا َ  ِط َرا َ ا ُل ُي ُ
 رد ُد َج ْرلم َو َ رلآبلإش ُ و ِقلا ِ لإش َرا ي   َ
 ل ن َ لإك ِي ُفرا و ِجل ِ  ا َ ِ ل َلإك َا َو َ
 درش ُ َرا ُّ  و ِل ِج ْ  ا َ ِ ط َ َ َو َ
  ه ُا  َرلم ِ لإر ِط َرا ِ  ع ُ   ُ ر ى   َى َ
 لإبهط َا َلإ ي نلإ قد ِرلم َ ى ه ِ    ع ُ َ
 ا ُبت َل  لإ ك َ   ع ك ُ   َى ُ ل ْب َ
                                                          
 .512، ص رادي رن ) 1(
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 )1(لإلإن ًنل َ ِ  ن َك ُ.. ِلم َب ُكت ُر َ َ ماو َ
بنففلإ   رنبلإيفف  رالففلإب ئ ب ر ففطئ را ففيلإته وكفف اا  رالففلإب ئ كيففلإ  ففه ّتملإ ففكا رلم ففطه 
 ف ا كف اا   ربط فلإ، و  ف  ا راف ي رلا فا رن اف به رن فترك ا فلإتر وكف اااءفلإش رة فلإرا، 
اصفلإتد   رنتنف ع  ولايلإار فت، لارلا ف  لئ راف  جفلإشا بلافدهذاا   رافهبط بقنفو وبفنٌ جملفئ راّصف
  رادي رن راتقيا ورلاركبلإط را ق  بنٌ اجزرت لإ.
القلفففئ  ذر  فففلإ  ىفففلإ بنلففب ففف  ورودرن اففف ائ   رندونفففئ رندرو فففئ، لمءفففلإش ر وينبفففح  يصفففلإش
بليففففففففا نلففففففففبئ رلمءففففففففلإش  رن افففففففف ائ رإلإاففففففففئ يفففففففف ر  رلماففففففففهى، يقفففففففف   لإا  ففففففففلإتلا رنففففففففا ب
         يففففف ر  لابليفففففاتر، وكلإنفففففا نلفففففبئ رلمءفففففلإش رن فففففتركئ اافففففل  ففففف   فففففلإب ت لإ الفففففقق، %42,75ا
 :ئراتلإاق رلم يدا رابقلإنقئ، ويدك  راتياقل له ه رانتلإتج ولا  تر%37,24ا 
 
 
     نلب رلمءلإش رن ا ائ   رندونئ ادي رن رلجزرتهاا يدا بقلإنقئ ك         
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، ادرايا  لدياوال از اعا في ل طواف في رحاا  ر اعا" لياان ال الىن ا لينتهي بنا الت 
الت ايا  تحقنق بالاعت اد عا  ال بط الإحالي اإيهامه في ، علاقات ال  ابط النصن  فنه
إلى خاتمااا  نتااا نا النتااااعن الاااا اق ناااا عانهاااا مااا   ااا   ال رايااا ،  ا صاااها في النصاااي، 
 النقاط التالن :
ع اا  ن اا   اة قاا رة العاااع  ليااان ال الىن اا ل جاانظهاا  ءاالا  ماا  ال راياا  الد -
بح ا  مقتتانات الدقااإذ إ   الإحال  بم تاف ف اعهاا ان واعهاا بدبا اعا عاافا افننا  ر انن 
امىو ا  لاجناا    صا ة لعاى  از اعا ، ا لا  ،لاغايا  الد ةاوة الإحالا  الدنايا  كاال اتاار 
 الثاع .
الوياااااع  الإحالناااا  متجاناااا  في التاااا اع  ان ااااا   ىنكّعااااف ماااا  ال راياااا  ةاااا ا   -
الدقاااااف الإباااا اعي، انوحناااا  م امنااااه ازاعناااا  لىاااالاج  الإشااااارة  ا  ااااا  الدو ااااول  في ن كنااااا
 القتايا القومن  منها  الوطنن .
نعاكن  في ن اه  ارنكات الإحال  في لديوال از اعا ل ع ا  عا ة ايااع  اتلناات  -
  انجا  احا ا مت اياكا، ا لا   ةىاتاهالنصن ،  ا تظاإ الىنا   الدكو ا  لذااذ إ   هاح ان
 ربطها بالدقاإ الخارةي ال ي قناا فنه.ا بقتها نا بلاحقتها ب بط ك  بنن   صن  ب ا
الد ا اا  الد راياا ،  اختا ااا باااختلاف  حااالات بلشااكاف متنوعاا  فيظهاا ت الإ  -
فكا ااااا مقامناااا  نااااارة امقالناااا  نااااارة نخاااا ى، نتاااااف نا ،  صو ااااهاالدقا اااا  في  غاياااااتال




 الااااا الإحالاااا  الدقامناااا  ىالخارةناااا ع لاااا ى ليااااان ال الىن اااا ل ا ت امااااا ك اااا ا في  -
علاقا  با   إحا اثع  اا ع ا  إ   تااج دلالا   صو اه، إلياه ا في ن ابطاه ا ف ،ديوا اه
 وقوف عا  م اة" إحالاتها.فه  النصوص بال ، نعا ا عا النص ايناقه الخارةي
ال نا  الا اخاي لان انن في نعكن   بنوعنها نيه ا الإحالات الدقالن  ىالنصن ع  -
 النصي لا يوال، ا ظ  مكو انه اربطها ربطا كثن ا.
في مواضااا"  ،  اعت ااا  عانهاااا بعاااك  لافاااا اياااتى   العااااع  الإحالااا  التااا  ي   -
نياه ا في  فقا ذ الا يوال، فكا اا نقاوى الا  ابط انكث  اا حتاورا اكثافا  فناه كث ة ما 
 اةىاها   نجا منتظ ا.و ه، ربط نة ا   ص
الإحالااا  بتااا اع  الداااتكا   الد اطااا  مااا ّ ة اااور الو ااا  بااا  بااا اع"  اياااتطاعا -
 العاع  اشى ه الثاع ذ إ  يق"   ا النوع م  الإحالات في   وس الدتاق  ك  موق".
ي ن  كث  م  شاع ي  ليان ال الىن  ل إلى ح   نص فه في الإحالات، فنحن   -
اعااااف بااااللوال ا لاإ بتاااا اع  الدااااتكا  حاااا  ي  ااااو بااااه ا ياااا  نشاااا  ، اي اااان ة حااااه ال  
قا اااه  ي    إ  اشااات  عاماااه اقاااو  احاااات شاااى ه از اعااا . ارنااا  بتااا اع  الد اط ااايعااتكي ة
ا عا  ني ي إخوا ه الثاع ي  ابني نمته ال اع ي  في تح ي  بلاد ا . ارنا  ش  ،هحا   انزاح  
يااااعلا الدنصااا    ،بتااا اع  الغاعاا  حااا  يعااكو لانااااس ناةاعاااا اي ااي لاج اعااا  ناضااااعا
 لد تتى  .عول ا
 قوياا رابطاا  صاناةااعلا إيا اا ايتى   ليان ال الىن  ل الإحال  بل ا  الإشارة  -




ال طاااولات  عاا  قاا   از اعااا  نر  لنىاااّ ل اااا  الإشاااارة الق ي ااا  بالعااااع   اياااتىال -
عااا  بىااا  ا ماا  نرضااه، ا اااو  لاتى ااا ال ىناا ة منهاااا ب تىالا لرااااد ماا  قا ااه ا   ااه،  ايااا
 ب اع  الواق".الدقاف،  الإب ل  عق  اشاعن ال إ  ال ح   الق بى ب  الدقاإ 
في ال يوال عاق ا الصاا  با  كا اه الدتتااب"، رابطاا  العاع  با  ا  الدو ول  نحاف -
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 م):4119ه/3431 –م 1921ه/1341سليمان العيسى ( 
مننأبرزننعربءننوعيابفيننلعصربابييو،ننعبيلنن صعرب اننرايبابءننوعثبييوطننرصرباي  نن ي بييل ا نن ب
رمتنقربح نرابهترلأنقبي رابومصنعيبامتال نرباييوعز ن باونلعبءنولورربحلان ب  ر نقباعا نقبيوطنرصرب
مل ئربزر   ي بييتيب رصشتهربي ا رابييوعز ن ربحتانرايبابءنوعثبيولانل روبييل ا ن باييولم ن ب
بمننننربح هننننربيياننننلعلبينميتعصنننن بييننننتيبهريننننىبياتدننننرعبييشننننر عرب دننننربر ننننع بع نننن  ثبز هرءنننن  با ،ننننرت ب
بم.يلأ فريبحملىبعفيرتلبم،رو بإي همببمربصتلااعبمعب ولله
ب- رعلبزسر ينبييور ن -عباب عص بيياُّويرص ب1291اي ب"فيل درابزأبرحم بييو سى"ب رعب
زسننلعصررب لوننىب ورحتننقبي ايب لننىبصنن برز ننقببييلي ونن بوننعابم صانن برهفير  نن بابيننليابي فينننا عاا
يوع لعبييشن  ب"رحمن بييو سنى"بابييوعصن رباجنىبءنتعلبييتنلوبيينتيب انلبزر ن بيين يعرب فن ب
ييوعآابيي نع بايوولونروبارصنليابيوتانلاباآلأ بي ز نروبمنأبييشنوعبييونعارباابص نأبابييوعصن ب
ر عبصسنناقباصنتولمبح نقرباييتبندبزون اربم عفي بويرب(ييُنّترب)ربييذيب رابابييلي عبز ىبييش
ب.زرو عفي بيلأزت يت  بو صا برهفير   بحتلوىبرعافيقبور
 فتبىبءر عصتقباالبابفيأبيي،ّبربي ايربحنرابرايبرصليابمأبءنوعثبابييوعصن بجن  ب
عب ينبُفيل بينليابي فيننا عاه ب9391ح قب أبولعبييفلا ينبازؤفيهم.بهمحبإيبفيلعصرب رعب
 نرربي لي نلبمنعبعحر نقبيينفنرحبان بيلأهتن يببييفعهسن .ب نرزعبرعافينقباب رهلصنروباُاّمبإيب ع 
حمرلباييلاذ   بارمشدربااباذثبييفترلبذيقبمعيعلبييتشعربا ع ب  د بيينفرحبابفيب لبي م ب
بييوعز  باا  تهرربح خلبييستأبر اعبمأبمعلبزسب ب ،رت ثباملي فقبييولم  .
عرب ننرربإيب7491بييول ننربزبدنن يررباهننريبإلأررتهننرب ننرعبرتمبج،نن لقبييوننردبابريعبيوولدننين
فيلعصربزو اربا دلبم عفيربيلأرببييوعاباب رهلصروب لن رب بمللأهنربرايباباريعلبييترز ن رب
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يينتنرببييونعببزسنلعصرببيجنرربمؤفيسن  بيهتولبإيبيين دأبصودنلبابييترز ن باييتولن م.ب نرابمنأب
بع.9691 رعب
ا"وننن لاا"ربا"زررصنن "رب دنننربءننرعلبمنننعبرالأتننقبييننن  تلعلبمتننماهبيننقب لا ننن برالأر:ب"موننأ"رب
"مل نن برزنن  "باب عدنن ب نن ربمننأبية ننرعبي رز نن ربروهننربآ ننرعبيينتننرببينميتننعصينبييننذصأب تبننليب
يهتخنن باب طننلص بادننعبييلدنن بييوعز نن بز مشنند.ب ،ننلب لننىببرع0991زريفعهسنن  رباب ننرعب
رباإحعصو نرربالأنرتملبيواادن بييوعز ن ب تنرببآفين ببيجنرر  لبلأليتمبماهر:بلأنرتملبينل لبيلشنوعبمنأب
يلترز نن بايياورحنن باييولنلعب(يينسنل)ب رببي  فننريربالأنرتملبي زن ي بييشننوعيبمؤفيسنن بييبننرزفيينب
ببب.)1(ع0002فيا ب
عرباذيننفيبابيي ننلعب3102راوبب90و نن بيوننلوبييشننر عبيينبننيرباب ننبرحبصننلعبيندونن ب
 رمنرربي نليع بييانع بب29دنعبهنراعبهب نأب 4341ييارنيبمأبرصرعب   بييففيعبيوبرعلبمأبفيا ب
ببب.)2(ابموبرلبييش  بعفيلاابز مشد
 أعماله: 
يلشنننر عبر دنننريبررز ننن بءنننوعص باهاعصننن بماهنننر:ب" ننن بازفيليننن "ربا"عيتبننن بي ع "بزنننريلدتينب
بييوعز ننن باييفعهسننن  ربا"منننأبرونننرنيبيوهننن "ربا"هشننن  بيلتنننرعل"ربا"فينننرحعوبابييد دننن "ربا"منننع
عربا" نرتعب4591عربا"ر ر نيربابييسلافينل"4591ربا"ءر عبزينبين عيا"2591ييفتع"
عربا"عفينننننرتلب9591عربا" ،نننننرت ب عز ننننن "7591عربا"عمنننننريب فيشنننننى"5591منننننأبوفنننننرع"
عربا" لدننننننروب7691عربا"روا ننننننروب ننننننديرل"3691عربا"رراننننننرعبييطنننننن ر "2691ملع نننننن "
                                                          
رب1ربي  دننريبيينرملنن ربيوؤفيسنن بييوعز نن بيل عيفيننروبايياشننعباييتلرصننعربزننيراوربيباننرارب ييو سننىل درابصااننع:بفيننب) 1(
رب1؛بامننن ابارفينننفرعربماشنننلعيوبيله ئننن بييورمننن بييسنننلعص بيلنتنننربرباريعلبيياورحننن ربرمشننندرب 084رب974ربص1مننن 
 .501رب401ربص9002
 .04:21رب3102/80/90ربmoc.qadnakle.wwwيول عبي ينتراني:بب) 2(
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عرب4791زعصشننن بيينننبرق"عربا"رونننرنيب1791عربا"روا ننن بابلأمصنننعلبييسنننا زرر"8691مور لننن "
ع.باينننقبادل ننن بمنننأبيوسنننع  روبييشنننوعص بيلأ فنننريربماهنننر:ب0991ا" لا  ننن بايريبييطنننبرب"
"ييفننننرعضبييطننننرتع"ربا"إهسننننرا"ربا"واننننليبصننننربر فننننري"ربا"يياهننننع"ربا نننن عوبر دريننننقبييشننننوعص ب
 .ب)1(ع5991يينرمل بابرعزو برلأمياب أبيوؤفيس بييوعز  بيل عيفيروبايياشعربزيراوبفيا ب
ا  ب رابيلالعلبينميتعص ب طلعيب لصربابرءورعثربحتفر نلبموهنربا تن ب نأبر ن ي هربا تبنعب
مسنننيرلبرزفيرلهنننرربحنرهنننىبييو،نننرت بيينننتيبخنننيبونننربينميتنننعبماانننلعلباب ارصنننربي دل ننن بييشنننوعص ب
اصطنننمبمنننرب رينننقبخنننرصب نننرثب"رصنننليابينميتنننع"ربرصنننليابيينرملنن بينننقرب بدنننعب لنننفيبييو،نننرت باب
ماننذبيهفيننلاقبييع ر نن بي ايبح هننررباييسنناليوبفيننا ب لا ننينبب  لنن علبينميتعصنن بييشننر عب ننأبيياننلب
 دربرحعربرصطربرببع3991ربا  ب بعبابينميتعبفيا ب)4891-4591(بييتيب لىبيلأفيتولاي
راياصننننأبخر نننن بزريبلنننن يابييوعز نننن :ب"رصننننليابحلسننننفيين"ربا"رصننننليابيينننن دأ"ربا"رصننننليابييوننننعيق"رب
راياصنننأبيلفيفليننن رببرصطنننربخ،نننياب"رصنننلياب ننناورا"...ربا"رصنننليابيبانننرا"ربا"رصنننلياب ننن ا"ربا
باروننرنيماهننر:ب"رصننليابي  فننري"ربا"حننعحبي  فننري"ربا" ،ننرت بيلأ فننري"ربا"روننرنيبيياهننرع"رب
 )2("ر...يلأ فرييوسرا"ربا"رعيلأ حب دنيب
امنننأبر درينننقبييااعصنن :ب"ءنننوعينهربصوننن ملابرهفسنننهمبيلأ فنننري"ربا"ايتننلبصببننعب نننأبا انننقب
منننننأبيينننننتري :ب"يب نننننفي  برصتهنننننربيونننننعرل"ربا"يلننننن  بيلدنننننعيا"ربا"يزنننننأببيينبنننننير"ربا ،نننننيبهاعصننننن 
بب)3(يي،بعيا"ربا"اارحباي لىبابا أبين ار"ر...
                                                          
ريعبيينتن بييولد ن ربزنيراورببرع2002 رمنلبفينل درابينبنلعيربموتنمبييشنوعيابمنأبييو،نعبي نرال ب ن بفينا بب) 1(
-؛باإم نلبصوونلبربملفينل  بي ربباي رزنرابييونعببابعايتوهنم353ربص2عربم 2002-ه4241رب1يبارارب 
 ب.934رب834ربص51عربه6002رب1هلزل لبيلاشعباييتلرصعرب ريعبب ،عبيياهط باييو،عبيل صعر
رب1فينل درابييو سنىرب لنىب عصندبييودنعبمونرابفينيرلبذي  ن ربيوؤفيسن بييوعز ن بيل عيفينروبايياشنعربزنيراوربيبانرارب ب) 2(
 .525رب425عربص6991
 ربصبا.هفسقب) 3(
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اينننقبزوننن بي  دنننريبيوتردننن بإيبييلدننن بييوعز ننن بزرلأءنننتريلبمنننعبرالأتنننقبا ننن ربمنننأبرملاتنننقرب
ماهننننننننر:ب" ،ننننننننيبو تنننننننن "ربا" ننننننننلبصننننننننلعب نرصنننننننن "ربا"ي ننننننننلب نرصنننننننن بيوبنننننننن "ربا"ر لننننننننىب
 )1(.يلنرصرو"ر..
  :)2(اهذ عبماهر الدراسات التي تناولته: 
وع بي  فري ب ا  بفيل درا بييو سىر بفيل م بنج  بز فيرعر بعفيري  بر  وبيا لبءهررلبء -1
 ع.3891 ل  بيةريببببرابييلد بييوعز  باآريورربينرمو بييلباره  ربزيراوبيورلأستير
 .ع4891معبفيل درابييو سىربادل  بمأبيينتربب"ريعب لاض"ربرمشدب -2
فيل درابييو سىبماش بييوعاز باي  فريربإيمرابييبور  بربريعبيينت بييولد  ربزيراوب -3
 .3991
فيل درابييو سىر بثمرهلاب رمر بمأبيللمباي ملر بإزعيا مبينعيرير بريع بييعيت ربرمشدب -4
 .ع0002
 .ع0002روب"ملن برز  "رباريعلبيياورح ربرمشدرييو سىبابلمحبافيل در -5
 ع.1002ملن برز  ربيله ئ بييورم بيلنتربرب اورابا فروبمعبفيل درابييو سىرب -6
فيل درا بييو سى بزينبلأ ص  بييعلأري باحعحبي  فرير بخل ل بإزعيا م بيلخفي  ر بيلخفي  ب -7
 .ع5002يلفيبر  ربرمشدب
 ع6002ربريعبيلرح ربرمشدب و سىبابرصليابي  فريربملن برز فيل درابيي -8
ييو مبرباملن برز  ربيله ئ بييورم بفيل درابييو سىبءر عبييوعاز باييفيفلي ربإ  يرب لىب -9
 ع.1102ييسلعص بيلنتربربرمشدب
ب
                                                          
 .701ربصصااع:بفيل درابييو سىربم ابارفيفرعب) 1(
 .801ربصصااع:بهفسقب) 2(
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 .، (الدصحف الالكتروني) )عن عاصم حفص (بروايةالقرآن الكريم  
 الكتب العربية: / أولا   
 ،خليلإبراىيم  
، 1والطباعير،، عايرا ، ادرد ،  في اللسانيات ونحو النص، دار المسيرة  للنريرو والزوع ير   -1
 م.7002-ه7241
 أحمد عفيفي، 
 كلي، دار العلوم، جامع، القاىو ، (د )، (دت).  الإحال، في نحو النص،  -2
، 1نحو النص اتجاه جد د في الدرس النحوي، مكزبير، عىيرواا الريروا، القيراىو ، مطيرو،   -3
 م. 1002
 أحمد الدتوكل، 
الخطيريريريريريرائ واطيريريريريريرارص اللريريريريريرير، العوةييريريريريرير، درانيريريريريرير، في الو ي يريريريريرير، والبنييريريريريرير، واليريريريريريرنا ، منريريريريريريرورات  -4
  م.0102-ه1341، 1الاازلاف، الجزارو،  
-ةنييريريريرير، المكونيريريريريرات  و الزا ييريريريرير  الطيريريريريروفي(قضيريريريريرا ا اللريريريريرير، العوةييريريريرير، في اللسيريريريريرانيات الو ي ييريريريرير،  -5
 .)دار ادما ، الدار البيضاا، المروئ، (د )، (دت، )التركيبي
دار ، )ييرير، في اللسيريرانيات الو ي ييرير، (ةنييرير، الخطيريرائ ميريرل الجاليرير،    اليريرنصقضيريرا ا اللريرير، العوة -6
 ادما ، الدار البيضاا، المروئ، (د )، (دت).
 أحمد لستار عمر، 
-ه9241،  1معجيريريريريرغ اللريريريريرير، العوةييريريريرير، المعا يريريريريرو ، عيريريريريرا  الكزيريريريرير ، القيريريريريراىو ، مطيريريريريرو،   -7
 م.8002
 ه)، 886الأسترابادي (رضي الدين لزمد ابن الحسن، ت 
الكافي،، تطحيح وتعليق  ونف حسل عاو، منريرورات جامعير، قيرار  شوح الوضي على -8
 م.6991، 2 ونس، ةنراعي، ليبيا،  
  ،الأزىر الزناد 
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نسيريا اليريرنص يير  فيايريرا  كيريرو  ةيرو المل يريرول نطيرا، الموكيريرز ال قيريرافي العيرو ، اليريردار البيضيريراا،   -9
 ، (دت).1المروئ،  
 خليل حمد،  عليو  أبو غزالة إلذام 
 م.3991-ه3141، 1دار الكزائ، ناةلس،   مدا     علغ لر، النص، -01
 )،ه775عبد الرحمن بن عبيدة الله، تابن الأنباري ( 
 نيريروار العوةييرير،،  قييريرق ينايريرد حسيرير، ديريرس اليريرد ل، دار الكزيرير  العلاييرير،، ةيريرةوت، لبنيريرا ،  -11
 م.7991-ه8141، 1 
 ،يعقوب إيميل 
عطيريريريرو الن ضيريريرير، والعطيريريريرو ا يريريريرد  ، دار -مونيريريريروع، اددئ واددةيريريريراا العيريريريروئ في روارع يريريريرغ -21
  .م6002، 1نوةليس للنرو والزوع  ،  
 (خليل بن ياسر)، البطاشي 
اليرتراة  النطيري في ضيروا الزحليير  اللسيرا، للرطيرائ، دار جو يرو للنريرو والزوع ير ، عايرا ،  -31
 م.9002-ه0341، 1ادرد ،  
 ،حسانتمام  
 م.4991اللر، العوةي، معناىا ومبناىا، دار ال قاف،، الدار البيضاا، المروئ، (د )،   -41
مقيريريرالات في اللريريرير، واددئ، عيريريرا  الكزيريرير  للنريريريرو والزوع يريرير  والطباعيريرير،، القيريريراىو ، مطيريريرو،   -51
 م.6002-ه7241، 1 
 ، (كامل سليمان) الجبوري 
م، دار الكزير  العلايير،، ةيرةوت، 2002الرعواا ميرل العطيرو الجيراىلي حيرة نيرن،  معجغ -61
  .م2002-ه4241، 1لبنا ،  
 ، )ه174، تعبد القاىر(الجرجاني  
 قييرق ينايرد رضيروا  الدا ير، وفيرا ز الدا ير،، دار ال كيرو، دمريرق، نيرور ا،  دلارير  الإعجيراع، -71
 م.8002-ه8241، 1 
 ه)،618تالشريف، الجرجاني (علي بن لزمد السيد  
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كزيريريريريرائ الزعو  يريريريريريرات،  قييريريريريريرق ينايريريريريريرد  يريريريريرد ق المنريريريريريريراوي، دار ال ضيريريريريريريل، للنريريريريريريرو والزوع يريريريريرير     -81
 والزطد و، القاىو ، مطو، (د )، (دت).
 ،عبد الكريمجمعان  
 شيريركالات اليريرنص المدااليرير،  دواجيريرا درانيرير، لسيريراني، نطيريري،، الموكيريرز ال قيريرافي العيريرو ، اليريردار   -91
 م. 9002 ،1  البيضاا،
 )، ه393اسماعيل بن حماد، تأبو نصر بن الجوىري ( 
 قييريريريرق  بيريريريرد عبيريريريرد الر يريريريرور عطيريريريرار، دار العليريريريرغ  ،تيريريريرال اللريريريرير، و يريريريرحاح العوةييريريرير، الطيريريريرحاح -02
 م.0991، 4للالا ،، ةةوت، لبنا ،  
 ،أحمد فرج حسام 
مكزبيرير، اادائ، القيريراىو ، مطيريرو،  ،رؤ يرير، من جييرير، في ةنيريراا اليريرنص الن يريروي نظو ير، عليريرغ اليريرنص -12
 م.9002-ه0341، 2 
 ، (فتحي رزق الله) الخوالدة 
، 1دار  عمنيرير،، عايريرا ، ادرد ،   ، لييرير  الخطيريرائ الريريرعوي  نارييرير، الاتسيريراا والانسيريرجام -22
 م.6002
 داليا أحمد موسى، 
، 1الإحال، في شعو  دونيس، دار الزكو ل للزأليف والترجم، والنرو، دمريرق، نيرور ا،   -32
 م. 0102
 (زاىر مرىون)، الداودي 
 ،1 ، دار جو يريريريرو للنريريريرو والزوع يريرير ، عايريريريرا ، ادرد ، اليريريرتراة  النطيريريري ةيريريرير، الريريريرعو والن يريريرو -42
 م.0102-ه1341
 ، ه)5021(لزمد مرتضى الحسيني، ت الزبيدي 
 قييريرق ينايريرد ينايريرود الطنيريراحي راجعيريرو عبيريرد السيريرلام ، ميريرل جيريرواىو القيريراموس تيريرال العيريرووس -52
 م.3991-ه3141يناد ىارو ، نلسل، تطدرىا وعار  الإعلام، الكو ت، (د )، 
 ، )ه835لزمود بن عمر، تأبو القاسم ( الزلسشري 
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عيرل حقيرارق ضيريروامز الزنز ير  وعييرو  ادقاو ير  في وجيريروه الزأو ير ،  قييرق عيريراد  الكريراف  -62
 بيريرد عبيريرد الموجيريرود وعليريري ينايريرد معيريروان وفزحيريري عبيريرد الوبيريرا   بيريرد حجيريراعي، مطبعيرير، 
 م.8991-ه8141، 1العبيكا ، الو ان، السعود ،،  
، 2والطباعيريريرير، والزوع يريريرير ، ةيريريريرةوت، لبنيريريريرا ،  دار الجييريريرير  للنريريريريرو العوةييريريرير،، عليريريريرغ الم طيريريرير  في  -72
 ).(دت
 ه)، 613لزمد بن سهل، تالسراج (أبو بكر  ابن 
اد يريريريرو  في النحيريريريرو،  قييريريريرق عبيريريريرد ا سيريريرير، ال زليريريريري، مزنسيريريرير، الونيريريريرال، للنريريريريرو والزوع يريريرير ،  -82
 .م6991-ه7141، 3ةةوت، لبنا ،  
 سعيد الأفغاني، 
والنريريريرو والزوع يريرير ، ةيريريرةوت، لبنيريريرا ، الميريريروجز في قواعيريريرد اللريريرير، العوةييريرير،، دار ال كيريريرو للطباعيريرير،  -92
 م.3002-ه4241(د )، 
 ،حسن بحيري سعيد 
درانيرات لرو ير، تطبيقيير، في العلاقير، ةير، البنيير، والدلالير،، مكزبير، اادائ، القيراىو ، مطيرو،  -03
 م.5002-ه6241، 1 
 .7991، 1علغ لر، النص الم اىيغ والاتجاىات، الروك، العالمي، للنرو، مطو،   -13
 )، ه626وسف بن لزمد بن علي، تالسكاكي (أبو يعقوب ي 
، 1م زاح العلوم،  قييرق عبيرد ا اييرد ىنيرداوي، دار الكزير  العلايير،، ةيرةوت، لبنيرا ،   -23
 م.0002-ه0241
 ،العيسى سليمان 
 .1ادعاا  الكامل،، المزنس، العوةي، للدرانات والنرو والزوع  ، ةةوت، لبنا ،   -33
 .م0102، 1،  والزوع  ، الجزارود وا  الجزارو يريرير شعو ال ور ،  ط النا للنرو  -43
على طو ق العاو معا  نة  ااتي،، المزنس، العوةيير، للدرانيرات والنريرو، ةيرةوت، لبنيرا ،  -53
 .م6991، 1 
، 1و نيرير ار، منريريرورات اايعيرير، العاميرير، السيريرور ، للكزيريرائ، وعار  ال قافيرير،، دمريريرق،   ميريرد  -63
 م.9002
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 ه)، 081بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، ت بوسيبويو (أ 
 قييريرق عبيريرد السيريرلام ينايريرد ىيريرارو ، مكزبيرير، الخيريراني للطباعيرير، والنريريرو والزوع يرير ،  ئ،الكزيريرا -73
 م.8891-ه8041، 3مطو،  القاىو ، 
 ه)، 119السيوطي (جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر، ت 
في شيريريروح جميريرير  الجواميريرير ،  قييريريرق  بيريريرد ديريريرس اليريريرد ل، دار الكزيريرير  العلاييريرير،،  هميريرير  ااواميريرير  -83
 م.8991-ه8141، 1ةةوت، لبنا ،  
 ، (عبد الذادي بن الظافر) الشهري 
اتيجيات الخطيريريرائ مقارةيريرير، لرو يريرير، تداولييريرير،، دار الكزيريريرائ الجد يريريرد المزحيريريرد ، ةيريريرةوت، انيريريرتر  -93
 م.4002، 1لبنا ،  
 ،(لزمد الأخضر) صبيحيال 
، 1عليريريريريريرغ اليريريريريريرنص و يريريريريريرالات تطبيقيريريريريريرو، منريريريريريريرورات الاايريريريريريرزلاف، الجزاريريريريريريرو،   ميريريريريريردا     -04
 م.8002-ه9241
 ،مطهريصفّية  
الدلاليرير، الإئارييرير، في الطيريريا الإفواد يرير،، منريريرورات   يريراد كزيريرائ العيريروئ، دمريريرق، نيريرور ا،  -14
 .3002(د )، 
 حسن، عباس  
 ، (دت).3النحو الوافي، دار المعارف، مطو،   -24
 عبده الراجحي،  
-ه0241، 2دار المعوفيريريريريريريرير، الجامعييريريريريريريرير،، الانيريريريريريريريركندر ،، مطيريريريريريريريرو،  الزطبييريريريريريريريرق النحيريريريريريريريروي،  -34
 م.0002
 م،506عبيد ابن الأبرص، ت 
، 1، شوح  بد عيردر ، دار الكزيرائ العيرو ، ةيرةوت، لبنيرا ،  عبيد ةل ادةوص د وا   -44
 .م4991-ه4141
 شبل،  عزة لزمد 
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القيريريراىو ، تقيريريردل نيريريرلياا  العطيريريرار، مكزبيريرير، اادائ، ، النظو يريرير، والزطبييريريرق-عليريريرغ لريريرير، اليريريرنص -54
 م.7002-ه8241، 1مطو،  
 ه)، 967ابن عقيل (عبد الله بهاء الدين بن عبد الله بن عبد الرحمن، ت 
، 2شيريريريروح اةيريريريرل عقييريريرير  عليريريريرى ال ييريريرير، ةيريريريرل ماليريريرير ، مكزبيريريرير، دار اليريريريرترا ، القيريريريراىو ، مطيريريريرو،   -64
 م.5002-ه6241
 ه)،  593ابن فارس (أبو الحسين أحمد، ت 
 قيق  ةواىيغ دس اليرد ل، دار الكزير  العلايير،، ةيرةوت، لبنيرا ،  مقا يس اللر،، معجغ -74
 .م8002-ه9241، 2 
 السامرائي، فاضل  
-ه0241، 1والزوع يرير ، عايريرا ، ادرد ،   معيريرا، النحيريرو، دار ال كيريرو للطباعيرير، والنريريرو -84
 م.0002
 )، ه179، ت(عبد الله بن أحمد الفاكهي 
، شيريريروح كزيريريرائ ا يريريردود في النحيريريرو،  قييريريرق المزيريريرو، رمضيريريرا   بيريريرد اليريريردمةي، مطبعيريرير، وىبيريرير، -94
 .م3991-ه4141، 2القاىو ، مطو،  
 ، ه)702(أبو زكرياء يحي بن زياد، ت اءالفر ّ 
 م.4891-ه3041، 3عا  الكز ، ةةوت، لبنا ،   معا، القوآ ، -05
  ،الفضلي (عبد الذادي) 
، 7النحيريريريريريريرو، دار الريريريريريريريرووا للنريريريريريريريرو والزوع يريريريريريرير  والطباعيريريريريريرير،، جيريريريريريريرد ، السيريريريريريريرعود ،،   مخزطيريريريريريريرو -15
 م.0891-ه0041
 الفقي (صبحي إبراىيم)، 
عليريرغ اللريريرير، النطيريريري ةيريرير، النظو يريرير، والزطبييريرق، دار قبيريريراا للطباعيريرير، والنريريريرو والزوع يريرير ، القيريريراىو ،  -25
  م.0002-ه1341، 1مطو،  
 ه)،718بن يعقوب، تالفيروزآبادي (لرد الدين لزمد  
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 قييريرق  يريردي فزحيريري السيريريد، المكزبيرير، الزوقي ييرير،، القيريراىو  مطيريرو، (د )،  المحيريري ، القيريراموس -35
 (دت).
 ه)،477ابن كثير (أبي الفداء عماد الدين ت  
ت سيريريرة القيريريروآ  العظيريريريغ،  قييريريرق طيريريرو عبيريريرد اليريريروؤوف نيريريرعد وشيريريروح عبيريريرد   المنريريريراوي، دار  -45
  (د )، (دت).عزطام، القاىو ، مطو، الا
 ، (لزمد سمير نجيب) اللبدي 
معجيريريرغ المطيريريرطلحات النحو يريرير، والطيريريروفي،، دار ال وقيريريرا  للنريريريرو والزوع يريرير ، عايريريرا ، ادرد ،  -55
 م.5891-ه5041 ،1 
 ، ه)276(لزمد بن عبد الله، ت ابن مالك 
في النحيريريريرو والطيريريريروف، دار ةيريريريرل ا يريريريرزم للطباعيريريرير، والنريريريريرو والزوع يريريرير ، اةيريريريرل ماليريريرير   ل ييريريرير، ميريريرير   -65
 .م2002-ه3241، 1ةةوت، لبنا ،  
 ، لرمع اللغة العربية 
المكزبيرير، الإنيريرلامي، للطباعيرير، والنريريرو والزوع يرير ،  نيريرزانبو ، توكييريرا، (د )، ، المعجيرغ الونيريري  -75
 (دت).
 لزمد خطابي، 
لسيريريرانيات اليريريرنص ميريريردا     انسيريريرجام الخطيريريرائ، الموكيريريرز ال قيريريرافي العيريريرو ، اليريريردار البيضيريريراا،  -85
 م.6002، 2المروئ،  
 لزمد الشاوش، 
  يريرو   لييرير  الخطيريرائ في النظو يرير، النحو يرير، العوةييرير، تأنيريريس نحيريرو اليريرنص، المزنسيرير، العوةييرير،  -95
 م.1002-ه1241، 1للزوع  ، تونس،  
 مصطفى الغلاييني، 
جام  الدروس العوةي،، دار ال كو للطباع، والنرو والزوع  ، ةيرةوت، لبنيرا ، ةعنا ير، ميراع   -06
 م.7002-ه8241/7241ي يناد، (د )، عل
 )،ه944، تعلاءالدعري (أبو ال 
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 .7591-ه6731ةةوت، لبنا ، (د )،  نق  الزند، دار  ادر للطباع، والنرو، -16
 ه)، 117ابن منظور (جمال الدين بن مكرم، ت 
 م.4991، 4دار  ادر، ةةوت، لبنا ،   لسا  العوئ، -26
   ،ه)177تأبو لزمد عبد بن يوسف ( ابن ىشام الأنصاري 
دار للنريريريرو والزوع يريرير  والزطيريريرد و، القيريريراىو ، شيريرير ور اليريرير ى  في معوفيريرير، كيريريرلام العيريريروئ،  شيريريروح -36
 م.4002مطو، (د )، 
 قييريريريرق ينايريريريرد ينيريريريري اليريريريرد ل عبيريريريرد ا اييريريريرد، المكزبيريريرير،  ،عيريريريرل كزيريريرير  ادعار يريريرير  مريريريريرل اللبييريريرير  -46
 م.1991-ه1141 (د )، العطو ،، ةةوت، لبنا ،
 ، )ه346موفق الدين يعيش بن علي، ت( ابن يعيش 
 .دت)، عا  الكز ، ةةوت، لبنا ، (د )، (شوح الم ط  -56
 ثانيا/ الكتب الدترجمة:      
 (ف)، بالدر 
عليريريرغ الدلاليريرير،، تيريريرو:  ييريريرد عبيريريرد ا ليريريريغ الماشيريريرط،، منريريريرورات جامعيريرير، المسزنطيريريرو ،، ةريريريرداد،  -66
  م.5891العواا، (د )، 
 ، (جورج) ويول (جيليان) راونب 
ومنيريريريرة التر كيريريريري، جامعيريريرير، المليريريرير   توجميريريرير، وتعلييريريريرق ينايريريريرد لط يريريريري اليريريريرزليطل  لييريريرير  الخطيريريريرائ، -76
 (د  )، (د ت). نعود، السعود ،،
 دي بوجراند،  
، 1اليريريرنص والخطيريريرائ والإجيريريرواا، توجميريرير، لميريريرام حسيريريرا ، عيريريرا  الكزيريرير ، القيريريراىو ، مطيريريرو،   -86
 م.8991-ه8141
 زتسيسلاف واورزنياك،  
ميريردا     عليريرغ اليريرنص ميريردا     مريريركلات ةنيريراا اليريرنص، توجميرير، وتعلييريرق نيريرعيد حسيريرل  -96
 .م3002-ه4241، 1لمرزار للنرو والزوع  ، القاىو ، مطو،  يةي، مزنس، ا
 )،تون أ( فان دايك 
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ييريرةي، دار  عليريرغ اليريرنص ميريردا  مزيريرداا  الاازطا يريرات، توجميرير، وتعلييريرق نيريرعيد حسيريرل -07
 م. 1002، 1القاىو  للكزائ، مطو،  
اليريريرنص والسيريريرياا انزقطيريريراا البحيريرير  في الخطيريريرائ اليريريردلا، والزيريريرداو،، توجميريرير، عبيريريرد القيريريرادر  -17
 م.0002ةةوت، (د )، - فو قيا الروا، المروئقنيل، 
 كلماير وآخرون، 
 نانيات علغ لر، النص مدا     فووضو ودااجو وعلاقاتو وطوارقو ومباح يرو، توجمير،  -27
 م. 9002، 1وتعليق نعيد حسل يةي، مكزب، عىواا الروا، القاىو ، مطو،  
 ، فليش ىنري 
تعو   و قيق وتقدل عبيرد الطيربور شيراى،، العوةي، ال طحى يرير دران، في البناا اللروي،  -37
 م.7991، 2مكزب، الربائ، مطو،  
 ثالثا/ المجلات والدوريات والرسائل الجامعية:      
 بوترعة، بوباكر 
 ،(مخطو )ماجسيرزةمير كو  البني، الإحالي، في د وا  قطارد مرضوئ علي ا لنيرزار قبيرا،،  -47
 م.9002-8002،  ال لخضو، ةاتن،جامع، ا
 ،السعيد حمودي 
الانسجام والاتساا النطي الم  وم وادشكا ،  ل، اد و، جامع، ورقل،، عدد ايراص:  -57
 32و 22 شيريريريريريريريريريريررا  الملزقيريريريريريريريريريريرى اليريريريريريريريريريريروطل ادو  حيريريريريريريريريريريرو  اللسيريريريريريريريريريريرانيات والووا يريريريريريريريريريرير،،  يريريريريريريريريريريرومي 
 .211ص، 2102في وي
 ،سهل ليلى 
، رنال، دكزيروراه الخطائ الرعوي مل منظور لسانيات النص د وا   ضا، ا يا   دواجا -67
 م.2102-1102(مخطو )، جامع، يناد ايضو، ةسكو ، 
 بوستة، لزمد 
طيريريريرو )، جامعيريريرير، ا يريريريرال (مخ ميريريرير كو  ماجسيريريريرزة الاتسيريريريراا والانسيريريريرجام في نيريريريرور  الك يريريريرف، -77
 م.9002-8002، لخضو، ةاتن،
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 ،نزار ميلود 
نحيريرو نظو يرير، عوةييرير، لاحاليرير، الضيريراة ، درانيرير، تأ يريريلي، تداولييرير،،  ليرير، عليريروم  نسيريراني،، السيريرن،  -87
 .9002، جو لي، 24الساةع،، العدد 
 ،سعديةنعيمة  
الخطائ الرعوي عند ينايرد الميراضو  درانير،  ليليير، ميرل منظيرور لسيرانيات اليرنص، رنيرال،  -97
 م.0102-9002(مخطو )، جامع، يناد ايضو، ةسكو ،  دكزوراه
 ،لخلف نوال 
(مخطيريرو )، جامعيرير،  الانسيريرجام في القيريروآ  الكيريرول نيريرور  النيريرور  دواجيريرا،  طووحيرير، دكزيريروراه -08
 م.7002-6002 الجزارو،
 لكترونية:الدواقع الإ /رابعا      
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